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L o s p e r s i s t e n t e s f o c o s d e v i r u e l a s e n 
de 400 mil pesos lo que Obras Públicas; probablemente in-
âSa 6 a la Comisión Especial genieros también en la Secretaría 
^ i T ^ m o v asciende a un mi-i de Comercio; y un ingreso, para 
' 700 mi pesos lo que recau- [ mejoras, de un millón setecientos 
l f n ¿ íunta del Puerto—dijo el mil pesos 
da- Ri.nco Herrera en la últi-
S e d e b e n a l a s r e p e t i d a s e x p e d i c i o n e s d e j a m a i q u i n o s 
y h a i t i a n o s . - E s u n a i n m i g r a c i ó n p e l i g r o s a 
p a r a l a h i g i e n e n a c i o n a l . 
( ¡ y ^ S a n i d a d c a n c e l a l a h i p o -
t e c a d e C a m p o a m o r 
L o s t e r r e n o s d e l a B e n e f i c e n c i a e n M a n z a n i l l o 
Es un pico; o mas bien, son dos 
plCSe've lo que se gasta para el 
El Director de Sanidad en comisión 
Pues con personal técnico abun- doctui Luis A. Galarreta, ha eleva- señores Jefes Locales incluso el de 
la Habnua, y también un cuadro com-
. v̂ ŷ̂ uc, ci oi6uî in,c iul<jí~ prénsivo cié ios casos advertidos du-
con un margen de recursos que da me, relacionado con la epidemia de rante el lapso de principios de octu-
ucho, para todo, el Esta- viruela en ^ distintas provincias de 
A^T,^a nr. rli'fiaTnr,c «snKiarln v do al Secretario de Sanidad, doctor 
dante—no digamos SObiadO Y, p Méndez Capote, el sig iente infor-
rioridad notas suministradas por los'nieación se ha ido contaminando la ciudad doctor Miguel Angel Osés en 
población nativa a tal punto que en dos de junio de ±.avor ^ la 
la remana podía estimarse que en la | señora del Toro de p. uer en 
capital de la provincia camagneyana consecuencia con el decreto de esta 
y en Monda, barreo rural de aquel presildencia número 577) de fecha 5 
los i t érmino, so había infectado la pobla-1 de mayo de 1916, resulta, que el Es 
En la Gaceta Oficial fueron publica-
| dos ayer los siguientes decretos: 
j Por cuanto: de la escritura otorgada 
por el Estado, ante el notario de esta 
para muciio, para ;Cuba. 
do se cruza de brazos, y se ve en Hobana, diciembre 17 de 1921. 
Bcne-í mentó del turismo y lo que se|e} caso el Club Rotario de suplir | ^r. Secretario de Sanidad y  
1^ nara la mejora del puerto! esa pasividad, proponiendo el se-.f5cencia-
cobra P4110 . M I I • I Presente, 
i la Habana. f | ñor Alzugaray el nombramiento! señor: 
;No sería posible ver algo mas.jg una comisión que estudie las' Tengo la honra de informar a us- coi 
qUe' eso. que apareciendo claro J mejol,s procede hacer en ¿ • Z ^ ^ ^ t Z ^ t ' ^ 
fransparente, diarano al mnarlo pUerto de la Habana, y anuncian-; tra los brotes variolosos existentes' Pc^pués de 
or una de las facetas_ del p r i s - , ^ el Presidente del Club que 
Pl-esldencla, a los diez y seis días del 
mes de marzo de 1921.—M. G. MENO-
CAL, presidente.—F. Méndez Capote, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia 
lire del año próximo pasado 
Por cuanto: por Decreto de esta Pre 
sidencia de 14 de julio de 1916, a pro-
puesta del señor Secretario de Jus-
ticia y de acuerdo con el Consejo de 
Secretarlos, se dispuso que los bienes 
últimos días de febrero del año ac-!«5n genuinamente cubana y extran-. tado adquirió el edificio situado en I dejados por el Capitán Francisco Pa-
tual. En ese informe hubimos do sig- i i*™* de larga fecha de residencia en j Cojimar conocido por Campoamor, j sada, situados en el Término Munici-
niftcar que estaba comprobada la im-; Cuba, con un porcentage del doce al j con la condición expresada de abonar j pal de Manzanillo se traspasen a la 
portación de la enfermedad en expe- itréC€l l1or ciento 
ulta turbio, nebuloso y mUy pronto se enviará al Gobier-j Ya ev. informe anterior y reciente 
las 
ma, res 
hasta opaco si se mira por 
otras? 
Probablemente, seguramente, 
obtendremos para nuestra pregun-ta la callada por respuesta 
Pero el silencio será una con-
testación; y una confesión. Que 
a veces es cierto que, como dice cuenta ya no se lee y 
el proverbio, el que calla otorga 
v * ^ 
En esa misma reunión propuso 
el señor Alzugaray, y suponemos 
que se haya aprobado, el nom-
bramiento de una comisión técni-
ca que se encargue de estudiar 
las mejoras que deben realizarse 
én el puerto de la Habana. 
Lo que abunda. . . 
Pero los estudios acerca de las 
reformas que necesita el prime) 
¡Duerto de Cuba no faltan; y te-
no un proyecto de mejoras del ,oxpuSo « t a Dirección ante la Supe 
Puerto, <4para 1° estudie y lo 
ponga en planta, si lo cree con- •^"^ / 
veniente." 
¡Estudiar, estudiar! Decía, no 
recordamos quién, que a los cua-
renta ya no se estudia, a los cin-
a 
dioionarios de Haití y Jamaica; y que 
en los nativos apenas teníamos en los 
nrenzos de un dos por ciento lle-
udo al siete por ciento en el mes 
febrero último. ; 
ese período, por datos 
ompulsados en el térml-
no dé Camagiiey, se vino en conoci-
miento de que por la persistencia de 
j a la señora citada en el plazo de cin-
Resuita de los informes recientes, ; co años la suma de pesos 136.000.00 
que se, mantiene estacionada en cuan-¡ de la cual ha pagado ya $25.000.000 
total número de casos en el término adeudándose por tanto ?111.000.00 re 
de Camegiiey, habiendo descendido conocidos en hipoteca en el expresado 
en Morón, sosteniendo un tanto en' Mueble con el interés del cinco por 
Santa Cruz del Sur, apenas existen-1 c-íent? anual, siendo necesario dedu-
TC en yuovitas, extinguido en Jatibo-! clr de esta última cantidad la su-
nicc 
Secretaria Municipal de Sanidad y Be 
neficencla, porque legítimamente per 
tenecíanta la Beneficencia. 
Por cuanto: los e. presados bienes, 
que loŝ  formaban aproximadamente 
una cabida de tierra üe cmco mU ca-
ballerías, estaban improductivas y 
aban tonadas, detentados y expuestos i  
y casi' dominado en "ciego de! ma de $10-500.00 que tienen que ser a ser usurpados a la Beneficencia. 
¡ abonados por̂  el Estado a los señores , Por cuanto; para evitar que este 
ilgunos focos y la inevitable comu Continúa en la pág. VEINTICUATRO 
e C o m e r c i o 
senta ya no se oye. 
Aquí por ese lado somos mu-
chos los sesentones; y los qUe sir-
ven al Estado, a la Provincia y 
al Municipio lo son casi tod^s. 
Bajo la presidencia del señor don, señores que han representado a Ia 
Manuel Otaduy, celebró sesión extra-! Cámara en el Comité de Sociedades 
los SC-j ordinaria la Cámara Española de Co-! Españolas de la Habana, organismo 
mcrcío, a la que concurrieron además que viene llenando una necesidad d̂ j 
del señor Cónsul do España, los se- dirección y unificación de aspiraciones 
ñores don Agapito Cagiga, don Ni-i entre las colectividades españolas re* 
colás Merino, don Ramón Infiesta, don! sidentes en Cuba, al que debe prestar 
•Genaro Pedroarias, don Sebastián So-j todo concurso y apoyo moral material 
to y don Rafael de Bgaña. ; para que pueda llenar los fines que cios. TamentóndosV7or\7rte 
be leyó una comunicación del señor i le están encomendados. 
Dos a c c i d e n t e s eo las m -
A BORDO DEL ACORAZADO "PBN-
SILVANIA", Bahía de Guantánamo 
por inalámbrico a la Prensa Aso-
P » entendido que hay alguno ^ S T a n ,1<*o ca« Ivo de 
observación que rompió sus «amarras :ompleto; quizás algunos. 
Pasa igual que con los estudios 
de ampliación para el acueducto 
A. Vontiv ñu*» í><ítán í-prbn'; ^pc-í táneamente. E l cadáver fué recogiao it Vento, que están íiecnos des , v ]lav. do a bordo de¡1 ^q^osp i ta i 
de hace muchos años. l\o se tra- . 'Reiief. 
ta ya de proyectar, sino de Ije-j A . 
Pilar del Toro de Piquer ha mteresa-
1 do el pago de la cantidad que se le 
I adeuda que por su naturaleza es de 
, .,. . . , . , ± i ineludible y legítimo reconocimiento pjiesta do unificación de abreviaturas i v del Estado así como 
comerciales y del criterio de ínter-1^ de los íntereses convenidos en la 
pretacion de las mismas, en los téj , egcritura de com venta ya (lic]ia. 
minos planteados por la Cámara de por cuanto: n.0 exigten crédltos s0_ 
Comercio, Industria y Navegación de brantes de las consignaciones de Ia 
la Isla de Cuba. 
Nicolás Rodríguez y José Raymunde ¡ estado de cosas continuasen y para 
que le adeuda la expresada señora | aclarar en definitivo y con exactitud 
del Toro de Piquer por mobiliario, | los terrenos que pertenecían y que-
servicio de hotel, etc., según se hace ¡ daban bajo la custodia de la Benefi-
constar en la referida escritura. I cencía, se hacía necesario practicar 
Por cuanto: La referida señora la medición de esos terrenos y levan-
Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
tar plano de los mismos. 
Por c imto: Para efectuar esa mo-
dificación y levantar esos planos se 
formalizó contrato con el perito agri-
mensor señor Manuel Ramírez Deón, 
de Manzanillo, por el precio de diez 
pesos caballería contándose con el 
producto de esos terrenos en renta o 
en venta si esta se efectuase^ 
Por cuanto1: se han terminado ya 
los trabajos de medición y pianteo y 
no ha sido posible aun poner en pro 
Se cambiaron impresiones respec-! que pudieran aplicarse aí pago de 
to' a la situación general de los nápo- j estas obligaciones, pudiendo ser sa-
de to-i tisfechos con Bonos del Tesoro de la j ducci<5n esos terrenos 
Se dió cuenta de ur. .aludo a la Cá-| f S o ^ e i W e r d ^ p o r ^ m ^ ^ ^ ^ cont0rm*- a-la aut0" ' Por cuanto: E1 señor Manuel Ramí 
cablegrama del Gobierno español, dan. mará Española de Comercio en Cette, 
do las gracias a las sociedades espa- con motivo de su reorganización. 
sa de la cri- ¡ rización concedida por el Congreso 1 reZ León, ha presentado la cuenta co-
sis mundial y los efectos locales de la| al Poder Ejecutivo en la ley de 31 
ñolas de la Habana por su telegrama Se dispuso la venta y-reparto de los! acondicionados por el régimen | ° ,?+ * ^ ' ^ m corin. 
do condolencia y protesta por el ase- ejemplares que se han recibido del. ^ moratoria y las leyes promulgadas j - tanot0: 0 ^ 
sinato del Presidente del Consejo de, Anuario y Memoria Comercial de la para su liquidación, cuvo estado ríe¡ Secretario de SanWad y Beneficencia 
Ministros den Eduardo Dato. Cámara de Comercio de Madrid, que cosas' umdo a ia incertidumbre poi:t! 
Se dió lectura do un informe relati-! contiene datos y antecedentes muy ca lia determinado una suspensión le vo a la gestión del señor Voiga, en la; interesantes, y asimismo constituya, operaciones y negocios extraordina-
presidencia de la Cámara, habiéndose un modelo de trabajos, de índole, dej1"13" 
acordado reiterar el voto, de gracias estadística y de recopilación. 1 Se manifestaron fundados op;:iTnIs-
Se acordó pasar a estudio de una: para el porvenir, haciéndose no 
comisión el problema ce las condi- tar sobre todo la satisfactoria cotiza-
ciones del crédito mercantil en el iu- "ón del azúcar, que ha mejorado no-
que se le otorgó al c-sar en el des-
empeño de dicho cargo. 
Se resolvió distribuir los carteles 
y condiciones a tenor de las cuales terior de la Isla de Cuba, cuyo asun-s tablemonte, y asimismo es de superar 
del acorazado "Florida" en la bahía¡.se lla de veriñear la segunda Feria dej to fué planteado por varias firmas im- que el retorno a la normalidad ya muy 
' de Guantánamo, Walter Jones cabo ¿e Muestras do Barcelona, m los días del! portantes de esta localidad. ábentuado, se alcance en breve por el 
cañón' cavó al mar muriendo instan- 20 al 30 de Abril entrante. Se convino finalmente en prestar decidido y consciente esí'.u-rze de to-
Se aprobaron las gestiones de los I la adhesión de la Cámara a la pro dus. 
RESUELVO 
Que se abonen a la señora Pilar 
del Toro de Piquer, en Bonos del Te 
soro de la emisión de 1917 la cantidad 
da $100.500.00 en pago de sus adeu-
dos a que se refiere la mencionada 
Escritura así como los intereses co-
rrespondientes desde el dos de diciem 
:uíar; de 
5|ber. Voluntad, y competencia. 
Ingenieros, o por lo menos in-
Mc Neil, agregado a la divi-
3 hidroolanos de la escuadra, 
 querer, y rehriendonos i tíím]Mn sufrió la muerte el jueves de 
acueducto, también se trata de' resultas de un golpe que lo dió la hé-
' lice de un hidroplano poco después de 
S í o í t á t o ^ u t i v o S ^ s e r v a c i ó n í i e N a u f r a g i o d e u n v a p o r e s p a ñ o l . - L o s R e y e s a B a r c e ' o n a . - T r a s l a d o d e l o s 
geniem en la Iunta del Puerto:! 1'0n'̂ 0 la¿. a™Tas dfcV l1tĉ azadoQ| r e s t o s d e u n c o m p o s i t o r . - U n c r u c e r o e s p a ñ o ! l l e v a r á e l n o m b r e d e C e r v e r a . -
ingenieros en la Secretaría de 
'Nevada'. E l cadáver no ha sido ha-
llado hasta la fecha. D o s c o m p l i c a d o s e n l a m u e r t e d e O a i o . - L a C o n f e r e n c i a d e O o m u n i c a c i o n e s . 
¿noche circuló la noticia en los al-
tos centros oficiales, de que se prepa-
raba un levantamiento, 
^ IMjose que el coronel Baldomero 
paita, al frente de un á̂ -upo de hom 
ps armados, recorría el pueblo de 
••w:anao ocupando más de cuarenta 
^momóvilea y que tenían el pronósi-
M> oe dirigirse a la Habana. 
tapidamente se circuló la noticia 
Jefatura de Policía, desde donde 
| J«te. teniente coronel Gabriel de 
'̂(lenas. dió instrucciones a todos 
^ r e c i o M ó n de m i m 
áf?1119'Tesorería General ingresó en 
w -"i6 fel corriente por recaudacio-
Z w , A(luana. de la Habana, Zo-
coL ;SCa ,es de esta Capital y otros 
| «wptos la cantidad de $1,366.473.06. 
NAUFRAGIO DE UN VAPOR ES-
PAÑOL 
BILBAO, marzo 18. 
Veintitrés miembros de ia tripula-
ción del "Zugatzabarte", vapor de dos 
mil toneladas, permanecieron durante 
largas horas en la noche anterior su-
jetos a los aparejos del barco, des-
ííundc Jefe, Comandante Plácido j pUés de naufragar éste en las inmedia-
Hernándes, en su automóvil se_ diri-, ciones del faro Lagales-
los presKrintos para que se prepara-
ran las reservas. Mientras tanto, el 
que se contaban representantes del Cíe 
ro, autoridades civiles y sociedades 
artísticas, se dió cita en la iglesia 
para acompañar el cadáver. 
gió hacia el puente de Almendares, 
ugiiv por donde se presumía que pu-
dieran liegar Acosta y sus acompa-
ñantes. 
También se encaminaron a ese lu-
gar el Capitán Hidalgo, de la oncena 
estación, con fuerzas a sus órdenes, 
para explorar por aquellos lugares, 
sin que notaran nada anormal. 
La noticia, por fortuna, resultó un 
"bluíf". 
Sin enibargo. fuerzas del Ejército 
han tomado todas las avenidas y a la 
boi ii en que escribimos estas líneas, 
están recorriendo la calzada de Co-
Médlk hora más tarde, se ordenó í ra asistir a la ceremonia de la bendi-
que las reservas de la policía se retí- ción de las banderas presentadas por 
Cuando el barco comenzó a sumer-
girse, la tripulación pidió auxilio, no 
pudiendo los remolcadores prestárse-
lo a causa de la marea alta. 
Finalmente, fueron recogidos y des-
embarcados en Algorta. Los marineros 
se hallaban extenuados. 
VÍSÍTA DEL REY A BARCELONA 
BARCELONA, marzo 18.' 
El Rey Don Alfonso hará una visi-
ta a Barcelona, el día 24 de abril, pa-
UN CRUCERO ESPAÑOL LLEVARA 
EL NOMBRE DE CERVERA 
MADRID, marzo 18. 
Ha sido presentada una proposición 
para poner al crucero que se está 
los barceloneses en recuerdo de la in-
toria acompañe al Rey. 
a r o a s 
Suma anterior . . . . . $1,445.00 
. . 25.00 
. . 25.00 
. . 20.00 
Ro-
Ramón López y Ca. 
Jenaro Pedroarias . 
Valentín Alvarez . . 
María Isabel Bay de 
sainz 
Antonio García . . . . 
tervencion de la buardia Ciuaadana, Hortensia B. de Linares 
la huelga sediciosa de marzo 19, David Aizcorbe 
1919. Enrique Coil. . . . . . . 
Es probable que la Reina doña Vic-1 Alejalldro Cañas . . . 
! Pietro García y Co. . 
Gabriel Blanco. . . , . 
Sor Eu!,eií0se eu su automóvil el se-
^vvlii 0 S- Aspiazu, su distinguid 
lores A ^P083- y sus nijos v lô  se-
m& nn̂ 1 A&aPit(> Cagiga, don Ni-
B?üél 0 ^ "Countl"y Club" donde 
Í^VP,,1"1^ ami?o nuestro tiene su 
^aa ¿ ™ 0 afortllnadanicnte la má v̂ . cenaba a poca velocidad por 
TRASLADO DE LOS RESTOS DE 
UN COMPOSITOR ESPAÑOL 
^ p r o c l a m a c í ó a d e 
tos c a n á i d a t o s 
n ^ COnserTa(lores J Populares 
t9llSaerenS^ecto 6n Palacio una ex̂  
^o, ei P a e'Tltre el Jefe del Es-
^ y ln r6side,ate elector, doctor Za-
^ Ornara!" nteS del Senado y d6 
^n'dL0!3'010 se trató de la Procla-
."octor y. s candi(latOo electos y • 1 
^ ese tmanifestó ai retirarse, 
Bl spfi^r10 &staba ya resuelto. 
Io ^ h i L nTeno Alvai-ez, que estu-
^ ^ z , alt ?n :Palaci0' ^nifestó a 
Resista! a noticias de muebos 
v / ^ d^T llberal6s que asistierfan 
modn * proclainaci6n; y que, de 
^ sería nA así íno lo lucie-
o680 el dnPrclamados l>0r el Con, ^riuo^ ÜOctor Zayas y el general 
c^lOPÓ*Íto úe ^^ndir los 
>^ soiá a ,̂berV?d0r 7 ^pular, en 
I^esls2^bre de Partid0 Nacional 
^ »Ie?ocarrd presidida Por «I ge-
Los restos del compositor Joaquín 
Gaztambide, fueron trasladados hoy 
la calzada del reparto Almendares, al 
cruzar la Quinta Avenida hubo de 
chocar con otra que venía en dlrec MADRID, marzo 18 
ción contraria y en la que viajaban 
algunos turistas americanos. 
El "ATarmon" del Presidente de la 
"Compañía Aérea Cubana*, a pesar de 
la gran habilidad del chauffeur que la 
guiaba recibió fuerte golpe quedan-
do destrozada y volcada sin que de 
la violencia del encontronazo hubierv, 
que lamentar desgracia alguna entre 
sus ocupantes. 
• Y lo mismo podemos decir del otro 
carro que era un "Cadillac'. 
Todos sufrieron las emociones con-
sigriientes y después de comentar el 
percance, en otros coches, uno de 
ellos del señor Juan O'Nagthen, di-
rector de nuestro estimado colega 
"La Prensa' que pasaba por el lugar 
de Ja ocurrencia, siguieron las perso-
nas citadas, a sus respectivos domi-
cilios. 
Muy de veras nos alegramos de que 
tan grave accidente no tuviese conse-
cuencias lamentables. 
Jübilación k H Pió Gauneurd 
La Sala de Gobierno de la Audiencia 
de la Habana, con vista del expedicn-
to presentado por el señor Pí.. Gau-
naurd, Directer de Comercio de la Se-
crotaríaí de Agricultura, Comercio y 
Trabajo ha otorgado jubilación m m 
cargo a dicho funcionario, con el haber 
anual de das mil cuatrocientos pesos, 











construyendo en El Ferrol, el nom-
bre del admirante Cervera. 
Declara la proposición que España 
debe honrar la memoria^de un almi-
rante, a cuyo nombre rinden homena-
je los propios americanos por su he-
roísmo. 
brando el importe de su trabajo y pro 
cede el pago del mismo. 
Por tanto: en uso de las atribucio-
nes que me están conferidas a pro-
puesta del señor secretario de Sani-
dad y Beneficencia, 
RESUELVO 
Que de los fondos no afectos al 
Tesoro Nacional se tomen en calidad 
de reintegro, la cantidad de pesos 
11.679.69, importe de la medición de 
1167 caballerías con 969 milésimas a 
razón de $10.00 por caballería con 
¡ bre de 1920 a dos de junio de 1921 en i arreglo al contrato celebrado. La ex-
que se cumple el plazo señalado, y a presa(ja cantidad será reintegrada al 
los señores Nicolás Rodríguez y Jo- I TeTsoro con el producto de esos bie-
sé Raymonde en los referidos bonos j •neSj qUe pertenecen a la Beneficencia, 
la suma de $10,500,00 y $262,50 por la ya geáse en venta o en renta , 
deuda y los intereses respectivamen- Los señores secretarios de Hacien-
da y Sanidad y Beneficencia quedan 
encargados del cumplimiento de lo 
que por el presente decreto se dispo-
ne. 
Dado en la Habana, Palacio Presi-
dencial, a los diez y se's días del mes 
de marzo de mil novecientos veinte 
y uno.—M. G. MENOCÁL, Presiden-
te.—F, Méndez Capotê  Secretario 
de Sanidad y Beneficencia". 
te, de acuerdo con lo expresaao en 
este Decreto anteriormente. 
Tan pronto los citados acreedores 
preciban del Estado el importe de la 
deuda firmarán las Escrituras corres-
pondientes de cancelación de hipote-
ca, al igual que lo hará el señor Se-
eretario de Hacienda en representa-
ción del Estado cubano. 
Los señores secretarios de Hacienda 
y de Sanidad y Beneficencia, quedan 
encargados del cumplimiento de este 
Decreto en la parte que a cada uno 
concierne. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
LOS COMPLICADOS EN EL ASES! 
NATO DE DATO 
MADRID, marzo 18. 
Un joven nombrado Ramón Saba 
ter y una joven nombrada Carmen Mas 
sanell, que fueron arrestados en Bar 
celon 
juez que instruye la causa por el ase-
sinato de don Eduardo Dato 
L a e s t a n c i a P i n t ó 
E l Gobierno la devnelre a los here' 
deros 
Revista semanal de aziícare? 
NUEVA YORK, Marzo 18. 
El mercado experimentN un alza 
adicional de otro cuarto de centavo 
durante la pasada semana, cu?n¿!c el 
comité cubano anunció 'que estab'n 
en el mercado para embarques de 
Marzo y de Abril a 5 v 1:4 centavos 
costo y flete, 5.10 libro a bordo o sea 
igual a 6.27 por centrífuga. 
Antes del anterior anuncio el comi-
té manifestó que desde marzo 10 he 
En la Secretaría de Hacienda se fir-
mó ayer la escritura de traspaso a 
los herederos de Pintó de .a estancia 
del mismo nombre que hace gran nú-
mero de años cedió fel señor Pintó ¡ i>ian vendido 372 toneladas a intereses 
al Estado para que los destinara a _ tabacaleros a 5 centavos libra a bor-
, fortalezas, cuarteles o cualquiera | do, 11.500 toneladas a los ~Tstado3 
mtados mañana al Otros edificios de utilidad nacional. Unidos a 5 centavos costo y flete v 
Al reclamarlos herederos esa ce-1 11,500 toneladas con destino al c-x-
sión ©1 Estado la, devuelve haciendo 1 tranjero a 4.85 libre a bordo lo que 
constar en la escritura la cantidad de! parece indicar que aunque se ea su-
3.168 metros cuadrados en que están i ponía fuera del mercado recibía pedi-
1 comprendidos los terrenos ocupados! dos. Hasta el jueves no anunció el 
por el edificio Laboiatorio Wood. j comité los nuevos precios y en el in-
Los herederos han renunciado esa] torvalo nc se aceptaron ofertas de 
parte de terreno a favor del Estado, azúcares extranjeros porque los refi-
no haciendo ninguna reclamación, j nadores se mostraban inclinados a 
En represasitación de los sucesores esperar el precio cubano. 
de Pintó, cancunió el doctor Sorzanc r— 
Jorrin. 'Continúa en la pág. VEINTICUATRO 
Total . $1.577.00 
LA CONFERENCIA DE COMUNICA-
CIONES 
BARCELONA, marzo 18. 
Hoy se suscitaron acalarodas dis-
cusiones en la Conferencia Interna-
cional de Comunicaciones y Tránsito, 
sobre el artículo V del convenio pro-
puesto que estipula que las partes 
contrayentes no tengan obligación de 
garantizar el tránsito de pasajeros cu-
ya entrada en su territorio esté pro-
hibida o a transportar mercancías cu-
ya importación no permitan leyes de 
sanidad pública. 
Los delegados franceses, ingleses, 
italianos y uruguayos presentaron en 
S o t i r e e l 
Los que deseen hacer donativos pa-ímiendas que posteriormente fueron re 
ra la edificación de la Casa Escuela | feridas a la comisión informadora. 
de la Iglesia de San Sebastián a Al-^de Cardas pueden dirigirlos al Con-¡ 
bela, su pueblo natal. 
Una enorme concurrencia, entre la 
de del Rivero. administrador-géren-1 do a las parte contrayentes de la im 
te de este DIARIO. 1 posición de nuevas obligaciones. 
i 
L a s e g u n d a p a r t i d a t e r m i n a d a a y e r r e s u l t ó t a b l a s 
Habana, Cuba, 17 de Marzo de 1921. 
Sr. Miguel Iribarren, 
Secretario de Hacienda. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
En la edición de "La Noche' círes--
, pondiente al día de ayer aparecen pu-
Se adopto el articulo IV absolvien- blicadas unas manifestaciones de Us-
ted sobre la situación de los Bancos y, 
especialmente, respecto de este binco 
Español de la Isla de Cuba, cuyo stn-
tido altamente significativo ha produ-
cido en mí y en el. Concejo una p,Tan 
satisfacción. 
Con tal motivo e interpretando 1o> 
deseos de todos y cada ano de H.vUo.s 
consejeros y el raoí propio, me p^vini-
to dirigir a usted, estas líneas nara 
expresarle en nombi-e díl Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba nuebtras 
gracias más cumplidas, a la pa- que 
significarle que mucho ha contribuido 
Ayer termmó la segunda partida gunda parte, jugada ayer, se desarro-
del match entre los ajedrecistas Las-
ker y Capablanca, que hab'a quedado 
sin concluir el día anterior por haber 
transcurrido las horas reglamenta-
rias. 
Esta segunda partida, lo mismo que 
la anterior quedó "tablas" y su se-
o n f i n a n c i e r a 
En la sesión colebrada ayer por la 
Comisión Financiera se dió cuenta de 
haberse vendido 7,000 toneladas de 
azúcar zafra nueva, a 5.25 centavos 
costo y flete, polarización base 96, 
embarques Marzo y Abril. 
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Hoy Se jugará, también en el Casi-
no dé la Playa, la tercera partida. 
y habrá de contribuir en el futuro al 
completo restablocimiento de la :i¡.r-
malidad económica y financiera d l̂ 
país, la acertada mtuación de mneá ;il 
frente de esa Secretaría, de lo que ŝ n 
pruebas-febacientes los resultados Afc, 
tenidos hasta el presente. 
Reiteróle mi agradecimiento v qire-
do suyo affmo. y atto. •?. 3. 
(Fdo). J . Marimón. 
L a s i n i m a c i o n e s e i 
cementer io de í t m 
e! 
L a e x i s t e n c i a d e a r r o z 
El señor Secretario de Agricultu-
ra Comercio y Trabajo, ha dirigido 
O e v o l u n ó n i e f ianzas por 
regist.os m i m 
Por Decreto Presidencial a propues-
ta del Secretario de Hacienda se lia 
El Pbro. Felipe Caba'Iero, •i-ár.tiúín 
del Cementerio Cristob ú Colón, ha, ¿1-
rígido un escrito al J?,i3 Locar de Sa-
nidad de la Habana, doctor Jes;: i . 
López del Valle, au (-! qut expone que 
no teniendo disponible el torrent, co-
nocido como de trann tercero p; ra 
enterramientos, debido al riumento 
progresivo de mortaUt«1 en «O térmi-
no municipal de la Habano, oca do-
nado, cenno es consiguiente 
también progresivo r'.unionio 
blación, y dada la éscáse¿ Je 





destinados a ese efecto, soiV(t;i aut^-
dlspuesto que con cargo a los fon- rizkción del departamento ^ S'anids.á 
dos del Tesoro, no afectos a otras para efectuar enterramientos en el 
obligaciones, se devuelva la cantidad1 cuartc| g. E . (Sud-Sst^) 't'yd'O • ú-
de $51,619.25 a varios comerciantes de I mero seis de" se trun nr-ló ,-fV-m > 
una comunicación a las distintas Cá. pinar del Río, que Habían ingresado Ho^ital-etf el cual se comenzV a 
mará?, de Comercio de esta República 1 en el Gobierno de la Provincia, la re- realizar inhuma-dones el oía -'9 de 
a fin de que se le informe qué cantí-1 f&rida cantidad por fianza de registro tubre de 1918. ' 
dad de SPCOS de arroz tienen en su Lmiller0' y cuya cantidad indebida,men- Bn vista del carácter urgente do )a dan oe sacos ae arroz iionen en su | te Se aproinó el empiea(io que fué de golicitud j d t Ló , * v.lllr 
poder, los importadores de ese ar- I dicha dependencia oficial. Angel PéreJ autorLado p í o v ^ i o ^ l ^ m o ^ ín-
tículo, Uordan, que se cuctifintra procesado, i humacíones en el expresado ctíartoi 
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E l g e n e r a l í s i m o b o l c h e v i k i 
v s u j e f e d e E s t a d o M a y o r 
h a n s i d o a r r e s t a d o s 
D e t a l l e s d e l a o c u p a c i ó n d e K r o n s t d a t 
DETALLES DE LA EVACUACION 
BE KRONSTDAT 
MKLS1NGFORS, marzo 18. 
El gereral Koslovsky, jefe de las 
fuerzas revolucionarlas rusas, qüe 
se vieron obligadas a evacuar a 
Kronstdat, frente a los repetidos ata-
aues del ejército rojo, ha hecho una, 
reseña del levantamiento en el día de j los cuidados necesarios a 
bov : inválidoé. La Cruz Roja an 
de refugiados, algunos a píe, avanzan 
tío en apretadas filas, y otros en tri. 
neOs.' '•' 
ph corto número de los refugiados 
ha îdo sometido a cuarentena, los 
restantes son intermínados en cam-
pos de concentración. 
Los guardas de la frontera prestan 
heridos e 
mericana se 
El día 2 de marzo, declaró, el go J ha encargado de suministrar las pro 
hlerno de Kronstdat informó a las • visiones 
Los guardas finlandeses de los pues 
tos de Teriokl han recibido órdenes 
de recoger todas las armas que por-
ten los refugiados. 
Cinco mil revolucionarios han cru-
zado ya la frontera, esperándose que 
ísto némero llegue pronto a 15,000. 
DOS PROMINENTES REVOLUCIO-¡ 
NARIOS EN LIBERTAD 
LONDRES, marzo 18. 
El gobierno soviet, al confirmar 
hoy por la telegrafía fein hilos la to-
ma de Kronstdat, dice que Kusmin 
el comisionado soviet de la flota ¿el 
Báltico, v M, Vaslleff, Presidente del 
soviet de Kronstdat, quienes fueron 
nrrestado? en los comienzos de la re-
c'ón dp* resistir por más tiempo, se vió I voiuciCm. han sido puestos en liber-
forzada a retirarse. (ad por los bortshevlki, al entrar és-
FugitM'os procedentes de Kronst- tos en Kronstdat. 
lat llegan a la frontera finlandesa N. Kusmin tomó parte en la liqui-
en grandes caravanas. Los caminos dación final de la r-.vuelta, según ma 
que conducen a Terioki están llenos ' nifeslación del inalámbrico. 
autoridades de Retrogrado que no re-
conocía al gobierno soviet. Los corai 
isionados soviets y los jefes de la flo-
ta fueron arrestados, eligiéndose un 
Comité de marineros y trabajadores. 
Los ex-funcíonarlos de la ciudad ofre 
cleron sus servicios, y con fecha 3 
de marzo quedó constituido el gobier 
no soviet de Kronstdat. 
Los expertos militares propusieron 
un ataque contra Ornimbaum, sohre 
el golfo de Finlandia, pero el Comité 
provisional no prestó su asentimien-
to, comenzando entonces la guarni-
ción la defensa de la fortaleza. 
Los ataques contra Kronstdat, se 
sucedieron, cada,, vez más violentos, 
hasta que ayer, Incf^az ya la guarni 
reciben, demestran que 'la ac^/ud tí* 
foc trabajadores es semejante en 
otros centros empacadores de ÍA na-
ción. 
GRUESAS míLTAS A EMPRESAS 
FERROVIARIAS 
RUENOS AIRES, marzo 18. 
La imposición de multas por el Go 
bierno sobre nueve empresas ferro 
viáriaa extranjeras, por subir sus ta 
rifar, sin la autorización del mismo, NEW YORK, marzo 18. 
ha dudo lagar a una protesta por par Se están devolviendo millares de 
te de esas empresas. Cada ferrocarril cajas de licores que, según se dice, 
fué multado en $5,000 de una sola vez , fue-ron confiscadas por los agentes 
" SLOOO por cada día en que las nue j prohibicionistas, sin motivos sufi-
ciudad del Libre Estado del Congo 
publicado en el diarlo 'Noptune' de 
esta ciudad, declara que la población 
indígena del distrito ecuaítofflal do 
dicho estado africano s© ha airado en 
abierta rebelión incendiando cincuen 
ta factorías comerciales en la men̂  
clonada región, 
BERNA, marzo 18. 
El Comité ejecutivo de la Unión In 
ternacional de obreros Metalúrgicos, 
unión que, se dice, está integrada por 
Ü.500..000 miembros, adoptó hoy una 
resolución declarándose contraria de 
Lenine v de la Tercera Internacio-
nal do Moscou. 
El Comité excita a los miembros de 
la Unión en todos los países, a ha-
cer cruda guerra al militarismo, y a la bahía oche Esta re. 
laborar por conseguir el desarme uní ^ se h b eStablecido por temor 
versai com0 único medio de asegu- ^ sc t ía hnhielse cría de 
raí una paz permanente. | mosquito, .en los muelles. 
ACTIVIDADES DE LOS FASCISTI.|!- ' ^ f instrucción personal que se 
—HUELGA DEL HA ¡VIBRE DE I !a a los Que están encargados 
ANARQUISTAS ENCAR- | ?,e .ffJPs muelles, deberá evitar tal po 
CELADOS Mfiihdad. El trabajo de estos se con-
ROMA Marzo 18. | fronta constantemente atrapando mos 
Los fasclsti han* arrasado la Cámara" fen barcos a su llegada al 
de Labor de Pirano. 
Noticias publicadas en la prensa 
diarla de esta capital, (Roma), mani- mora en el Canal de Panamá por mo 
fiestan que Enrique Malatpsta y otros tivos de cuarentena. El cuadro ad-
prisioneros anarquistas han iniciado1 junto muestra los promedios meñ-
la huelga del hambre con objeto de, suales de tráfico y las demoras ocu 
¡ rridas durante los años de 1918, 1919 
y 1920 hasta la fecha. Se verá que el 
los mosquitos. Esto se hizo necesario 
nara proteger a Costa Rica contra el 
Salvador y otros lugares y al mismo 
tiempo para proteger el Canal. Otra 
inspección de mosquitos algo pare-
cida fué Instituida en Corinto (Nica-
ragua), conviniéndose en que se man-
tendría cuarentena contra el resto de 
Nicaragua," exceptuando a Corinto, y 
que el tiempo consumido en dieba 
ciudad antes de la salida, se incluiría 
en el período de los seis días de cua. 
rentena. 
Se efectuó también una gran eco-
nomía en la pérdida de tiempo de los 
barcos al cancelar la regla de que 
'Os barcos atracaods a l.os muelles 
de La Unión (Salvador), y Corinto 
(Ncaragua), tuvieron que anclar en 
t a b a c o s 
a m o n 
" ^ V l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
t e l é f o n o ^ 4 2 8 2 
C 1565 30d 24 F, 
Canal. 
En la actualidad hay muy poca de-
conseguir su libertad. 
DESAPROBACION DE UN CONVE-
NIO COMERCIAL ETPRE CO-
LONIAS INGLFSAS 
HAMILTON, BERMUDAJ Marzo 18. 
Hoy rechazó la Cámara de la Asam-
tráfico a.' través del Canal aumenta 
constantemente, mientras que las de-
moras o los barcos y los pasajeros 
poi razón de cuarentena se disminu-
yesen rápidamente. El promedio de 
blea una moción quo ratificaba el perdidas mensuales por razón de cua 
convenio comercial entre el Canadá y 
las Antillas británicas por una vota-
ción de l(> a 1. 
L a c u a r e n t e n a 
CAJAS DE LICORES DEVUELTAS 
vas tarifas estuvieron en vigor, a con 
tar desde el 9 de marzo, 
Se ha dado a las mencionadas em-
presas un plazo de 24 horas, para sus-
pender las nuevas tarifas, y otro de 
tres díaf' para pagrar las multas. 
cientes para ello. 
Se desconoce el número exacto de 
las caja? que serán devueltas pero 
sábase que Mr. Ernest Langley, fir-
mó hoy numerosas órdenes de devo-
lución-
MOVIMIENTO MiRITIMO 
NEW YORK, Marzo 18. 
Llegó el Sarmatia de Guantánamo. 
Salió el Belsternon para Gibara. 
FIRMA DEL TRATADO RUSO POLA-
CO.—PROXIMA RATIFICACION 
LONDRES, Marzo 18-
Un despacho fechado en Riga dirigi-
do al diario Times de esta :apital ma-i 
nitiesta que el tratado ruso-polaco fué BOSTON, Marzo 18. 
firmado a las 9-30 p. ra, de hoy, y su Llegó el Canadian Miner de Nuevi-
ratificación se verificará' en Minsk tas. 
dentro de 30 días. 1 — 
— 1 PHILADELPHIA Marzo 18. 
TRES SIINNFEINERS MIEMBROS Salió el Daneholm para la Habana. 
DEL PARLAMENTO INGLES ACU" — 
SAD'O'S DE ORGANIZAR ATAQUES NEW ORLBANS, Marzo 18. 
CONTRA E L EJERCITO j Llegó el inue Conne, de Nuevitas-
DUBLIN, Marzo 18. ! , - — ~ 
Un manifiesto oficial fechado en el MOBILA, Marzo 18 
castillo de Dublon achaca a Cashel Salieron el Tuscan para la Habana; 
Burgess, Richard Mulcany y Michael, las goletas Rose Murphy para TánanK 
Collins la responsabilidad de crgani- y el Virginia para Anttlla. 
zar y ejercer control de las agresiones ] — 
contra las fuerzas de la Corona en TAMPA, Marzo 18. , 
esta ciudad. Los tres son miembros Llegó , la goleta S, H. Hacldey de 
sinn feiners del Parlamento de West- Antilla. 
mlnster y hasta ahora han logrado . , 
evitar que las numeroísas fuerzas des-, NBWPORT NEWS, Marzo is. 
tinadas a su persecución los deten-j Llegó el Eagleby de Cienfuegoe. 
gan. • • 
Según el susodicho documento, des-, • ><ORFOLK, Marzo 18. 
de el primero de Enero de este año Llegaron el Uffe ie Santiago y el 
se han llevado a cabo 50 agresiones SlearpOol de Santiago, 
en imblín, de las cuales ha resultado • Salió el Chrístian Krogs para la Ha 
tin soldado muerto y doce heridos, 4 ^na. 
policías muertis y 8 heridos y 7 paisa —1—'-— 
nos muertos entre ellos niños y mu- BALTIMORB, Marzo 18. 
jeres así como cuarenta, heridos con- Llegaron el Point Adanis de la Ha-
lándose también mujeres y niños en-j^na, y el Firmore de Daraquí. 
tre estos últimos. I —̂ —— 
Durante la semana que terminó el 1*1 CARTA DE M. MILLERAND AL 
14 de marzo, en todo Irlanda resulta-. GENERAL OBREGON 
ron muertis siete policías y heridos PARIS, Marzo 18. 
10: 8 soldados muertos v siete paisa-, EI ministerio de Estado de Francia 
Como de costumbre, los primeros 
planes eran más complicados de lo 
necesario. La intención fué de man-
tener una junta permanente de ins-
pección que viajara por lo menos nue 
vt meses al año, cubriendo el terri-
torio importante cada seis meses. Di-
cha junta haría investigaciones, se 
haría de amigos e indicaría el trabajo 
que debería hacerse para obtener una 
modificación de, o para levantar la 
cuarentena. En cooperación con los 
gobiernos locales o con la Junta In-
ternacional de Salud, verían que el tra, 
bajo fuese acometido y mantenido. 
Aunque las entidades marítimas que 
secundaron entusiásticamente el plan 
ofrecieron inmediatamente darle pasa 
je libre a la junta, se llegó al conven 
cimiento de que no se podría evitar 
el tener que hacer un gasto anual ex-
tra do $12,000.00 a $15,000.00, y como 
no se tenía un presupuesto disponible 
que cubriera ese gasto, se tuvo que 
desechar el plan de adoptar tal jun-
ta. Entonces se decidió que el Oficial 
Jefe de Cuarentena o uno de los Ofi 
rentena en días-toneladas, días-paas-
j^ros y el cálculo de costo en efecti-
vo, durante 1918, 1919, 1920, hasta 
septiembre, julio, julio, agosto de 1920 
y para agosto de 1920, pueden com-
pararse- como sigue: 
E i c a n c i ü e r a l e m á n r e c o m i e n d a a l R e i c h s 
t a g l a i n m e d i a t a a p r o b a c i ó n d e 
l a l e y d e l d e s a r m e 
N u e v a s o c u p a c i o n e s p o r l o s a l i a d o s 
En la sesión del Reichstag que tuvo han decidido trasladar sus oficinas a KO CORRESPONDE A T no 
lugar hoy se anunció que el gobierno Berlín, Hauover y a otras ciudades XES LA CONSERVArinvALt)U' 
alemán se ocupaba seriamente de la del interior de Alemania y algunos | 0RI)E\ ^ 
entrada en reciente fecha de algunos pretenden mudar ' instaíaclones ente- PARIS, marzo 18 
buques armados ingleses en puertos : ras. Muchas personas acaudaladas; El.Consejo de Embaió 
alemanes. | tam,Wén estableoorán su residencia tregado hoy una nota oT T!3 HA «• 
1 Plebiscitaria alemanl q u e ^ ? * 
Promedio Mensual 
Tonelaje- totad recibido, en 1918̂  
904,406; en 1919, 1.209,393; en 1920, | 
1.809.343; en junio, julio y agosto de 
1920, 2.125,318; en agosto de 1920,, 
2.000.329. 
Detención neta días-toneladas: en í 
1918. 12,848; en 1919, 13,448; en 1920.' 
10.529. 
Total do pasajeros recibidos 
E l canciller Ferhenbach recomeadó 
la aprobación inmediata de la ley de 
desarme, manifestando que todo re-
tardo, del cual ni el ni el gobierno 
podían hacerse responsables, ocasio-
naría peligrosas contingencias. 
en el interior. 
Eos negocios en esta ciudad están 
casi por completo paralizados y los 
restaurants materialmente vacías, pe 
a la concentración de trnm! {ler! 
ñas en la frontera de la AlL QÍT 
ins, pe- En el comunicado se r i ^ lesla' 
ro muchos franceses y sus familias | ,.i mantenimiento del orden ^ 
empiezan a frecuentar las calles en 
que están situadas las tiendas tu • «s de la 
EL TRATADO DE YERSALLES SE 
ESTUDLiRA EN LAS ESCUELAS 
"EXTENSION DEL AREA OCUPADO. 
TRANQUILIDAD 
DUSSELDORF, Marzo 18. 
Se ha extendido el área de ocupa- BERLIN, Marzo 18 
ción de Dulaburg a todas las estado- El Reichstag ha aprobado una resa-
nes a lo largo de la línea del ferro-' lución que establece el estudio del Tra 
en' carril de dicha ciudad a la línea del tado de Versalles en los grados supe»-
1938. 2,875; en 1919, 3.822; en 1920, ferrocarril de dicha ciudad a la de rieres de las escuelas públicas. 
5,530; en junio, julio y aerosto de Essen y hasta dos millas y media de La proposición fu^ prosentada por 
'920, 6-301; en agosto de 1920. 6.39? 'esta última. Tropas francesas mon-|el Partido Popular alemán. 
Pasajeros detenidos: en 1918. 703: .tan la guardia en la estación central 
en 1919, 748; en 1929, 960; en junio, I de carga de Wedxu, la -.nás importante 
julio y aarosto de 1920, 348 en agos- | de todo el distrito de Ruhr, así como 
la estación de ferrocarril de Mulheim-
En Dusseldorf todo está tranquilo. 
to de 1920, 195. 
Uetención en días-pasajeros por 
causa de la fiebre amarilla: en 1918. 
Mr>; en 1919, 1490; en 1920, 1631: en 
Junio, julio y agosto de 1920. 694; 
en agosto de 1920, 434. 
Detención en días-pasajeros por cau 
sa de la peste: en 1918, 36; en 1919, 
40; en 1920, 59. 
Detención en días-pasajeros por 
otras enfermedades: en 1918, (1), 
cíales dt. Cuarentena nombrada por ¡2,280; PU 1919, 17; en 1920, 02), 339; 
este, hiciese laŝ  visitas. Todo el terrí 
torio con excepción de la costa co-; 
lombiana del pacífico ha sido inspec ' 
clonado una vez. 
Independientemente, el doctor M. ¡ 
K. Connor de la Junta Internacional 
do Salud y ©1 doctor Henry Hanson, 
de la Comisión el Perú, han estado j Pérdidas barco a razón de 50 cen-
írubajando contra la fiebre amarilla' tavos por día-tonelada: en 1918. 
en Guayaquil y en el norte del Perú ?«.242; en 1919, $6.724: en 1920. 
respectivamente, habiendo obtenido bri ?5,2C4. 
liantes resultados. Sus esfuerzos fue Urdirlas de los pasajeros a $5.00 
ron reconocidos prontamente levan- diarios: en 1918, $15,905; en 1919, 
en junio. Julio v afcsto de 1920. 16: 
en asesto de 1920, 25. 
Total de detenciones en días-'pasa-
jeros: en 1918, 3,181; en 1919, 1.547; 
en 1920, 2 029; en junio, julio y agos-
•o de 1920, 910; en agosto de 1920. 
EXODO DB DUSSELDORF—PARA 
LIZACION DE NEGOCIOS 
DlTSELDORF, Marzo 18. 
Buen número de industriales y de posiciones sólo empezarán a regir el 
hombres de negocios de esta dudad 31 de Marzo. 
E L M B I S C I T O IVF L A Aiuj, 
li-LMA 
1-ERI,I\, marzo 18. 
La Comisión- ínter-aliada ha orde 
nado que la comunicación telen' 
fíca y telefónica con la Alta SiH 
sea suspendida desde el sábado Wj' 
ei lunes. 
Esta medida tiene por causa la ti-
esta, noche la tercera lectura de la leyj lebracHin de un plebiscito que sel* 
de reparaciones que establece una j vaiá a electo en la Alta Silesia «1 si 
contribución de un 50.. por 100 sobre bado, con el_ fin de determinar si 
mercancías alemanas, pero estas dis 
APROBACION DE LA L E Y DE RE 
PARACIONES POR LOS COMUNES 
LONDRES, Marzo 18. 
La. Cámara de los Comunes aprobó 
petencia de la Comisión Ínter J05" 
Se haiá responsable a A ¿ í^ 
¿ñade e] comunicado, por Í !' 
desorden que se pronmeva con 5 
Qe la entrada de las tropas 
en la reglón del plebiscito, 
IDOtivj 
tos, por lo menos hasta el punto de i Concluida Ha Misa, Marcha del maes 
que ía amenaza de la fiebre amarilla tro Perosí. 
quede eliminada en el Hemisferio Oc A las cinco de la tarde, rezo del 
cidenta1. Hasta, ahora el Depai-tamen Santo Roe-arlo, piadoso ejercido a 
LO de Sanidad del Canal de Panamá Nuestra Señora de los Dolores; can-, 
f.stá cumpliendo con su parte, man- to de la piadosa obra musical " i P o j ^ * ante^líí Comisión mter-aliada, ii 
teniendo mas bajo del punto peligro- bre Madre!" del maestro Nicolás Gon 
so. la cantidad de mosquitos que pro- i zale/ 3Iartínez, por una gran capí-
pagan la fiebre amarilla en la Zona lia muF'cal 
Alemania o Polonia han de ejerta 
'a üobeianía en ese distrito. 
La orden anterior exceptúa a l| 
telegramas de los periódicos,, los ^ 
podrán cursarse previa ceüsura. i 
ha prohibido la venta de babidasal. 
cohó::cas durante esos días. 
Choques ocurridos en distintos & 
trilos de la Alta Silesia, han siát 
causa de que los alemanes protesta-
lo que ellos califican da "terrorlsu; 
| polaco". En los círculo soficiales» 
dijo hoy qué en ei distrito de RyM 
del Canal, tanto como un ejemplo ha 
cía los demás, como por ser éste el 
mejor preventivo contra la fiebre 
amaiilla. 
lándose la cuarentena en el Canal de 
Panamá después de la visita hecha 
por el Oficial Jefe de Cuarentena. Es-
te hecho 1c ha dado un valor comer-
cial al trabajo contra la fiebre ama-
rilla, que no había tenido antes, y 
por consiguiente mantendrá presente 
a las entidades comerciales la necesl 
dad de la contiuación del trabajo. 
La detención de pasajeros proce-
dentes de los puertos colombianos del 
Atlántico, donde no ha habido caso 
reconocido de fiebre amarilla en diez 
años, fué suspendida después de la 
inspección de dichos puertos. En la 
Ig esta de Nuestra Señora de 
la 
$7,735; en 1920, $10,145: en junio, ju-
lio \ agosto de 1920, $4.550; en agos-
to ¿le 1920. $2,295. 
Pérdida directa total en efectivo: 
on 1918, $22,329; en 1919, $14,459: en ' LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA 
1920. 515,409; en junio, pulió y agos-j DE LOS DOLORES 
to dé 1920, $4,550; en agosto de 1920, ¡ Con gran esplendor se ha celebrado 
Concluido el canto predicó el Pres 
bífero R. P. Ramón de Diego. 
Después del sermón fué interpreta-
do el Stabat Mater de Rossine, de mo 
tío insuperable por orquesta y vocey, 
bajo la dirección del maestro Saurí. 
Con tan sublime canto cosneluyó 
éí homenaje a la Virgen de los Dolo-
res. 
El altar mayor estaba arreglado con 
primoroso gusto artístico por el Her-
mano Tovar, sacristán del templo. 
Estos cultos se deben a la piado-
! en el templo de los Padres Paules, lapsísima dama, que en vida se llamó 
casos sospe- i fundón en honor a Nuestra Seüora de I doña Concepción Baró de Pedvo, con-
I los Dolores. 
casos sospe-' A les nueve de la mañana tuvo lu-
i gal- la Misa solemne. Ofició de Preste 
—i I el Presbítero R. P. Enrique Sánchez, 
Bajo el desarrollo de este sistema y asistido de los Padres Paules Cortés 
medida que cada país vea que pue- y Martínez. 
fli En su mayoría, 
diosos de meningitis. 
(2) En su mayoría, 
diccos de Influenza. 
tinuados fielmente por sus herederos 
don Peoro Baró, y su hija Nina, re-
presentada por la señora Concepción 
Escardó de Freyre. 
El lunes santo -por la mañana em-
pezarán los santos ejercicio en este 
escogidas voces, bajo | templo, póra las Damas de la Caridad 
I se habían realizado numerosos ate 
! pelíos que varias casas habían úk 
i iacendiadas, se había asesinado a m 
hombro y maltratado a otros. 
I Persisten los rumores de que los 
I alemanes y polacos armados se « 
tan com entrando sobre la fronten 
aatídpándose a la lucha electoral, la 
; oflídna de propaganda plebiscitaria 
I alemana ha hecho públii-o en el # 
• de hoy un manifiesto, cu el qua decía 
¡ ra que los polacos han comenzados 
| agitar la opinión en el sentido cf 
1 qup las penalidades aliadas se haga 
extensivaf, a la Alta Silesia, en (j 
caso de triunfar los alemanes en (. 
plebiscito 
NUEVAS OCUPACIONES POR LOS 
ALIADOS 
BERLIN, marzo 18. 
Fuerzas franco-belgas han ocupató 
el barrio1 occidental del Mulhemi so-maestro Saurí. inter- . y demás asociaciones establecidas en bre el rjo Rhur y la estacií>ii de fe-
Se ha internado a 338 individuos. 
DETENCION DEL GENERALISIMO 
BOLSHEVIKI T SU JEFE DE 
ESTADO MAYOE 
LONDRES, Marzo 18. 
Según un cablegrama de Riga dlrl 
gido al Times de esta metrópoli, M 
Bjernjernsky, jefe de la Comisión Ex 
traordinaria de todas las Rusias arres 
j bierno de Obregón, no tuvo i tro ca 
. rácter que el de un simple acitge de 
' redbo. 
E L SERVICIO MILITAR EJT FRAN-
CIA 
PARIS, marzo ls. 
La Comisión militar de la Cámara 
de los Diputados, aprobó hoy un pro 
yecto de ley qüe establece' un ser-
tó personalmente al general Sergio vicl0 vlilitaT de 18 meses y que co-
de Perosi a tres vo 
Ofertorio la preciosa 
maestro Mulet. "O 
llevaran a cabo los trabajos contra loy trabajos en contra ds los musqui 
Kameneff generalísimo de los ejérd 
tos bolshevíkls y al coronel Lebedieff 
su jefe de Estado Mayor en Moscow. 
No se asignan razones para dicho 
arresto que ha causado la sensación 
consiguiente. 
menzará con las clases de 1922. 
ADOPCION DEL CONVELIO POS-
TAL DE MADRID 
PARIS, marzo 18. 
La Cámara de los Diputados en la 
sesión celebrada hoy adoptó el conve-
nio Postal Universal • jrobado por el 
j Congreso Postal Internacional que se 
reunió en Madrid el pasado Noviem-
bre. 
HUELGA SOLUCIONADA 
CIUDAD DE MEJICO, Marzo ]8-
Según un nuncio publicado en la 
prensa de la tarde, se han enviado ór 
denes a los huelguistas para que rea 
UNA GOLETA CUBANA CONTRABAN 
DISTA DE LICORES 
TAMPA, Marzo 18. 
El jurado que instruye la causa porl 
el contrabando de licores que se su-
ponen traídos por la goleta cubana 
'Ramplazo', se mostró vacilante frente 
a las prueba.g presentadas l 
jurado ^ Ia W t ^ — o £ t f » o ^ n 
ción de uno de sus miembros, que se y el señor Adolfo de la Huerta, Se-limító a olfatear la sastanda sospe- cretnrin rloi T ĉ̂ ™. 
diosa, e incontinente declar culpable i n f wfic.,,f + f ^ CT,-lniCaro'n a 
«i neniér, oí „ „ ,L Ípa,16 l0t> buedguistas esta tarde que el go al capitán, al piloto y a dos de los 
marineros. 
CAUSA POR HOMICIDIO CONTRA 
UN POLICÍA 
NEW YORK, Marzo 18. 
En la causa que se instruye contra 
Comelius J . Flood, por homicidio, el 
Jurado devolvió la causa con veredic-
to de culpabilidad, pero pidiendo cle-
mencia para el procesado. 
E l jurado pidió demencia fundándo 
se en los buenos antecedentes del 
acusado y en su corta experiencia co-
mo policía. 
Se acusa a Flood de haber dispara-
do contra el joven Cushing, hallándo-
se éste en el techo de una c^sa de 
inquilinato y a donde el policía tam-
bién subió por quejarse los vecinos 
que el muchacho andaba por loa teja 
dos detrás de unas palomas. 
Flood declaró que había tropezado 
y al caer, se le disparó accidental-
mente el revólver, jurando que ao se 
había dado cuenta que había , matado 
al joven. 
ES PROBABLE QUE SE DECLARE 
LA HUELGA EN CHICACiO 
CHICAGO, marzo 18. 
La Unión de Trabajadores de la in 
dustria empacadora de Chicago, apro 
bó el día de hoy la huelga, en vo-
tación de 21,482 contra 207, en el ca-
so de no conseguir que los patronos 
acepten las ocho horas de trabajo. 
Los despachos telegráficos que se 
bierno estaba decidido a mantener sa 
línea de conducta original do no dejar 
cesantes a los rompe-hueigas o a otros 
obreros ferroviarios que han sido íie 
les .al gobierno. 
MEJICO PREPARA LA MOVILIZA-
CION DE SUS FUERZAS 
HL PASO, marzo 18. 
Méjico establecerá dentro de poco 
seis campos de concentración, en dis 
Mato* Estado de la Unión, con el fin 
de facilitar el reclutamiento inmedia-
to de su ejército, y para preparar la 
movilización ds sus fuerzas, de ser 
días necesaria. Tales son los infor-
mes enviados hoy por el general Fran 
cisco Serrano, de Ciudad de Méjico, al 
Cónsul mejicano en El Paso, señor 
Francisco Serrano. 
DESAIRE OFICIAL 
LIM'ERICK, Marzo 18. 
La municipalidad de esta población 
al responder a cartas de pésame del 
jeft del cuartel general y del jefe de 
división de la Guardia Civil Real de 
Limerick, ha remitido comunicaciones 
firmadas por todos los miembros de 
dicha municipalidad, negándose a acep 
tar el mencionado pésame y acusando 
sin ambajes a las fuerzas de la Corona 
del asesinato del Alcalde y del ex-Al-
calde de esta Ciudad. 
R E B E L I Ó N D E L O S I N D I G E N A S D E L 
L I B R E ESTADO D E L CONGO 
AMBER.ES, Marzo 18. 
Un radiograma fechado en Boma,í 
TOS omnes 
L I Q U I D A C I O N 
UNICA EN LA HABANA 
P o r c a m b i o d e l o c a l l i q u i d a m o s t o 
d a s l a s e x i s t e n c i a s d e c a l z a d o 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
esta iglesia. 
Los dará el R. P- Juan Alvarez, VI 
sitador de los P. P. Paules. 
Las horas serán a las nueve y a 
las cuatro p. m. 
A ]as echo de la noche darán comien 
zo' los ejercidos para los Caballeros 
de Co^n Kstos Invitan a los caba-
lleros de esta ciudad al piadoso acto. 
A r t í s t i c o y v a l i o s o 
o b s e q u i o 
E l notable artista A. Tarascó ha re-
galado una miniatura en porcelana, 
encuadrada em rico y artístico marco, 
perfecto retrato del primer Conde del 
Rivoro, a su hijo don NIcólás Rivero 
y Alonso, heredero d l̂ título. 
La miniatura, que resulta por su 
trabajo y por el parecido que guarda 
con el original una verdadera obra 
de arte, constituye un valioso presente 
que es agradecido como merece -erlo, 
por nuestro querido Administrador. 
.•rocarril en Sperdorf. 
Otros reducidos destacamentos aa 
dos .guarnecen Ir. estación ferroMa -
oeste de Oberhausen y las eSclusMf 
las inmediaciones del canal de ^ 
cher. 
T03IA DE DOS CirTUP«S POB^ 
UKRANIAIVOS 
BERLIN, marzo 18. .;.PI,ts en 
La misión ukraniana re^en^ 
esta capital , anunció hoy que 
de dicha nacionalidad tomau 
bolcheviques las ciudades ae 
7de Jampol sobre el río Dnísttf 
fusilaron a Los ukranlanos 
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Mientras en los altos poderes de 
España no acaba de romperse abierta-
mente aquella pasividad e inercia res-
pecto a los intereses hispano-ame-
ricanos, que tanto se ha lamenta-
¿0< brotan de las antiguas colonias 
vehementes ansias y "anhelos de 
estrechar sus lazos de vitalidad espiri-
tual y económica, con la nación proge-
nitora. Fué el doctor Avellaneda, mi-
nistro, primero y embajador después, 
de la República Argentina en Madrid, 
quien promovió aquellos nobles e hi-
dalgos mensajes de cordialidad entre 
los estudiantes de universidades ma-
drileños y bonaerenses, quien logró 
establecer entre ambos claustros in-
tercambio de profesores y alumnos, y 
quien, como recompensa de su infa-
tigable y eficaz labor hispana-ameri-
cana, recibió solemne homenaje de 
afecto y estimación de los más valio-
sos y distinguidos elementos de la ca-
pital de España. .s 
Es ahora el ministro de Chile en 
Madrid, señor Fernández Blanco, 
quien encarece la necesidad de una 
más amplia inteligencia entre Espa-
ña y los pueblos hispano-amerícanos. 
El señor Fernández Blanco señala con 
mucho acierto como uno de los ma-
yores obstáculos para el acercamien-
to hispano-americano, lo deficiente de 
las comunicaciones entre ambos paí-
ses. Sólo a una indisculpable indife-
rencia se puede atribuir el que mien-
tras se agitan y pululan empresas na-
vieras de Francia, de Inglaterra y de 
los Estados Unidos, que van a puer-
tos de España, apenas exista, fuera 
de la Transatlántica y la de Pinillos, 
ninguna compañía española que reali-
ce viajes directos de la Madre Patria 
a países hispano-americanos. La pa-
sividad y desidia que hemos censurado 
tiene una de sus causas principales en 
esa dificultad de comunicaciones que 
enfría las relaciones entre estos paí-
ses y la nación colonizadora, que des-
truye el calor de las más grandes em-
presas, que impide el conocimiento de 
la marcha económica, social c inte-
lectual de las respectivas naciones y 
que obstruye y entorpece su intercam-
bio comercial y espiritual. 
En cuanto a los vínculos universi-
tarios que conviene estrechar, según el 
ministro de Argentina en Madrid, al-
go se ha emprendido y realizado. 
Hemos aludido ya a la beneméri-
ta labor del doctor Avellaneda y 
sus fecundas consecuencias. El Gobier-
no español tuvo el feliz acuerdo, que 
comentamos oportunamente de con-
ceder becas a determinado número de 
estudiantes de las Repúblicas hispano-
americanas. Mucho queda, sin embar-
go, que hacer en este intercambio es-
tudiantil que busca la cordialidad his-
pano-americana en los generosos e 
hidalgos entusiasmos de la juventud, 
en la formación y en el molde de 
aquellos corazones y cerebros que han 
de vibrar y pensar según los sentimien-
tos y las ideas que recibieron en las 
aulas. Pero para que esta labor sea 
más eficaz y honda, es necesario que, 
según lo indica asimismo muv atinada-
mente el señor Fernández Blanco, se 
mejore en España y en los pueblos his-
pano-americanos la enseñanza que se 
relaciona con su historia y el desarrollo 
mutuos; que se haga una esmerada 
selección de los libros de texto; que 
se establezcan asignaturas especiales 
en que se estudie imparcial y sincera-
mente la labor de España descubrido-
ra y civilizadora y la de los distintos 
pueblos de la América Latina en el 
proceso de su emancipación y de su 
vida republicana. La ignorancia en 
estos asuntos engendra prejuicios y 
prevenciones que se oponen a la cor-
dialidad y que son muchas veces mo-
tivo de injustos resentimientos y ren-
cores. 
Cuando Alfonso XIII realice su an-
siada visita a la América del Sur, 
podrá conocer de cerca todo cuanto 
sir^ de obstáculo y entorpecimiento 
a la "amplia inteligencia" que desea 
el ministro de Chile en Madriá, 
y cuanto ha de contribuir a la mayor 
compenetración intelectual y comer-
cial de España y sus colonias de an-
taño. 
B A N C O 
I n t e r o a c i o D a í d e C u b a 




Hoy teñamos. . . $ S.OOO.COO.OO 
liemos pagado, por 
tanto. . . . . |28.700.*M.00 
Bsa cantidad Qtte pagamos du-
rante los mases de la iloratoria, 
representa justamente el 79 por 
oíento de los depósitos que tenía 
sto Banco. 
S e g u i m o s p a g a n d o 
Bn Bonos Amortizabl«)s los 
qu« emitimos en noviembre pasa-
do, en Bonos Hipotecarlos y Ac-
ciones de otras empresas y en Pa-
garés Comerciales de los que te-
nemos en Cartera, meden cobrar 
enseguida cnantas personas no h?-
yan extraído r.ún sus depósitos. 
Envíe cada uno el cheque por sal-
do de su cuenta a la orden te este 
Banco, y personalmente o por co-
rreo, les será remitido el equiva-
lente' de su depósito en valores 
de los indicados. 
r6 a la empresa confiriendo sa del presid'ente de ella la cruz Eclcesla et Pontífice.'' 
la espô  | doctor Alfredo Zayas que llevarán a 
Pro 
CHILE 
Digno representante de Polonia. 
cabo hoy, a las dos de la tarde, los 
estudiantes de la Universidad. 
SOLICITUD 
Los señores Díaz, Lizama y Co., han 
i a V T f u * de la Alcaldía que a reser-
pmo Ministrô  Plenipotenciario y En-! va de lo que se convenga sobre la ta-
ei | sación de unos metros de terrenos en 
tia 
co
viado Extraordinario de Polonia 
Í Í ^ ? l í S S 0 r v i S U a n ^ S S lo0^Id%| B e 1 a 8 ^ Finlay y San José que 
jetnitas; y al saber dfe ellos qno en ! Queñarán para uso núblico, se les con 
el día <lo la fiesta de la Inmaculada ! . ^ a licenrin nara' •nnñor haonr Irv» 
iban a ingresar en la Congregación Ma- J™7 , .V0 Ü&C9T , 
riana 14 nuevos congregantes, solicito Cimiento 
ser recil'id0 él también; y i0 fué, aña 
diendo así a sus lionorfficas condecora 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
ciones la medalla d'e la Virgen Santí-
sima. 
Concluida la misa, en que comulgaron 
más J 
por 
caballeros, al Salón de Actos del Colegio, 
donde los centenares do congregamos 
so disponían a tomar el desayuno. Pre-
sentado por el Padre Director fué ob-
jeto de ruidosas aclamaciones y aplau-
sos, entre los cuales hubo muchos ¡vi 
vas! a Polonia libre y a su católic» 
representante en Chile. El Ilustre dl-
ploiQ&tico regaló su retrato-a los con-
gregantes con estas palabras al pie: 
"Ürlowski, tíodalis Marlanus.'' 
del edificio que proyectan 
construir en dicho lugar. 
CONFERENCIA 
Ayer visitó al Alcalde una Comisión de 400 congregantes, fué conducido (ítí Conceiales liherfllf^ el P. D-irector, en compañía de otros Utí ^ün(-€Jaies liperaies. 
Se estuvo tratando de la convenien-
cia de que el Alcalde convoque a una 
reunión a todos los Concejales libe-
rales para designar los candidatos 
que estos votarán para la presiden-
cia del Ayuntamiento y demás car-^ 
8'Os de la Mesa. 
• ' i ' 14 de Marzo. ( Senado, lo político—y Hasta lo hon-j 
"Aunque todo es lo mismo, ] rado, poi'que se les pa:?M, para que 
todo ha cambiado," j trabajen 2/ no para que peleen—es la 
ha dicho algún poeta pero no recuer- : cooperaejón entre los cíos Con fre-l 
do oiál. Añora hay en etsa nación,! oueucia no la ha habido, ni cuando 
han sido deil mismo partido. 
Otra cesa, también plausible, hal 
hecho el Presidente. Cumpliendo lol 
que prometió durante 'a campaña| 
electoral, ha dado entrada al Vice-
presidente, Mr. Coolidge, en losl 
una gran capilla, en cuyos anexos 700 
niuo¿ son asistidos, así con todo lo 
necesario para la vida del cuerpo, como 
con la enseñanza y educación que dan 
vida al alma. Trabajan en la fábrica 
4,000 obreros, todos satisfechos, conten-
tos y muy adictos a sus nafrónos. 
La Fábrica es propiedad de una so-
ciedad, de cuyas acciones es dueño, en 
el mayor número, don Jorge Street, cu-
ya esposa dirige personalmente toaas 
las obras sociales de beneficencia, es-
tablecidas en aquel centro industrial. 
Cuand'o, hace algún tiempo, hubo en 
aquella región una huelga general, la 
fábrica del señor Street no resintió 
perjuicio alguno, pues los obreros no ' 
se dejaron seducir por los propagan-
distas de la huelga, y continuaron im 
perturbables sus tareas. 
Como algunos capitalistas, que hablan 
resentido perjuicios de la huelga, pre-
guntaron al señor Street de qué modo 
había logrado librarse d'el mal, el se-
ñor Street contestó: "No hago mas 
que seguir hasta dónde puedo las di-
recciones y enseñanzas del Papa.'' 
Los capitalistas deben recoger esta 
lección práctica. 
El Sumo Pontífice Benedicto XV hon-
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
El Alcalde ha firmado un decreto 
disponiendo el movimiento de perso-
nal siguiente: 
—Nombrando Jefe del Departamen 
to de extinción de incendios al señor 
Leopoldo Díaz de Villegas. 
—Declarando cesante al Veterinario 
fiel Matadero Industria, D. Juan Nico-
lau y nombrando en su lugar a don 
Agustín Serralta. 
—Nombrando segundo Jefe del De-
partamento de Impuestos al señor 
Rafael Acosta, 
como los había en la era wilsoniana, 
un Presidente de la República, un 
Secretario de Estado y un Presiden-
te de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado. 
Peí o ahora esos tres personas co-
operan en la dirección de la políti- Consejos de Gabinete. En los fotos 
ca extranjera—según se ha publicado • publicado^ por la prensa se ve a Mr. 
! en estos días—mientras que antes la | Coolidge sentado en un extremo de 
i hacia el Presidente de la República 1 la mesa, en frente de Mr. Harding. 
j ahí consultar a nadie ni poner a , Gracias a esta nueva práctica, que 
^ . ^ N " " ^ ^ f V 0 - . „ ¿ I nadie en el secreto. Al Presidente de l probablemente será seguida por los 
J.a comisión del Servicio Civil ha¡la Cf)mi3tón de Relaciones Exteriores i sncesoree de Mr. Harding, si el Vi-
«^l 2 5 ! ? ^ * iTer , se:;üel Senado no se dignaba informar-1 cepresidente tiene que ocupar la 
lo; y as'., aquel desairado legislador: presiderte no irá a ella "en blanco," 
tenía que defender en la Alta Cáma-j coirov|l¿jo Maura cuaado entró en el] 
ra cosas acerca de las cuales no po-¡ MmistPiio de Ultramar; conocerá poís 
día dar explicaciones suficientes, por- i fuera y por dentro los asuntos del 
que no las conocía por dentro. Cuan-I gobierno; no será un aficioado, sino, 
to al Secretarlo de Estado Mr. Lan-J un perito. Y si no pasa de Vicepre-
sing declaró ante aquella Comisión i o'deute. porque el Presidente no tie-
no* Mayato ha quedado confirmado en 
su (arge en el Departamento de In-
ceridios. 
D e S a n i d a d 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Se han aprobado por la Dirección 
de Ingeniería Sanitaria Nacional los 
planos de las casas siguientes: 
San Francisco entre Lawton y Ar 
mps de Francisco Maderas; Finlay 
Si2 M¡12, de Luis García Galville; Fá 
trica, Compañía Terminal Atares; 
— Declarando cesante al escriblen- í Buenaventura entre Milagros y San 
te de la Alcaldía de barrio del Lu-» 
yanó. don Alberto Pozo, y nombran-
do en su lugar a don José María Cas-
tro. 
—Reponiendo en el cargo de Jefe 
ds Sección del Departamento de Go-. 
bemación al doctor Aurelio Méndez 
Socarrás y restituyendo a su puesto 
de Oficial en el Departamento de Im-
puestos al señor Manuel Ramón Mén 
dez Socarrás, que venía desempeñan-
do aquella plaza. En su consecuen-
cia queda cesante el señor Francisco 
G. Medina, Oficial del Departamento 
de Impuestos. 
—Y declarando cesante al Ordenan 
za Pamón Astrain y nombrando en su 
lugar a Marcos Comas. 
MANIFESTACION 
El Alcalde ha concedido permiso pa 
ra una manifestación en honor del 
A l d o c t o r s e ñ o r 
J o s é F r e s n o y 
B a s t i o n e 
SEmMlElVTOS B E G R A T I T U D 1 
V E N E R A C I O N 
La providencia divina ejerce su ac-
ción vivificadora sobre todo lo exis-, 
tente según las leyes especiales de 
cada entidad. 
Cuando para finalidadñs sublimes 5 
extraordinarias tiene a bien promover 
H fP3,1101611 do alguna criatura espe-
cial y singular, concentra en ella su 
"Uerza Poderosa y la enriquece y pro-
PÍ9 de,recursos y prerrogativas de 
extraordinario valer y poderío. 
Los numerosos presentes que a dla-
'o encuentran la garantía y salvación 
e su vida en el Pabellón Argüelles 
T l n r u } o r i o Cwadonga, bajo la di-
rnipLÓn Jfa<niltativa del Prodigioso ci-
"jano doctor señor Fresno, observa-
c w L T y de 10 Profundo y 
«co üe estas verdades contundentes 
* axiomáticas. 
seílaJUcMlla P^entosa do este hábil, 
haW y ^^enzudo profesor parece 
todA 1arrebata<io al P^er Supremo 
Do h, S ̂ ergías y secretos del cuer-
tod¿U?fn5 ^ a la bondad, inmensa afeotn ~S dl!1-.zura« y atractivos de su ttiacto y cariño. 
^trayení9 agalen0 «^raordinario y 
apenacTÍ encuentran los pacientes, 
ta cíniíIaSpaSan 108 umbrales de es-
ra a w a emocionante y ônmovedo-
^ \ u f a,?^PlÍCaSle y mistérico; al-
inconLl r/resno' ^ cirujano de 
^ C s I d o r T 6 y al 
^ f Z m i t T * 6 ^ a d o r de' 
eQfe0r̂ osS Í0U fi88^ onomástica y sus 
Se feUce, Ia Covadonga" siénten-
Coasigaar t ^ r ^ la «ati8facción de 
siQce?o vr ff1?1^ y solemnemente lo 
cia p e r s ^ S 1 ^ y Aerac ión La-
doIe la S S t̂ n ^loriosa. deseán-
^era V n i ^ adÍna8 comPleta que pu-
^ a n t í s f ^ f ÍQntTO de su bogar 
^ la S a J d ^ f í10113' y Ovación 
est9 SaSatoní? dolÍ61lfce de 
do. oailatorio tan enriquecido y ama-
d e Q ; ^ "Covadonga" a U de marzo 
"JVt se hi!l» m « d » C4j¡lai. 
D . J o s é V á z q u e z C a b e z a s 
Este estimado amigo nuestro embar-
ca en el Oriana para descansar du-
rante una temporada en España. 
Alto emplead© de la fábrica "La 
Polar" y persona que gom en núes' 
tra sociedad de muchas simpatías, se 
despide por este medio de sus amista-
des. 
Le deseamos muy feliz viaje y una 
grata estancia en la Madre Patria. 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
REPtTBIiICA. ARGENTINA 
Muerto dé un Obispo ilustre 
El día 10 del corriente año murió en 1 
Buenos Aires, el Iltmo. y Rvdo. sefior 
Obispo de La Plata, doctor don Juan i 
N. Terreío, a la edad d'e 70 aüos yl 
meses, que. nació en Buenos Aires el 13 i 
de Agosto de 1850. Era sobrino nieto 
del ilustre Arzobispo Escalada. Tras' 
lucida carrera literaria en su país, en j 
el Colegio Pío Latino Americano y en 
la Universidad Gregoriana, fué ordena- ¡ 
d'o sacerdote en 1880, se graduó de doc- • 
tor en Derecho en Julio de 1881, hizo i 
después un viaje a los Santos Lugares; : 
y vuelto a su patria, se consagró a la 
prensa católica y ftmdó el diario "La I 
Voz de la Iglesia.'» 
Desempeñó varios puestos así curia-1 
les como parroquiales, y el vicariato, 
general de Buenos Aires. En 19 de ju- i 
lio de 1898 fué consagrado Obispo titu- ; 
lar de Deleos y Auxiliar del Arzobis-
pado de Buenos Aires, por el Iltmo. se- | 
ñor Ladislao Castellanos, a quien había 
servido de secretario. En líKK), fué 
trasladado al Obispado de La Plata, 
d'onde desenvolvió una acción episcopal 
muy notable. Hizo de la Curia un ver-
dadero modelo, mejoró mucho el servi-
cio parroquial, dió gran impulso a la 
construcción de la Catedral de La Pla-
ta, atendió en gran escala al famoso 
Santuario de Lujíin y cuid'ó de formar 
buena parte del clero argentino en el 
Colegio Pío Americano. Figuró con 
mucha distinción en el Concillo Plena-
rlo de la América Datina celebrado en 
Roma en 1899. 
Murió en Buenos Aires, en la casa de 
su hermano don Federico Terreno, a 
donde se había retirado en busca de 
pleno reposo por prescripción médica, y 
donde pasó a descanso eterno. 
Sus restos fueron trasladados a La 
Plata y después de solemnísimas hon-
ras fúnebres en la Catedral, se le dió 
sepultara en la Basílica de Lujln, al 
Pie del altar del Sagrado Corazón. Bri-
llara su memoria en los anales argenti-
nos, como ornamento del Episcopado. 
A V I S O A L O S I M P R E S O R E S 
T E N E M O S G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E M A -
T E R I A L D E I M P R E N T A P A R A L A V E N T A 
G R A N S U R T I D O D E M A T E R I A L B L A N C O 
C U A D R A D O S Y E S P A C I O S D E T O D A S C L A -
S E S Y T A M A Ñ O S 
L O S M A S M O D E R N O S T I P O S D E L E T R A 
D E F A B R I C A C I O N E X T R A N J E R A 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
• Q U I E R E U D . M O N T A R U N A I M P R E N T A R 
¿ M O D E R N A O A M P L I A R L A Q U E T I E N E i 
P I D A I N F O R M E S A 
E m i l i o F e r n á n ú e z y S . e n e . 
Importadores de P a p e l e r í a en general 
E I M P R E S O R E S 
MURALLA 12 Almacén: S. IGNACIO 74 TELEFONO k - l í H 
APARTADO 2124—HABANA 
Franciscc, de Jaime Cuscó; Buenos 
Airea número 33 "La Ambrosía"; Bue 
nos Aires y Leonor, de Norabuena y 
Stuart; San Gabriel, entre Esperan-
za y Armonía, de Ramón Alvarezé 
P^rkina, Central "La Fernanda", de 
Teodoro Herrera; Antón Recio mime 
ro 6, de Erasmo A. Padrón; Aram-
buru entre ViHuendas y Zenea núme 
ro 3. do Saturnino López. 
So han rechazado Dolores S|3 Mlá 
de F. Vivanco y A. Pelayo infringe ar 
tícuflo 55 PP1. carece de 33 por 100; 
Estrella número 90, de Constantino 
Bouza, planta baja carece de 15 por 
100 de patio. Acótese terreno patios 
v vuelo de aleros. 
" A s t u r i a s " 
La gran revista regional publica 
en su notable número de esta sema-
na, crónicas, cuentos y poesías de su 
director, León Castillo, señor Martin 
Fernández, Gabesiro Díaz Fernández, 
Pachin de Melás, Carlos Ciafio, Alva-
rez Suárez y otros literatos; foto-
grafías, planas de belleza, de Luarca 
Lugo de Llanera, Aviles, Pola die 
Allende, la Arquera Oviedo, Colun-
ga, Piloña y Rihadesella, más dos 
grupos de asistentes a las jiras del 
Club Grátense y Vindu Llanisca de 
la Habana; correspondenciá especia-
les con profusión de noticias de Pi-
loña Pola de Liero; Cangas de Tineo; 
Langreo; Noreña; Cudilero y Salas; 
ecos de la colonia etc., cuanto hace 
| de "Asturias" la publicación regional 
de mayor número de lectores y más 
amena literatura y gráficamente. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial da las at«ceion«s d'e la sangre, ven*r«cm, «ilJU». clmrl», partos y enfermedad©» 6« ««ñoras. Inyecciones 1iitr«iv«n(/«Kft, «ñeros. cunas, etc Cltolcn pata hombres, 7 y media a 9 y mediá dv ia noche. Clfnl-ca para mnjet-es: 7 y ai«dia a 9 y m«-dia de la inafUnA. . 
ConisuUa»: 1 » 4. Camranar? • i C Tel. A-SOOft 
«ue nada eupc, en París, cuando las 
negociaciones del tratado de paz, de 
ciertas resoluciones y proposiciones 
de Mr. Wilson, hasta que éste las 
adoptó o presentó en la Conferen-
cia. 
El Presidente, no contento con tra-
tar a su Secretario como una can-
tidad desdeñable, lo echó del go-
bierno como se despide a un cocine-
ro. Mr. Lansing ha comenzado a ven-
ir;; r ^ en una seri ie artículos que 
salen en el Saturday Evenlng Post, 
de FiladoUIa, y en el primero de los 
cuales afirma que la figura más no-
ta ole y que dominó la Conferencia, 
fué ciemenceau, "el hombre más 
fuorifc—dice—de todos los hombres 
fuertes que participaron en las nego-
ciaciones." 
Mr. Haidlng no entiende laa Pre-
siden fe como la entendía su antece-
sor. Mo se le ocurrirá redactar las 
Notas diplomáticas, como lo hacía Mr. 
"Wilson, quien para esto se ponía en 
mr.ngas de camisa, según los repor-
tera husmeado res, y tecleaba en la 
máquina de escribir por largas ho-
ras, dejando, entretanto, descuidados 
asuntos importantes y urgentes de 
gobierno En ninguna parte el Je-
fe del Estado redacta eaos documen-
tos; ni siquiera el ministro de Nego-
cios Extranjeros, salvo excepciones. 
Para eso hay en los ministerios re-
dactores, dos de los cuales se hicie-
ron un nombre: el iiis'.í'iaco Gentz, 
que trabajab? para Mo. Hernich, y 
el franc^ Hauterive, que estaba al 
f-eiVicic de Taüeyran-i; y sin embar-
gc. ÍU ose gí-nero literario Talleyrand 
y Míitervich sabían poner la pluma 
tan bien por lo monos como Mr. 
Wilscn. Las Notas%que ésTc> elaboraba 
no eran conocidas por sus ministros 
hasta quo las leían en los periódl-1 
eos. 
Ahcra el Presidente nada resolve-
rá s:'n la cooperación de Mr. Hughes, 
Secretario de Estado, y de MT. Lodge, 
Prefildente de 'la Comisión de Rela-
c!otes Exteriores del Senado. Mr. 
Hughes es novato en política exte-
rior, pero Mr. Lodge üe ocupa de ella 
desde hace veintitantos aflos: la ha 
( discutido mucho en el Senado, y 
cuando asesore al Presidente no se-
rá Fólo para manifestarlri su opinión 
personal, sí Que también la de la 
mayoría republicana de lm Alta Cá-
mara. 
Mr "Wilson entendía que en mate-
ria de Tratados, el Seaado no tenía 
más función que la de rafjflcarlos o 
desecharlos; Mr. Harding, entiende 
cue, por medio de la Comisión de Re-
laciones Exteriores, esa Cámara debe 
tener parte en las negociaciones, o 
siguiera conocimiento intimo de ellas, 
por ser esta la manera üe conseguir 
la ratificación. Se hará tratados que 
la mayoría del Senado no rechazará, 
porque concede su confianza a la Co-
misión de Relaciones Exteriores. 
Si en algún caso hubieso desacuer-
de entre el Presidente y la Comisión, 
el Presidente" estaría en su derecho 
ne la amabilidad de morirse, podrá 
llevar a los consejeros la experien-j 
cia que haya adquirido en los cargos 
públicos oue haya ocupado, y ademásf 
su talento, si ha tenido la precau-
ción de proveerse de el Mr. Coolid-| 
go ha demostrado capacidad como i 
Gobernador del Estado de Massachu-
selts, que es el más intelectual del 
esta nación. 
Prr mal que marchen las cosas conl 
la Presidencia como Ja entiende Mr, 
Harding, no creo que marcharán peor 
que con ¿a autocracia wilsoniana; la 
cual no era ni siquiera espectacular! 
y entretenida. 
X. T . Z . 
L a M á q u i n a 
I D E D 
1 . P a s o i a l - B a l d w í n 
U N I C O S A O B N S B S 
O b i s p o 1 0 1 
C 2149 IND. 13 mzo. 
' En la casa Egido, 10, entre Co-
i . • 
i rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, juntos 
o separados, propios para socie-
dades de recreo, cines, escritorios, 
representaciones, etc., buena en-
trada e independiente por la parte 
de Zulueta; pueden verse todos 
los días de 4 a 6 p. m. Informan | - u ^ c i o n a l . p . r o ^ r * ^ 
contra do la ratificació.i. Pixesto que \ JUYECCIONIUS N E O S A L V A B S A K . 
con el sistema de gobievao de esta / i W 7̂~T~ * .« . 
¡repüblica el Senado no puede derri O ^ r í ^ . U ¿U* S; 
'bar al Presidente ni éste disolver el l íeoíT W * 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades! 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlcef-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurandj Ir, cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina. 90, Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobr.^: Lunes. Miér-| 
coles y Viernes. 
D r . H e r n a n i b S e g u í 
a n i K U T í C ) d i U ÜNI7¿XSID\5 
Garganta, Nar iz v O í d o s 
Prado. 3S: d3 i > i 3. 
D r . G O D Z r o s a 
ai someter al Senado un tratado ne-/pmrJANO ¿)1SL, HOsi'JTAr. D E E M E R -
goctado por él sin el concurso de la ^ ****** * d81 ^ v l i n l Nflmero Uno. 
sería perfectamente 
geetaao po 
! Comisión- Eso 
en El Encanto. Solíu. 
IT'SrEClAI.ISTA t j i VIAS URINARIAS 
C 2254 3d-18 
B R A S L L 
X.6ccl6n práctica, a loa caplta-litita*. 
¿JB? ^JÍjap ciudad de San Paulo exls-
w i a F~~Í2? Nacional de Tejidos de 
Juta, mafrnirico edificio, instalado con 
todos los elementos toiduetrialea mo-
dernos. _ Al rededor de la Fábrica, hay 
ffran numero de casas para loa obreros 
que forman un verd'adero pueblo. Hav 
tambión colegios, jardines infantiles / j 
P R O N T O 
M U Y P R O N T O 
H A B R A E N 
C U B A , 
D e l D r . P u i g J o t r é 
I M P O R T A D A P O R 
U R R U T I A y C O M P . 
C A I B A R I E N 
A P A R T A D O , 3 3 
C2W4 lii.-19 
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L A P R E N S A 
E l insigne publicista don Manuel 
Ha muerto trágica e inesperadamen- za, y era el que tenía a su cargo abrir sangUiiy dice desde "La Discusión'' 
baiurro uei cuento, podrá exclama:* 
para su capote: 
—••'Bereujeuas te pedí; 
lueigo me supieron mal.. . ' 
¿Quién me mecería a mi 
en esito berenjenal!'', 
\& un viejo amigo. La fatalidad que 
'solía acompañarle a lo largo de su vi-
«la apretó una vez con exceso la mano 
y el bondadoso Prudencio Pujol fué 
¡hallado muerto, sobre la tierra abrup-
ta dei Parque de Maceo. Era el señor 
Pujol secretario particular del doctor 
Alfredo Zayas. 
A causa de este cargo el trágico su-
ceso supo adquirir una resonancia ex-
traña y grande. Hablábase de "com-
plota""', de crímenes premeditados, de 
uüa serie de venganzas sangrientas 
que debían ser ejecutadas metódica 
paulatinamente. Algunos diarios pu-
dieron en circulación esa extraña es-
pecie. 
Nada mas lejos de la realidad, se-
gún los informes últimos... 
¿Porqué se lanzó a rodar esa pri-
mera versión del crimen político Los 
íperiódicos liberales que la insertaron 
procedieron de ligero. Antes de sa-
berla cierta no se debió publicarla. 
Conociéndola de fijo, con pruebas, tal 
vez fuera mejor no divulgarla con es-
truendo... Es todo esto un cendal ex-
cesivamente delicado. Muy suscepti-
ble ¡ay! de desgarramiento... 
¡Pobre Pujol! Vivía—como tantos 
otros—-.con el deseo de "ver" al doctor 
Zayas, Presidente... y murió justa-
mente el mismo día en que sus sueñus 
de luengos años cristalizaban... 
¿Por qué decimos todas estas cosas? 
Algunas quedan suficientemente ex-| 
pilcadas, sólo con enumerarlas. 
Otras... 
Otras necesitan una aclaración. Un 
diario de matiz liberal también, alu-
diendo al señor Pujol, éscribé, por 
ejemplo: 
las rejas del salón de recibo de Za- ^ imla ae ia cuenta y eso que no quiere 
y as y anunciar a los visitantes." ijaablar... 
¡Pobre Pujol! Sueños rotos. Muer-| —"¿ojalá que al cabo reinara entre 
te inesperada y estos informes del no- j nosotl.0¡á ^ justicia, entre nosotros, 
ticiero que despreocupadamente con- ; üouüe parece naoerse asentado la 
funde un secretario-taquígrafo, este-
nógrafo—con un portero. 
—"Era el que tenía a su cargo abrir 
las rejas del sa.ón de recibo de Zayas 
y anunciar a los visitantes..." 
¡Infortunado amigo! Los que le su-
pimos querer al través de estos últi-
mos diez años ¡con qué dolor bemos 
tenido que leer estas líneas: 
violencia, la intransigencia, ia dure-
za!" . , , „ , 
Decir más . . . 
E l señor Sangully, literato de pre-
claros timDres, establece en esa corta 
interview de "La Discusión" un per-
filado paralelo entre Mr. Crowder y 
las sibíias antiguas. 
—"Aquí mismo, la misión del gene-
duerma él ahora en paz en la tie-( ral Crowder ^ reSuití.do la enseñan 
rra tranquila! 
Unas sencillas preguntas insertadas 
ayer en un diario de oposición... 
^—"Vendrá una comisión americana 
a Cuba a investigar los hechos ocu-
rridos en este período electoral? 
"¿Elsta comisiélu estará presidida 
por el Mayor General Wood?" 
Cantaba Campoamor: 
—La rueda de la existencia 
te la daré en un cantar... 
Pocar, hacer penitencia 
y luego ¡vuelta a empezar! 
Los liberales, ior lo visto, vuelven 
a quererle dar a la rueda. 
za más elocuente y efectiva. Son mu-
chos ios comentarios que ya se han 
hecho y más aún los que se harán en 
lo sucesivo. Claro está que ha sen-
! tenciado como arbitro, tan ' extraño 
j como la sibila antigua. Cuando llegó 
i se anticiparon muchos a predicar sus 
conclusiones. Y fueron a Ia postre 
contrarias e inesperadas. "Irás, vol-
verás, no morirás en la guerra"—de-
I cía la inspirada sobre su trípode, y 
el consultador se iba satisfecho; pero 
lo que en realidad quiso decir, y su-
cedió, fué: "Irás, volverás nó; mori-
rás en la guerra." 
. . . Y fueron a la postre contrarias 
e inesperadas. 
¡No dice apenas nada el ilustre 
hombre público! 
L o s v i a j e s d a n s a l u d 
H A B A N E R A S 
E L B A I L E D E F A N T A S I A 
Pero no habrá nunca salud sin higiene. Los productos de la 
perfumería "Fleralia" de Madrid, todos están compuestos con in-
gredientes puros y exquisitos. 
E l jabón "Flores del Campo," por su aroma y su suavidad 
conserva, como ningún otro, la belleza y la salud de la piel. 
Que nunca en su tocador y su equipaje falte tan extraordi-
nario talismán. 
Del "Heraldo de Cuba": 
—•"Cualquiera que sea la suerte de 
estas elecciones, ya se confirme o se 
anulen, los liberales están en él de- a actual del 
ber, velando por los -os de la jus problema p(flítico haysido tratado -.en 
ticin v ñor el honor de la nación, tan f ,t • i , 
quebrantados y maltrechos, de pedir 'y con mucha gracia por núes 
tro chispeante companero Acebal, en a los tribunales la depuración de esa ; 
farsa vergonzante. Si logra, al fin, su | ̂ . f ™ ^ m A R 1 0 ' 
sanción, entonces podrán dedr los l i - | ^sta en+•la,1(Vama^;. , , , , 
- " E r a empleado de la Aduana y a berales que han hecho todo lo huma-| ̂  ^ro esta ultima aificultad-la del 
tan tiempo secretario del doctor Za- ñámente posible porque en Cuba Se I Quorum'-parece haber sido estudia-
vas. El candidato a la Presidencia instaure un régimen de libertad y <ie ¡ da ya por los directores üe la Liga, 
de la República por la Liga, desde el decoro, pero que la adversidad, unas i ^ doctor Ricardo Dolz, por ejem-
principío de las elecciones, en no-| veces en forma de ganzúa, otr» con P'lo '̂« rt* P 1 
viembre, recomendó que se le diese apariencia de bayoneta y algunas con i ~~ Y' en ultimo exy'en̂ 0'rT 
una licencia por cuatro meses; Pujol i visos de Asesor, se le ha opuesto in-¡ dpetP1" Dolz—aun cuando hubiera re-
entonces estuvo diariamente al lado'i superablemente." ¡ sistencia para integrar el quorum, yo 
de Zayaŝ  como sü hombre de confian- El ilustre general Crowder, cómo el i estoy seguro de encontrar alguna 
. . , _ i fórmula; porque las Constituciones se 
hacen no para impedir la vida de las 
naciones, sino para que éstas vivan, 
y, por tanto, cualquiera interpreta-
ción que tienda a la vida de la Repú-
blica y no a ia muerte de la misma, 
será una interpretación constitucio-
nal. Esto es conforme a los fines de 
la Constitución." 
P e r f u m e r í a ' T l o r a f i a " . M a d r i d 
C O R S E T - M 4 R A V I L L O S O 
La gracia y distinción, se refleja en un talle elegante... 
Use usted, señora, el CORSET MARAVILLOSO y el IDEAL-CIN-
TURA, que se adaptan a cualquier talle, proporcionando elegancia, co-
modidad y unaa líneas perfectas; venga a verlos. 
VESTIDOS Y SOMBREROS DB VERANO. 
Gran variedad ©n BOLSAS DE MANO francesas. 
Use los perfumes "ARYS", acreditados universal me nt e. 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O 9 6 
i De "La Lucha': 
—"Nosotros creemos sinceramente 
' que ahora empieza una nueva era pa-
ra la República: era de reconstruc-
ción moral, sobre todo. Hemos demo-
lido nuestra casa pára arrojarla a la 
hoguera encendida por pasiones polí-
ticas, la mayoría de las cuales tuvie-
ron un origen injusto y a veces irri-
sorio. De ahí nuestra campaña, vio-
lentísima y sin precedentes, para 
traer un nuevo estado de cosas. No 
era contra José Miguel Gómez, ni 
contra un político determinado: era 
contra el funesto personalismo de 
nuestra vida pública, contra el caudi-
i llaje, contra el sable, contra el mato-
'nismo; contra el pasado, en una pa-
' labra. Nos impulsó un honrado deseo 
de rectificaciones en todos ios órde-
nes de la vida nacional, y vamos a 
probar en, lo sucesivo la buena fe de 
nuestros propósitos. 
Por eso pedimos un alto en la ac-
ción corrosiva de la política y un sin-
cero Impulso hacia el trabajo, que es 
lo único que enriquece y dignifica a 
los pueblos. Lo pedimos sinceramente 
como cubanos, como hombres cons-
cientes de nuestras responsabilidades 
cívicas. No queremos ensañarnos 
contra nadie. Las elecciones son un 
hecho consumado." 
¡Que todo retoñe en la dulce pri-
mavera! 
Mes feliz, ese de Mayo! 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
P R O B A D 
D i g e s t i v o M o j a r r i e í a 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
RETRANQUERO LESIONADO 
Eladio Couto Sandoval, mestizo, de 
80 años de edad, natural del Mariei y 
retranquero en el central Habana, fué 
asistido en el Sanatorio Cuba de una 
grave herida contusa y magullamiento 
ea la región externa del pié izquierdo, 
herida que so causó casualmente al 
dar retranca a uno de los carros de 
un tren de caña de dicho central. 
ROBO 
Plácido Várela Lago, español, de 18 
años de edad y vecino de Zaragoza 27, 
denunció que al acostarse dejó abier-
ta la ventana de su cuarto y al des-
pertar notó la falta de un cinturon con 
hebilla de oro, un pantalón de casimir 
y unos yugos de oro y piedras valuan-
do todo lo robado en 78 pesos. 
L E ESTROPEARON E L AUTOMOVIL 
Ruperta Rodríguez Hu;te, española, 
de 3X años de edad y vecina de Estre-
lla 210, denunció en la Sección de Ex-
pertos, que hace dos meses dió para 
que lo trabajara el Dogde de su pro 
piedad número 4484, a un mestizo lia. 
mado Oscar, chauffeur, recomendado 
a ella por Nico Olivero, vecino de la 
calle Franco entre Estrella y Carlos 
I I I . 
El Oscar debía abonarle 5,00 pesos 
al día; habiéndole olo entregado 40 
pesos no sabiendo nada más del auto 
ni de Oscar, hasta el 11 de este mes 
en que le llevó un mestizo la máquina 
a su domicilio, diciénclole "que ya Os 
car hablaría con ella". 
El tal Oscar al que no ha visto más 
se quedó con un acumulador y las he-
rramientas valuadas em 75 pesos, ha 
bi;ndole entregado la máquina en ma 
lísimo estado. 
So dió cuenta al ;uzgado de Ins 
trucción de la sección tercera. 
LESIONADO EN UN DEPOSITO DB 
IMADERAS 
En el depósito de madera^ sito en 
Agua Dulce entre Jesús del Monte y 
San Benigno, se lesionó gravemente 
Ramón Calzada Arrarte, español, de 
17 años y dependiente del citado de-
pósito. 
Las heridas que se causó casual' 
mente fueron las siguientes: herida 
contusa en la región mentoníana, des-
garraduras en la rodilla derecha y 
hombro izquierdo; heridas desgarra-
das en el brazo y antebrazo izquierdo. 
^ Se dió cuenta al juzgado de instruc-
ción de la sección cuarta. 
Siguen los preparativos. 
Cada dia con mayor entusiasmo. 
Será un acontecimiento, bajo todos 
BUS aspectos, el baile a beneficio del 
Asilo Truffin. 
Baile de fantasía, según la denoml- • ̂  ^ uv^uv, a precio ias ii IT 
nación dada oficialmente, en la no- | jarse de antemano ^ ân ^ ^ 
nVia rlol fUlriaUri ño. ninrin Un detalle ' ' íl-
Con relación al trai 
No implica el título 
la obligación de Ir las Ü̂itUu ^ ^ 
smart, las bellaa ,x 
rraga y MerceditafCg Silv¡a j,. 
Los concurrentes a , Pi' 
tengan separadas L t estiMuft 
^ un buffet, ^ Z Z t ^ t 
de la noche, w ^ ^ ^ l -
che del Sábado de Gloria 
E l Casino de la Playa, donde ha de 
celebrarse, lucirá un decorado que co-
mo o o ra, al fin, del jardín E l Fénix 
no dejará nada que desear. 
Será del mejor gusto. 
Muy artístico. 
La demanda de entradas puede de-
cirse que aumenta a medida que se 
acerca la fecha de la,, caritativa fies-
ta. ĉ 3j 
Sábese de algunas 'ríTiilias, de las 
menos asiduas al Casino, que tienen 
tomado ya billete. 
Pueden adquirirse éstos, al precio 
de emeo pesos, por persona, dirigién-
dose a la Tesorería del Comité Orga-
nizador, la distinguida dama Mercedes 
Romero de Arango, en su residencia 
de Malecón y Manrique. 
Habrá cenas, durante toda la no-
che, servidas en mesas que se distri-
buirán por la terraza conveniente-
meme. 
E l cubierto costará seiis pesos. 
Es lo acordado. 
La relación que publiqué última-
mente de las personas que tienen pe-
didas mesas se ha complicado consi-
derablemente. 
Tengo noticias de una mesa, la de 
un simpático clubman, que está orga-
nizando la linda Margarita Johanet. 
Jóvenes y muchachas, ordenados en 
parejitas, Serán los comensales. 
Otra mesa análoga están preparan-
do, por encargo de su anfitrión, per-
teneciente a nuestra juventud del 
tidos de fantasía. 
La señora de Truffin i . 
fiesta se sirve autoriza"*!5^ de u 
infestarme que es ^ u w V ^ a 
traje. re Acción el 
Puedo asegurar, de on**i 
b «puesto, que P r i v S ^ J 
En busca de ellos sel^ 
de una gran remesa, estáí oálldolo5 
en estos días a Los Reyesn ¿Cudi^ 
Muchas de ellas es ia ^ 
que asistirán a una fiesta l ? ? 1 Vez 
C ; la Playa. ael Casino 
Habrá concursos 
De trajes up, dé peinadoa otrft 
Y también de schottis, el l l ^ -
favorito, habrá lin torno» "CJ u e cer ^ 1 
Todos con premio COncUrso 
Designados están 
el concurso de schotüs fa Piar! 
gela Fabra de Mariátl ? Sr„a ^ 
^InístrTdÍEsS11^5 












Se ha pensado en un concurso 
De danzones. 
Pero acerca de esto, y de otros m 
chos aspectos del caritativo baile 
meto hablar en oportunidad muv'̂  
xi ma. 1 m 
Hay mucho que decUr'. 
Y muy Interesante. 
L A S B O D A S D E E S T A N O C H E 
C2010 30d..6 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
G r a n E x c u r s i ó n A é r e a a G ü i n e s 
E L D O M I N G O 2 0 D E M A R Z O D E 1 9 2 1 
Nuestro gran avión "GOLIATH MARIANA" saldrá el DOMINGO, 
a las 8 y media a. m. de nuestros hangares en Columbia y regre-
sará a las 5 y media p. ni. del mismo día. 
EXCURSIONISTAS ida y vuelta al reducido precio de. $ 40.00 
IDA O V U E L T A SOLAMENTE. , $ 25.00 
Separe su tiket con anticipación en nuestras oficinas de la Man-
zana de Gómez, número 433-A, o por Teléfono A-9789 antes 
que se ocupen los 12 cómodos sillones del GOLIATH. 
TODOS LOS DIAS DE ESTE MES VUELOS DE 3 A 6 P. M. A LOS 
PRECIOS "OPORTUNIDAD" SIGUIENTES: 
Sobre la Playa de Mariana©. :.; . . . .. . .., . ... $ 10.00 
Sobre el Vedado. . . . . . . . . . . . ,, . . $ 15.00 
Sobre la Habana. $ 20.00 
Sobre la Habana en el Goliath $ 25.00 
V A Y A ANTES Y DESPUES DE LAS CARRERAS 
DAREMOS CUANTOS INFORMES SE NOS PIDAI 
" C o m p a ñ í a A é r e a n a 
Oficinas: Manzana de Gómez, número 433-A 
Hangares: En Columbia a tres cuadras del hotel Almendares. 
PERDIDA DB UNA CARTERA 
El español ñCesáreo Quintas Rodrí-j 
guez, de 46 años de edad y vecino de I 
Santa Clara 22, denunció a la Policía | 
Judicial que ñabía ijerdido en dicha 
finda una cartera conteniendo varias i 
letras contra España, una letra de la 
casa Digon y Hermanos por valor de' 
1,500 pesos; un checic del Banco Na-! 
cional de 171 pesos, 94 centavos; su ¡ 
pasaje en el vapor "Oriana" sin que i 
pueda precisar el lugar donde perdió j 
la cartera. ¡ 
Se dió cuenta al juzgado de ins-
trucción de la sección primera. 
LÍE LLEVARON 290 PESOS 
Luis de Armas, español y vecino ac-
cidental de la fonda "La Primera de 
la Machina", denunció que se acostó 
a dormir la siesta con el pantalón 
puesto, y en su bolsillo derecho una 
cartera conteniendo diversos papeles y 
290 pesos en billetes americanos, y al 
despertar notó la falta de la cartera 
y del dinero. 
Se dió cuenta al juagado de la pri-
mera sección. 
POR NO PAGARLE L E INSULTO 
Ramón Nheny, de Siria, de 33 años 
y vecln ode Industria C8, denunció en i 
los Expertos, que Marcos Salinas Be-
rrey, de Turquía, de 35 años de edad 
y vecino do Inquisidor 19 al que debe 
una cantidad, fué ayer a cobrarla al 
restaurant situado en Zenea entre 
Aguila y Galiano, mientras almorza-
ba, y al decirle que :.o -jodia, pagarle 
le insultó . 
Se dió cuenta al Correccional. 
l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
Ayer tarde celebró sesión la Junta 
Central Electoral, bajo la presiden-
cia del doctor Hevia y asistieron los 
miembros de la misma doctores Ro-
sado. Hernández Cártaya, Rodi'igo 
Portuondo. 
Actuó de Secretarlo el doctor Dáva 
los. 
La Junta conoció de los informes 
de las Inspectores Electorales seño-
res Martínez Escobar, Vandama, FI-
gueroa. Fernando de Zayas y Rami-
ro Castellanos, en el sentido de que' 
durante las elecciones reinó absoluta 
tranquilidad y hubo garantías para 
los cíectores. 
Se leyeron numerosos telegramas 
de consultas e informes de las Juntas 
Provinciales Electorales. 
Se acordó el cese de los Inspecto-
res Electorales nombrados por la 
Central. 
Se dió cuenta de un telegrama de 
la Provincial de Santa Clara, partici 
pando su actuación e informando que 
se vencieron las dificultades para 
la actuación de los Notarios, gracias 
a la intervención del Inspector señor 
Sainz de la Mora. 
La Junta se dió por enterada. La 
sesión terminó a las seis. 
Hoy a las nueve de la mañana se 
reunirá nuevamente. 
Bodas. 
Son cuatro las de esta noche. 
La primera, a las nueve y con ca-
rácter íntimo, en la Capilla del Con-
vento de los Padres Dominicos, en 
el Vedado. 
Son los contrayentes María 'Gon-
zález bella y muy graciosa señorita, 
y el señor Salustiano García, Admi-
nistnidor de la Sucursal del Banco 
Nacional de la Calzada de Galiano. 
Intima también la boda, ante los 
altares de la Parroquia de la Caridad, 
del jóven Juan Placé y su gentil pri-
ma, la señorita Alicia Deetjen. 
En la Capilla de las Padres Pasio-
nistas, en la Víbcra. el matrimonio 
de la señorita Rosa Blasco y Mülán 
con el jóven Juan Balaguero T TV 
rrán. ' **" 
".oda simpática, cuya descrlpclén 
prometo para mañana en sitio prefe. 
rente y que se celebrará, se^ún regan 
las invitaciones, a las nueve y L 
día. 
Otra boda más. 
A igual hora que la anterior. 
Es la de la señorita Irene Salmfiii 
y él señor Enrique Brigges Duque de 
Estrada en la Iglesia Parroquial de 
Jesús del Monte. 
No habrá ya más bodas, en gracia 
a la solemnidad de la Semana Santa, 
hasta el Sábado de Gloria. 
Serán varias las de ese día. 
En Iglesias diversas. 
L A F U N C I O N D E L N A C I O N A L 
Noche de gala. 
Es la de hoy en el Nacional. 
Celébrase la función de esta noche 
en honor y beneficio del eminente ac-
tor don Fernando Diaz de Mendoza-
Llena el cartel E l Gran Galeoto, dra 
ma de Echegaray en tres actos, con 
un» prólogo, cuyos principales pape-
les están a cargo de la insigne ac-
triz doña María Guerrero, los seño-
res Mariano Diaz de Mendoza, Cirera 
y Juste y el beneficiado. 
Regirán los precios corrientes. 
Sin alteración. 
Habrá dos funciones :nañana. 
La primera a las dos y media de 
la tarde, poniéndose en escena la 
verdad de la mentira, comedia muy 
chistosa, divertidísima, original de 
Muñoz Seca. 
La función de la m che es extraor-
diñaría, con precios populares. 
Y el lunes, despedida de la Compa-
ñía Dramática Española, con la fun-
ción de la noche, que consume el tur-
no veinte del abono. 
E N E L H O T E L A L M E N D A R E S 
A d o r a o s p a r a S o m b r e r o s 
Nueva remesa de aves d.3 paraíso, 
fantasías, plumas y flores de seda 
en gran variedad, acabamos de re-
cibir. 
Especialidad en guirnaldas &i to-
das clases. 
Liquidamos trescientas cajas de 
flores sin reparar en preciu. 
L a Z a r z u e l a 
IVEPTIINO Y CAMPANARIO 
Suscríbase al DIARIO DE LA~MA". 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
i LA MARINA 
Una cita fija. 
La de todos los sábados. 
Es para las comidas elegantes del 
gran hotel, el del poético nombre Al-
mendares, obligado rendes;, vons este 
día de la semana de nuestra mejor 
sociedad. g 
Tienen esas comidas de I>>JS sába-
dos el privilegio de la elegancia. 
Resultan siempre selectas. 
Muy animadas. 
Son numerosas las mesas que hay 
ya reservadas para esta noche en el 
Hotel Almendares. 
Una de ellas que llamará la atefr 
ción, de un grupo de matrimonios de. 
gran mundo. 
E l baile, a los acordes de la esplén-
dida orquesta del hotel, la del profe-
sor Coleman, reinará toda la noche 
desde las primeras horas, con muy p( 
queñas pausas. 
Al jardín El Clavel han sido pedida! 
todas las flores que adornarán boj 
las mesas. 
Habrá corbellles en profusión. 
Lindas todas . 
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I G N A C I O A N G U L O 
Desde París. 
Una sensible nueva. 
Llegó ayer por cable, inesperada-
mente, comunicando la muerte del se-
ñor Ignacio Angulo, distinguido ca-
ballero que desde hace largos años 
residía en aquella capital. 
Figuró en la alta banca parisiense 
con la firma de Mobellán y Angulo. 
Estuvo varias veces en Cuba. 
Lo traté mucho. 
Su hijo único, Ignacito Angulo, ha-
ce tiempo que ;ijó su residencia en 
París con su distinguida esposa, Leo 
ñor Pérez de la Riva. 
Esta dama, aue con tanto afecto J 
recuerda siempre en nuestra sociedao 
de la que fué una de las mejorea ga-
las más preciadas, es hermana del û  
tinguüdo caballero Ernesto Pérez 
la Riva. 
Son numerosas las V^on^s ^ 
esta ciudad se encuentran l^das P [ 
vínculos de parentesco con el seu 
Ignacio Angulo. 
Llegue a todas mi pésame. 
C R E M A S E C R E T D O R S A Y 
Es la única restauradora de ia juveiitud. La qua conser-
va inalterable la belleza. 
No tiene rival para el cuti«, 
Es la predilecta de las dornas del mundo elegante 
POLVOS DE ARROZ D'ORSAY 
Biancos, Rosados, Chair (color carne) y Rachel o sea el 
color trigueño tan de moda en Europa y Estados Unidos. Fi-
nos como ninguno de su clase y surtidos de olores suaves, 
delícadon y atrayentes. 
ESENCIAS, LOCIONES Y AGUAS DE TOILETT 
De venta en todos los principales, establecimientos de Te-
jidos y Sedería, y farmacias de la Isla. 
M a n u e l P . P é r e z 
«crmeiitante de la Cié. Franttdse des Parfums D Orsay. 
D E L G R A N C A S I N O 
MERCED. 77. HABANA. 
1068b 18m. 
Gran noche hoy. 
Noche de los sábados. 
Que es siempre de animación, se-
mana trás semana, en el Casino de la 
Playa. 
Entre las numerosas mesas pedi-
das será la de gala la del popular 
director de La íioclie, que así se ce-
lebra, en grand d̂ ner, el santeo de su 
bella esposa, la señora JosefHa Her-
nández Guzmán de Iraizoz. 
Allí tendrá su cubierto, con SU 
tre esposa, el doctor Alfredo W 
y Alfonso. M,., Electo Presidente de la Repú^ 
Puedo ya decirlo. 
¿Verdad?... 
La Aduana de Santiago de Cuba 
Ayer ingresó 'en la Tesorería Nacio-
nal la cantidad de $250,000 procedente 
de la Aduana de Santiago de Cuba. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MJ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
LA MARINA 
H O Y 
GRAN COMIDA Y BAILE EN EL 
H O T E L A l 
$ 5 - 0 0 c u b i e r t o % X m m < * * 
T e l é f o n o s 1 - 7 5 8 1 1 - 7 5 8 2 I - T X l O - ^ 
N a d a a g r a d a t a n t o a l o s n i ñ o s 
c o m o U N J U G U E T E 
E L D M 1 9 E S S A N ¡ O S E 
J u g u e t e s p a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
L A M A S G R A N D E : 
L A M E J O R 
S U R T I D A 
C2210 alt. ^.-16 C¿205 
N o l o d e j e p a r a m a ñ a n a , v e n g a a J t r a C * * 3 ' 
y l e e n s e ñ a r e m o s l o q u e c o n t i e n e n ^ fro 
C o n p o c o d i n e r o c u m p l i r á s u c o t n P r o n 
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A Ñ E R A 
S A N J O S E 
S a l u d o s y F e l i c i t a c i o n e s 
L a C a s a - E s c u d a d e C a r d a s 
T a m b i é n l o s c u b a n o s c o n t r i b u y e n 
de Ro-
—cHas visto en el DIARIO DE 
LA MARINA la suscripción abier-
^ r ^ f a T s a n José 
Liiera n}uy..._ fin caüa lugar P ^ ^ d a casa, en cae 





UU Hpi"¿ás alto rango so-A quien 
la T̂a P ^ ^Lanb^rHerrera. Mar-
i n a B^dfa^ fa condena de: 
¿ a de Vi"aiu, y señora Ma. 
S l ^ / ^ S S l l e s de Cámara-
Sel* £ . -tritw 
de Pineda, Josefina Barragan " . n ^ 
bRs Henee Lagomasino de Hernández ta por los hlJOS del primer Londe 
y Josefina Oropesa d& Jiménez Peído- ¿ e l Rivero para edificar UñSl Ca-
mMaría Josefa Hernández, la intere- sa-Escuela en Cardas, pueblo don-
sante viuda de Borbolla, a la que man- vj¿ Ja primera el insigne 
do, por separado, un saludo d© afecto: 
y simpatía. 
Alaría Peñalvcr Viuda do Montalvo,! _ S í . Y VCO que ha sido inicia-
Jüí-'.eüna Alentado de Rodríguez Len- > j i • i , 
dián, Pepílla Quadreny de Miró, José- \ da bajo los mas halagúenos aus-
ludo, haciéndolo extensivo a su slm- Muralla. 
pático e inteligente hijo, José Gui- José M. Mesa, Sub-contador Ai la 
llermo, estudiante del primer Año de Renta de Lotería, tan querido de sus 
Modicina. fiubaltornos, y José Arias, alto cmol !a-
Bl DirectoT del Hospital Mercedes, do de la Secretaría de la Presidencia. 
doctor José M. Peña, que goza de ge- E l doctor José Zarranja Sánchc ., (ie 
neral estima tanto por sus méritos Ja carrera consular, secretario p-u-
profcsionales como por sus c judíelo- ticular del hcaiorable Subsecretac i . 
nos de caballerosidad y corrección. de Estado. 
-AJligî os proficsíonaUea más. Los conocidos jóvenes Pepito Herré 
Los doctores José de J . Revira, Jo- ra y Armenteros, Pepito Maciá, Josü 
diera hacer él en vida lo hacemos 
nosotros mi madre y todos mis! sé F~evnán'd¿z>" jos¿ Hugúet, José E- línilio'obrégóñy PGpe Veiga, José Luis 
hermanos—como un culto a sui^acán, José Roig, José A. Roviro- Cubas, José Ulmo López, Pepito Roig, de 
periodista? 
recuerdo. . . 
Y luegov con firmeza, conti-
nuó: 
— Y o estoy seguro de que mi 
sa, José M. Rodríguez, José M, Dome-
nech, José A .Figueroa, José M. Gar-
cía Estraviz, José Maríai Gatell, José 
Acosta y José M. Bchemendía y Gar-
cía, médico del Hoispital Mercedes. 
Bl bueno y muy estimado doctor Jo-
sé Miguel Cabarrouy, del famoso bal-
Pepe Ccmallonga, José García Or-| 
doñez y el apuesto y muy sim-| 
pático José Ignacio Solis y Alonso,! 
primogénito de nuestro querido Sab I 
director. 
Jo&é Torrada, José V. Rubí y Joáé| 
Cueto, jóvenes los tres que han con-
B . Á . F A H N E S T G S C B C 
expulsa las lon^brices. 
dando alivio en sequida 




padre que era además amigo yineario de San Diego, y su simpático, traído matrimonio en fecha muy ro 
admirador entusiasta de Don Ni- ñijo José Antonio. i cíente. 
Ma- „ V ^; „ i. "U • l ' D - ' L^ *̂.̂ v.;„ I Y el querido doctor José R. Chiner, Los comandantes José Iglf-sias, Jo-
J o s e f a ^ P contribuir con colas Rivero—se honraría en mi am¿0 invariab,le, al qile mando un sé Antonio Bernal y José perdomo, 
f^Galiano Viuda de Rosquín Josefina una cantidad. i contribuir al mayor éxito de esa saludo con otro más, para el mayor ; los capitanes José M. Coto y José 
Carboneli de Mederos, Pepilia Duany QUe s [ en¿0 cubano na-' suscrioción cuya finalidad noUle T SÍ08' "iñ? mU7 inteligente. Méndez Plasencia y el teniente Pepa 
de Fuentes María Josefa Montané .c*u» ^uc i)lcnuo ^^dno lid suscripción, cuya imajiuau que también está hoy de días. Rodríguez Peo. 
pola"v uda de MeS^ r«n 'viuda de Étchee-oyen Pepílla Casanoi da tienes que Ver COU Un pueblo puede Ser más altruista. cCom-j Abogados y notarios, entre los que | El querido amigo Joseíto Cape, pre-
-gstro mundo so-] A-q̂ ion+oSn Tr>'«ofir.<, Rlunr-h ríe J A„. • -\ i L ' L • i celebran hoy sus días, llenan una, sidente de la Compañía de Aauncios 
le estima y es de va de Adelantado Josefina ^nc-a a*:Úe Asturias?. . . prendes ahora por que hoy mis-, lar„a relación I Lumínicos oue celebrar--, ûs días en 
• Soto, María Josefa Morales de Mora- , T n/i- i i i J i J J ^ S á . reiacwn. lumínicos, que ceieoraia sus aiaa *n 
les Penilla Rodríguez Viuda de Bo-, —-le equivocas. Mi padre era mo he de mandar una cantidad al; José Rosado Aybar, José Perera su preciosa finca de Los Pinos, en la 
fili; Josefina Azcúe de Villagelíú, Jo- asturiano, y amaba a SU tierrina! señor Conde del Rivero. Adminis-'Truji110' j0Sé María Arang0 y Aran-1 Calzada Aldabó, donde ha fijado su re-
J hiñ dama 
I^rü.de mucho se 
da- . irmhil de Kokly, mi : uena 
^ o ^ Í a la que me complaz-
^ \ °lTtev ¿referentemente, 
coen vn oodrá recibir. . T j ^ | Alonso de Romero, 
M enfermo su ^ f . ^ ^ J tancourt Viuda de 
seftna Lanz de Sala, Josefina Vivó Viu-
da de Miró, Josefina Morán de Gil.; con unción religiosa, y quena a 
Josefina Lluch de Torregrosa, Josefina. Cuba con todo el ardor de SU CO-
ansfiere su r 
María Josefa Be-i 
t rde delitaiicourc viuua ue Superviene, Josefa j ^Zon noble e hidalgo. 
i González de Pérez, Josefina Arveio de Después de una breve pausa, padre no era asturiano, pero lo era! 
trador-Gerente del DIARIO DE LA i 8'uez Acosta, José Pedro Gay, José R 
Cano, José López Pérez, José E . de) 
go, José gnacio Colón, José Rodrí  | sidencí  can su interes nte e posa, 
MARINA? 
Muy bien, muy bien 
nuel ^ " V W r á n rodeados de sus 
^9U1Soras ¿jas, Ofelia y Es-
^ T v S ryade.r.na larga tem-
P f e n Lake Placid, 
.^^Tos'efrFalcón Viuda de Fer-
jíana Jo^.^pt^hlfi. muy estima-. ; Hama respetable, uy esti a-
fde ia que ¿ando por separado mi 
ír Ldon extensiva a KU hija, la jo-





Josefa i ̂ ^ r a lejana de la evocación i nombre, como homenaje a mi hon-
; melancólica, prosiguió: ¡ rosa y limpia ascendencia, figure 
—Aquí ha fundado un hogar,jen la lista de donantes, para que 
el generoso pensamiento 
sailudar es-pe oial mente a 
Ibañez de Ajuria, Pepa 




'¿Orales Cíe r rtíemcm y . 
l i e Estéfani, en . uyo nombre y ¡ 
Lexpreso encargo diré que no podra i 
rec" 
Josefina Martínez de Manso, 
Méndez Viuda de López.., 
Y Pepa Manduley. 
Pepita Diaz de Artigas, la joven, i 
bella y aplaudida actriz de la Compa-1 al que dejó el legado inapreciable 
ñía Guerrero-Mendoza, a la . q. e t a m - j L J • i i 
bién pertenecen José Capilla, José:de su honradez Sin tacha y de SU 
González María y el muy simpático bondad sin límites. Todos reveren-
Pepe Santiago, actores los tres que . . i- i i 
están de días. i ciamos su memoria, y cuanto pu-Uidades 
Una ausente, Isolina Colmenares ae\ 
Vízcso, que ha fijado su residencia en 
Madrid. 
Señoritas. 
¡Cuántas que saludar! 
Primeramente, Josefina 1 lartínez 
Monte, José A. García Feria, José Ma-
l i ría García Montes, José A. Govantes, 
José Gregorich, José López Alvarez, 




José A. Fernández Blanco, José Gas-
tón, José Genaro Sáncheiz, José María 
Galán. José María Beltrán, José Mi-
María Durance do Cape. 
José Ulmo Truffin, caballero culto 
y distinguido, miembro de la Directi-
va del Union Club, a quien me com-
plazco en saludar por separado, cor-» 
dial y afectuosamente. 
José Martínez Asensio, maestro de 
la Sala de Armas del Casino Ef3t)afiol, 
tirador excelente» irreprochable. 
José González, José Alvarez Rius, 
José Alvaré, del alto o (ríiercio, y José 
Lozano, José Diéguez, José Blanco, 
José Gutiérrez, José Antonio Rodrí-guel Muñoz, José Mariano del Portillo, 
del llo-íJ°sé A&ustin Santillán, José Gorrín} gUez y José María'González TrevU-a, 
i José Agustín Martínez, José González ex-Alcalde de Santander, que con fre 
rado y eximio periodista crista- Fantony, osé F . Antón, Pepillo Me-1 cuencia viene de España para atender 
lice en la más hermosa de las rea-
Soia, Josefina Vila. 
siempre interesante uama José 
Viuda de Lombard i 
flastellanos de Corzo, Ne- i 
Freeman y María Go- Armand, la linda, la gentilísima Jo-
1 selina, que vuelve de nuevo a sociedad 
después de un prolongado y sensible 
retraimiento. 
Josefina Ramos 
cantadora, a ,1a 
líneas un saludo. 
Y con el saludo, una flor. 
o i a n e s 
ladapolán "Encanto," pieza de 20' varas 
QHll ella, siempre;! a Fofa, esposa t'-61 popu. ir leadsi i 
tico doctor Felipe González ^a-j 
que llevarán astas líneas] 
do mis mejores; deseos; 
pai 
para 
mi amíguita tan ejn-
que llevarán estas 
la expresión 
«ir tnde lo n 
IQSChiia "jí'.ysii y SÍ'; es-1 



































Zayaü de Bonnot y Pept 
i lago. , 
l Josefita Calvet, dístin; 
|j l 'caballero tan corv». 
¡Mo y de mi mejor afecto. 
Ferrar. 
Señoras jóvenes y bellas 
otras, ?.Iun'a Jcácfa Tuperv 





.loíeíiñá baznz, Josefina Núñcz y una " 
vocinita del Vedado todo gracia y| „ 
simpatía. Finita Alvarez'Rius. 
Josefina Longa, Josefina Ebra, Jo-1 " 
sefina Coffigni, Jojefina RÓbort yl ,, 
Diar., Joseíiua Fornos Y Rey, Josefi-I 
na González, Josefina Ledón y Quijino, I 
Josefa Prieto, Josefa Muñoz, Josefa) 
Alonso y Josefina Citarella y Ponnino. j 
Víiirfo Josefa Pcirtuondo, Josefina . ___ , , • j 17 4.7 crt 
Busias, Josefina Vaidés Rivero, Josefa; Linón No. 727.A, imitación holán clarín, pieza de 1/ varas, ^ / . m 
Ferro, María Josefa Cueto, Josefina! 
Mora, Josefa de Castro, Josefina Val-¡ ** 
e s p e 
;uida esposa, dés Urra, María Josefa Carroño, Jcse-
to, tan cum-i ñna Fernández López-, María Josefa 
etc. Abelardo;'borres, Josefina Miró, Pepita Rivera, 
I Josefa Vaidés Alamos, María Josefa 
aellas, entre1 Faura, Josefina Póo, María Josefa Pu-







nocal y mi amigo querido y muy 
simpático José Elias Jiménez. 
Otro abogado más. 
Es el licenciado .José Puig y Ven-
tura-, que sobresale, con los más jus-
tes títulos, en la plana mayor de nues-
tra colonia catalana. 
E l Auditor José M. Guerrero. 
¿Falta algün otro? 
Sí. 
El licenciado José Raúl Sedaño, el 
amigo tan bueno y queridísimo, que es 
Registrador de la Propiedad de Oc-
cidenre. 
Un grupo de sacerdotes. 
El Padre José Calonge, Vicario Pro-
visional d© las Escuelas Pías de la 
Isla de Cuba, el profesor de las mis-
mas, Presbítero José Gasulla, los pro-
fesores del Colegio de Belén, Padres TrUñ̂ M 
José Alonso, José del EgidO, José 
Errasti y José Beloqui, los Herma-
nos del mismo Colegio José ^arraña-
ga y José Ilazabal, el Superior de loa 
Franciscanos, Reverendo Padre José 
Olascuala y Fray José Sarasola, dis-
tinguido escritor de la misma Orden, 
y el Padre José Viera, popular párro-
co dol Cerro. 
Arquitectos e ingenieros. 
Forman un grupo. 
José Primelles, José I . del Alamo, 
José M. Babé, José R. Franca, José 
Artola, José Salduch, José Pagliery, 
José Rafecas, José Portuondo, José 
Menocal, José M. Bgaña y José M. 
I Plasencia. 
aquí sus muchos e injportantes asín 
tos. 
José Martínez Moreno. José Molina 
Quiñones, José Barbarrosa, José Cale-j 
(ADVERTENCIA) 
Asegúrese Que la palabra 
vermifuqo este impresa en 
letras blancas sobre un 
respaldo rojo. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . , 
mTTSBURQH, PA. E.U.d» A 
Ya dimos los precios d 
Fernái 
e Oñat 
Josefina. Fernández, Pspi 
Estrac.i fcia Aguirre d( 
;Soto Navarro 





i ta C 
bonell, 
tellvi, Josefina Pérez González, 
na Barrios y Miguel, Joseíin., 
y Cridarás, Jo&ofltta Moreil 
Josefa Pérez Cintn^ Joseüm 
Josefina Martínez Cruz y mi 
ta Cas' creas y de la "tela rica." Hoy da- hilo que en algodón. 
Josefi-I 1_ J„ 1„„ ^^A^^^U^^o T _„ " „ 0 , , ^ ^ , 
. . , , 1 El gran pintor Plnazo N 





la y tan intolî .ente Josefina 












mos los de los madapolanes 
ñaña daremos los precios de 
nansús, linones, etc. 
Y repetimos lo dicho en el 
anuncio anterior: 
"Aseguramos, que en nuestro 





it. Nona Andin 
a Fernández de CV.c 
na, Josefina Cepero de 
11a Olózaga do la Mj;-onn 
vet de Fernández, Mar 
«0 d3 Díaz Pairo, Josoi 
Colüa, Josefina Zuazo d 
Josefina Alfonso de G 
íindfsinia! 
Josefina Barraqué de 
trcnila Gómez de Mencfa y 
ce la Portilla de Esnard. 
Tros señoras más jóvenes y bella 
Refina González de Rodríguez, Jo 
inicio blancas puede en 














ina la Guardia, 
itad ira Josefina, do 
barriada del Cerro, que-
de las bollas hermanas! 
de amigo muy querido José Antonio) 
Cabarga. 
Tres adorables figuritas. 1 
Josefina Franca y Echarle, Josefina 
Mendoza y Josefina Herrera v Balda-1 
sano, hija esta última de los Mar- i 
m̂a Montalvo do Gastón y Josefina i fueses de Villalta. 
n̂Qoval de Angulo. I María Josefa Echememlíaí, Josefina! 
1 oel mismo grupo, la gentil e inte-1 Dueñas e Inchaústegui, María Josefa' 
pnte esposa del director de La NoJ Mujica, Josefina Vílariño,, Josefina i 
Hernández Guzmán de Ramos Almeyda, Josefina Costales, Jo-1 
j sefina Leal, Josefina Franchi Alfaro y i 
ôsenna Muro de Rodríguez, Josefi-| Pepillita Aedo. j 
¡L a ^ V10"5'3-! de Inclán y Josefa Josefa Díaz, profesora de la Escue 
m Beltranena, hija del 
MÉs,- re- Da niña Josefina Labra y Alemán. ¡ 
del DIARIO DE LA Fefa de la Concepción y Laborde,; 
j la linda hija del director de E l Ini-1 
. — • » vĵ tauso y suiParcial, el fraternal compañero que! 
"c la m,f L señorita Lily Casuso, militó por largo período de tiempo en I 
la crónica social. 
Josefina Treto, esto es, Nena, co-¡ 
mo llaman todos cariñosamente, a la' 
encantadora sobrina del caballeroso! 
amigo Agustín Treto, popular Jefe del 
la Sección de Gobernación Municipal. í 
Una Josefina ideal. 
Es la monísima criatura que llena 
centrarse la tela que se desee, 
cualquiera que sea su clase, su 
Tenemos en todos los tamaños. 
De filaila, de lana y de algodón. 
N C A N T O " 
f% Josefita 
"'aizóz. 
- , ij  l bueno y I la. número 85, de Luyanó. 
Ja olvidado don Jaime 
?ê e que fué ( 
m m hasta su muerte. 
¿ T a R?ai Viuda Casuso 
auege^señ0rita Uly ^¿nso. 
^ airístaír eilCarg0 áe avisar a 
r?68 'fe, no ^odl-á recibir. 
lla esposa ff!rt'.la "^^ante y be. 
Josef? D0lamif0 Man,iel Carballal 
^ero í ; ^ 0 ^ Rodríguez, Fefita 
hmn¿ Dalmau de Bustade, 
•hez. Josefina u1^ ™™i<í*s de Sán-
%ler i RodS de Saldaña' Jo^ftna 
-—Jr Kod"giiez, Josefina Rueda 
YA TENEMOS A LA VENTA 
Avcde i ta i i iTo E L B U E N G U S T O Telé{oao k-5H9 
5f 
« a f l e H i e r r o 
puesta de S ;?r?elana ln l̂eaa-
I f e s fondos. 
¿ flatos postre. 
Plat 
C2275 alt. 4d.-19 
Peña, que sigue todavía por Méjico. 
Bl caballeroso presidente del Ha-
vana Yaclit Club, señor José René Mo-
rales, designado oficialmente como In-
terventor del Banco Español. 
Un respetable y muy estimado ca-
ballero, el señor José María Espinosa, 
ex-Senador de la República. 
Un poderoso hacendado y también 
editor, propietario y contratist^, el M-
cenclado José López Rodríguez, inte-
resado en muchas de las más £randes 
empresas del país. 
El distinguido caballero y amigo (Le 
mi mayor estimación, señor José Al-
varez Fernández, de nuestro alto cô  
mercio, al que riianao in saludo junto 
con otro para su aprovechado y sim-
pático hijo José Antonio Alvarez Lé-
rida, quo también está de días. 
El doctor José A. Frías, asiduo con-
tertulio del Union Club y batallador 
político de otros días, hoy en receso. 
José Perpiñán, un amigo todo bon-
dad, todo simpatía para quien tengo, 
además de un saludo, un cariñoso 
abrazo. 
Otro comerciante, don José -lixalá y 
Casellas, en quien concurren relevan-
tes dotes literarias. 
E l licenciado José Alfredo Bernal, 
catedrático del Instituto Provincial, y 
persona que por su trato, por su afa-
bilidad y por su distinción nxza de 
generales simpatías en el seno de la 
sociedad habanera. 
Otro catedrático más del Instituto 
Provincial, el culto, caballerosoi y me-
ro, José Suárez Alonso, José Urrutia, 
José Agustín Castellanos, José Cam-
pa Fernández, José Várela Saá, Jos5 
Marzol, Pepito Umitia y Porto, José 
Albela y el acaudalado pircpietario 
don José Vaidés y Pérez, expresiden-
te de la Asociación de Depemdl̂ ntes, y 
su hijo Pepito, que se encuentra en 
Nueva York. 
José Antonio Gaytán, José Cuesta 
y Gallol, José María Bernal, José A. 
Blanco, José Figueroa, Josié Sellés, Jo-
é Abeleira, José Urrutia y Bauzá, Jo-
sé Leanés, José Escobar Guerra, Josié 
A. Montalvo y Morales, José Amigó, 
Berenguer, José Ricardo Gu-
tiérrez y O'FarrUl, José M. Callejas. 
Pepe Bérriz, José Carlos Díaz, José 
Roca Navarro, José BcLemendía y 
Reina, Pepe Acosta, José C. Bravo, 
José P. Arenas, Jasé T . Alonso y 
el amigo José Castro, dueño del nuevo 
hotel E l Lonyre, establecido actual-
mente en esta capital. 
José Carballal, ©1 cjuerido amigo, de 
la razón social Carballal y Hnos., quo 
acaba de llegar de España con BU b*-
Ua esposa Elena Pernas. 
José R. Bandujo, distinguido cabat-
llero, y su hijo. Administrador de la 
Sucursal del Banco Nacional en la cat-
11 e de la Muralla. 
José Fernández y Fernández, José 
M. Domínguez, Pepe Suárez, Josa F. 
Lápez, José "Soler, José Camejo, JOíré 
María Ortiz, José Pelllcor, José de 
Póo, José Prado, José Sainz, José Lu-
jan, José Gómez Salas, José de los An 
jeles Perera, Pepe Ugarte y José Ma-
chado y Pintó, distinguido funcionarlo 
de la carrera consular, 
José Agustín Freyre, José Narciso 
Gelats, José Miguel Santos, José Ig-
nacio Lezama, José Antonio VillaniU 
y Pepito Blanco Ortlz.' 
Pennino, el popular José Peonlno, 
proclamado «1 Rey do los Mármoles, 
ál que mando hasta Tilla-Líta un aíoo 
tu oso saludo. 
Pepe Riónda, de la (Taba Gane Cor* 
poration, dando figura con un alto 
cargo. 
José Rocha, nombre quo apajreco 
nnido al de las Glorias Cubanas, mar-
ca famosa en nuestra industria del 
tabaco. 
José^ertrand y Rodríguez, José Vá-
rela, José Citarella, José^líago, José 
Llorens, José Montemar, José Abadía, 
Pepe Alfonso, José Acosta y Espinosa, 
José Llano, José Antonio Soler, José 
Hernández Lapido y el conocido coner 
dor de nuestra plaza comercial, José 
Figarola y del Valle, y su hijo, 6.1 
conocido Joven José Figarola o In-
fante. 
Pepe Bouza, hermano d« quien os 
can querido en esta casa como Jesús 
Bauza. 
El Pagador del Senado do la R^pü-
blíca, José del Junco, al que mando 
ín saludo separadamente. 
Solís, el buen amigo Pepo Solí», de 
Bl Marqués de Perijáa. 
¡SÍ Conde de Sagunto. 
Y el joven Cond© del Castillo. 
El doctor José A. del Cueto, ilus-
rre Presidente del Tribunal Supremo 
y los Magistrados de ese alto cuerpo 
doctores José V. Tapia, José I , Tra-
el de gloria, de alegría y de felicidad el \ ' Fígueredo, tan : elacic-
dístinguidos; qu • -'—•>-- *~ i -
ñtísimo doctor José Joaquín Rodrí. ! ias grandes almacenes de E l Encanto, 
;uez Feo, a quien llegarán estas lí-iy la pluma de oro de la casa, Popín 
n^rfec^y a una bondad' neas. con un saludo ™ y afectuoso de Fernández Rodríguez, a! que poco le 
, felicitación. 1 falta va nara miA 1r»« r*nnfr¿roii in hn. 
vieso y José Fígueredo Milanés, 
querido 
nado en los mejores circuios de la so- joven y distinguido facultativo, de la •+ , esposos Octavio Seighe v Ofelia Cru- 1 - . - - i ¿i~ ^ ^ i. *„+..._Í , pî ai 
ésto a una modestia exquisita, a una 
corrección 
sin límite. 
El doctor José Várela Zequelra, Di-
rector de la Quinta La iVcnétíca y el, Jefe do la Se,creta 
Subdirector, mí buen amigo ©1 doctor1 
José A. de Cubas, cirujano que dis-
frutado de sólida reputación. 
Bl doctor José Martínez Castrillón 
Un funcionario que goza de mereci-
do prestigio, Pepe Llanusa, popular 
José Miguel Tarafa, importante hom 
bre de negocios, y José Morales de loa 
Ríos, apoderado de la casa oonsíg-
nataria de la "VVard Line en esta ca-hogar de los jóvenes y 
".ÜUU ^íí i"» "1VJ'J"* 
iedad habanera. casa de salud del Centro Asturiano. 
Tnaá-María Aeuirre Presidente de El doctor José A. López del Valle,' 
una ^an^aora mna, J^senna qa{f ^ / ^ ^ f e n c i a de la Habana, Uopular Jefe local de Sanidad, al que ' 
Arocena y Qulrós, a la que f e ^ t o ¡ Sfla vivañeo; tantos beneficios debe en el orden hl-
con un beso. I el Magistrado . k „ a ^ J giéníco nuestra población '• manufactura de tabaco que es uno de 
sellas 
Una 





j C V ^ . ^ t o l e s . 
í balero 
fetera. 
1 Azuc carera. 
-2 ta? quillera-
, 6 taza, ^ara ^ Moka 
l09 PiPa!_Para café 
ív;e2as con lecho, 
en C. 
51. 
Y una petit© Josefina. 
La linda hijita del señor Juan Are-
llano y su interesante esposa, Lily 
Longa, a la que mira como la nieta de 
su predilección ©1 importante hacen-
dado y amigo mío queridísimo Ernesto 
A. Longa. 
Caballeros. 
¿Sería dable recordarlos todos? 
Además de la desusada extensión 
el Magistrado José Clemente 
y el Abogado Fiscal de esta Auaien-
ria, licenci  José Luis Vidanrr^ta. 
Un ilustre jurisconsulto, el licencia-
flo José A. Fichardo, ex-Presidente del 
Tribunal Supremo. 
E l doctor José Cabarrocas, Fiscal 
del Supremo, y su hijo el joven abo-
gado José María Cabarrocas y Aya-
la 
Los representantes José María Co 
José Rodríguez, el espléndido, afa-
ble y muy .simpático Pepín Rodrí-
condueño de Romeo y Julietu, la 
nuestro mundo cinematográtteo. 
José Ledo, activo v muy. querido 
practicante de La Benéfica, la quinta 
del Centro Gallego, en Luyanó. 
José Segura, competente y -impáll-
co practicante, también do licha ca-
sa de salud. 
Pepe Fernández, del Palals Royal, 
los suntuososrjalmacenes de Obispo y 
Compostela. 
E l conocido propietario, / jveríO' 
na altamente apreciable, Pepe Costa, 
a quien irán a saludar sus nucha» 
amistades en su elegante ro îdencia 
de la barriada de la Víbora. 
José Rodríguez Valladar, --trectot! 
de las clases del Centro Asturiano, 
donde disfruta do Justa estimación. 
José María Rlvas, director ite la ra-
la do armas de La Lucha y rrofosor 
que goza do crédito, prestigio y sim-
patías . 
José Braña, dol hotel E l Crisol, Jo^ 
sé González, el simpático SronzoUto, 
de Varadero, y José Garda, Del f ían 
hotel San Luis, en Madruga. 
José Touzet, José María Lópoiz, Jm.6 
Fernández Larrinaga, José Cañas. Jo-
sé Manuel García Armenteros, . csé 
Montalvo y Cárdenas, José do la Puen 
to, José Murlllo, José Portee do iJeóti, 
José Bulnes, José Auñón, José Ramos 
Perdomo, Pepo Navarro, José F . Car-
taya, José Inclán y Costa, Pepa María, 
y ©1 COnserjo del Oasino Español, José 
jLanao. 
José López González y José Iglesias,, 
Encargados de La Moderna Poesía, y I 
José Vaidés, también de la renombra- i 
da librería de la callo do Obispo-
Y el jefe do los empleados don toar 
tro Payret, José yn¿¿6*-
Tres niños. 
Popín Zublzarrota j Rosales, Ptepíte 
Menéndez Riera y ol más poquofiito ds 
todos los quo celebran hoy sus días, 
Pepito Carballo y Pujáis, ahljadlto d« 
. mi gentil amiga Cristina Pújala da 
Alraroz. 
Otro niño monísimo, Pepito Qarrtgla 
Catalá. 
Van ya los de la, Prensa. 
Son numerosos. 
El presidente do la emprwsa de E l 
Hundo, José Manuel Govln, el Admi-
nistrador General do La Lucha y La 
Noche, José Hernández Guzmán, el 
Director de Coba, doctor José IL Vi-
lla verde, el Director de la revista As" 
tnrfas, José M. Alvarez, y el ex-Direc-
tor del diario comercial Mercurio, Jo-
sé Deníteca Rodr%n!ea. 
También entre los escritores y perlo 
distas, José Conanglas y FontanilLes, 
José Camilo Pérez, José Notario, José 
Contó, José M. Capmany, José Sobri-
no, José de Jesús CaJzadilla, José 
Mías, José Hntralgo, José Massiaguer, 
José Tur, Josoíto de la Guardia, José 
Bernal, José M. Muñlz Vergara, José 
Muaaurieta, José Hernández Bauzá, 
• José M. Váldés Gadlol y ei admirado 
poeta y amigo slietnxwra anerldo José 
Manuel OarboíneU.. 
Pepo Castro, del Diario Español-
Un veterano del periodismo. 
Trátase de Joeé Renté de Vales, futo 
dador del periódico E l Comercio, quo 
fué director, en un tiempo; de La 
Unión Constitucional y de¡l Avisador 
Comercial más tarde. 
Los José del DIARIO DOS LA MARI-
NA, no están, por cierto» en minoría 
Empezaré por saludar a nuestro dl-
roctor queridísimo, el doctor José I.v 
Rivero, ante quien soy Intérprete ded 
deseo de todos en esta casa por cuanto 
redunde en su bien personal y de to-
dos los suyos. 
De la redaecád» José Garrido, JmS 
López Goldarás y quisa ©stá do anti-
guo tan Hígado a esto periódico como 
José Pltaluga. 
Nuestro querido Jlefio de Informa^ 
otón Pepe FernátodosL 
José María Herrero, nal compañero 
eaccelente, bu enísimo, quo solo tiene 
aquí afectos y simpatías. 
Entre los empleados «Sel perlódloo 
José Guerrero, José González, José 
Rodríguez, José R. Perrer y el linoti-
pista por excelencia, José Pallia. 
Otro más. 
No podría olvidarlo.] 
ün José del DIARIO que es de to* 
dos tan querido como José CarbalM-
ra, nuestro Conserje bondadoso, servi-
cial, Insustituible... . 
Y en este último sitio, que he que-
rido reservarle do propio intento. Ta 
de la reseña que emprendo no podría! liantes, José Manuel Cortina, JosS 
evitarse en ella omisiones que si bien' María Lasa, José Lorenzo Castella-
expUoables resultan aiemnre sensi | nos y el muy popular y muy simpático 
coronel José D'Strampes 
los más legítimos timbres de orgullo 
El notable cirujano doctor José de la iadustría cubana. 
Pereda, Director de la Clínica San; „ + ™ i ^ * , 
Rafael, tan acreditada catre las de' De nuestro mundo art stlco y teatral 
su ĉ ase 1 ^ amable Jose Giralt, los proío 
* , , • ,„ ! sores José Maurl y José Alvarez To-
E l joven doctor José Campos Grás, rreig) eil tenor jogé úel Campo y el 
querido amigo de esta casa, médico, ])rcc0z pepito Bchánlz. 
de visita de la casa de salud del Cen-: ^0 \0 olvidaré. 
tro Gallego. j j0¿é valls, el Joven violinista, a 
Los doctores José Ramírez Tovar, quien sus discípulos se proponen fes-
José Carbonell, José Vaidés Anciano, tejar con un concierto en su nueva 
José Muñoz, José Frías, José M. Repi-( inorada de Jesús María 117. 
lado, José Zatarain, osé F. Qu©sada,| El escultor José María Granda. 
José Enrique Casuso, José -'-rellano, E;1 escenógrafo Pepe Gomls 
José Manuel Mesa, José C. Berrán, 1 j0Sé Elíseo Cartaya, José Eligió Fe-
José Ramos Almeyda, José Saavedra,: rrQr( josé Curbelo, Jasé Ramírez Jo-
José Jiménez Ansley, José A. Santia- sé Ruiz, José Hernández, José A- Bra 
Es el Presidente del Banco Espa-j go, José Muñiz, José Cabrera, José ^ t , José Llano, José María Bérriz 
fial, don José Marimón, que joza de Ferrer. José F . da Pazos, José . José María Parejo, José López Senén 
- March, José A. Tabeada, José García(P6pe Angulo, José María Córdova, Jo-
Rios y José Luis Darder. Sé Francisco Soto Navarro, Pepe Ic1©-
Los doctores José Hernández Ibañez ¡Bia, Pepe Díaz, José María GálV z Jo 
alta ya para que las confréres lo ha. 
gamos de los nuestros. 
José Veiga, el amigo siempre afa-
ble, correctísimo, cuyo amoxj al arte 
tnuslcal constituyo para él ún culto 
supremo. 
El capitán Molina Toires, Jefe de 
ia Banda del Estado Mayor de' Ejórei- , 
to, que goza de tantas simpatías en* UDa felicitación a uno de mis predi-
tro los cronistas. lectos, el amigo querido y muy slmpá-
José González Linares, propietario tico José Antonio Cabarga, 
y antiguo vecino de Jovellanos, al que Lletgu© a todos, al cefrar la larga 
tuve el gusto d© ser presentado hace reseña, la expresión de un deseo 
unos días en el Union Club por mi 
men amigo el doctor Lorenzo Brbltl. 
José Aven daño, dueño del central 
Puerto, en Canasí, y jefe d© una ols-
anguida familia d© esta sociedad. 
José Martí, administrador do la Su-
prem Film, cuyos éxito» repiten en 
E l general José B. Alemán. 
E l general José Lara Miret. 
Un financiero prominente. 
Porque pasen un día feliz. 
Josefina Rodríguez Carmona. 
Enrique FOlTrAJraj/jjL 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
bles. 
Un nombre primero. 
Bl Mayor General José Miguel Gó-
mez, ex-Presidente de la República, 
al que irán a felicitar amigos y co-
rreligionarios incontables en su eŝ  
pléndida mansión del Prado. 
Bl coronel José Ramón Villalón, Se-
cretarlo de Obras Públicas, y ol de la 
Guerra, brigadier José Martí, quo se 
encuentra en estos momentos en loa gente"pepin, que 
Estados Unidos , , , I se verá muy festejado. / | y ©1 farmacéutico de la misma, José uitez Bosque, José Beruff, José'Nova 
Trvaá T ^ f i 0 ^ 0 0 ' ^ ^ñor i ^ ea santo hoy del señor -ose In-| Lamas Marín. ; LópeZ) José Calle, José Sentenat, Jo~-
JOS© Li, Andará, Ministra de Vene-nela! ( . j^ Galán, una de las personalida-1 El doctor José Alemán, especialista A 
en la Habana, y nuestro Ministro en| ¿e3 ^ caracterizadas de la colonia 
los más altos prestigios en la socie
dad de la Habana. 
Muy amable y muy cumplido. 
Su hijo único, el simpático e intell-3l simpático e intell- y José D. González Navarro, médicos sé Otero, José Barajón, José lUda'go1 celebra hoy sus días, de la quinta La Purísima C0ncepdon;! Gato, José ataría Montalván, José Be-' 
P L I S A D O S 
QUE DURAN TANTO COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO DB OJO, bien hecho y en el acta. 
Recibimos encargos del Interior. 
Escríbanos al Apartado 1048. 
9 5 ~ M U R A L L A - 9 5 
ENTRE TILLEGAH T AGUACATE. J . MARSAL T CO. 
Jhina, doctor José Barnot, ûe ha 
poco llegó a esta ciudad ©n uso H li-
cencia, alojándose en Trotcha con su pirectivl dV esta empresa" donde tan 
española, acaudalado hombre de ne-
gocios y miembro distinguido de la 
distinguida familia. 
Ea Conde de Fernandina. 
Bl Marqués de Larrinaga. 
C r o w d e r , s a t i s f e c h o . . . 
l a nor de Tibes", Bolívar 37. .Telcfono A-3820 
Azúcar 1- por @t a $ r z 5 . 
to se le quiere y admira por su talen 
to y hombría de bien. 
Los médicos, en la festividad del 
Patriarca San José, están en mayoría. 
Harí mención señalada del que es 
un alto prestigio de la clase, el doc-
tor José A, Fresno y Bastiony, Sub-¡ 
. Armand, José A. González Beltrán 
que figura en el cuerpo facultativo de José Salazar, José Zarranz y Erbit/ 
la Coradon^a, donde se le ©stfma, José Cidro y el acaudalado caballpro 
considera y distingue, como en .odas josé Hill, que durante largos años hs 
partes, por sus singulares merecimien tuvo establecido en ©> comercio do 
tos • i Santiago de Cuba. 
Bl doctor José R. Sabadí, médico ; José María Vidal, tesorero del Casí-
uotabl© que en Guanabacoa, conde se' no Español, y caballero siempre ama-
encuentra establecida desde hace lar-i tie, correctísimo, 
gos años, disfruta de gran populari-! Él director del Jardín Botánico, doc-
d̂ad y gran simpatía. ¡ tor josé Cadenas, catedrático de a 
Bl renombrada alienista doctor Jo- Escuela de Ciencias, y el doctor Jo.^ 
director de la Covadonga, la gran ca- sé A. Malberty, director de la Clínica Oomallonga, catedrático de la Escueja 
sa de salud del Centro Asturiana, y j de su nombre en la Calzada de Cris- de Agronomía y publicista meritísi'uo 
del que ma ©s grato decir u-a vez Ulna. ausente en el Norte. '• 
más que es uno de los facultativos (le Cúmpleme hacer mención especial JJI bueno d© "Pepe'' Llamozas del 
mayor nombradla por su ciencia, por ¡ del distinguido doctor José A Tré-' lto comercio importador do la calle' 
an (ia.bAr v nor EH narlniJi. unido tnrio mrtlst tú axitt maTtnn Tin ajqmiunaíx B«_ • 
a A f a í s o n C A í c 
T i e n e e l gusto de anunciar a su distinguida 
clientela que ha puesto hoy S á b a d o a la venta los 
ú l t i m o s modelos de P a r í s en 
S Q t n b r e r o s d e V ' B í m i ^ 
O ' K e i l l y lOO. altos. 
p. 
T e l f . A - O a ^ Q . 
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MENDOZA 
Se puso anoche en escena en 
Teatro Nacional el drama áe Fran 
cisco Villaespesa 
do Castilla. 
La obra del inspirado poeta anda-
luz fué aplaudidísima 
L i TEMPORADA DE MARIA GUE- . Teatro Nacion~I, a base de ocho pe-
RRERO Y EERJíANDO DIAZ DE sos la luneta para los dos conciertos, 
y cuarenta pesos los palcot., nacién-
dose un descuento proporcional en ©1 
abono para los socios de Pro Arte 
titulado11 La Leona i Musical y los alumnos de los Conser-
vatorios habaneros. 
El gran violinista dará uno de sus 
conciertos acompañado por la orques-
ta de la compañía de ópera de Bra-
Fernando Díaz de Mendoza. 
Díaz de Mendoza y Guerrero estuvo 
a muy buena altura en su role. 
González Marín, Juste, Cirera y Gue 
. rrero contribuyeron al buen éxito 
artístico. 
ic ir if 
LA FUNCION DE AMO CHE EN PAY-
RET 
En Payret; s«l aelebr óanoche la 
gran función extraordinaria anuncia-
da. • ^ 
E l programa fué cumpUdo en toüas 
sus paflrteg; 
Las Compañías Valle Csillag, De-
gino López y Pous obtíívieron muchos 
aplausos. . j. . Y el público salió satisfecho del 
espectáculo, » * * 
NACIONAL , . 
Esta noche se celebrará la función 
extraordinaria en honor y beneficio 
del ilustre actor don Fernando Díaz 
de Mendoza. -r, -un 
Se representará el drama de Eche-
garay El Gran Galeote, al que se ha 
dado el siguiente reparto: 
Teodora: señora Guerrero. 
Doña Mercedes: señora Millanes. 
Ernesto: señor Díaz de Mendoza, F . 
Don Julián: señor Cirera. 
Don Sevéro: señor Juste. 
pepito: señor Díaz de Mendoza, M. 
Rueda: señor Vázquez. 
Un criado: señor Ortega. 
Otro criado: señor Corona. 
Mañana matinée extraordinaria, con 
La verdad tle la mentra. 
Por la noche, última) fundón de 
abono y despedida de la compañía. 
La compañía embarcará el martes, 
en el Morro Castle, con dirección a 
Méjico. 
* • • 
PAYRET 
E l Doctor Argensola, la aplaudida 
opereta de Carlos Frimelles y el maes 
tro Rivera Baz, se anuncia para la 
función de esta noche. 
En la interpretación de esta obra 
toman parte Steffi Csillag, Irene Ruiz 
Marina Ferrándiz, Enrique Valle, Ma-
, nuel Alda, José Vela, Agustín Mora-
tó, Andrés Sirveat y Domingo Cesari-
ni. 
En la matinée de mañana se pon-
drá en escena La Corsetera de Mnnt-
martre. 
En la función nocturna, E l Doctor 
Argensola. 
Se ensayan la opereta Los Esponsa-
les de Momo y 'La Historia de un Pie-
rrot. 
jf. 3f.' If 
«'CHRISTUS" EN PÁYRET 
La grandiosa cinta Christus, aue es 
eín duda alguna la más sensacional 
visión artísticoreligiosa que haya pro-
ducido el arte cinematgráfico,, se es-
trenará por Santos y Artigas, en el 
teatro Payret, el próximo lunes 21 
(Semana Santa). 
La película está basada en el poe-
ma de Fausto Salvatori y de ella son 
concesionarios legales los populares 
empresarios. 
De Christus han hecho entusiásticos 
elogios S. S. el Papa Benedicto, el 
Sacro Colegio y hombres de letras, 
artistas, etc. 
Advertimos al público que esta es 
la única oportunidad que tendrá de 
asistir al espectáculo de Christus tal 
como lo concibiera su autor, con el 
comentario sinfónico del notable com 
positor Comendador Giocondo Fino. 
Santos y Artigas, deseosos de pre-
sentar dicha cinta con toda propiedad, 
harán que la música escrita expresa-
mente para ella sea interpretada por 
tina orquesta de treinta profesores y 
un escogido coro de sopranos, tenô  
res, contraltos y bajos, bajo la direc-
ción del notable maestro señor Agus-
tín Martin. 
E l órgano estará a cargo del nota-
ble organista de la Catedral maestro 
Felipe Palau. 
Los precios que regirán para estas 
exhibiciones son los siguientes: -
Palcos con seis entradas: seis pe-
sos . sm 
Luneta ĉon entrada: un peso. 
Tertulia: veinte centavos. 
Paraíso: diez centavos. 
Las localidades para estas exhibi-
ciones están a la venta en la contadu-
ría del teatro. Se puecen pedir tam^ 
bién por el teléfono A-7157. * * * E L ASESINATO DE DON EDUARDO 
DATO 
Vida, muerte y funerales de don 
Eduardo Dato. Asi se titula una in-
teresante película que en breve será 
estrenada en el Teatro Nacional; pe-
lícula de gran actualidad. 
Es dicha cinta una exposición de 
la vida del ilustre político español 
recientemente asesinado, 
• • • 
MICHAEL NICASTRO 
Como hemos dicho, el próximo lu-
T é s t T c t i l 0 ^ T t u ' d e b e lle;?ar ^ s i w r . 
a esta capital el famoso violinista 
Arturo Padovani 
MARTI 
Para la función de esta noche se 
ha combinado un interesante progra-
ma. 
En la primera tanda doble, que co-
menzará a las ocho en punto, se pon-
drá en escena la chispeante zarzuela 
en un acto del maestro Chueca, 
La corría de toros, gran éxito de la 
graciosa tiple cómica Cipri Martín, y 
el saínete de costumbres madrileñas 
Colilla IV,-por Cipri Martin y Juani-
to Martínez. 
En la segunda se pondrá en escena 
la zarzuela en tres actos, original de 
don Miguel Ramos Carrión, música 
del maestro Caballero, La Marsellesa, 
una de las mejores obras del reperto-
rio español. 
En la interpretación toman parte 
María Jaureguízar, María Caballé, 
Ortiz de Zárate y Palacios. 
En la matinée de mañana. La Mar-
sellesa . 
Se anuncia para los días de Jueves 
y Viernes Santo el drama en ocho 
cuadros y en verso, de don Enrique 
Zumel, La Pasión y Muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo. 
Serán principales intérpretes de 
esta obra María Caballé y Cipri Mar-
tín, que interpretarán respectivamen-
te la María y la Magdalena; Ortiz de 
Zárate tendrá a su cargo el papel-.de 
Pilatos y la parte de Jesús ha sido en-
comendada al aplaudido primer actor 
Juan Domenech, 
El Sábado de Gloria se estrenará 
la comedia en dos actos y cinco cua-
oros, letra de Renovales y pacheco, 
música do los maestros Luia y Sou-
tullo, titulada Amores de Aldea. 
CAMPO AMOR 
Los notables artistas Alma Rubens 
y Loijf Chaney se presentarán hoy 
en el estreno de la cinta titulada 
Amor que redime. 
Bésame o mátame, por Priscilla 
Dean, se exhibirá en la tanda de las 
ocho y media. 
En el resto del programa se anun-
cian películas cómicas del repertorio 
de la Universal y el episodio 12 de 
la serie La daga que desaparece;. 
Mañanai,, domingo, Amor que re-
dime. 
El lunes santo, en la tanda de las 
ocho y media, la Olimpian Troupe 
presentará un original espectáculo de 
Semana Santa: los cuadros plásticos 
representando la Vida, Pasión y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo. 
Se proyectará además la cinta de 
mannifactura italiana El saqueo de 
Roma. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve v media. 
En breve, Lazos de honor, por Se-
ssue Hayakawa, y Fuera de la ley, 
por la genial Priscilla Dean, 
ir * 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la obra 
en tres actos titulada Mi sobrino Fer-
nando. * * • 
ALKAMBRA 
Tres tandas por la compañía de Re-
gino López. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nuevo y tres cuartos se pasará la cin-
ta dramática de la Paramount en seis 
actos titulada La mujer que me has 
dado, de la que es protagonista la 
notable actriz Katheríne Me Donald. 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia la cinta del Primer Circuito 
Nacional de Exhibidores titulada No 
te cases jamás, por la bella actriz 
Marjorie Daw. , 
Mañana, domingo, matinée dedicada 
a los niños. 
* * ¥ 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se pasará la cinta titulada 
La ley de la selva, por el gran actor 
W. Cooners. 
En laso tandas de las dos, de las 
seis y media y de las ocho y me'i'.a: 
Les dos crucificados, por ItalU A. 
Mauzinl. 
En las tandas de la una, de las 
cuatro de las sis1.e y mdeia; la no-
table ci'úu Arist r-vacia que se ven-
ce, por Villiam l esmond. • * * 
FORNOS" N 
En las tandas' de las tres, do las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y ires cuartos, eoi ron^ i 
de la cima Atrrii bravia, creación ;el | 
gran ac ov Tom L'.ix. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media: estreno de la cinta La 
senda del prófugo, por Gladys Brock-
well. 
En la tanda de la una, películas 
Michael Nicastro, director de la Or-¡ w cooners 
questa Sinfónica de Berlín y concer- LooPtrs-
tista de grandes méritos. 
Michael Nicastro ofrecerá dos con-
ciertos en el Gran Teatro Nacional. 
El abono para dichos conciertos-se 
halla abierto en la Contaduría del 
Mañana: La ley de la selva, por 
* * * 
MAJESTIC 
En-las tandas de las cinco y media . 
y de las nueve y media se proyectará j 
la cinta titulada La Hija del Ladrón, | 
por la notable actriz Anita Stewart. I 
l a i o t e r e s a n t c c i n t a i t p a l p i t a n t e a c t í i a l í á a l 
del Exorno. Sr . E D U A R D O D A T O Presidente del 
Consejo de Ministros asesinado villanamente en M a -
drid, s erá estrenada en el G R A N T E A T R O N A C I O -
N A L A la e x h i b i c i ó n de tan importante cinta ha sido 
invitado el Honorable Ministro de E s p a ñ a por la 
Agencia C i n e m a t o g r á f i c a C A A ' I E L I A F I L M S de que 
son propietarios los Srs . B L A N C O Y S E D A Ñ O 
A N I M A S 6 2 , A l t o s 
19m. 
En la tanda de las ocho y media: 
Por los fueros del honor, por John 
Barrymore. 




En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se estrenará 
ia cinta titulada ¿ Sí o no ?, por Norma 
Talmadge. 
En la tanda de las tres, Ladrones 
do guante blanco, por Priscilla Dean. 
En la matinée de mañana, El Fan-
tasma Gris, por Priscilla Dean y Ro-
leaux y La curva de la muerte, por 
Tom Mix. 
Por la noche, La Apache, por Do-
ro thy Dalton. 
* * * 
WILSON 
En las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto y de las ocho 
y cuarto so pasará la cinta Lirio del 
Lodo, por Mae March. 
En las tandas de las tres y cuarto 
y de las nueve y media, estreno, de El 
vag-abundo, por Karry Carey. 
Para mañana se anuncia un inte-
resante programa en el que figuran 
las cintas El vagabundo .millonario, 
por Warren Kerrigan; El Capitán 
Cortesía, por Dustin Farnur • Saltea-
A v e n i d a d e W i l s o n y B , V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 2 5 
t o y S á b a d o 1 9 , t a n d a s d e c i n c o 
E s t r e n o c í e l a m a g i s t r a l d a t a e a 6 a c t o s , 
p o r l a f a m o s a a c t r i z N O R M A T A L M A D G E 
i 
E l L u n e s , E l H o m b r e 
y n u e v e 
i n t e r p r e t a d a 
t i t u l a d a : s 
fTin ii'̂ lüLiüL iwawmriinmnw^^ 
n f e r i o r , p o r S e s s u e H a y a k a w a . ? 
dores enmascarados, por William Ru-
ssell; Felices aunque casados, poir 
Euid Bennett y Perro policiaco, por 
Sunshine. 
• • + 
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INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
Felices aunque casados, por Enid Be-
nnett. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: estreno 
de la cinta Amando y mintiendo, por 
Norma Talmadge. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las-
diez y cuarto, estreno de El Capitán 
"ortesía, por Dustin Farr, 
r-n el programa de Í Z ^ -
'stas cintas: ^ ^ M i ^ 
Por una noche nada ^ 
Por 
.'ontinCúa .en, la pág¡na 
T e l é f o n o A = 
T A N D A S d e 5 y 9 . 4 5 m m 
0 y C o l ó n 
L A C A S A P A R A M O U N T P R E S E N T A E L E S T R E N O E N C U B A 
D E L A P R O D U C C I O N D R A M A T I C A E N 6 A C T O S T I T U L A D A : 
( T 1 E W O M M f M O i ( S á ¥ E S r 
D E L A C U A L E S P R I N C I P A L P R O T A G O N I S T A L A B E L L I S I M A A C T R I Z 
K A T H E R I N E M C D O N A L D . 
e r t o r i o : C A R I B B E A N F I L M C o . 
O2270 ld.-19 
S á b a d o E l e g a n t e H O Y 
i / 
I N G O M a n a b a 
L o n C h a n e y 
y A l m a R u b e n s 
erí la regia creac ión de arte 
L u n e s 2 1 
8 ^ T a n d a d e 8 ^ 
G r a n E s p e c t á c u l o Original de S e m a n a Santa 
- Poses P l á s t i c a s -
P r e s e n t a c i ó n de los cuadros de la 
VIDA, PASION Y MUERTE de Naestro Señor Jesucristo. 
E 3 T í 
D e la espectacular creación hisíófica <h 
manufactura iíaiiana, 
G?27! 
r s t r e n o e n C o b a d e l a s u b l i m e 
v i s i ó n a r ü s t i c a - r e 
e g ú n e l p o e m a d e 
y d e l a c a s a -
S á b a d o 2 6 , L A E S F I N G E 
m a . L a A u t é n t i c a - L a 
por i a B e r í i a i . E x c l u s i v a He ia 
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jgí E L SUPREMO 
Se ¿ f l * ™ c i ó n establecido por el 
curso ^ S r t o Guerrero Gómez. 
troceSÍ S n c i a de la Audiciencia 
•ontr3 la f< míe lo condenó a la pe-
de Tomo autor de un delito de 
'or, com" . r,nr imorudencia. 
aprobado, sustituto del Presidente de 
la referida junta Municipal Electoral 
del Término Municipal de Guanaba-
coa hasta tanto el expresado Juez Mu 
nicipal propitítario.V se encargue nue-






J nra i-yó~h^eT lugar al re-
Se df SsaS3n interpuesto por el 
' curs0 Juan del Busto Suárez im-
PrOCeSndo el T i l o de la Audumca ce 
Pugfína que lo condenó por un de-
' ¡aSf fmoíudencia de la que resul-
W K S o n l s graves, a la pena de 
taroa ! S y once días de arresto ma-
tffis meses y v 
t y"1"- — — 
I CON LUGAR 
* i r-nn luírar el recurso de 
^ T e S e ^ 
^ S e l Torrelia Betancourt contra 
d0 A r.nPifl de la Audienc-a de Ca-
^ seToÍe ío condenó a la pena de 
I n e s e s Y un dia de prisión co-
se !S .S como autor de un debto de 
fnC o de anna-de fuego con la ate-
n t e de arrebato y obcecacón. y a 
• fUfp treinta y un pesos de multa por 
delito de lesiones monos gra-
qunremo, en LU segunda senten-
cif absuelve ál procesado de los re-
feridos delitos. 
EN LA AUDIENCIA 
PENSION CONCEDIDA 
T Sala de Gobierno ha concedido 
r J ^ j . de quinientos cuarenta pesos 
S Í s pagaderos por dozavas par-
• !" a la señora Esperan^ Villa de 
como viuda del profesor de Mu-
de la Banda Municipal José Es-
PENSION CONCEDIDA 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia, hr, concedido una pensión de 
mil ocho pesos anuales, a la señora 
Francisca Ramírez Monje, como viu-
da del empleado público, oficial pri-
mero del Registro Pecuario del Muni-
cipio de la Habana, Segundo Melgar 
y Zayas Bazán; cuya pensión deberá 






Se concedió Jubilación voluntaria 
al señor Luis de los Santos Izquierdo, 
en el cargo de escribiente de la al-
caldía de Barrio del Térmmó Munici-
cal de Bacuranao, con el haber anual 
de doscientos diez yseis pesos paga-
deros por dozavas partes. . 
FIANZA DE NOTARIO APROBADA 
Se ha dictado auto por el señor pre 
sidente de la Audiencia de la Habana, 
aprobando la fianza prestada por la 
Compañía de Fianzas La Habana, a 
favor del Notario, con residencia en-
Aguada de Pasajeros, señor Gustavo 
Iglesias, por la cantidad de mil pesos 
moneda'oficial, para garantizar las 
gestiones del mismo en el indicado 
cargo de Notario Público. 
NOMBRAMIENTO 
La Sala de • Gobierno de esta Au-
diencia por renuncia -presentada por 
el Sr. Andrés DelgndQ, ha nombrado 
escribiente de este Tribunal al señor 
Jorge Galvis Ajarla. 
OPOSITOR A GUANABACOA 
El señor Presidente de la Audiencia 
de la Habana, ha dictado un decreto 
por el que dispone, que habiendo sido 
designado el juez de primera Instacia 
de Güines, señor José María García 
de la Paz, por el Tribunal Pleno de 
esta Audiencia, como sustituto del pre 
sidente de la Junta Municipal Electo-
ral del Término Municipal de Gupia-
bacoa, hasta tanto se encargue de «u 
puesto el juez propietario o.ue hoy dis 
frata de licencia por enfermedad, o 
haya opositores aprobados en condi-
ciones de ser designados para susti-
tuir en dicha Junta- Municipal Elec-
toral, y pudiendo Serlo en el d:a de 
hoy el opositor aprobado, doctor José 
Lsinfelino Rodelfro y Palanco; en cum 
nlimiento'do lo disuuesto en el artícu-
lo £6. de la ley ü"- gánica ''el Poder 
Judidal, designa a dicho opositor 
T f a b a f o ¡ o f e t e c t ü a l ' 
ta labor intelectual no está con-
PHcui a >s .hombres de pluma. Tan-
trabaja intelectualmente un co-
«ercuinte e?n e'- estudio de su- merca-
«o y los reclamos d^ ÓU negocio para 
Mcai ü-ü él- satisfactorio provecho; 
W¿f trabaian con la inteligencia el 
pncultor para hacer más fructífe-
Í|U£U« "lailü'os- el carpintero para 
^oüncir rn mueble fino y elegante, 
inouBtria] .en cualquier ramo, en 
S i COm', el más lal»"oso intelec-
WX*n ('onfección del libro o la 
•̂ i?;a en que ha de quedar consa-
pa«o su ingenio. 
'A ^fsitarán todos, és verdad, la 
— ma aosxc de ilustración; pero sí 
Í i ¿ pr(clso por igttal el mismo 
í^mc par.a . Io?rar el propósito en 
fcr-i n ^ •nttca fuerza de espíritu 
I Üas 'r al fin clGseado-
% •|eP^a ^ esa aWnf-o y esa fuer-
tan VltaI npicssidad, subsis-
n o v ^nrilbles h serenidad de áni-, 
h l̂,,,i'íPV-50 q-le P^sta el goce' 
^ a S , r 5 t a - Ú l t i m a es dñ Pri-i 
^«azn^1 fncia' ,r 61 me(íio más' 
¿1 ¿^Vu blecerla es tomar uni 
ai levaw^c en un vaso de a^a ' 
les fie w Z f ? 0 al acos^rse, lo cual I 
61 QrpahíL í,,resultaaos T^ra todo i 
^ i ' r i i f l f ". E1 trabajo se hace más 
- sac Precioso bien. 
SOBRE PENSION DE UN LIBER-
TADOR 
La Sala de lo Civil visto el expe-
diente, que en solicitud de que como 
! capitán del Ejército Libertador se le 
1 reconociese derecho para disfrutar de 
I una pensión, promoviera Juan Guerra 
' Csueros, asunto pendiente de apela-
ción, oída al promovente contra el fa-
1 lio del Juez de Primera Instancia 
j del Este que declaró sin lugar la 
solicitud, HA PALLADO revocando el 
j mencionado fallo declarando que Gue 
rra Cisneros tiene derecho a percibir 
I del Estado, con el expresado carácter 
i de capitán, una pensión anual ascen-
dente a mil doscientos pesos. 
SENTENCIAS CONDENATORIAS 
Se condena a Maximiliano Guerra 
González, por disparo a dos años, 11 
meses y once días de prisión correc-
cional y por lesiones a noventa dias 
l .d3 encarcelamiento. 
A Varios RIverón Pimentel y Ma-
nuel Rodríguez Pelaez, por hurto, a 
tres años, seis meses y 21 dias de 
presidio correccional. 
A Ramón Calvez Lauda, por dispa-
¡ ro a un año, 8 meses y 21 dias de 
I prisión. 
A Roberto González García por ro-
bo, a seis años, 10 meses y un dia de 
presidio. 
A Luis Juntin Conde, por robo a 4 
años, nueve meses y once dias de 
presidio correccional, y por defrau-
dación a la Aduana a sesenta dias de 
arresto. 
i A Francisco Gabeiro Fernández por 
¡ robo, a un año.v8 meses y un día de 
^presidio correccional, 
i A Mateo Gutiérrez Valdés, por hur-
'< to, a 100 pesos de multa, 
í . A Miguel Angel Fundora' García, 
| por amenazas,' a 120 dias de encar-
• celamlento- y 
C o m i e n c e 
d e s d e j o v e n 
^ u s a r l o s 
T i r a n t e s 
S h i r l e y 
P r e s i d e n t 
/
S í ' m vMWu -IBÍBMI L a natural activi-
ií l!/ /íllSaftWl IMÍSPSI r 7 xio debe tener es-
torbos. Su primer 
par de tirantes debe ser de los 
que admitan la mayor liber-
tad de movimientos. 
Los tirantes S H I R L E Y 
P R E S I D E N T están fabrica-
dos de tal modo que permiten 
fácilmente todos los movi-
mientos del cuerpo. Cuerde-
citas de torcido múltiple, que se deslizan a través de 
tubos montados sobre ejes giratorios ajustados, se 
adaptan a cualquier movimiento. 
No se impone ningún esfuerzo a cuerpos activos y en 
pleno desarrollo, con hombros rectos. 
Los venden los buenos comerciantes en todo e! mundo 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de garantía: 
"SHIRLEY PRESIDENT" 
Shirley, Massachusetts, E . U . de A. 
Establecida en 1870 7 Dirección telegráfica! Presldeat 
T e j i d a , H i l o y T u p i d a , p a r a s i l l a s y a s i e n t o s de t r a n -
v í a s , e n todos los a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e l a c a s a 
E S C f l L R P E N T E R B R O T H E R S 
CUBA, IOS. 
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tos han demostrado que este proceso 
no es invariable, ni inevitablemente 
igual en todos los animales siendo po 
sible variar el prom dio de crecimien 
to y su duración, prolongando de es-
ta manera la vida, 
"Ha quedado demostrado'dice el 
Profesor Huxley alimentando y exte 
nuando sucesivamente ciertas lembri 
La vida de Wüson antes de ocupar 
la presidencia fué caracterizada ya 
por dos luchas famosas, en las que su 
sonada derrota, en vez de desacredi-
tarlo lo exaltó. Primero como Rec-
tor de la Universidad de Princeton, 
la más conservadora y reaccionaria 
de los Estados Unidos, impuso refor-
! mas democráticas que alteraban las 
ees se les puede no solo, mantener den i ancestrales tradicionales de la Uni-
tro de determinados límites de tama- í versidad. Fué calificado de Radical y 
fio, sin aún dentro de ciertos límites ! 
de edad. Un animal ha sido de ma- ! 
ñera conservado en la misma edad, i 
esto es en la misma actividad v^vien- j 
te en la misma apariencia, durante j 
un tiempo equivalente a 19 genera- • 
clones de su especie. Luego, pues, 
la edad no depende únicamente del ' 
trascurso del tiempo sino de la ex- | 
presión de procesos internos. E l eli-
rechazado como Maestro, y fué el más 
odiado de los Rectores de Princeton. 
Sin embargo, sus ideas posteriorrhen' 
te han. triunfado. En seguida elegi-
do Gobernador del Estado de New 
Jersey, cuya legislación anticuada ha 
bía hecho de ese Estado "la cuna de 
los monopolios", llevó a cabo una 
campaña de reorganización que en-? 
contró la resistencia de todos los cír-
xSr de vida, tan afanosamente busca- i culos políticos inclusive los de su 
do en la Edad Media habría sido al i propio Partido, y fué por segunda vez 
P a r a q u e l a s N i ñ a s 
s e D e s a r r o l l e n 
de u n a m a n e r a s a n a y 
normal , es prudente re-
forzarles e l organismo 
con u n a p r e p a r a c i ó n 
t ó n i c a d e indiscutible 
b e n e f i c i o . T a l 
es s e g ú n e l testi-
m o n i o d e mil la-
res de padres l a 
l e g í t i m a 
fin encontrado pero desgraciadamen 
te hasta hoy sola lo ha «ido para los 
gusanos." 
Como un ejemplo de reversión en 
la vida mental el Profesor Huxley 
menciona algunos casos de heridas 
aparentemente vencido. Posterior-
mente también sus ideas y reformas 
han sido adoptadas. 
Con esta experiencia subió a la Pre 
sidencia de los Estados Unidos. Se 
le suponía un teórico, un idealista; 
en la cabeza o de neurastenia en que i se le sabía además imperativo y ce 
los pacientes han vuelto a las pri- i loso de su autoridad, y en cuestión de 
meras etapas de7 la existencia men 
tal viviendo con mente de nifios y, la mente la reforma sustancial del 
cuerpo de hombre. "El caso más im-1 sistema político americano. Sus pri 
presionante, dijo fué el de un soldado i meros actos sin embargo, revelaron 
la observancia incondicional de los 
tratados internacionales, que había 
o r r e s D o n d e o c i a d e 
a A S O G I 
A Julián Hernández González, por 
estafa a cuatro meses y un dia de 
arresto mayor. 
ABSUELTOS 
La Sala Primera de lo Criminal ha 
dictado sentencia ABSOLUTORIA en 
la causa número 1030-1920 del Juzga 
do de Instrucción de la Sección Pri-
mera seguida por los delitos de de-
fraudación a la Aduana y contra la 
Salud Pública contra los señores Leo 
mdes Basto y Fernándes y Agustín 
Gay y Mamell y para quienes intere-
saba el Ministerio Fiscal las penas 
de tres meses de arresto mayor y cien 
pesos de multa. 
,Los acusados fueron defendidos por 
el letrado Doctcr Manuel E . Sains 
'SUveira. 
m E L PAIS DEL HAMBRE 
NUEVA YORK, Febrero 17. 
Las notid.'as que llegan de la gran 
hambre que azota el Norte de China 
sobrepasan en horror los cuadros 
más sombríos. Hasta ahora, mas de 
mil hombres mueren de hambre ca-
da día y al final del invierno habrán 
perecido más personas que todos los 
caldos en los campos de batalla du-
rante la guerra mundial. 
Mr. E S Glines, Ingeniero ameri-
cano que ha pasado sais meses en 
i provisiones no llegaron nunca y los 
¡ chinos comenzaron al cabo de poco 
¡ tiempo a caer por docenas ofreciendo 
! un espectáculo tan terrible que Mr. 
! Güines confiesa que no tuvo el valor 
I de hacer siquiera una fotografía. 
Cuando se convencían de que hablan 
j perdido ya toda posibilidad de salva-
I ción se agrupaban mansamente sin 
desesperación ni rebeldía, para echar 
se a morir. 
El doctor Ward, Misionero Metodis 
¡ta, escribe por su parte que en al-
gunos lugares ha visto padre o ma-
dres suicidarse para no ver a sus hi-
jos morir de hambre y que las mul-
titudes huyen en caravanas intermi-
nables hacia las regiones cultivadas, 
sin lograr más que morir en el ca-
mino de frió o de inanición. 
Cuando en las calles de las ciuda-
des algún viajero arroja un centavo 
a la gente estacionada, hombres fuer-
australiano que volvió a un estado in 
I fantil incanaz le caminar o hablar e 
1 imposibilitado de tomar otro alimen-
to que leche. Esto es conocido como 
1 retroceso mental." 
El Profesor Huxley presenta otros 
ejemplo qúe demuestran que la inva-
riabilidad de la duración de la vida, 
es solo aparente y que el tipo ordi-
I nario del ciclo de vida es solo apa-
rente y que el tipo ordinario del cl-
( cío de vida había sido solo adoptado 
' como el más conveniente pero no co 
mo el único método posible de es-
tudiar la existencia. En el caso de 
algunos mamíferos la existencia nor-
mal de las ratas, por ejemplo ha po-
dido ser prolongada en un 40 por 100. 
El Profesor Huxley declara que la 
observación del proceso de la Vida ha 
revelado la posibilidad de la experi-
mentación como el método princi-
pal de investigación y que tiene la 
esperanza de que mediante él se lle-
gue a dominio del piobiema* 
las zonas afectadas, traza el cuadro i ^ « I - T O Í ^ ' + Z -T" I 
i -i j . . | tes se lanzan salvajemente contra las de miles de personas que se sientan ancianas log ^ peiearles 
a lo argo de los caminos, espantosa- lo le¡ representa lun ^ (Je j WASHINGTON, Marzo 4. 
lentp resignados a morir, y que ^ v OT1 , * (,;strllw«r.£ *«! Wnnrtrnw Wilsnn ha dei 
TTOODROW TV IT-SO\ 
principios un radical que tendría en ¡ de defender después los Estados Uni 
dos por las armas; puso término a lo 
que se llamaba la diplomacia ameri-
cana del dolar; y negoció por fin un 
tratado con Colombia, indemnizando 
a este país por la pérdida de Panamá 
En Agosto de 1914 estalló la guerra 
europea y desde entonces la figura-
de Wilson creció hasta llegar a ser 
el leader de la Humanidad en el má9 
amplio sentido de la palabra; el hom 
bre que encarnaba los ideales más 
altos de la raza; el campeón de la 
Libertad, la Justicia y el Derecho.-
Quizás nadie ha llegado como Woo-
drow "Wilson a poder ser calificado 
"el director espiritual del mundo". 
Es por lo que su caída y su fracaso 
un verdadero leader, y en los pocos 
meses que transcurrieron entre su 
inauguración en 1913 y la guerra eu-
ropea en 1914 implantó reformas tras 
cendentales; modificó las tarifas de 
Aduana; creó los Bancos de Reserva 
Federal que habían de salvar a los 
Estados Unidos de la catástrofe finan 
ciera cuando estalló la guerra; com 
batió los trusts; se presentó ante el 
Congreso para pedirle que derogara 
la exención de derechos a los bu-
ques americanos en el Canal de Pa-
namá, "por estar en contradicción 
con un compromiso moral de los Es-
tados Unidos", sentando la tesis de Continúa en la página OCHO 
mentp 
van cayendo extenuados uno a uno 
Kefiere que al anuncio de que iban 
a llegar provisiones, treinta mil chi-
nos se congregaron en las afueras de 
IVentsin y se pusieron a esperar con 
una paciencia que al cabo de algu-
nos días de inútil esperanza produ-
cía la más trágica impresión 
pan, y en las distribuo:ones de ali-
mentos que en algunos partes se efec 
túan los niños son a menudo aplas-
tados y pisoteados horriblemente en 
la lucha por conseguir ración. 
''En los campos dice eb mismo Mi-
sionero, las cosas no son lo mismo, 
i E l deseo mismo de Vivir parece com-
C U A N D O E S T E S A N O 
C O N S E R V E S E S A N O 
Tambüén se ha dictado sentencia ab-
solviendo a José Joaquín Noriega, acu 
sado de tentativa de robo fagrante; a 
Fernando Martínez González, acusa-
do de estafa y a Valentín Hernándev. 
Espinosa, acusado de infracción del 
Código electoral. 
SEñAIRAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
"Wood o  il o   dejado hoy el 
Poder, y su descenso, al cual la derro 
ta y la desgracia ponen un sello trá-
gico, revive la historia intensa de su 
vida en los últimos ocho años. Du-
rante ellos pasó por la clave de to-
das las emociones humanas y proba-
blemente pocos hombres ha habido 
L,aS i pletamente muerto. La gente se echa i en la historia uiás ciegamente adora-
en el suelo desalentada indiferente, i dos y más duramente aborrecidos que 
sin esperanza. La conciencia de su ! él. 
suerte miserable no los exaspera, ni 
los irrita. Saben que no les queda 
más remedio que morir y humiilde-
mente resignados esperan. 
En los distritos del hambre que son 
las cinco grandes provincias de Cbih 
íi, Shantung, Shansi, Shensi y Ho-
nan hay una población de 45.000.000 
de habitantes de los cuales se cree ^ 
que perezcan 10.000.000. K 
S e c o m p r a n R a í l e s 
Se desean comprar sobre 1,000 pies de railes de 20 6 30 libras usa-
dos o nuevos, para entrega inmediata. 
Avisar a la Oficina de la Peninsular & Occidental Steamship Company, 
en el Muelle del Arsenal, Habana.— Apurtado 78G. 
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Á Z O N 
NOTIFICACIONES 
Relación de ios* señores que tienen 
notificaciones en 1" Sala de lo Ci-
vil' y contencioso administrativo dy 
esta Audiencia en el dia de hoy. 
LETRADO S i 
E . Valdés Suárez; Miguel Peralta 
Belgares; Manuel Mqjitoro; Raúl de 
Cárdenas; F . Lambas; Angel Cai-
ñas;/J. Romadera; José E . Gorrín; 
A. García Hernández; Policarpo Lu-
ían; Carlos Varona; Albino Alvares; 
Luis Novo; Carlos Jiménez de ua To-
rre; Pedro Herrera Sotolongo; Gon 
zalo Andux; Alberto Giraudi; A. Ca-
«ullera; R. Rodeigo; R. G-. Barrio; 
Pedro María de la Cuesta. 
PROCURADORES 
Leanés; Llama; Barreal; J . Menéi) 
dez; L . Carrasco; García Ruiz; Gra-
nados; Sterling; Per eirá; Roca; Pé-
rez Sosa; Reguereax; C. Vicente; T . 
Rabillo; Redo; Rubido; López Alda-
zabal; Cristo; Mazón; Castro; Pie-
dra; López Rincón; Yaniz; Pérez Tru 
jillo; Spinola; Perdomo; Laredo; Den 
nes; Illa; Vázquez; Soerra. 
MANDATARIOS Y PARTES 
P. Quirós; O. Cardona; F . Rodrí-
guez; J . González Saenz; Nicolás M. 
Merino; Rafael A. Lávalo; Poblet; 
Celestino Carreño; J . Armada Ferro; 
F . Hevia; J . Guerra Cuneros; Anto-
nio Rodríguez L .ma; E . López To-
más; Aurelio Noy; B. Y, Díaz; F . 
Pérez; María Zabala; Ricardo PaUiz; 
P. B. Maza; R. Maruli; Balviria; T, 
J . Granados Tamarí A. Vázquez; O. 
L. Brú/; I . Cantalapiedra. 
T V T O adquiera el hábito de tomar 
1 ^ medicinas. El enfermo necesita 
tomar medicinas pero no debe 
continuar tomándolas cuando ya esté 
curado. 
Para mantenerse sano bastan las 
buenas costumbres, el ejercicio físico, 
una alimentación regular y sencilla, el 
descanso y el sueño. Entonces esté 
satisfecho de estar libre de los sínto-
mas de la debilidad renal. 
Si Ud. duda del buen funcionamiento 
de sus ríñones tome Pildoras de Fos-
ter; ellas vigorizan esos órganos y no 
dejan hábito de tomarlas. 
Examínese Ud. mismo: Cuando se 
despierta en la mañana ¿siente algún 
dolor de espalda? ¿Están sus párpados 
inflados y sus manos y pies hinchados? 
¿Es la orina turbia, arenosa e irritante? 
¿Es abundante o escasa? ¿Siente sus 
extremidades débiles y reumáticas es-
pecialmente cuando el tiempo es húme-
do? ¿Se siente Ud. sin espíritu, can-
sado, falto de energía y de ambiciones ? 
¿Se siente Ud. mareado después de es-
tar de pies algún tiempo? ¿Tiene Ud. 
ataques de reumatismo, ciática o lum-
bago? 
Si desgraciadamente la contestación 
a una o varias de estas preguntas es 
afirmativa, recurra inmediatamente a 
Las Pildoras de Foster Para Los Ri -
ñones. Ellas son un específico de las 
enfermedades renales. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos ab-
solutamente gratis. 
' (4) f OSTER-McCLELLAN CO. 
BUCTALO, N. V., E. V. i. 
DURACIOTÍ DE LA VIDA 
i LONDRES, Febrero 3. 
I E l Profesor Julián Huxley, de Ox-
• ford, herevivido la vieja cuestión de 
• si es posible retardar la vez y pro-
: longar correspondientem-ente la Vi-
da. El Profesor Huxley es nieto del 
famoso Thornas Henry Huxley. 
"La idea predominante del ciclo de 
vida, dice, deducida de la observación 
del hombre y de los animales domés-
ticos, es que procede siempre e ine-
vitablemente en una dirección defl-
nida y según un plan igualmente de-
finido Eb cido normal de vida de un 
hombre, sería por ejemplo, el si.̂ uien 
te: el individuo comienza como una 
' pequeña celda sencilla sigue enton-
ces un periodo de rápido crecimiento 
acompañado de diferenciaciones y lúe 
go un crecimiento sin diferenciacílo-
nes llegando por fin a la senectud y a 
la muerte, que ocurre como un fe-
nómeno natural.". 
Sin embargo numerosos experimen 
t 
I . 
p e z 
QUE FALLECIO EN LA HABANA EL 
LIA 19 BE MARZO DE 1920 
Su viuda c hijos, en su nombre y 
en el de los demás familiares, ruegan 
a sus amistader que asistan a las mi-
sas que se ceiebrarán en la Iglesia 
del Santo Cristo, por el aniversario 
de su fallecimiento, a las 6, 6-112 y 
8, del lunes, 21 del mes actual; fa-
vor que agradecerán. 
Habana, 19 de Marzo de 1921. 
Dolores López., viuda de Miguez. 
e ñ o r a : V i s i t e u s t e d 
L A M I M I 
que le ofrece l indes s o m b r e r o s de vereoo 
Preciosidades en modelos ¿e Chantilly, Georgett, Palle y 
Tul ilusión, adornados. 
Nuestros modelos son elegantes; nuestros precios son re-
ducidos; no dudamos que usted sea una dienta más que es-
tará contenta de nuestra casa. 
No olvidarse que estamos en 
T E L F . M - 4 5 9 9 
M I M I 
N E P T U N O 3 3 . 
Cí'293 ld-13 
S E N T E R I C O S 
10711 
De inmediato resultado en las t nfermodadeg GALSTRO INTBSTINA-
L B S y especialmente DIARREAS R E C I E N T E S , CRONICAS, CODSRIFOR-
FORMBS E INFECCIOSAS. CATARRO INTESTINAL, COLICOS, DISEN-
T E R I A por graves o rebeldes que sea an JAMAS F A L L A N . 
Desconfiar de las sustituciones e Imitaciones. 
Barrera y Ca.; E . Sarrá; Jrvbû on; Taquechel; P. Várela, 117. 
¿ U N R E G A D O P A R A S U N O V I A , 
O S U A M I G A P R E D I L E C T A ? 
C U A N T O V d . P U E D A D E S E A R , T E N E -
M O S E N O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
C2206 3t.-16 ld.-19 
DOVELA INÉDITA ' 
ORIGINAL DH 
'AURORA DE HF.VERS" 
Ûeda *\ — 
• la ̂ ^ i a de su autora.) 
fio aQ CoNTIN;.A 
Ha t tonio iovn̂ mas .mterosa conser-
baja '! e(:iínt-__rpn;̂  , 
-~.AllI uue Genoveva no la 
^ t ^ l U ' ™ ' «eüora mía, 
^reis (le "n mr rt2UÍ,U ya lo rereis 
1 ' ^ n W 0 ^ a>ara ,qué? 
e^'!* ^ muertoe" 
• a niña mimada y CaÍ 
pribhf'Sai reina absoluta de su hoprar. 
Por tsc abora la doncella o'bservarlofa y 
peí splraz calla discretamente onte el 
silencio de su señora a quien nada oon-
Bigue distraer. 
Hay beridas acerbas r.Ve el "ie-
ve contacto las irrita. ¡Dejadlas cerrar-
se solas si es posible; pero no las to-
quéis, porque se enconan! 
Y justo es consignarlo en obsequio de 
todos. Apesar de los graves hechos ocu-
rridos que parecen guardar algún mis-
terio por la forma en que se han de-
sarrollado, no se han hecho malignos 
comentarios entre los servidores del cas-
tillo. Ninguno ha osado murmurar, to-
dos observan discreción. ¿CuA! seríi el 
que se atreva en este caso a lanzar 
la primera piedra? Ninguno, bien lo/po-
demos n afirmar. 
La verdad sigue oculta o apañada. Lo 
que el conde de Boulogne asegura aquí 
todos lo creen; o aparentan creer-
lo, que es lo mismo para enfrenar lenguas 
mordaces. 
Y esta anormalidad especiallsima, tan , 
contraria a lo que es de uso corriente | 
en la generalidad de los caso1?, donde 
Regularmente la malicia humana exage-1 
ra la gravedad en culpas ajenas, se de-
be en primer, término y míis • que nsda 
a) nobilísimo y desinteresado proceder 
del conde Roger de Boulogne, Apóstol 
de confraternidad - y amor al prójimo, I 
(iue ha sabido haciendo derrochas de 
virtudes vencer el "imposible" dominar-
los a todos con su buen ejemplo, ele-
vándose sobre los demás a una altura! 
mora1 considerable, que ellos misraos i 
reconocen y admiran, donde se hace muy I 
difícil que lleguen los dardos dolorosos 
y hasta mortíferos de la maledicencia 
y la calumnia. 
> Es la sombra benéfica del árbol gi- , 
gantesco que presta alivio, cobijando 
bajo sus ramas corpnlenlae lo mismo al 
cülballero que al caminante; dando al-
bergue entre ese follaje hospitalario 
igual al ave de preciada pluma que al 
humilde insectillo desdeñado. 
Honremos, lectores míos, la memoria 
del hóroe legendario ¿real o quimééri-
co? ¡Quién sabe! No puedo asegurarlo. 
El soberbio carruaje tirado por la brio-
sa pareja morisca corre veloz agitando 
sus cascabeles argentinos por el blanco 
camino que connuce a la antigua Necró-
polis de la más próxima villa. Tres 
personas ocupan el carruaje: los Du-
ques de Angers y el conde Roger. de 
Boulogne, éste en correcto traje de ri-
guroso luto, i Por quién?—preguntarán 
mis lectores.—Por sí mismo, por su 
perdida felicidad;* por el poUn-e cora-
zón muerto que lleva sepultado dentro 
del pecho, convertido en sepulcro de sus 
más caras ilusiones. Hoy viene al Ce-
menterio que atesora los restos de sus 
padres, porque deja la casa solariega 
con el firme propósito formado de no 
retornar vivo a estos lugares, donde im-
presa con lágrimas de sangre está la 
historia de su desbonra inmerecida. 
Los Duques asociándose a su pena 'lo 
acompañan visiblemente emocionados. 
Mientras recorren el trayecto, Cons-
tarza habla a intervalos, intentando, 
aiinnue infltilmente, disipar la pt-sada at-
mósfera que los circunda. 
El Conde contesta apenas y por n̂ o-
rosílabos. Angers en tanto lo observa 
fijo y formula juicios exactos', que no 
tarda en exponer francamente —Cunde, 
„ .tljce—deb?,is aplicar enérgico roiiiodio 
al morboso estndo moral en jue os cn-
M>ntrallli deparad cuanto anto,9, os Ir. 
aconsejo, a esa mujer de v.uontrp laio 
y haceos cuenta de que no tíxlSlej Em-
prended después largo viaje rocicMtivo 
con buena disposición de ánimo y fiviné 
voluntad do distraerot-, procurando siem-
pre olvidar. 
Son otros mis proyectos,—replica 
él con sequedad. 
—Ignoro cuales sean vuestros pro-
yectos—sigue diciendo el Duviue—pero 
estoy convencido de que os conviene to-
mar" en este- caso mi consejo. ¡Separad-
la inmediatamente y para siempre, por-
que atendedme, amigo mío, cuando el 
cáncer corroe un órgano del cuerpo no 
hay otro eficaz remedio\ que extirpar-
lo, arrancándolo de raíz. Lo que efec 
túa el hábil cirujano para salvar la 
vida del paciente! 
—Así es en efecto—afirma el Conde 
—pero suele ocurrir algunas veces que 
el cáncer corroa una viscera importan-
te y al extirparlo el hábil cirujano ex-
tin'a la existencia del paciente. 
Nadie replica abora y él advierte sue 
ha diebo demasiado, quo bá puesto do 
manifiesto ante los Duques su aver-
conzante debilidad; lo cierto, que aun 
la ama ,con locura, con el mismo f̂a-
nático cariño que la ha querido siem-
pre. 
Para el landeau frente a la verja 
del Cementerio abierta de par en par 
|)rindando entrada. Un magnífico mo-
numento de mármol blanco con apa-
riencias de capilla gótica se yergue a 
pocos pasos hacia el centro. Una Ins-
cripción se lee en la parte alta, graba-
da con caracteres al relieve; "D'Rou-
logne." 
Los tres recién llegados avanzan len-
tamente. Constanza se santigua y ellos 
andan con la cabeza ba.ia y descubier-
ta. Llegan y todos doblan las rodillas 
en las frías baldosas del monumento. 
Transcurrido un segundo, el Ihiquc se 
levanta y aguarda en pie hasta el fin 
de la visita. 
Constanza reza unos minutos, después 
irguiéndose avanza firme y lo inspec-
ciona todo cuidadosamente, arreglando 
los ligeros desórdenes que advierte en 
la simétrica colocación de las coronas 
y de las grandes cruces de flores que 
se destacan con sus áoe 'brazos exten-
didos. Sacude el fino polvillo del em-
baldosado y de los ángeles que des-
pliegan sus blancas alas en actitud de 
elevarse al Cielo. 
Eü Conde por su parte sigue inmó-
vil, abatido y con la frente inclinada 
sobre la tersa lápida que cubre la hue-
sa de sus padres. Aj îí en día memora-
ble para él, juróle a Flor no suicidar-
se. Y lo juró solemnemente por la me-
moria de su madre. ¡Cuánto lo siente 
ahora el infeliz! ¡ Oh, si no fuera es-
to! ¿Por qué fui débil y juré a la in-
urala, invocando tan sagrado recuerdo? 
Y piensa en J'ella" obstinadamente sin 
poder remediarlo; no logra, aunque ha-
ce esfuerzos extrahumanos, desterrarla 
dé su cerebro. La ve niña pastora in-
genua como la conoció: era un botón 
de rosa apenas entreabierto, o un ca-
pullo nevado de azucena desplegando 
sus hojas virginales. Y comparándola al 
presante el Conde tiembla emocionado. 
¡ (Jue ' sufre la infeliz no cabe duda! Lo 
revela su aspecto desolado y el color 
marfileño de sus mejillas, antes como 
dos pétalos de rosa. ¡ Sufre, sí,—se re-
pite delirante; pero enseguida recapa-
cita, pareciendo volver en sf—sufrirá 
porque ha muerto el "otro" su elegido, 
no por remordimiento de la culpa!—Y 
el cerebro del Conde hecho un volcán 
hierve en violenta ebullición de ideas, 
repitiéndose enloquecido: —¡Si pudiera 
morir en este instante! ¡Si pudiera yo 
mismo ejecutar! Presa de insana exal-
tación reclina la gallarda cabeza pobla-
da de negrísimos rizos en el bruñido 
pedestal del ángel que vela sobre el 
sepulcro de su madre! Siente ansias irre-
sistibles de morir. Frenéticos impulsos 
de levantar la losa funeraria y cobi-
jarse bajo ella, huirle a Ja homicida 
refugiándose entre los brazos esquelé-
ticos que tantas veces f,n otro tiempo 
lo estrecharon, ocultarse en el hueco 
donde hubo un corazón que nunca lo 
traicionó. 
Las horas pasan lentamente y él no 
las apercibe. 
El Duque mira, la hora en su reloj; 
son ya; las cinco de la tarde, mostrán-
doselo a Constanza, señala al Conde, 
(fie permanece inmóvil en su sitio. Ella 
se le aproxima y dulcemente lo llama 
por su nombre. 
El escucha y parece - despertar de un 
sueño. 
—Eoger, ya son las cinco de la tar-
de,—dice ella, contemplándolo con lás-
tima mezclada de ternura. 
—Las cinco—repite él como un le-
jano eco y pasa su mano diestra que 
está helada por su frente que abrasa. 
—Eí/ bien, partiremos enseguida,—di-
ce; y besa la lápida que cubre los res-
tos de sus padres, después haciendo un 
gran esfuerzo se levanta nerviosamente 
para volver al mundo. Sigue inmóvil er-
guido en pie algunos instantes, necesi-
ta coordinar sus ideüs, posesionarse de 
sí mismo; darse cuenta de que aun 
existe en carne y hueso, que no es una 
sombra etérea todavía. 
—¡Estoy a vuestras órdenes!-—excla-
ma al fin volviéndose a los Duques, y 
su voz suena bronca y cavernosa como 
exhalada de un abismo. 
—Vamos,—dice Constanza. 
Y los ti es guardando silencio res-
petuoso abandonan el sagrado recinto. 
Horas más tarde, en noche melancó-
lica, sin Vina y sin estrellas, parte el 
landeau ducal para París, llevando a 
nuestros dos protagonistas: el Conde y 
la Condesa de Boulogne; y a los Duque's 
de Angers. Todos meditabundas e im-
presionados, cual si aquel misterioso 
viaje fuera un duelo, algún sepelio an-
ticirado de un vivo con apariencias de 
difunto o viceversa. 
El Mayordomo con su esposa en ca-
lidad de ama de llaves quedan al .tanto 
del feudal castillo, que guarda ¿tras sus 
vetustos murallones la historia del se-
creto terrible. —Volemos a París. 
FIN DE LA PRIM'I A PARTE 
SEGUNDA P A R T E 
i 
LA VIDA EN PARIS 
El magnífico palacete de la Avenida 
de Luxem'burgo brilla bañado en luces 
y esplendores. El carruaje ducal para 
frente al soberbio pórtico de la entra-
da. —Hemos llegado,—dice el Duque. 
D'Boulogne detiene su mirada en aque-
lla Uuin.'nación maravillosa, que se ex-
tiende sobre cortinas recamadas de se-
da y oro del artístico alfombrado que 
cubro a trechos el piso semejante al 
alabastro. —¡Espléndido mausoleo! 
exclama subrayando las frases. 
Nadie osa replicarle. 
El Duque baja primero del carruaje 
y ofrece gentilmente su mano a la Du-
quesa. 
El Conde sigue absorto contemplan-
do el palacio que fulgura como un dia-
mante de Golconda. 
Y "ella," la flor que hoy debe lla-
marse pasionaria, tiembla mirando aque-
llo que ven sus ojos sin darse exacta 
Cuenta de lo que miran. 
—Baja,—dice Constanza al Conde. Y 
el Duque precisado por las circunstan-
cias presta auxilio a la mártir peca-
dora que apenas puede sostenerse. 
La llegada de los señores al palacio 
causa entusiasmo indescriptible a la nu-
merosa servidumbre que espera en el 
vestíbulo alineada en corfeotísima for-
mación, dirigida por el antiguo ayuda 
de cámara Germán, hoy elevado a, la 
categoría de Administrador genera!. 
Los sirvientes sáludan inclinándose 
hasta casi tocar el suelo con la frente. 
Adviértese al primer golpe de vista que 
son lacayos palaciegos, instruidos en el 
oficio delicado de servir a i orsonas de 
buen tono. 
Esta vez como siempre ha sabido Ger-
mán satisfacer al Conde procurándolo 
servidores escogidos. ' 
Los señores prosiguen, en la ante-
sala se detienen ocupando las cómo-
das butacas; y ".-lia" también, guiada 
por el D'uque se deja caer exhausta 
en una poltrona. 
Tras ¡algunos minutos de descanso 
el Conde se levanta y habla a los ser-
vidores en estos términos: —Áterided-
me, uorquo sabed que no acostumbro 
repetir órdenes. Este Befior—indicando 
a Germán—no es aquí solamente el 
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C a s o s y C o s a s 
Cada vez que me dedican 
en la Prensa algún piropo, 
juro por Dios que me siento 
como un pavo de orgulloso; 
y, en cambio, si me lo dicen 
en mi cara, me incomodo. 
Ustedes dirán de fijo: 
"¡Miren al niño! ¡qué bobo! 
Le gusta que lo celebren 
solamente en los periódicos, 
porque está bien convencido 
de que así lo saben todos" 
Y no, señores, no es eso; 
no crean que soy tan tonto 
que piense que todo el mur 
va a poner en mí los ojos, 
cuando, en la Prensa a un amigo 
se le antoja darme un bombo. 
Cada vez que así sucede 
ío leo para mí sólo; 
y en ese momento pienso 
(tal vez porque soy filósofo), 
únicamente en el crítico: 
los demás me importan poco. 
Si alguno, por halagarme, 
me dice: "¡Vales un Congo, 
porque tienes mucha gracia!" 
digo para mí "!Los fósforos! 
M I G R A T I T U D 
Cuando la espalda me vuelvas, 
dirás que soy un odioso". 
Pero si alguno me llama, 
en letras de molde, "cómico", 
no puede ser un hipócrita, 
porque al hipócrita, ¿cómo 
puede ocurrírsele nada 
que sea en bien de los otros, 
si la hipocresía es una 
fase de los envidiosos? 
En resumen: quien envidia, 
por sus méritos, a otro, • 
podrá decirle en su cara: 
"Vales tanto como el oro"; 
pero-nunca lo publica 
para que lo sepan todos. 
Con estos humildes versos 
(que quieren ser filosóficos; 
pero que a tanto no llegan), 
quiero demostrar, tan sólo, 
profundo agradecimiento 
a Enrique Coll, que fué pródigo 
con mi persona, en halagos, 
antier. Y me vanaglorio 
de ser hoy su compañero, 
porque siédolo, me honro. 
.Sergio ACEBAL 
do 
N A V I G A Z I O N E I T A L I A N A A V A P O R E " L A V t L O C r 
E L V A P O R 
" A L B A R O " 
Saldrá de la Habana, para Génova y escalas sobre el día 25 del corriente mes de mar-
zo, admitiendo carga para Santa Cruz de Tenerife, Génova, y también para los puertos de 
Bari, Trieste, Venecia, Brindisi, Pireo, Smirna, Alejandría y Constantinopla, con trasbordo 
en Génova. 
Asimismo admite pasajeros de primera clase únicamente, para Santa Cruz de Tenerife y Génova. 
C O N S I G N A T A R I O S : L A Y I N Y G O M E Z 
O f i c i o s , 6 2 . - H a b a n a 
P a p e l e r a C u b a n 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo de 
esta Compañía, y de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 5o del Regla-
mento, se convoca a los señores accio-
nistas para la junta general ordinaria 
que establecen los artículos 17 y 18 de 
los Estatutos y a los efectos que en 
dicho artículo se expresa, para el día 
26 del corriente mes de marzo, a las 
cuatro de la tarde, en el local de la Se-
cretaría, Habana, número 35, altos. 
En dicha Junta se someterá a los se-




advierte OIIP el artículo i4q"e asistir a " 
del de 
sc-nur.s aecioni p n e r a ^ W ^ 
nes antes del 
en esta Secreta 
a cuyo fiti podrán'1' ^bana'^tr,* 
de' onorf,,-. - a a llller 
hábil 
provistos 
El secretarlo Capota. 
C 2176 
acudir \ f de 2 íû 'lúicr 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente, linferinedadas nerviosa y 
Goanabacoa calle Barreto, No, 62. Informas y consultas: Bernaẑ  3 
C E L A D 
GRAN CAFE. RESTAURANT Y LUNCH 
ABIERTO TODA LA NOCHE 
Especialidad en CENAS, magníficos RESERVADOS muv 
DOS y contamos con un GRAN cocinero repostero. 
Si quiere cenar bien venga al café 
CELADA 
PADRE V A R E L A Y A. DE LA INDEPENDENCIA. 




C o r r e s p o n d e n c i a de l a - . . 
Viene de la página SIETE 
toman los caracteres de una tragedia 
que debió ser intimamente desgarra-
dora para el hombre y para el pen-
eador. 
Los acontecimientos en los cuales 
Intervino Wilson desde la declarato-
ria de guerra son demasiado cono-
cidos para que sea necesario repetir-
los, pero el aspecto personal de Wü-
son su aspecto humano que es casi 
desconocido es de un interés apa-
sionante. 
Sus enemigos han calificado a Wil 
son de intransigente y terco, de se-
vero y exclusivista de autócrata. Sin 
embargo las personas que lo han tra 
tado intimamente trazan de él un 
retrato completamente distinto. 
Su secretario Mr. Tumulty ha re-
velado en un discurso pronunciado ha 
ce algunos meses algunos rasgos ín-
timos de Wilson que muestran un 
ser diferente del frió y aparentemen-
te Impasible hombre público, "Este 
hombre solitario—dijo— lo es no por 
que desdeñe el amor. Lo ansia con 
toda su alma. Es solitario a causa 
de su genio. Los genios no han te-
nido nunca compañeros. Lincoln no 
tuvo un solo confidente, un solo com 
pañero íntimo. La tristeza está es-
crita en su faz. Así pasa con Wilson. 
E l amaría sentir la camaradería de 
la vida, pero no puede ser y la con-
ciencia de que no puede ser lo entris 
tece,. E l público no puede saber que 
este batallador agresivo es un hom 
bre tímido demasiado sincero 
hacer pose, demasiado tímido 
hacer avances. E l pueblo vé su dignl 
dad su reserva, pero no puede ver su 
gran corazón ansioso del amor de sus 
conciudadanos." 
Refiere a este respecto Mr. Tumul-
ty un incidente que revela la manera 
de ser de Wilson. Un periodista había 
escrito un artículo relativamente una 
anécdota del Presidente, cuyo interés 
lo hubiera seguramente favorecido 
ante el público; pero Wilson se opuso 
a su publicación. "Yo no estoy he-
cho para estas cosas, le dijo a Tu-
multy. Yo no quiero ser entregado al 
público. Si tratara de hacerlo lo ha-
ría malamente. Yo quiero que el 
pueblo me ame pero sé que eso no 
será nunca". Dice Mr. Tumulty que 
una real emoción se dejaba ver en 
el Presidente. 
"Después de esta ansia del amor de 
su púéblo— agrega—viene la pasión 
que ha toda su vida: la pasión de la 
Justicia, la pasión por la honradez 
y la democracia. La severidad es el 
reverso de la naturaleza humana de 
Wilson, Odia la injusticia con un 
odio implacable" Es por lo que el, 
hombre que en un periódo crítico de 
las negociaciones con Alemania ha-
bía exclamado: "Yo, tengo la pasión 
de la paz!" el hombre que decía 
"odfar la guerra con todas las fibras 
de su alma" se consagró a "aplas-
tar" a Alemania, a "emplear la fuer-
asa máxima la fuerza sin límites" 
para vencer a Alemania, cuando sin-
tió en su conciencia la injusticia de 
la causa de ésta. 
Sin embargo, las dudas de su co-
razón luchaban dolorosamente con 
las convicciones de su espíritu y es 
así como al regresar de leer ante el 
Congreso su mensaje de guerra que 
había sido aclamado estruendosamen-
te Wilson, según refiere su Secreta-
rlo se sentó silencioso y pálido en su 
gabinete y después de un largo rato 
de profunda reflexión le dijo conmo-
vido: "Piense en lo que han estado 
aplaudiendo. Significa muerte para 
nuestros jóvenes. Que extraño me pa 
rece que esto se aplaude". 
Mr. Tumulty refiere también otro 
Incidente Interesante que descubre la 
emotividad del hombre. Después que 1 
Wüson ordenó la ocupación de Vera- 1 
cruz cuando se supo la muerte de al- \ 
gunos marinos americanos, Wilson re 
cibló la noticia aparentemente Impa-
sible pero horas después, cuando se 
encontraba solo con su Secretario, se 
exclamó: "No puedo echarlo de mi co 
razón. Tenía que hacerse y era justo, 
pero no puedo olvidar que he sido yo 
que he mandado esos hombres a la, 
muerte." 
Estos y otros incidentes que han 
venido a conocerse solo al término 
de su mandato han revivido la discu 
sión de la personalidad de Wüson. 
Se ha recordado como de la cabecera 
donde acompañaba la agonía de su 
primera esposa que fué la compañe-
ra de su vida en días desgraciados, 
Wilson tenía que atender a ia situa-
ción creada por la guerra europea 
que acababa de estallar y cómo en 
esos momentos dolorosos fué que es-
cribió las serenas invocaciones a la 
neutralidad y a la paz, que hizo a su 
pueblo. 
Se ha recordado también como Wil-
son ha sido constantemente un en-
fermo. Atacado primero de la llama-
da enfermedad de Bright, Wüson su-
frió después thrombosis en una pier-
na, que se repitió más gravemente en 
su enfermedad, en 1919 cuando según 
se ha revelado solo ahora se desespe 
ró de su vida. WÜson hecho ignorado 
hasta hoy, estuvo inconscientemente 
más de una semana y su estado era 
tan grave que se consideró la posibi-
lidad de entregar el Poder al Vice 
Presidente Marshall. 
Su actual estado es evidentemente 
de convalecencia; pero tiene aún ca-
si paralizado el brazo y la pierna iz-
quierda y solo puede andar cortas dis 
tanejas con ayuda de bastón; en re-
corridos más largos necesita un si-
llón de ruedas. La enfermedad no le 
sobrevino propiamente durante la 
campaña oratoria que hizo a través 
del país, aunque si como resultado ; 
de ella. Cuando estaba en Michigan 
Re le presentaron los síntomsa y se i 
le obligó a regresar a Washington. ] 
para i Aquí pasó tres días aparentemente me j 
para ¡ jor pero en la noche le sobrevino el ! 
ataque fatal cuando estaba sólo y ¡ 
fué encontrado al amanecer paralíti-
co e Inconciente. 
La impresión que le causó la de-
rrota de su causa y de su partido en 
C2230 6d.-17 
las elecciones ppr una mayoría ad-
versa de 7.000.000 de votos no es 
lorifln ni se sabe rr.mpoco si WI1-
son esperaba realmente encontrar la 
vistor.a en el referendum al pueblo 
en que había advertido él mismo las 
elecciones. Solo se sabe que el día 
los resultados Wilson se retiró a sus 
habitaciones más temprano que de 
costumbre sin hacer ningún comen-
tario , 
En cuanto a los planes de Wilson 
para el futuro, piensa según parece 
cuando se lo permita la salud, de-
asociado con el Secretario de Esta-
do de su Gabinete Mr. Lanbridge Col 
by. Se decía que se iba a consagrar 
a escribir la historia justificativa de 
su gobierno, especialmente de su si-
tuación durante la guerra y las con-
ferencias de paz, pero se ha informa-
de la elección, al comenzar a llegar i dicarse a la práctica de la Abogacía, i do después que ha entregado esta la-
„^.__ i bor al' escritor americano Hay Stan-
j nard Laker. 
, Mr. Wüson residirá en Washington 
¡ donde ha comprado una casa por pe-
sos 150.000. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
t e n e m o s e x i s t e n c i a d e 
Alambre de púas y grampas. 
Alambre liso galvanizado. 
Alambre quemado No. 19. 
Alambre de cobre. 
Puntillas corrientes. 
Tubería de hierro, negra, y galvanizada. 
Manila Americana. 
Teja galvanizada y chapa lisa. 
Puntillas cabeza de plomo. 
PRECIOS DE FABRICA. 
R o d r í g u e z H e r m a n o s , 
Luz, número 40, Habana. 
Teléfono A-0155. 
" L A E S F E R A " 
Depósito General. Muralla 117 
mnno 80d.-4 
Con esta fecha hemos abierto nuestro DEPARTAMENTO DE 
HELADOS, al frente del cual tenemos al afamado "maestro hela-
dor" señor LAGULLOF 
En esta Casa encontrarán las familias y dueños de Hoteles, 
Cafe» Restaurants, etc., los mejores helados que puedan tomarse 
en la Habana, pues a más de tener al frente de este Departamen-
to al "Rey de los heladores," nuestro producto es elaborado em-
pleando frutas escogidas, huevos del país y leche pura y fresca dc 
nuestras propias fincas. 
QUIEN LOS PRUEBE UNA VEZ, SERA NUESTRO MAYOR PRO-
PAGANDISTA. 
SERVICIO ESPECIAL EN NUESTROS LUJOSOS CAMIONES 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a d e 
L e c h e d e l a H a b a n a 
9 • I U I I I C I U 3 1 7 y 1 9 
T e l é f o n o s : M 9 1 8 1 - 1 0 3 5 . 
¿ D o l o r de E s p a l d a s ? 
En la gran mayoría de los 
casos, dolor de espaldas no es, 
como muchos creen, síntoma 
de enfermedad de los rifíones. 
Lo probable es que sufra 
Ud. de músculos cansados 
por el trabajo, imposibilitados 
para soportar las demandas de 
su vida diaria; músculos fati-
gados porque no reciben un 
suficiente abasto de sangre. 
Haga Ud. una prueba con las 
Pi ldoras Rosadas d e l 
D r . W i l l i a m s 
el poderoso tónico reconstitu-
yente y note los resultados. 
Estas pildoras fortalecerán los 
músculos de la espalda de tal 
modo que pronto desapare-
cerá todo dolor: y no sólo esto, 
sino qu% se sentirá Ud. de 
mejor humor y más alegre. 
Exija siempre en todas las boticas ti pagúete rosado con la "P" grande. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
A V I S 
Por este medio comunicamos a nuestros clientes de plaza y del inte-
rior que, en estos meses de zafra, tenemos existencias suficientes pa. 
ra- servir cualquier pedido que se nos haga por importante que sea1 
ofeciendo un servicio sin competencia a los precios más bajos que SÍ 
coticen y atendiendo especialmente las úrdenos del interior sin demora 
alguna. 
Si como cliente antiguo tiene alguna queja de esta su casa, téngala 
bondad de comunicárnoslo para subsanarlo, o de. lo cotnrario, háganos 
un pedido de ensayo y se convencerá de nuestras manifestaciones. 
LLERANDI, RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA 
BILLETES DE LOTERIA 
Teléfono A.3706. San Rafael, 1-! Apartado Ú 
Telégrafo: "LLERVILA". 
C1936 alt. Ind.-5mz. 
L O S 
D u r a c i ó n 
i l i m i t a d a 
l l O y 2 2 0 
V o l t s . 
B o m f e í l í o s A l e m a n e s L e g í t i m a s 
C A S A D E L A P O 
O ' R e i l l y 8 5 , 
CXNB 
T e l é f . A - 3 1 2 6 . A p a r í 6 4 7 
M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
;1 motor ideal para los tra E l Motor NEW WAY es e 
jos del campo y de los ingenios. 
Se utiliza para mover trasbordadores 
gadores de sacos, bombas, mezcladoras d< 
de línea, plantas eléctricas para alumbrado 
cualquiera otra pequeña industria. 
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cualquier punto desde 400 a 900 R. P. M., con un sim: 
vimiento de la palanca reguladora. 
El consumo de combustible guarda proporción 
fuerza que el motor desarrolla y por esta razón 
NEW WAY en su Hacienda equivale a tres o cuatro 
de distintos tamaños. 0i 
ENFRIADO POR AIR^ ̂  E l Motor NEW WAY es 
lo tanto su buen funcionamiento no depende 
tante circulación de agua. 
de una 
con* 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
P I D A N O S I N F O R M E S / - « / " l 
V I C T O R Q . M E N D O Z A C O 
M.-18 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A p a r t a d o 1670. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
T E L E F 
A-0330 
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H á g a n o s u n a v i s i t a y e n c o n t r a r á e n 
n u e s t r a C a s a e l a r t í c u l o q u e d e s e e 
p r o p i o p a r a u n R e g a d o c a p r i c h o s o . 
Objetos de Plata, Fantasías y Otras mnchus Novedades. 
PRtCíOS siempre los más REDUCIDOS. 
Be iascoa in 16. 
T e í s . A - 6 4 1 8 A . 6 4 2 S 
J o s é Z a b a l a 
C2196 alt. 2t.-16 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
f S ^ d e l cielo.de u.a 
rez s111 i! importancia d© cada uno 
^ r e ^ r L Que lo forman cierta-
1̂  pf Sol no es sino una de 
> Senas como las qae hermo-
taDtas eiltre las cuales es-
^ laLuares de éstas le aventajan 
trelltMin v tamaño. 
^ rfdas ellas (exceptuando al 
tanda de^ inmensa con relación a 
Sol-) es ^ iara de éste, que él solo 
'aQUe influencia decisiva sobre nos-
ejerce i" 
" ^ i influencia no ts un simple Y taín f c011 relación a aquellas, !dominio con ^ ^ nc>s0tros. 
¿loo auo ir_ .̂nvimidad de L. Luna, 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
*0 UL la proxi i   . . 
ÍLia sobre la vida terrestre 
8U l ^ ^ f ^ u y transitoria: la del 
{Ssomf 8'l contrario us profunda y 
801 K a por tal modo que la energía 
durr^0 los fenómenos mecánicos, 
J ^ s 7 vitales, al sol la dobemo3 
fin de cuentas, 
L r a posible, que cósase la bien-
«fíión de sus rayos a poco 
^fíLtodL manifestación de la ac-
acab^VStre y nuestro mundo se 
S inmenso podmsco destî  
^ f l P^ear por el espacio el se-
^ AI la Humanidad, 
'tro d bieu la supremacía material 
J íol fué reconocida desde tiempos 
ÍÚ t t m h^ta servir de base y ^ 
fomento á religiones como la de 
r S S T t a n sólo en época moder̂  
' T í t i Pasado JglC ha podido la! 
tria moderna mostrar cómo, en que, 
3So y ̂ sta ^ V**'0 -ePendemos| 
deÍÍ0Mrrelación y transormación de' 
fuerzas en otras derivadas del 
Principio general de la conservación 
5 la energía ba permitido seguir las 
Itaciones de esta en los suces,vo& 
Eómenos, hasta llegar remontando-
U en sentido inverso al en que suce-l 
den hasta la fuente de donde dimanan 
todas quo no es otra sino el Sol. 
Se ha podjoo comprobar, en efec-
to que !á potencia desarrollada por 
el'fallo de imnensí. catarata, no es 
ciño una maiifestiición de la ener-
gia solar qu(> alcanza la Tierra, co-
mo también lo -es la fuerza expansi-
va de Ivapor de agua como la elec-
tricidad, como la fuerza animal, en 
fin de cuentas. 
Un trabajo mecáu'co actual presu- | 
pone forzosamente otro anterior. SI ¡ 
un '•eloj marcha es porque el desa-1 
rroila gracia.s a la elasticidad un • 
reso/'to que antes so enrolló y para' 
ello gastamos fuerza en forma de tra- ¡ 
bajo- o porouc una pesa baja des-
pués de haber sido remontada. 
Sí el agua de UL salto se despe. I 
ña y su trabajo, ai caer mueve las I 
ruedas de un pequeño molino, o las ' 
turbinas de poderosa fábrica, otra j 
fuerza existió antea iue se transfor-
mó en trabajo y perfiiíite después, ya 
que la lábrica y el molino no se pa-
( ran y porque el agua no cesa de 
' caer, como el trabajo primitivo que 
( se emplea en elevarla hasta la cum-
bre descVi donde se despeña. 
| Cuando la pólvora de un fusil hace 
explosión y empuja la bala hacia el 
' b'anco, es porque otra fuerza traba-
, jó para colocar a la mclécula de los 
cuerpos oxigenantes y carbonizados 
ouo componen el explosivo en propor-
[ ción tal, que al saltar la chispa del 
' d^parador se precipiten aquéllas con 
i inucitada fuerza unas contra otras, 
| como el a.n:ua de una catarata o un 
peso cualquiera qu?, caiga libremen-
tpdesde la altura. 
Antes que ios restos del estallido, 
I gases y cenizas, puedan de nuevo 
t'orfar el explosivo, necesario que 
urs fuerza trabaje de nuevo parav 
separar las moléculas componentes,' 
y la? coloque en la instable posi-
ción' que tienen al ser capaces de su existencia. Pero ignoramos en la dente se ha tratado de medir y has. 
^ . ^ l l . f f i 1 ^ k m ^ t l ^ J } e(1ll!" 1?lácluina orgánica el modo y la forma ta un eminente físico Ponület les asig 
S o n 
e l a b o r a d o s 
c o 
U n i c o s r e p r e s e n -
t a n t e s : 
G o n z á l e z y 
S n á r e z , 
S . £ a C 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s á e v í v e r e s de l a R e p á W c a . 
iibrlo inseguro que caracteriza a to. j de actuar del principio que vive en su 
dos los explosivos. 1 interior sobre el sistema nervioso. 
Y este trabajo precursor es preci- Eso lo ignoraremos siempre, como 
sámente análogo al de elevar la pesa muchas otras cosas, mal que pese a 
del reloj, a euro1lar su muelle, al de j la vanidad humana, 
elevar el agua, etc. i Ahora bieu; Ya es hora que bus-
Con la sola variación de que la quemes la energía que eleva el agua 
reunión de las materias oxidantes y de mares, ríos y lagos en forma de 
carbónicas se haga sin tanta violen- sutilísimo vapor hasta condensarlo en 
cia, todo lo dicho se puede aplicar a , nubes que luego derraman el agua 
los combustibles ordinarios. I por dondequiera, y depositan mucha 
Otro tanto hay que decir del ser vi- parte en las cumbres; que trasmorma 
viviente. Telas las observaciones y el ácido carbónico del aire y separa 
experiencias científicas demuestran el carbono que contiene del otro ele-
que el organismo no es más, mecáni- mentó llamado oxígeno; que constítu-
camente hablando, que una máquina yo y hace creer todos los elementos 
muy delicada y eficaz, que el alma di- del reino vegetal y que forma los te-
rige, y que para el funcionamiento de jidos de los animales, base de nuestra 
tal máquina sirven como combustble alimentación; que depositó en el sue-
los alimentos. . 1 lo lo que luego han sido inmensos ya-
Prosiguiendo el símil mecánico,1 cimientos de carbón, y siempre, ras-
Ios pulmones y el estómago constituí- treando en sentido inverso, el que se 
rán el homo y la caldera de dicha producen ,las trasformacioneá físicas, 
máquina, análoga a las de vapor, los encontrademos como origen la acción 
nó un papei mucho más importante 
por el concedido por las modernas 
teorías conveniencia de bien termina-
dos estudios. Pero lo mismo una que 
otra fuente de calor y energía es tan 
pequeña con relación a lo que nos 
trasmite el Sol, es tan insignificante, 
que sin impérbole podemos afirmar 
Su actuación como única. 
Todo se lo debemos al Sol en el 
orden maternal, hasta tal,punto, que 
bien podrá celebrarse de algún modo 
su operación mañanera como la pro-
mesa de vida, el regalo con que dia-
riamente también nos obsequia el 
Creador, verdadero manantial inex-
hausto de bienes, al que debemos 
constantemente expresar nuestro 
agradecimiento por su solicitud y 
amor. 
Gonzalo E.EIG,, 
Madrid, á 27 de Febrero. 
L A D R I L L O R O J O 
C o n s t r u i d o c o n e x c e l e n t e s a r c i l l a s f e r r u g i n o s a s 
y a r e n a s i l í c e a d e l a m e j o r c a l i d a d 
L a r g o * 11 
T A M A Ñ O : A n c h o : 
E s p e s o r : KA* 
P e s o 9 l i b r a s . E s p e c i a l p a r a o b r a s y h o r n o s 
T i r o e n c a m i o n e s o p l a n c h a s de f e r r o c a r r i l 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
e n 
TEJAR LA A l f A Í O l A DE VENTO. - - Teléfono 1-2828 
L o s pedidos a Coba tf.-WAÑIA DE CONSTRUCCiO-
N E S Y U R B i N l Z A i M 
Teléfonos: A>47e5 A-3835 
M-1021 
A.4835 
e n e l f r o n t ó n D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DJEI. aoSPlTAl, 
"MERCK I>E8" 
Especialista y Cirulano GradiiaOo ti 
los Hospitales de Xíew York. 
ESTOMAGO » INTESTINOS 
San Lftzaro WR- «<>iulua a. Peraera 
rancia. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
Domingo Mendoza y Val des de la 
Habana do 28 años y vecino de Luyanó 
15 y Armando Suárez de la Habana de 
27 años y vecino de Estrella 116, ri-
ñeron en el interior del nuevo Fron-
tón, promoviendo un fuerte escanda- Suscríbase al DIARIO 
lo. Fueron detenidos por el vigilante 
especial número 28 F . ' Ceballos, dan-
do cuenta al Juzgado Correccional. 
DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DlaRIO Di 
LA MARINA 
TQJF 
músculos el cilindro, y los nervios los 
órganos de trasmisión y las válvulas. 
Mas el símil no es completamente 
apropiado. Cómo actúa el vapor en las 
máquinas ordinarias creemos saberlo 
perfectamente y la manera cómo se 
dirige su funcionamiento lo proclama 
de los rayos solares 
No quiere decir esto que las estre-
llas no nos envíen color con sus te-
nues y oscilantes parpadeos, ni que 
el color central no pueda contribuir 
en algo al sosten míento de la vida 
sobre la superficie terrestre. Es evi-
a g u a 
Duelen ias muelas picadas. 
RELAMPAGO quita todos lo6 do-
lores de muelas. Cuando a su nifio 
le duelan las muelas, Use 
A R R O L L A N D O 
ESTAMOS A B R O L L A N D O A TODO E L COMERCIO D E L A HABANA. 
CUNDE E L PANICO E N T R E D E T A L L I S T A S Y A L M A C E N I S T A S . 
E L D E S B A R A J U S T E D E N U E S T R O S P R E C I O S E S L A P E S A D I L L A D E TODOS 
L06 COMERCIANTES Y E S Q U E E S T O S SEÑORES NO S E DAN C U E N T A D E QUE 
m CUBA S E ACABO L A C H O R I C E R A . 
QUERIDOS COMPAÑEROS: H A Y QUE MARCHAR (DON L O S T I E M P O S P R E S E N -
TES Y NO COMO E L AÑO PASADO. 
L O S P R E C I O S r u o s 
NO MARCHAN, C O R R E N P A R A L I Q U I D A R TODOS SUS A R T I C U L O S POR L A CUAR-
T A P A R T E D E S U V A L O R . 
B O F A 
Clanes estampados finísimos , m 
Dril, clase extra 
Holanda cruda, yarda de ancho 
Vichy para camisas f in í s imo . . . 
Cutre blanco, clase superior... 
Madapolán, anchísimo . • A . . 
Piqué blanco cordón 
Kezas de tela antiséptica legí-
timas 
Piezas crea inglesa, con 25 yardas 
Piezas de crea catalana, legítimas 
con 30 varas 
Piezas de tela rica, calidad su-
perior . . , 
Piezas de Cutre, con 30 varas.. 
Sábanas cameras, 72x90 . . . . 
Sábanas medio cameras . . . . . 
Toallas felpa, desde . . . . . . 
Pañuelos señora, desde .* m « 
Calcetines niño 
Calcetines para hombres,' desde 
Medias para señora, en colores, 
blanco 
Sobrecamas 
meras , . 
Frazadas para suelo * . V . . - " t30 
•Paño 
Mosta/cilla . . . » . >• . . . . . 
Soutach de seda, pieza de 12 yds. 
|10 cts. Botones de fantasía, gran surti-
20 „ ¿o, desde 
15 „ Tul ilusión, seda, todos colores 
15 „ Ouellos nansú, guipur y filet, 
8 „ muy finos, variado surtido 
15 „ desde 
30 ,, Bonita colección de paraguas y 
sombrillas para señoras y 
niñas. 
Espléndido surtido en cestas 
para canastillas, coches-cii' 
ñas y cestos para ropa. 






NO QUEMA LA BOCA 
Todo el que tenga una muela picá-
da, debe comprar RELAMPAGO. 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
Se vende en todas las boticas 
— > A G U L L 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
Para elegir colores y clases, tengan la bondad de pasar por el depó-
sito, Calzada de Concba, esquina a Rodríguez, próximo a Luyanó; y para 
precios económicos, a Ramos Larrea y Compañía, Oficios, número 29; Te-
léfono A-1454, Habana. O. Larrea y Compañía, Monte, núrneio 214; Telé-
fono A-7040. (Ferretería de los Cuatro Caminos.) 
6538 alt. YíL 
L O S M O M O S D E C A F E Y C A R / 1 E 
^ ^ S O / N L O S M & J O P E S 
H A Y D E V A P I O S T A M A / S O S P A R A T O D A S LAS C O R R I E N T E S 
~ i T E / N E M O S M A S D E 5 0 0 M O L I / N O S F U / N C I Ó M M D O 
E X P 0 S 1 C I 0 M L A M P A R I L L A 2 i . H A B A N A - T E L F - A - 6 1 9 ^ . 
PICADORA 
#III2V4 H.P. 















a para muebles 
Clan Batista de hilo puro . . . . 
Warandol algodón, 8 cuartas . . 
-warandol hilo puro, 12 cuartas 
S E D E R I i 
^caje alemán, legítimo . . . . 
^caje estampado fino . . . 
^uarnictón nansú bordada, ancha 
^ • a bordada fina . . . 
0^aS Libert7 y b o t a r é , anchas 
piel' Para s e ñ ^ a s . . . 
o¿sas de seda surtido en colores 
filares cuentas muy lindos a 15 
^almas'deseda . V . 












Blusas de voal, bordado ;,: . , 70 
Blusas de seda 1-25 
Sayas de etamina . 50 
Sayas de gabardina, clase su-
perior „ 2.00 
Vestidos de voal, finos, para 
señoras 6.00 
Vestidos de céfiro para joven-
citas • - - - „ 2.00 
Trajes de dril para niños . . . . 95 
Mamelucos 40 
Vestidos para niñas 50 
Camisas para niños 70 
Pantalones para niños 50 
Trajes de casimir para niños . . „ 3.25 
Swaeter para niños 70 
Batas nansú para señoras . . . „ 3.00 
Delantales americanos señora . . „ 1.25 
Kimonas a • • „ 1-50 
Sábanas cameras 72x90 „ 1.25 
Sábanas medio cameras „ 1.00 
Fundas cameras . . . . . . . . 50 
S O M B R E E O S 
Se recibieron modelos elegantísimos para 
Primavera. 
20 „ Gran surtido de flores y adornos. 
25 „ Especialidad en sombreros de luto 
70 cts. Preciosas formas de talgal a $1.50 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R e i n a 5 y 7 . - A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 y E s t r e l l a 6 > i 
N o h a c e e s q u i n a 
- K O MANDAMOS M U E S T R A S A L I N T E R I O R . U N I C A M E N T E REMITIMOS 
L A S OOMPRAS QUE S E E F E C T U E N E N E S T A CASA 
L o s n i ñ o s n e c e s i t a n t o m a r m a s 
l e c h e , d e c l a r a n l o s e s p e c i a l i s t a s 
L a l e c h e e s u n a l i -
m e n t o q u e c o n t i e n e t o d o s 
l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s 
p a r a l a s a l u d y e l c r e c i m i e n -
t o d e l n i ñ o . 
A d e m á s d e l o s e l e m e n t o s 
n u t r i t i v o s , l a l e c h e c o n t i e n e 
s u b s t a n c i a s q u e l e a y u d a n 
a l n i ñ o a a s i m i l a r s e o t r o s 
a l i m e n t o s . N o h a y n a d a 
q u e s i r v a m e j o r q u e l a 
l e c h e p a r a b a s e d e l a d i e t a 
d e l n i ñ o . 
L a L e c h e L o l i t a n o s ó l o 
c o n t i e n e l a p r o p o r c i ó n ¿ e 
c a l o r í a s y d e a z ú c a r q u e s e 
e n c u e n t r a n h a b i t u a l m e n t e 
e n l a l e c h e c o n d e n s a d a , s i n o 
q u e l a s c o n t i e n e e n l a p r o -
p o r c i ó n r e q u e r i d a p a r a 
h a c e r a l a l e c h e c o m p l e t a -
m e n t e d i g e r i b l e . P o r s u 
p e r f e c t a u n i f o r m i d a d — • 
s i e m p r e r i c a , s i e m p r e f r e s -
c a , s i e m p r e p u r a — l a L e c h e 
L o l i t a e s l a m á s s e g u r a 
P ^ r a U d . y e l m e j o r a l i -
m e n t o * p a r a l o s n i ñ o s , q u e 
l a i n t e l i g e n c i a y l a v i g i -
l a n c i a h u m a n a s p u e d e n 
e l a b o r a r . 
BRAMO 
^eCbndensacia| 
C í a - L i b b y , M c N e Ü l & L i b b y , d e C u b a 
Habana Saaááagp de Cuba 
D6 Ud, Xjeche Lolita m 9 
bebé: se puede tañer abw- L o l i t a e s a h í j & d a 
d e l a vacrr 
Las guerras, a causa de las extraordinarias demandas qus 
crean, especialmente para los artículos de primera necesidad, siem-
pre desequilibran todos los factores económicos. La última guerra 
mundial perturbó el mundo comercial más aun que ninguna otra. 
Afortunadamente, en nuestra Isla no se notaron esos desequilibrios 
sconómlcos porque Cuba respondió con prontitud a los deseos d«l 
Gobierno Americano y de nuestros Aliados, no solamente ponien-
do a disposición del Gobierno Americano las abundantes rafras os 
1917-1918 y 1918-1919, sino también siguiendo los oonsejos de wir. 
Herbert C, Hoover de aumentar la producción. En esos °0« •'J** 
de precio fijo no hubo sacudimientos en la vida comercial de CuDa. 
Considerando las ventajas, tanto para los productores como pa-
ra los consumidores de azúcar, de qus continuase durante la zarra 
de 1919-1920 el mismo sistema ds precio fijo, los hacendados cu-
banos se dirigieron al United States Sugar Equalizatlon Board, 
por mediación del Poder Ejecutivo, eñ Julio de 1919, manifestan-
do que estaban conformes en poner a la disposición del Gobierno 
Americano el producto total de su zafra de 1919-1920 y expresando 
claramente a la vez que al no efectuar el Equalizatlon Board un 
arreglo parecido al de los dos años anteriores, "no habría comuni-
dad alguna en América, Europa o Asia que no sintiera las cense-
cuenclas de no haberse concertado tales arreglos para sostener el 
precio del azúcar a un nivel razonable y evitar especulaciones . 
No se aprovechó el Gobierno Americano da esa proposición yf 
desgraciadamente, resultó lo que se preveía en el verano de 19191 
se desarrolló la especulación de 1920, cuyos estragos tardaremos 
muchos años en olvidar y cuyas consecuencias produjeron en Cuba 
una crisis financiera sin Igual. 
. Todos recordaremos ei alza hasta 23i/2 centavos en Mayo ds 
1820 y el descenso a SJ^ centavos en Enero siguiente, una baja de 
80 centavos en menos de ocho meses. Semejante disminución de 
precio en tan corto tiempo no pudo menos que causar grandes pér-
didas, seguidas por una desconfianza general que produjo a su vez 
el pánico entre los depositantes de todos los Bancos, nacionales y 
extranjeros, y dió lugar a ia moratoria decretada en Octubre. No 
teniendo otros Bancos de quienes conseguir auxilio, como se hace 
«n otros países, ios Bancos cubanos no pudieron continuar facili-
tando dinero al hacendado y los Bancos extranjeros tuvieron que 
retraerse de ios negocios. 
Empezó la zafra de 1920-1921 en medio de esta crisis financie-
ra, con un remanente de más de 200,000 toneladas de la campaña 
anterior, y sin Bancos por medio de los cuales los hacendados pu-
diesen conseguir préstamos contra azúcares ya existentes, para con 
esos fondos hacer frente a los desembolsos por caña. Jornales, fle-
tes, etc. 
A fines de Enero los precios estaban a 4 centavos l.a.b^ pero 
con una rapidez vertiginosa, en menos do una semana bajaron a 
S'/a centavos c.f., sin que se vislumbrase esperanza alguna de una 
reacción favorable. 
Estos precios no guardaban relación alguna con la ley de ofer-
ia y demanda ni con ninguna otra ley económica. Estaban basado* 
solamente en las necesidades del hacendado que carecía de las fa-
cilidades bancarias que todo productor necesita para poner su 
fruto en ei mercado. Cuanto más azúcar elaboraba el hacendado, 
mayores eran sus necesidades; y cuanto mayores eran éstas, me-
nor precio conseguía por sus azúcares. 
De haber seguido las cosas así, hubiera venido la completa 
paralización de ia zafra, con ia consiguiente alza después, pero ya 
tardía para el productor cubano. 
Tai era la situación en Cuba a fines de Enero y comienzos da 
Febrero. 
Los ánimos se hallaban decaídos, una ola de pesimismo ha-
bía Invadido esta Isla. Muchos hacendados, colonos y comercian-
tes no podían hacer frente a sus compromisos aquí o. en el extran-
jero, en donde están adeudando fuertes sumas. 
Fué en estos días cíe desconsuelo nacional que un gran número 
de hacendados y colonos acudieron al Poder Ejecutivo para expo-
nerle que la producción azucarera de Cuba se estaba vendiendo en 
los mercados del mundo a un precio muy Inferior al de otros paí-
ses y por debajo del costo de elaboración; recabando, por tal mo-
ilvo, del Honorable señor Presidenta de ia República, las medidas 
necesarias para poner fin a un estado de cosas que amenazaba traer 
por consecuencia la paralización de ia zafra en muchos ingenios. 
Ei Honorable Señor Presidente les escuchó y concedió varias 
audiencias a esos hacendados, durante las cuales no sólo se tuvo 
en consideración nuestra crisis económica, sino también ei efecto 
que cualquiera medida que se tomase pudiese causar en los países 
consumidores, particularmente en ios Estados Unidos, que es el 
mayor consumidor de nuestro azúcar. 
Si Cuba no hacía toda su zafra, ocurriría que e! consumidor 
«mericano tendría más tarde que pagar precios sumamente altos. 
Se consideró más ventajoso para ese consumidor pagar ahora 
por la zafra de Cuba los precios que rijan en otros países y que 
permitan a ios hacendados cubanos continuar sus faenas, que 
no seguir comprando lo poco que hacía Cuba a S'/a centavos, para 
tíeapués. pasado ya el período de zafra en Cuba, tener que pagar 
muchísimo más por los azúcares de otros países lejanos. 
Las cuantiosas sumas que se adeudan al extranjero también 
fueron consideradas por el Poder Ejecutivo. 
El Tratado de Reciprocidad entre los Estados Unidos y Cuba, 
prohibe todo derecho de exportación. Por esta razón no era posible 
c\r-ear un derecho de exportación para proteger nuestra primera In-
ti^str'a, «orno algunas personas Indicaron. 
Ttri? ésto lo tuvo en cuenta el Honorable Señor Presidente de 
\a ReoüiiUca cuando estudiaba ia mañera de aliviar la situación de 
L^it , Atn más, no quiso promulgar un Decreto qus no fuera 
aceptable para ia mayoría de ios hacendados cubanos, y de ahí que 
exigiese como necesaria ia conformidad de dichos hacendados que 
representasen el 75 por ciento de la producción de 1919-1920, antea 
do que el Decreto se pusiese en vigor. 
Por otra parte, dada la gravedad del caso, era Indispensable 
actuar con rapidez, y así fué que al cabo de diez días de oonfererv 
das, ei Honorable Señor Presidente de la República dictó el De-
creto número 155, de Febrero 11, que se lee a continuación: . . ... 
PODER EJECUTIVO 
SECRSTAEIA DE ACmZCtT&TtmA, OOICBBOXO T TI»ABAJO 
DECRETO Núm, 155. 
Por cuanto gran número da Kacaudados y Colonos lian aondldo al 
Poder Ejecutivo, exponiendo que nuestra producción azucarera 
•Bt& vendiendo en loa mercados del mundo a un precio muy inferiox 
al de otros países y por debajo dea costo de elaboración, Bolloitando, 
por tal motivo, <jue se tomen medidas que contribuyan a que cese 
este estado de cosas que puedo causar la paralización de la safra 
en muchos ingrenlos, y mi alza exagerada para dentro de alg-dn tiara-
po, si disminuye gTrandemente la producción con perjuicio de loa oon-
«umldorea cuyos intereses se reconoce y declara que «s uno de los 
objetos de este Decreto salvaguardar y especialmente en los Esta-
dos tmidos de América, qne por ser los compradores de una gran 
parte de nuestro azúcar, deben preferir, obtenerlo ahora a un pre-
cio razonable que libre de mayores perjuicios a esta industria en 
que estin interesados cuantiosos capitales de esa nación. 
Por cuanto dichos Hacendados y Colonos reiteradamente han 
recomendado, entre otras medidas, el que se organice y faculte a 
una Comisión formada de productores da azúcar y de banqueros de-
dicados principalmente a préstamos sobre dicho producto, para que 
tome a su cargo todas las operaciones relacionadas con la reata y 
embarque de la expresada producción en la presente safra de 1930 
a 1921. 
Por cuanto toda medida que asegure el objeto a que M espira 
de que loa aaúcares de Cuba se realicen con regularidad, según de-
mandan los mercados de los Estados Unidos, Inglaterra y otras na-
etones, a precios que guarden roiación, o que sean ligeramente me-
aorea que los que tengan los azúcares de la misma oíase de otros 
países, a fin de evitar el acaparamiento o un alza exagerada de los 
precios, es indudable que permitir* a nuestros Hacendados, Colonos 
y comerciantes cumplir sus compromisos con los mercados asrtxau-
jeros. 
Por cuanto si durante la zafra de los aflea 1917 a 1918 y 1918 
a 1919 se reguló la exportación de nuestro fruto para auxClar a las 
naciones aliadas de Cuba en la Querrá Europea al amparo de la le-
gislación dictada entonces, todavía en vigor, es lógico que en situa-
ción como la presente se adopten medidas semejantes, también al 
amparo de la legislación citada para salvar de la ruina a nuestros 
productores de azúcar, y del descrédito a nuestro comercio, que corre 
ya el peligro de no poder cumplir sus obligaciones y que también 
podría verse imposibilitado de adquirir, principalmente en loa Es-
tados Unidos de América, las grandes cantidades de mercancías que 
usualmente adquiere en esa nación para nuestro oonsume. 
Por tanto, en uso de las facultades que me confiere la Consti-
tución y las leyes de O-uarra vigentes, 
xtBstnn^voi 
Primero: Orear una Comisión que se denominará "Comisión Tl-
aanciera de Azúcar", compuesta da siete miembros de los ouales dos 
representarán a los granfies productores, dos a los otros produo-
toras, dos a los banqueros que contribuyan con sus préstamos a la 
realización de la zafra da 1920 a 1921 y uno que representard a 
los intereses públicos en general, siendo éste el Sooretarlo de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
Segundo t Esta Comisión tendré a su easrge todas las eperado-
aes relacionadas con la venta y embarque de la producción asuca-
earara ds la zafra de 1920 a 1921, distribuyendo a prorrata^ entre 
los tenedores, las ventas, y el prado, qne sarA según la dase dd 
fruto que se venda, da acuerdo y por conducto de esta Comisión 
»a sus operaciones con los mercados extranjeros. 
Tercero; Ea Comisión acordará, y llevaré a la prAotlea cuantas 
medidas sean necesarias para d mejor cumplimiento de las fundo-
nes qr.e se le encomiendan, ad como para ayudar en cuanto sea 
posible a los productores a obtener los créditos necesarios para 
realizar la safra. 
Bcxé también uno de les pzopóaltos pdndpdea de la 
al ajerdtar los poderes que este Deoreto le oenftere, llevar a afeóte 
el intento y propósito dd mismo de Tendear te prodnodón sauea-
rera ds una manera ordenada y de acuerdo oan las leyes natura-
les ds modo que no permita la oreadón da un prado artlfidaL 
Cuartel Da Oomidón podré nombrar delegados en los dtatlnto* 
puertos de embarque; y tan pronto oemo empiece a regir el pre-
sento Decreto, no se despacharé ningún baroo que transporte pro-
duct o a azucareros dn que esté autoztzado d eargamente per txm 
certificado n otro documento anélogo que expida la Comisión. 
El ssfior Seoretaris de Badenda y los seflores Administradores 
de Aduana, quedan encargados del exacto cumplimiento de lo di»* 
pussto en este artículo. 
Quiste: Todos los Interesados dentro ds los oche días natura-
les a contar desde que empleos a regir este Decreto, presentarén 
a la Oomidón na estado de las ventas que hayan realizado para d 
extranjero hasta la feóha de dicho estado. Esta deolaradón seré 
firmada y jurada ante un Hotarlo Comercial por el vendedor y el 
comprador o por sus representantes, debiendo cumplirse los con-
tratos de compra y venta a que se refieran conforme a sus térmi-
nos y debiendo induiree también los oonvenlos para la venta de los 
azúcares crudos a refinadores o a personas que los utUloen en los 
Estados Unidos en aquellos casos en que en los expresados con-
venios se haya estipulado qne si prado de los azúcares afectados 
habré de car el prado del mercado en la fecha del embarque; o en. 
los casos que se haya convenido de otro modo la ftjadón dd pra-
do en lo futuro, bajo la predsa condición, sin embargo, de que 
en dichos casos las partes contratantes habrán de convenir con la 
Oomidón, en términos satisfactorios para ésta, que dichos azúcares 
habrán de ser refinados o utilizados por el comprador que se men-
ciono en los convenios y que no habrán da ser vendidos u ofreci-
dos a la venta como azúcar crudo. En caso da cualquier infraodóm 
da esrta disposición la Comisión podré negar a su discreción, todo 
ulterior permiso a las partas contratantes para embarcar azúcares. 
Sestoi Ea Comisión remitiré d Síndico Preddente del Oolagio 
de Corredores de la Habana, en representación de los demás Cole-
gios de Corredores, una relación semanal de las ventas que realice 
y sus prados, y la que también seré publicada en la "Oaoeta Ofl-
olal" para d promedio quincenal y mensual de las ventas do 
as nares que por su conducto se realicen y los Colegios ds Corre-
dores y Notarios Comerddes los tendrán en cuenta en sus cotiza-
dones para fijar a su vez los promedios correspondientes, a fin de 
qne por dios puedan liquidar los contratos entra hacendados y co-
lonos, sin perjuicio ds otra forma de liquidación que convengan en-
tre d los Hacendados y los Colonos. 
Séptimo: Eos miembros de la Comisión no recibirán retrfbu-
edtdn alguna por su trabaje, pero d tendrán el derecho de cargar 
a prorrata a todos los interesados los gastos en que incurran para 
llevar a eabo los trabajos que les está» encomendados. 
Octavo: Eas gestiones de la Oomidón no impUoaata respea-
sdjOldad alguna para el Estado, ni tampoco para sus miembro», a 
SM ser aquella en que incurran por causa de delito, 
SCeveno: Para formar parte de la "Oomidón Ploaader» As 
Asdear** se nombra a los seflores Manuel Blonda y PeEedo y Ro-
berto Bawley que representarán a los grandes productores, a los 
seflores Joeó SZignel Tarafe y ISanud Aspuru, que representarán 
a los otros productores, a los seflores Porfirio Tranca y Prank J . 
Beatty, que representarán a los banqueros y al Oenard Bugedo 
Sánchez Agramonte, Secretario da Agricultura, Comercio y Trabajo, 
que representaré al público en general. 
Décimo: El señor Secretarlo de Agricultura, Oomerdo y Tra-
bajo queda encargado del cumplimiento de todo lo dispuesto en 
este Decreto, al que empezará a regir tan pronto como dicho Se-
eretario anuncie en la "Gaceta Oficial'' que obra en su poder la 
conformidad, con todo le dispuesto en el mismo, de los dueños de 
tugado de elaborar azúcar, que representen no manos de un seten-
ta y daco por dente de la producción azucarera de la pasada sa-
fra de 1919 a 1920. 
Dado en el Pdado de la Presidencia en la Habana, a once de 
febrero, de mil novecientos veinte y uno. 
ai. O. XBBOCAE, Preddente. 
B. BABOBEB AOBABCOBTB, 
Secretarlo de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
De conformidad con el Decreto precedente, el señor Secretarlo 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, dictó con fecha 22 de Febrero 
de 1921 la Resolución siguiente: 
SECRETABXA DE AGOBICUETUBA, COKBBCIO T TBABAJO. 
BESOEUCXON: 
Por enante el artículo décimo dd Decreto número 138 de 11 
del actual mes me impone la obligación de hacer público per me-
dio de la "Gaceta Oficid", a los efectos de que dicho Decreto pue-
da entrar en vigor, el hecho de tenar en mi poder la conformidad 
de los dueños da ingedoa da azúcar que roprasenten el 75% de la 
producción total de la pasada zafra 1919-1920; cendidón indlspea-
sable para que el referido Decreto pueda producir sus efectos. 
Por cuanto ya existe en mi podar asa conformidad represen-
tada por un número de adhedones escritas que comprenden inge-
nios que arrojan un total de 20.092,724 saoos, que alcanza sobra-
damente al 75% del montante totd elaborado en la pasada zafra, 
que fué de 26.152,348 sacos según las estadísticas elídales de eda 
Secretaría. 
Por tanto i en cumplimiento de lo que diapone el axtloulo dé-
cimo dd Decreto antedicho, 
BBSUBETO: 
Declarar que desde esta fecha entra en vigor d Deordo nú-
mero 185 de 11 del actual mes de febrero, por haberse cumplido ya 
la condición impuesta por el artículo décimo del mismo. 
Habana, febrero 23 de 1921. 
B. SANCHEZ AORAHOBTB, 
Secretario da Agricultura, Oomerdo y Trabaje. 
Una resolución de trascendencia tan grande para el crecido 
número do hacendados, colonos y comerciante» que se hallan In-
teresados en nuestra principal fuente de riqueza, es lógico esperar 
que cause muchas dudas, y de ahí qua convenga hacer cuantas acla-
raciones se estimen necesarias. 
No se creó la Comisión Financiera do Azüear con «I objeto 
de recuperar las pérdidas sufridas por los hacendados y colono» 
el año pasado, sino para evitar que so repita lo ocurrido en 1920 
por una orgía especulativa, y ayudar al hacendado a conseguir re-
cursos financieros con que hacer la zafra, permitiéndolo así llegar 
a saldar las deudas que tiene contraídas en el extranjero, sin que 
por ésto se entienda que Cuba va a pedir por sus azúcares precio» 
superiores a los de otros países. Por el contrario, según se expli-
ca en el Decreto Núm. 155, la Idea es asegurar "que los azúcares 
de Cuba se realicen con regularidad, según demandan los merca-
dos de tos Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones, a precios 
que guarden relación, o que sean ligeramente menores que los que 
tengan los azúcares do la misma clase de otros países, a fin do 
evitar el acaparamiento o un alza exagerada de los precios". 
No hay nada en el Decreto que pueda Interpretarse en el sen-
tido de monopolio o Intención de proceder en contra de la Ley 
de oferta y demanda. Lo que se va buscando e» que los hacenda-
dos cubanos no se vean obligados a vender sus frutos según su» 
necesidades personales y bajo la Influencia do la crítica situación 
financiera en la Isla, sino de acuerdo con la referida ley, ésto es, 
a un precio Igual o una fracción menor que el precio a que se pue-
da comprar azúcares de la misma clase en otros países productores. 
No es, pues, el objeto de la Comisión Financiera de Azúcar, 
permitir una alza artificial en los precios. 
Las leyes de guerra vigentes en Cuba facultan al Poder Ejecu-
tivo para crear este organismo. Al Gobierno Americano J»o le con-
cierne el Decreto Núm. 155, mientras no abuse la Comisión de su» 
facultades Imponiendo al consumidor americano precios mayore» 
de los que rijan en otros países. Lo que sí interesa a aquel Gobier-
no es que sus nacionales obtengan nuestro azúoar a precio razo-
nable, y que continúo el comercio entre Cuba y lo» Estados Uni-
dos como hasta aquí, lo que no sucedería «i nuestra producción 
azucarera se arruinase. 
La labor en que está empeñada la Comisión no es de poca Im-
portancia. Según el artículo 2o del Decreto Núm. 155, la Comisión 
Financiera de Azúcar tiene a su cargo las operaciones relaciona-
das con la venta y el embarque de la zafra actual, distribuyendo 
las ventas y sus precios a prorrata entre todos los tenedores. 8o 
trata, pues, de vender y embarcar para los mercados extranjeros, 
cuando menos 3.000,000 de toneladas de azúcar, y de distribuir el 
producto en efectivo da esas ventas en la Justa proporción que le 
corresponda a cada productor. La Comisión espera qua todos lo» 
Interesados en la Industria azucarera hagan lo posible por facili-
tar el desenvolvimiento de sus ooeraclones. 
La Comisión no puede vencrer por cuenta de un hacendado cier-
ta cantidad de azúcar que le ordene, aunque ésto tenga absoluta ne-
cesidad de hacerlo, ya sea por falta de almacenes o por otra» 
causas. 81 la Comldón »e dedicara a vender por cuenta de cada ha-
cendado separadamente cierto número de sacos, dejaría do cumplir 
con la condición de vender y embarcar a prorrata. Es necesario 
vender por cuenta de ta comunidad y efectuar la distribución con-
siguiente entre tos tenedores de azúcar. 
Supongamos qua ia Comisión venda^durante este año 20,000,000 
de sacos. Pues bien: en tal caso a un Ingenio que elaboro 100,000 
••eos le corresponderá y2 por ciento de cada venta que haga la 
Comisión. 
Habiéndose vendido hasta ahora 100,000 tonelada», e sean 
700,000 sacos, la parte proporcional que le corresponda al hacen-
dado ̂ cuyo estimado de zafra es de 100,000 sacos, son 3,500 sacos; 
siendo esta cantidad la que le corresponde embarcar de tos 700,000 
sacos, total vendido hasta ahora por la Comisión. 
No será posible, llegado el momento de efectuar los embar-
ques, repartir loa vapores entre todos ios hacendadoa, uno por uno. 
Imagínese quo un vapor con capacidad para 50,000 sacos fuese 
asignado a veinte o veinticinco hacendados que procediesen cada 
oua\ Independientemente. Las dificultado» de carácter práctico, 
la aglomeración de lanchas, las consiguientes estadías y las com-
plicaciones do todo género a que este procedimiento daría lugar 
serían Interminables. Ei único sistema práctico, y ya probado, es 
el de que hacendados y colonos se agrupen en la misma forma qu* 
durante tos dos años de control gubernamental. Todos ios haca1'' 
dados y colonos so constituyeron entonces en miembros de vanos 
grupos compuestos de casas de comercio y banqueros que repre-
sentaban a aquellos y ae entendían directamente con el United 
States Sugar Equalizatlon Board, resultando así w¿e una casa ex-
portadora, por ejemplo, que representara dos / ¿res millones de 
sacos hacía los embarques con la mayor facilidad. La formación 
ds esos grupos también simplifica las liquidaciones finales, porque 
la Comisión Financiera de Azúcar las hará con dichos grupos y* 
éstos, a su vez, con sus representados. 
Cualquier hacendado que se mantenga aislado, por no desear 
•ntrar a formar parte de un grupo, no solamente causará entorpe-
eimientos- a la Comisión, sino también grandes perjuicios a sus 
propios Intereses; porque, volviendo al ejemplo del hacendado cu-
ya producción es sólo de 100,000 sacos y representa y¿ por ciento 
en cada venta de ia Comisión—y, por ende, en cada embarque,— 
se le dificultará muchísimo su desenvolvimiento. 
Durante el último año en que se vendió ia zafra entera a la 
United States Sugar Equalizatlon Board, los embarques se hicie-
ron por mediación de ios siguientes grupos: 
Czarnlkow-RIonda Co 10.640,895 sacos 
B. H. Howell Son & Co. . 2.556,132 „ 
Sugar Sales Corporation 1.588,363 „ 
Marcelino Qaraía, S. en C 1.386,773 „ 
Sugar Planters Corporation 1,240,175 „ 
L. R. Muñoz y Compañía 1.177,736 
United Frult Company , . 764,813 
Atklns & Company 737,106 
Minford, Luedcr & Co 686,075 
Lawrence Turnure & Co 637,292 „ 
Ferrer y Rabassa 692,361 „ 
Cuba Company 559,800 „ 
Lamborn & Company 468,463 „ 
Zaido y Compañía 455,182 „ 
Gaibán, Lobo y Compañía 451,746 
Guantánamo Sugar Co 350,043 „ 
Caries Alfert y Compañía, S. en C 306,918 „ 
Pedro Rodríguez y Compañía 289,965 „ 
Mcrewood & Company 283,373 „ 
Hormiguero Sugar Co. . . . . . . . . . . . . 256,000 „ 
H. H. Plke & Co 217,999 „ 
White Management Co . 195,490 - „ 
Isaac Kuble Company. 186,740 „ 
Miranda Sugar Co 186,400 „ 
F. Ricart 132,800 „ 
Cape Cruz Company 121,714 „ 
Thoma» J. Owen & Co 106.735 „ 
Melchior, Armstrong & Desau, Inc 92,671 „ 
MUiler Schali & Co 73.000 „ 
Pressprich Son & Co 71,000 „ 
American Trading Co 68,139 „ 
Caragoi & Company 82,000 „ 
TOTAL, 26.935.899 sacos 
Todos sabemos ya, por ia experiencia de ios años en qus se 
vendieron las zafras a precios fijos, los inconvenientes de que 
los embarques se hagan a prorrata durante 10 meses del año. 
Bajo este nuevo sistema se nos presentan las mismas dificul-
tades de demora en ios embarques y quizás aún mayores, dado 
que el precio no os fijo como sucedió en 1917-1918 y 1918-1919 y 
en vista de ia situación financiera actual. 
Pero todos esos Inconvenientes y pérdidas no son de gran Im-
portancia si se comparan con ios que hubiéramos sufrido si no se 
hubiese establecido ei sistema de vender toda la zafra por medio 
de la Comisión para así lograr precios qus guarden relación con 
ios de otros países productores. 
La zafra cubana se hace en 6 meses; Intentar venderla según 
se vaya elaborando ei azúcar sería sacrificarla aceptando menos 
de lo que vale. Así pues, al considerar los inconvenientes que para 
ei productor cubano ofrece la Comisión, téngase en cuenta las 
grandes ventajas que de ella se derivan. 
Por lo pronto esta organización ha colocado al mercado cu-
bano más cerca del nivel de ios mercados mundiales que lo quo 
estaba antes de formarse la Comisión. 
Los beneficios cubren, con creces, los perjuicios que sufren al-
gunos por demoras en los embarques, y por ia imposibilidad de 
vender ai extranjero Independientemente. 
Durante los dos años de precio fijo cualquier hacendado que, 
por razones propias, deseaba vender en la localidad, nunca tuvo 
dificultad en hacerlo. Tampoco la tendrá ahora, pues la Comisión 
no Interviene en esas operaciones. Las ventas locales siempre pus-
den hacerse libremente. 
Téngase también en cuenta que las dificultades para conseguir 
dinero en Cuba o en el extranjero serían mayores si no existiese 
la Comisión Financiera de Azúcar y estuviesen los precios como 
estaban a fines de Enero. El precio bajo y la Inestabilidad del 
mismo Impedirla al hacendado obtener el dinero necesario para 
hacer su zafra. 
El Decreto Núm. 155 en su Artículo 3o dispone que uno de los 
propósitos principales de la Comisión será "vender la producción 
azucarera de una manera ordenada y de acuerdo con las leyes na-
turales de modo que no permita la creación de un precio artificial". 
Según el Artículo 5o todos tos Interesados tendrán que presen-
tar dentro do ocho días a la Comisión un Estado de las ventas 
efectuadas a compradores en el extranjero hasta la fecha en que 
el Decreto se puso en vigor, debiendo aquél ser firmado y Jurado 
ante Notarlo por el vendedor y el comprador en el extranjero 
o su representante en Cuba. Esto se hizo con el objeto de que la 
Comisión supiese las ventas hechas antes de comenzar el Decre-
to a regir. 
Todas las ventas que se hayan hecho a refinerías o a otros 
compradores quê usen los azúcares crudos sin tener que revender-
loa, se respetarán. Se excluyen las ventas que se hallen sujetas a 
reventa, puesto que de admitirlas se Invalidaría uno de ios prin-
cipales objetos para qua se formó la Comisión, o sea evitar la es-
peculación, porque esos azúcares vendrían a ser ofrecidos en las 
plazas del extranjero en competencia con la Comisión. 
También se admitirán como vendidos al extranjero tos azúca-
res que estén afectados a refinerías, a donde Irán directamente los 
cargamentos, siempre qua no se ofrezcan como crudos. 
Según el Artículo 6o. del Decreto, la Comisión remitirá al Co-
legio de Corredores de la Habana, en representación de los demás 
Colegios da Corredoras da la Isla, una relación semanal de las ven-
tas qua realice, con sus precios, para que sean utilizadas en la fi-
jación del promedio quincenal y el mensual de ventas de azúcares. 
Como quiera qua ta Comisión Financiera da Azúcar venderá 
el resto da los azúcares no colocados cuando ella entró en funcio-
ne» o que no estaban afectados a los refinadores, los promedio» 
que so hagan en el futuro por el Colegio de Corredores do la Ha-
bana serán basados en mayor número de sacos y, por consiguien-
te, serán más equitativos para los colonos que los que venían ri-
giendo antes de la formación de la Comisión, cuando se daban 
casos en que, por falta de operaciones, no sa podían dar tos pro-
medios, o qua éstos se basan en un número ínfimo de sacos. 
Los Artículos 7o y 8o del Decreto establecen que los miem-
bros da la Comisión no recibirán retribución alguna por su traba-
Jo y quo, por consiguiente, no asumen responsabilidad alguna, • 
no ser aquella en que Incurran por causa de delito. Así cona-
taba también en el convento con ta United States Sugar Equal-
izatlon Board. 
Era natural qua los miembros da la Comisión no quistaran asu-
mir responsabilidades personales, puesto que están actuando, sin 
remuneración, por el bien general; pero ésto no quiera decir que 
•can Inmunes en el caso do Incurrir en delitos. En Igual caso se 
hallan también los agentes y empleados da la Comisión. 
Para la Información de tos hacendados, ad como para facilitar 
la formación de grupos, la Comisión les ha remitido a todos una 
carta Impresa, con espacios en blanco, para que llenen ésto» y ae 
la devuelvan firmada a la Comisión, a quien está dirigida. Dtcha 
comunicación dice lo siguiente: 
Bres. de la Comldón Plnaadera de Ajsúcar, 1M1. 
Bdlfldo "Baraqué", 7o piso, Sabana. 
Bafloresi 
El que suscribe, dueño del Central " » 
dto en el Término Municipal de. . . 
Prodnda de . V . Cubai qui duiraate' 
la zafra de 191&-1930 elaboró mHC¡om ^ 
C e n ^ Í 0 , U t 1 - 8 ' • X ™ * ^ «•! 
* J sacos fueron entregados a 
sus colonos, y que espera elaborar en la r.afra presento 
sacos de azúoar, de los cuales aproximadamente ' «oí 
ciento corresponderán d Central y ^ '^to *debe-
rto ser entregados a sus colonos; por la presente aeapta todas y 
cada una de las dlspodciones del Decrat» Núm. 1B5 de Pabrero 11 
1321, y asimismo también sa compromete a vendar por intermedio 
da la Comisión Tinanciera da Azúoar creada por al susodicho De-
creto, la produedón total de dicho Central ". ' correspondiente a la «afra de 1920-1921 (menos (a) la cantidad ya vanüida o afectada por oonvodo especial eBcrtto, mendonado en 
el estado anexo susortto ante Notario, qua responda a lo prescrito 
•n d Artículo Qdnto del predtodo Decrete, y (b) la cantidad que 
aeoora entreyar n sus colonoe) y 
culta a dicha Comisión PinancUra L \ ^ ^"«ns 
bajo 1«- dflfdentes término» y oonaiM, 2a:r » v^^'^-la üa cantidad de azúoar 
de Hampo en tiempo, así como ^ ^ de *n , , 
determine dicha Comisión a su enUro0*0 491 miBC 1 "«m 
dón; pero todas lan venta» oua y ^^sl^o L^M i cU> « 
asi como todos loa embargues, 88ráll m ** «Z* 
todos los productores que sean part<»« 
según la produedón da cada UJTO ^Cr t̂l'ataa1:«8 fl,P30l,* 
ciara da Azúcar, estando dichos' osrtw/^4 ia O ' ! 
«ampo en tiempo por la auHodlcha Con^x * * 
se la zafra, asi como también, cuando; " ^ 
reajuste final da aquellos. La Com«siAn 1 !**• 
en tiempo para anogrurarle a cada 
qua realmente le corresponda do los embp * 1>ar' 
Ca Dicha Comisión queda autoriaada l̂leS• 
dUtnte la retención de H del l yor ciento fte?^1 r i del P1 
todos los azúcares embarcados a puertos a. , *cl0 «»l- t fra. 
Canadd, y do esa fondo la ConilB<6n 
estima necosarlo o convedanto paírar ,a lo 
nadá, en conedón con cualqdera de los a-úcar 3 
Por ei ; 
oho Oraradsmo 
deberá ser distribuido 
dón final. 
3a Dicha Comisión 
^ « u ^ ^ r a ae los Bnl«r9,T íO « 
Cualquier remanente que h u C j ? S , ^ 
)uído entre las partes mtareaZ. ̂  ,! ^ * 
está además Rdortta4a precio de venta, H del i por danto del valor dsi **** ' 
de todos los azúcares embarcados a otros pn-utn [ ]W. 
do» Uddoe y Canadá, para con ello atender ai ^ . 'D«P 
conexión con dichas ventas. v so ̂  cŝ  ' ^ e 
4a El Comité se halla también facratafto Cuba 
tavo por saco da todos los azúcares que sa emUaT ello: 
ba, al objeto da tener fondos con que pasrar a lô '"1 httii 'f CoW*5 
nos el corretaje que la Comisión estime convemê 01"151* t r&cC 





fljadón quincenal y mensual del promedio da m l̂, 
servicios análog-CB 
0a Como qdara que las ventas se haeda U ti 
pe a diferentes precios, ae efectuarán lo» sare. ^ , , | ^ 
rdente: ^ ,a H I «r d 
üa Oomidón de tiempo en tiempo ajará y Juâ  conipi 
do bádeo sobre el cual se harán los pagos mi aawf!! la 
do todos los embarques efectuados por él. 3n «mw"'1 * T'ene 
debiendo payar el comprador d ambaroador, en t^ZJ"^ Ü -•— — .- . . . ^woctiío,:,, "0ja: 
aoompaftaado documentos da embarque, contra los 
djruados por la Comisión por un 06 per clajrto «ri^; y ?01 
S r, aa 
danto restantes de dicho precio bádeo 
liquidación final de cada embarque. 
Xia diferencia entre el precio de factura j al 
cobrada per medio de giros librados por al emls&Tctwle-
eomprador y a la orden da la Comisión yinanoler» 4, '¡1 
r,\\<\m «rl w*rtf> m r- TI A-r'»̂  r-es A i-sai a» •** ̂ oVv̂k M ~ — . . . ^ ches ffiros serán ontregudos a y cobrados por dicha Coala nandera da Azúcar, y ésta da los fondos así olrtenKios M, 
dos lo» erados corriente», corretaje, sueldos da eTapleSi0Yl 
gurto» análeg-os que tenga qua incurrir (sin tnolair coajA» 
alguna para los miembros da dicha Comisión), y «1 MB,te 1,1 el ̂ ot 
hubiera será distribddo a prorrata do tiempo an tiempo» 
brevedad podble 
6a Si d dtado Decreto fuese daroarado POS (KUl;í| U 
causa dejare da estar en vlífor, la Oomlsión Pínaaclna Jn ^ 
podrá en oualqder tiempo después de publicar Ba RTIÍOIH i ,e'ŝ : 
la Prensa por dos «emanas, dar por terminado este connij ^ ^ 
7a Deberá entenderse que cada uno de los mlemlnon I T''r'a 
Comisión Pinanciera de Azúcar está actuando voluntailía * ̂  Ia 
capacidad puramente admidstrativa sin recibir renmanj 4 Eft 
guna; por lo tanto, no asumirán ninguna responaabUlSií j n a la 
d individual d coleotivamante, en conadón coa la rntaj ̂  Comp 
que de azúcares, d tampoco serán responsablag por c«l f (mita 




















o con alge que so relaciona con ella, d tampoco sertn wj 
por dngún acto, falta o mda oonduda de oual(iTil«r «̂ Si 
sena empleada por ellos; y los compradores por medio ii 
santa relevan indidduaútnente a los miembro» d» dloht ti * 
de todo género de reclamadonas, sean ende» fueren éftuu 
pabilidad o responsabilidad por roñal según queda ra MÍSP̂  
Para que en su representación llave a cabo loa téns 
este convedo, el suscrito por medio de la presente Irmw 
te nombra a o0™* 
y representante, para que actúe en su lugar y le «ürewrt 
das las transacciones o nogodadones con la Comisión It 
da Azúcar en relación con la venta da la producolón amci 
suscrito durante la «afra de 1920-21 y con d embarwll 
azúcares y con los pagos que ha de redblr an ralaolte eos 
ta; con poder amplio para otorgar toda clase da COBTMIOI, 
y otros documentos en conexión con la venta da sus MÍCU Í 
embarque de los mismos y al radbo de pago por ellos 6$ 
agente, a su entera discreción, considera oonvedente, 7 pa 
senté el suscrito ratifica y confirma todo ouanto stt cittó 
haga bajo eda convedo. 
El suscrito además se compromete a sumldstraí » predtado representante, para wo * J (¡uto 
, BU, ĴAUW*wr**v •»• * ' • . . k 





üa producción ds azúoar de su Central dnrant. U 
anterior. 
1.a producción hada la fecha. X *EI-r€ 























Azúcar diE/iodble para 
hada lo feclia. 
X.aB ventas hechas por el suscrito durante ia « 
ta la fecha, de azúcar para consumo en CWvj 
B. Tantas hechas a compradoras locdas (no P 
la Isla) durante la semana 7 basta 1» i""*' \ 
de tales compradores. v , 0, 
«. Azúcares entregados por el suscrito a sns c -
la semana y hatria la fecha. ^ 
7. Cantidad do azúcar en edstenola al flnai 
an poder del suscrito, donde quiera W*J 
8. -Ona copia exacta y Jurada de la "0-uf ^ l i ^ V 
lote de azúcar quo se haya «^ortadV3. j ei# 
prador, peso final, polarización de ent.e. 
cobrado. ¡•M'̂ '̂  * 
Para mayor claridad ia Comlsicn desea 
observaciones respecto a\c0^",^6dn%L ^erva el ^ 
Condición Primera.-La ^ . " ' ^ V n - n i o de tiempo* 
cer los estimados de producción de cada ing-n rj 
po, segün progrese la zafra; ^ ^ i f ^ Z ^ ^ Ú 
los Ingenios producen io ?uVfntrd deoende, no soia^J 
que ia producción de cada c«ntr.a' deriP̂ nreñdimlento . . 
^antidadde caña ^o''^' ^ ^ ^ T ^ s n e í i ^ltat£ 
Eaos ajustes se harán de ia ^«ne^s|6n a hacerjĵ i 
Loa hacendados pueden ayudar a 'a C o m ^ , c0n e ^ tes, mandando, con P̂ 0"1' u ^ ^M^prTso ^ datos que se mencionan al Anal del impr _ ^ 
" ^ n d l c l ó n Segunda.TEn cuanto a ia <^ ^ 
ciento del valor del precio de ^c.ura^de ^ Cuba en 26F 
hizo 
fijo. 
c ento del vaior aci - . . CUDa 
culamos la producción J0*3' d* ê'en̂ STS.OOO.OOOf r! 
sacos y su valor aPr0X'mad«To 00 oero esto ¿¡^ ¿Tente viene a representar $468 750.00^^ por con«P¡V^ 
paga 
squello» <*í9í 
que la Comisión va « PaSar. ^ " dá taje en los Estados Unidos y Canaaa. 
fa!80S8; pagar* corretaje c o ^ ^ 
ComisIóS no pueda «^f rrr,\e/0^raciones de ^ V 
te, sino que debe ^alizar las oporac Canada; Pcr ^ ^ 
de corredores de loa E ^ ^ . ^ J i o s intereses V * 89 ^ 
rio o creerlo así más ventajoso a los ^ ^ 
flad0¿.os ^8,750.00 repartidos ent- f ^ 
eco máTde-lH centavos por_saco. ^ ^ .1 
de cualquier remanente que le"*» .^iní ^ zafra. 
Condición Tercera 
-Esc de^atnr^omls.6n f/;. 
retendrá es con el ^ 1 % % ^ durante losJc> k-
vendldos a Europa. Es ya 'a° qrnismo 
trol gubernamental se pagó e*0_T_tBfií( t l D cii<.«i j - r - " , . . toncÍ8dasI p, ^jalá se Pague'en 1.000.000 de ton 98co e8 ^ j j 
Condición Cuarta.—EI 1 c<,nt* orr¿dores C"?an ^ retribuir a los CoIeglosJ^Cor ^ prpmeaIo3 ^ j 
libertad P ^ J ^ ^ 
para retnouir a " . -^iilnr 
vicios, particularmente en formular 
mensuales. . An |ID< 
Esos corredores ^ ¡ " f 8u conducto 
L - J i«„ ««f rac ene» «u* Por es 
en todas las operaciones <jue 
hacer los embarques de 
rfo; porque la Comisión ^ t ^ ^ a n t e ^ 
el curso que tomará el ^ « ' ^ " h a s P* ^ 9fl 
de Azúcar del 
cado evidente que se han de vender m 
cica, puesto que no es posible que . arC^r » * 
mismo nivel. .itlr a un erm^ al to .^J n «<»rmlti « 
La Comisión no puede PerT" ¿^o « - ^.en^ .«to-J, 
haya asignado un cargamento ven^^ c a ^ ^ ^ r f 
blr el 95 por ciento del val^ o a8,gn^^0 ^ 
haya otro embarcador a ^ n qu« ei 
a precio menor, lo que Implican» ^ 
a p 
menos quo el primero. 
iWAí<iNA fi^rzo 10 de i í /Zi PÁGINA O u ú 
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í 9ZÍCSÍ . 
los e<̂  
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j tuc i-' S 
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• Deíectuartc!r en efectivo su 
^^ pro^010' 'respondiente. 
^ ComiSifeVoa\aas.co por el cua 
¿ P O ^ r s e g ü n .as clrcanstandas 
^ c x W ,dñn no retuviera la di-
rJfla Co^10^ Vedo básico y el 
611L se fadura el carga-
{!cio * ^ r f a crao un embarcador: 
& resul ar̂ a Q ae azúcar de 
Sir ía Ptese grado, mayor pre-
hacer esa 
sifti nA un misma. 1 
U^11 T total retenido sea ya • 
guando e1 prudencialmente se, 
^ de Comisión hará una re-. 
l c e ¿ t e \ t siemm-e y cuando que al Atribución. -el riesg0 de no 
trerlo no lnc^,,,„, r,~ «n fíomet'do , 
51 d r bacer 
•a. 
Si 
f ^ . V ^Ár, insta v equitativa | 
^ o « t 30 de la za-
v.^ es verdad que retenien-
1 ^cantidades los hacendados 
do esas. ^ " ^ . r u i d a todo el pro-s cantl a  _ 
i^0 e no reteniéndolo, la Comi-
loes ^e'{nude cumplir con su de-
si6n S o l é indispensable efectuar 
^ SuctBes de fondos para rea-
itf reiavlr BU cometido-
l¡za: 111 to^o las cantidades retení-
a n l o s Bancos establecido, en 
eI1Pn proporción a la ayuda que 
^ nresten a los hacendados, a 
ell0S.̂  facilitará en forma la 
Ĉ 15 f Sneral Actualmente se ha 
^CuSogestoB -ondos en el Natío, 
n c i fBan^of New York, y el Ro-
¿ Bank oí Canadá, ambos de la 
^iTpor ciento que so deja de gi-
?7el precio básico lo pagará el 
riT oAnr en el extranjero después 
r r S e g a del cargamento, _como 
S ! f Riéndose desde hace anos. 
Tleynaeifmos dicho que el ^ del uno 
o! ciento, segan la Condición Se-
P ase ende a $'168.750.00. 
^tengamos que P^f^ -rreta 
Í4 ventas a Europa sobre 1.000.000 
e onlladas, o sea $500.000 mas pues 
anto más vendamos a aquel Contl-
nte tanto mejor para nosotros 
"Ta esto agregamos el 1 centavo 
mr saco para los corredores nota-
rios comerciales y los gastos de em-
îdos y agentes de la Cormsión. etc. 
f í a l ascendería a $1.500.000 que! 
¿idos entre 35.000.000 de sacos. 
C e a ser no más de 6 centavos por 
saco de 325 libras. 
Los beneficios obtenidos por la Co-
lisión exceden, en mucho a esos gas-
to? la mayoría de los cuales se Incu-
rrirían aún en el caso de no exis-
tir la Comisión. 
¿sis ha nombrado Auditores suyos 
a ia firma de Manvlcñ, Mitchell y 
Compañía, quienes llevarán toda la 
.contabilidad relativa a la venta de la 
zafra, en la forma más detallada y 
científica posible, así como la de 
gastos incurridos por la Comisión, 
ecc. Dichos Auditores presentar^ las 
cuentas finales en su oportunidad. 
Condición Séptima.—En cuanto a 
nombramiento de representantes, no 
«s indispensable que la representa-
ción que un hacendado delegue en 
una casa comê f-íal o banquero, sea 
irrevocable. 
Ei hacendado está en completa li-
bertad para cancelar ese nombra-
•̂ Mento; entendiéndose, sin embargo, 
crnc el hacendado ha de aceptar como 
válidas todas las opo-aciones que ha-
ya hecho el representante cuyos po 
deres desee anular, aasta la íecha en 
que cese en tales funciones. 
Como la Comisión espera que esos 
nombramientos recaigan sobre ca-
sas comerciales o banqueros con 
quienes los hacendados han tenido 
relaciones por muchos años, no se 
cerré riesgo en delegar esos pode-
re--! i. 
Cada cargamento se liquidará a su' 
entrega en el puerto de destino, según ' 
sns pesos y polarizaciones, como se ¡ 
|W durante los dos n0oa de precio 
rraite los dos años de control guber-
namental. 
Ei objeto de esta larga exposición 
e? contestar con cha a preguntas, 
por cierto no muchas, que se le han 
ntebo a i i Ot,misi5n sebre sus diver-j 
sas facultades. 
Si acaau no estuviesen todas con-j 
festadas, la Corntelón en su Oficina 
j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
a S e c c i ó n C u a r t a 
Seulenciíis del Ledo Armisen 
Ismael Velea chauffeur de un auto-
en el Séptimo piso del Edificio Ba- niívil ParticVlar que le'causó averias 
rraqué, (Juba esquina a Amargura, 
estará dispuesta a contestar a cuan-
tas más preguntas se le hagan. 
Marzo 9 de 1921, 
ConiMón Fiiiimclcrn do Azúcar. 
v s r s . M i a 
a un Ford cinco pesos de multa y 25 
pesos de indemnización. 
Abelardo Oliver que tiene un perro ! 
en condiciones de ocasionar mal dos • 
pesos de multa. 
Abelardo Mendoza por maltrato y i 
i lesiones 31 pesos de multa y 41 pe- \ 
sos de indemnización. 
Miguel A. Jiménez conductor de, 
tranvía que dió salida al carro an- j 
tes de que acabara de bajar una mu- ! 
1er qun se lesionó cinco pesos de muí I 
ta y cVnco de indemnización. ' 
A G U A P L U T O es el laxante ideal. No hay estorbo para la di-
Pestión—náuseas ni sed. AGUA LUTO lava todo el pasaje di-
gestivo y eliminativo, suave, 
pero eficazmente, restaurando la 
salud y la actividad normal. 
No s ó l o P L U T O quita 
la indigestión, sino que por 
todas partes los médicos lo pres-
criben para dolor de cabeza, 
estreñimiento crónico, trastornos 
de los ríñones, hígado y estó-
mago. Dosis: Un vaso para 
vino bien diluida en agua, calien-
te con preferencia. 
French Lick Springs, Ind., 
E . U. A., de donde viene el 
AGUA PLUTO, es el más del! 
cioso de todos los lugares salu-
dables del país. 
AHÍ se emioiella PL UTO y se 
vetide en todas ¿os droguerías, 
Una Obra n u a v a de Marden 
DA MUJER Y EL HOGAR.—Ea. 
ludio iuiparcial del movimiento 
feminista de i nuestra época. 
Traducción directa deP inglés, 
con un prólogo de dofia María 
Domenech Caüellas. 
La presente obra de MARDEN 
trata los diversos aspectos del 
problema feminista en el senti-
do exacto de la palabra, que no 
es como algunos suponen, la 
emancipación absoluta de la mu-
jer, sino que lo que pretende 
el autor es demostrar los de-
rechos que tiene la mujer pa-
ra colaborar en l? "'i» «̂ la 
colectividad. 
Seguramente que esta filtima 
producción de MARDEN ha de 
ser lefda con avidez lo mismo 
por los hombres que por las mu-
jeres, donde seguramente unas 
y otros han de encontrar sanas 
y saludables enseñanzas. 
Esta obra como todas las de-
más Je este autor forma un ele-
gan^ tomo encuadernado en 
tela. 
Precio del ejemplar en tela. , 5 1.00 
La misma o»bra en rústica. . !¡> 1.20 
Se remite por correo certifica-
do, remitiendo 20 centavos mas 
del precio indicado. 
Los hacendados quo elaboren azú-
cares de alta polarización recibirán 
el beneficio consiguiente, y aquellos 
cuyos azúcares sean bajos, sufrirán 
los descuentos de costumbres. 
Las entregas en los puertos de des-
embarque las harán los representan-
tes de las casas exportadoras como 
se hizo antes y se hace ahora. 
Le que desea !«• Comisión es que 
se formen varios grupos, esto es, que 
una casa comer..'I:tl o Banco renre-
sonte a cierto nú'üyro de hacendados 
y colonos, lo cual facilitará las ope-
raciones de la Cüt'.i!¿ión, no teniendo 
ésta que eníender^t! con el gran nú-
mero de hacendâ Ms y colonos que 
tiene Cuba. Se recurrirá nuevamente 
M sistema que estuvo en práctica du-
Socledad Poey 
Esta Socieaau ue Historia Natural 
celebró su última sesión hace pocos 
üias, y en ella el Dr. Canos de la To-
rre dió cuenta del estudio crítico uex 
Dr. Carivert soore una obra aei Dr. 
Gunalach, cuyo trabajo deja ver la 
imijuríante laoor cieutífica del sabio 
a quien tanto debeu las investigacio-
nes sobre ias aves de Cuoa. Deapues 
el Dr. Domingo Ramos bizo una co-
municación oral respecto de una fa-
milia cuuana que preseutaoa en va-
rias generaciones un aumento en el 
numero ordinario de üeuos, lenomeuo 
cunoso que se conoce con el nomore 
uo yuuuactma; y el tír. D . T. jbarre-
to presento como nota eutoino.ogica 
un grupo do nuevas especies ae iu-
seceos ae esta isia. Por ultimo, ei 
Dr. Anstiues Mestre retinó ios pun-
tos de vista principales reiacaonauos 
cou ia reciente iunuación en Paris 
del instituto Internacional de Antru-
j pologia, a cuyos actos asistí> en Sep-
- tiempre del pasado año. Tüüoa estos ] 
I traoajos üieroa lugar a interesantes ' 
¡ discusiones en quo toídaron parte sus 
1 autores y otros miemoros de la So-
ciedad. ' 
, i'ue nombrado Redactor-Jefe de las 
j "Memrias- el Dr. Gonzalo M. For-i 
¡ tún. Secretario Adjunto; dicha puba-
, cación comenzará de nuevo a ver la 
¡ luz cu el próximo mes de Abril. 
EevJsta de la Jbacuua de letras y 
Ciencias 
Aatualmente se distribuya la se-
gunda y última parte del volumen 
X-KX de esta Revista universitaria,. 
Trae este sumario: El Arte Prebistó-
rico Americano, por el Dr. S. Sala-
zar. Teresa Wians Mont, por A. 
Zambonini; La timidez de los niños 
cubanos-, por la señorita Maria Ven-
dreil; Como puede conocer la Histo-
ria por las Monedas( con grabados), 
por el Dr. J , M. Dihigo. Isadora 
Duncan (con grabado) por ia señorita 
Julia Mestre. Homenaje a un gran sa-
bio, por la Dirección. E l Dr. Juan F . 
de Albear (con un grabado) por la 
Dirección, Además, varias notas Bi-
bliográficas, ias Conferencias de la i L A SECRECIÓN D E L A ORINA. 
Facultad y Noticias oficiales, etc. 
Nuero Catedrático 
Ha tomado posesión, después de 
realizar brillantemente sus oposicio-
nes «1 Dr, Vvctor Rodríguez y To 
rralbas, del cargo de Profresor Au-
xiliar de la Escuela de Ciencias y 
Conservador del Museo Antropo.ógico 
y de Historia Natural.El Dr, Rodrí-
guez, primeramente como ayudante 
Facultativo y luego como Profesor 
Auxiliar Interino, ha prestado servi-
cios a la enseñanza universitaria y 
donado varias colecciones de especies 
animales al Museo de Zoología. Nos-
otros felicitamos al Dr,Rodríguez por 
' el acertado nombramiento de que ha 
, sido objeto, viendo de ese modo coro-
nados sus esfuerzos de muchos años. 
Y también felicitamos al Claustro 
Universitario. 
Leonardo Rodríguez que maltrató 
de palabras a un trabajador 30 días 
de arresto. 
Santos Casas por faltas a la Poli-
cía tres pesos y al vigilante que lo 
acusaba otros tres por no acudir a 
la hora citada. 
Juan Cejas por portar un revólver 
sin licencia dos pesos. 
Benito Igle s que maltrató de 
obra a uno que le hace la competen-
cia en su negocio 5 pesos. 
Antonio Rodríguez por riña cinco 
pesos. 
Amador Gudm veinte pesos. 
Por infracción municipales José 
Burgos diez pesos, Carlos Castaños 1 
peso; Eduardo '%rez 10 pesos; José 
Arias 20 pesos; Benita Boada un pe 
so; Domingo San Martín 2 pesos. 
Por lesiones Juan Sánchez 10 pe-
sos, j 
Por producir ruidos con el mosfle 
de su máquina Victoriano Patiño 5 
pesos; Antonio Gómez 10 pesos y Ra 
món Alfonsin 10 pesos. 
Por faltas a la policía Ramón Gran 
da y Miguel Roque un peso cada uno. 
Luis Vignier 200 pesos de multa. 
Eduardo Martínez fué condenado a 
31 pesos de multa y 3 de indemniza-
ción. 
Narciso Periley 30 de arresto. 
Carmen Camino a un peso de multa 
por vejación. 
Fueron multados dos vigilantes de 
la Policía Nacional por no haber con 
currido al Juzgado a la hora se-
ñalada. 
Se dieron órdenes de arresto con-
tra un acusado que no concurrió a 
juicio y fueron absueltos 16 indivi-
duos. 
Se dictó resoluciones en doce cau-
sas de delito y 30 juicios de faltas. 
Hcbana, Marzo 17 de 1921. 
P u D í c o n d e l o s C a r t e r o s 
D i s t i n c i ó n a 
u n p e r i o d i s t a 
En la prensa de Puerto Rico última-
mente llegada a esta ciudad hemos 
leído con sincero regocijo la noticias 
de haber sido nombrado Cónsul de 
España en la bella capital de la isla 
hermana eí distinguido periodista 
y brillante literato don José Pérez 
Losada, director del importante diario 
de San Juan, "El Imparcial". 
Pocos nombramientos podrían pa-
recemos tan acertados y merecidos 
como éste, por tratarse de un hombre 
que lo debe todo a su propio esfuerzo, 
a su voluntad inquebrantable, a su 
acendrado patriotismo y a su talento 
que ha sabido abrirse paso hasta con-
qüistar el nombre y la personalidad 
que ha alcanzado en el campo del pe-
riodismo y en el mundo de las letras; 
Su patria, al honrarle, se honra a 
sí misma, y haciendo obra de'justicia, 
estimula el celo y la noble ambición 
de los buenos españoles que, como 
Pérez Losada, constituyen el más só-
lido vínculo entre la nación progenr 
tora y sus hijas del Continente Ame-
ricano. 
Felicitamos al ilustre companero y 
felicitamos también muy efusivamente 
a los españoles de San Juan de Puer-
to Rico. 
m i l o c a s i o n e s 
Esa es la utilización del Ungüento 
Mo:iesia, mil ocasiones en la vida dia-
ria del hogar, se hace indispensable 
Ungüento Monesia, porque es la meai-
cación de los pequeños males, granos, 
uñeros, herld'as. quemaduras, rangunos 
y otras semejantes. Ungüento Monesia, 
hay en todas las boticas, siempre se 
necesita en el hogar y siempre cumple 
su cometido curando y alivii-ndo eso» 
males. . . . 
C 1914 alt. 4d-lC. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
" E L C O M E R C I O 
> 9 
D r . J . L 
DE LA FACULTA¡> DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
i pleo de anestésico, pudiendo el pa-
i cíente continuar sus quehaceres, 
' Consultai» (le 1 a 3 p. m. diaria». 
j Someruelos. 14, altos. 
' Consultas: 4¿ 4 a *« p. ro. en him» 
IT NA NUEVA GRAMATICA UE LA 
LENGUA CASTELLANA 
GRAMATICA DE LA LENGUA 
CASTELLANA DESTINADA AL 
USO DE LOS AMERICANOS es 
el título de la nueva gramáti-
ca que acaba de ver la luz, y 
que basada en la ya conocida 
de don Andrés Bello, expone al-
gunas prácticas de la lengua 
castellana que es necesario in-
troducir en la gramática para 
hacer más fácil su estudio. Edi-
ción anotad'a por don Felipe Ro-
bles Dégano. 
1 tomo de 527 páginas, encua-
dernado en tela. ? 3.25 
Franco de portes y certificados. $ 3.50 
OTRAS NOVEDADES EN LIBRERIA 
MANUAL DE CLINICA TERA-
PEUTICA.—Contiene 2,7S7 fór-
mulas, por el doctor Gaetano 
Rummo. Director de Clínica Mé-
dica en la Universidad Real de 
Nápoles. Traducción de la oc-
tava edición italiana, con notas 
en el texto, por el doctor Al-
fonso Arteaga Pereira. 
2 gruesos tomos encuaderna-
dos § 7.00 
~  ( " 
Anatomía e Ilistolog 
riñon y estudio de las enferme-
dades que suelen afectar a es-
te órgano, por el doctor Arthur 
R Cushny, Profesor de Farma-
cología en la llnî AralAM de 
Edimburgo, 
Versión castellana Ilustrada con 
grabados. 
1 tomo en 4o., rústica, . . . :¿ b.SO 
ENFERMEDADES DEL ESTO-
MAGO.—Clínica y Terapéutica, 
por el doctor Luis Urrutla, Edi-
ción profusamente ilustrada cpn 
magníficos grabados en negro y 
en colores. 
1 valuminoso tomo en 4o., rús- r 
tica - • ? 
COMPENDIO DE QUIMICA IN-
DUSTRIAL. — Estudio de las 
principales sustancias químicas 
y su aplicación a las diversas 
industrias, por el doctor .Pedro 
Garre. Edición ilustrada con 
220 figuras. 
1 voluminoso tomo d© 1,093 pá-
ginas, tela " $ S.Oü 
PLANTAS MEDICINALES.— Es-
tudio y descripción de las plan-
tas argentinas y de los demás 
países d'e la América. Obra 
ajustada al criterio la me-
dicina natural, por ".lluro Mon-
tesano. 1 tomo «" rústica % 3.L.0 
BAJO EL SOL AFRH-ANO. —Des-
cripción do las razas indíge-
nas de Uganda. Aventuras de * 
caza y otras observaciones, por 
el doctor W. J . Ansorge. Edi-
ción ilustrada con 123 grabados 
y 14 láminas. 
1 tomo en 4o., rústica § 0.00 
Librería "CERVANTES,'' de Ricardo 
Veloso. Galiano. 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
IND. 7 m, Cri97ü 
Recolecta efectuada el día 10 
Marzo de 1921, 
de 
e Calles de Acasta y Luz 
Sres, García y Hermano, $1; Do-
mingo Castillo, 20 cts; Pedro Pan, 80 
cts.; G, Gelato y Co,, $10; Sra, Te-
resa de la Mata, 40 cts.; Wenceslao 
Sainz, 40 cts; Antonia Santitga $1; 
Rafael Ramos, $1; Sra. Luisa Mos-
teiro, $1; Sres. Manuel Alvarez, 6 
teiro, $1; Sres. Manuel Alvarez, 60 
cts; Carmen Abad, $1; Contreras y 
Fernández, $2; Amer, 20 cts; Lolita 
González, 50 sets.; Martínez y Lavin, 
$2; Un amigo del Cartero, $1; Julián 
Elce, $1; Bon y Panadés, 40 cts.; Ma-
nuel Querol, ?1; Rosendo Cuervo, $1; 
Orts, Pereira y Co., $2; Sanjurjo y 
Villaverde, $1; Angel Pedreiro, 20 cts; 
Manuel Gómez, 20 cts; Antanio Gar-
cía, $2. 
Calle de Jesús Maria 
Sres, Tomás Pita, $2; Dr, Enrique 
Perdomo, $1; Esmeraldo Alvarez Al-
varez, $1; José Díaz, 60 cts; Julio Ca-
sado, 40 cts; Mercedes González, 20 
cts.; Balbino Fernández, $1; M. Rive-
ro, 10 cts.; Ramón Serma, 50 cts; Ma-
ría Sárez, 50 cts.; Ramón Alfonso, 
40 cts.; Emilia Guti-rrez, 20 cts,; 
Una señora, 50 cts.; José F , Comba-
go, (San Lázaro). $1; Arístides Rive-
ra, $1; "Los Muchachos)) (Jesús del 
Monte) $1; Francisco Torriente, (Es-
tévez 110), 50 cts.; Una señora de 
Jesús María, $5; Laureano Fierro, $1; 
Pedro Ruido, $1; Leovigildo Lonr 
bardiá. $1; Sra. de Gómez, 60 cts.; 
Sra. de Oria, 60 cts.; Sr. Francisco 
Oria, $2; E . P. Candcáa, $5; José 
Sirgó, $1; Arango y Hermano, $1; 
Sra. Dolores Baz, 70 cts; Sritas, Me-
dina, 80 cts.; Agapito Regó, $1; Sra. 
Rosario Uria, 50 cts.; Sra. Barroso 
de Planas, 40 cts. 
Suma anterior: $3.437-48. 
Total general: $3502-88 
P r u e b e n u e s t r o s c a l a -
m a r e s c o n j a m ó n 
L ó p ? z , V a - e i r a s H n o s . 
15 d 5. 
tea' 1 
las s¡5 _ 
en P*"*1 
leffP»" 







S i un Incendio Destruyese su H o g a r ) 
¿No estaría el porvenir Heno de remor-
dimientos si se perdiesen los tesoros que no 
Joyas, artículos de len reí 
• plata» recuerdos de nuestros antepasados, do 
¡cumentos personales y cartas, cuyo valor no 
püede apreciarse en pesos y centavos. 
Para proteger tan estimados objetos, na-
•oa más apropiado que una caja de seguridad 
m m m 
la cual representa una inversión mínima, si se 
compara con el valor de los intereses que 
Protege. L a S A F E - C A B 1 N E T especial-
mente adaptable para el hogar, puede adqui 
nrse por solo $ 99.00. E n esta época 
mcertidumbres, no se puede prescindir de 
protección que ofrece. 
F R A N K R O B I N 5 [ 0 . 
*• HABANA • 
CAPITAL Y EESERTAS . . . • $L100.(J39.51 
DEPOSITOS DE GARANTIA EN EA HACIENDA... " 2)00.O0O.G0 
IJÍDEMÍÍIZACIONES PAGADAS. • • " 122^55 53 
OFICINAS: Mercaderes, 22, altos. CORREOS: Apartado 9€<í 
Esta Compañía asegura contra ACCIDENTES DEL TRABAJO e IN-
CENDIOS, bajo tipos de primas tan económicos como pueda aplicar otrí 
Compañía. Las garantías quo ofrece "EL COMERCIO" son ciertas, ver-
daderas y demostrables, así como la exposición do su situación financie 
ra, fuerte y clara, y haberse pagado ' men, capital en circu-
lación. 
Las Reservas efectivas de esta Compañía, representan más del 100 





Ledo. LORENZO D, BECI, 
Secretario-Consultor 
C1930 alt. 15d.-
H M H H n i J i BE S E G U R O S , 8 . 11. 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria de accionistas que deberá celebrarse el día treinta de 
los corrientes, a las tres de la tarde, en el domicilio social. Amargura, SI, 
para tratar del balance y demás particulares de la competencia de dicha 
Junta. 
Se advierte que sólo tendrán derecho a concurrir los accionistas que 
hayan depositado sus acciones con diez días de anticipación en la Te-
sorería de la Compañía, en donde se recibirán todos los días hábiles de 
dos a cinco de la tarde. 
Habana, Marzo 11 de 1921. 
G. A. TOMEC, 
SECRETARIO. 
C 2142 alt. 5d 13 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
Fundado en 1863 
CAPITAL, PAGADO, , 
FONDO DE RESERVA. 
ACTIVO TOTAL.. . . 
$ 20.214.780.00 
„ 20.m.;'.Oó.or. 
„ &Í6.376.0G1.SV SETECIENTAS VEINTICINCO SUCURSALES 
CUARENTA Y OCHO EN CUBA 
OFICINA PRINCIPAL: MONTBÉAD. 
LONDRES: 2 Bank Buildingr, Princes Street. 
NEW YORK: 68 William Street. 
BARCELONA: Plano, d'e Cataluña, 4. 
THE ROYAL BANK OF CANADA. (FRANCE.) 
PARIS: 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mando. Se expiden 
CAICAS DE CREDITO para viajeros en DOLLARS, LIBRAS LSTLRLI-
NAS Y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO DE AHO RROS, se admiten depósitos a inte-
rés, desdo UN PESO en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA 
Aguiar, 75, esquina a Obrapía. 
« L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . desea comer el mejor P a n de la Habana y ios dulces 
mas finos, v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 24 y 26, e s q u i n a a L U Z . 
C 202 IND. 6 * 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
CAPITAL. •. $ 5.000.000.00 
EESEEVA X UTILIDADES NO REPARTIDAS.- . . 10.008.80822 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento do ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
8á SUCURSALES EN CUBA 
SUCURSAL EN BARCELONA, ESPAÑA 
F L O R I D A R O U T E 
El servicio más antiguo entre Cuba y los Estados Unidos,, Havana, Key 
West, Port Tatnpa, Miarnl, Nassau. La vía mfis rápida y mejor para llegar a 
cualquier lugar de los Estados Unidos y Canadá, Vapores GOVERNOR COBB, 
MASCOTTE y MLAMI, Acomodaciones superiores Incluyendo excelente comi-
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del GOVERNOR COBB, 425 pasa-
jeros. Servicio diario. Sale de la Habana a las 10 a. m., exceptuando domin-
dOB. De Key West: 10 y 30 p. m. Exceptuando sábados. Conexión directa en 
Key West con rápidos trenes provistos de compartimentos y salones (Pulman) 
directos a Miaml, Palm Beach, Jacksonvillo, Savanah, Richmond, Washington, 
Baltimore, Philadelphla y New York. Así como conexiones en Jacksonville co» 
trenes directos a todas las principales ciudades do los Estados Unidos y ol 
Canadá. 
Los vapores que salgan de la Habana los Lunes, Miércoles y Viernes, 
harán conexión en Key West para los pasajeros que vayan a Tampa. 
IMPORTANTE:—Todos los pasajeros deben registrar sus nombres en la 
oficina do pasaje por lo menos el día de la salida. 
Para precios, itinerarios, etc., dirigirse a la Oficina de pasaje, Bcrnaza, 
número 3. Teléfono A-0191 o Por escrito al Apartado de la Compañía, No. 78(1, 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i o C o . 
fe. T.. ITRANNEN. AGENTH MUEDLS DEL. ARSENAL?, HABANA 
M a r z o 1 9 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D L A A H I N A 
P r e c i o 5 e s 
L a L e c c i ó n 
d e R u s i a 
Los distiutos caudillos socialistas 
de la Europa accidental que han vi-
seado recientemente la Rusia de Le-
nin, aprecian los resultados de la 
"dictadura del proletariado" según su 
peculiar "tabla de valorea". Ya saben 
ustedes que hay temí eramentos que 
consideran como supremo bien la sa-
tisfacción de sus resentimientos. Son 
los capaces de arrancarse un ojo con 
tal de ver a su enemigo ciego. Los 
viajeros poeseedores de tan amable 
disposición vuelven generalmente en-
cantados de Rusia. Reducido a esque-
ma el fundamente de su aprobación, 
podría formularse de esta suelte; 
Satisfacción de los resentimientos 
—'-2 
Hambres, privaciones y epidemias, 
1 
Total: Valor positivo — 
Porque todos los viajeros parecen 
estar conformes en reconocer que son 
muchas las hambres, las privaciones y 
das epidemias, sólo que algunos las 
consideran más que recompensadas 
por el hecho de haber desaparecido 
las clases que antes humillaban al 
puebdo con sus. títulos de nobleza, 
de propiedad o de universidades. 
Otros viajeros socialistas valoran 
algo menos la satisfacción de los re-
sentimientos y algo más los sufri-
mientos materiales.. Su evaluación 
viene a ser negativa: 
Satisfacción de los resentimientos 
•—1-1 
Hambres, privaciones y epidemias, 
1 
Total: "Valor negativo —• — 1 
Innecesario añadir que si los So-
viets dejasen entra/ en Rusia a al-
gún cristiana, su valoración resulta-
ría más negativa todavía, porque de-
finiéndose el cristiano por el hecho 
de perdonar a sus deudores, sefün la 
proclama cada vez que reza, el Pa-
drenuestro, la satisfacción de los re-
sentimientos deja de ser para él un 
valor positivo y se convierte en el 
instrumento diabólico de la alterna-
ción de las venganzas, que según He-
rodoto, es la ley única de la historia 
humana. 
Estas valoraciones se proponen re-
solver el problema de si nos conviene 
a los ocidentales hacernos comunistas 
y proclamar la dictadura del proleta-
riado o del Partido Comunista. Y 
aquí sí que entramos en un problema 
grave, porque cuando San Pablo se 
puso a pensar sobre la conveniencia 
de la circunscisión, acabó diciendo 
que: "Uno es Dios, el cual justificará 
por la fe la circuncisión y por medio 
de la fe la incircunoisión". Lo que, 
aplicado al caso, podría expresarse: 
"Él comunismo está bien y el indivi-
dualismo no está mal; pero sin el es-
píritu que lo vivifica no hay régimen 
político que tenga sustancia ni sea 
comprensibi©4'. Nunca entendió el 
mundo a Inglaterra porque no supo 
ver que el liberalismo y el utilitaris-
mo Ingleses no podían abstraerse del 
sentimentalismo y el lirismo británi-
cos, del instinto jerárquico del pue-
blo inglés y de su genio para armoni-
zar el egoísmo y la justicia. Ahora 
corremos el peligro de no entender 
palabra de la lección de Rusia si sa-
camos el corolario de que la revolu-
ción ha fracasado por haber' estable-
cido el comunismo o por no haber 
respetado la libertad individual. Por 
que a nuestro lado tenemos ejemplos 
de comunidades comunistas que viven 
v prosperan y que tampoco profesan 
gran respeto al liberalismo de Stuart 
Mili, como son las comunidades reli-
giosas. ¿O es que nos vamos a olvi-
dar de que existen las comunidades 
relisiosas? 
En la "Judíth", de Hebbeel, nos 
muestra el tercer acto al pueblo de 
Bethulia, sitiado por el ejército de 
Holofernes, en un momento de des-
Número 200̂  
O P T O N A 
• Fortifica la rista: hace mas intensa 
la visión; hace a los ojos brillantes, 
fuertes y sanos. Cura y conforta ojos 
inflamados, irritados y cansados por 
demasiado trabajo. Es Inofenslro; no 
produce ardor o quemadura. Con fre-
cuencia habilita a personas que usan 
anteojos a deshacerse de ellos. Es re-
cetad'© y recomendado por doctoíSis; se 
vende en todas las drognieíías moder-
nas. 
moralización. La sed le abrasa, y echa 
(a cuipa, no ai sitiador, sino a ios 
ancianos y a los sacerdotes, que le ex-
citan a defenderse contra ios sitiado-
res. "¿A qué venía Hoiofernes?, se 
pregunta Joaué, que es él proleta de 
ia rendición, y se contesta; "A some-
ternos únicamente. Pues si hubiefae 
encontrado ia sumisión a medio cami-
no, no habría proseguido y se hubiese 
vuelto, queúánüoie, como le queÜa, 
bastante por hacer." 
Hobbel escribió su, "Judith" en 1839 
No pueue acusársele de haber querido 
burearse de Lenin. Pero palabras aná-
logas a las del personaje Josué deter-
minaron la gran dispersión del ejerci-
to ruso en 1917, cuando se desmovili-
zaron de propia iniciativa doce millo-
nes de hombres, que cruzaron por to-
dos los medios do locomoción las an-
churas de «Rusa, y se apropiaron de 
las tierras üe los señores en los cam-
pos, excepto unos pocos, que se que-
daron en las ciudades, oyendo a unos 
oradores que les decían: "Todo el po-
der para vosotros. Consejos de Obre-
ros y Soldados",. 
En este espíritu de desbandada na-
ció y se consolidó la revolución rusa. 
Muchas cosas se gritaron en las ca-
lles de Moscou y de Petrogrado, como 
"¡Viva la Libertad!", ¡Viva la igual-
dad! ¡Viva la fraternidad!'', y lo que 
se sigue; pero lo que hizo ia revolu-
ción fu_ eu ansia de no seguir su-
friendo las penalidades de la guerra y 
la codicia de poseer las tierras, y lo 
que ha mantenido la revolución es el 
temor a perder las tierras poseídas, 
así como su máximop eligro consiste 
en que no es fácil armonizar el egoís-
mo de ios campesinos, que desean 
guardarse íntegros los productos, no 
muy abundantes, del campo mal ara-
do, con el egoísmo de los ciudadanos, 
qufle necesitan que el campo los man 
tenga, aunque ellos no producen sino 
papel moneda para el pago de os ali-
mentos que consumen. 
No me atrevo a asegurar que tu-
viese razón Dostroyewsgy cuando de-
cía en su novela "EL Poseíc"o" que; 
"Toda la esencia de la idea revr«ucio-
naria rusa consiste en la negación del 
honor". El aserto lo encontrará el 
curioso en el capítulo VI de la parte 
II de la obra. Aún hallará cosas más 
sorprendentes en eíl capítulo VIII de 
esa misma parte, como, en efecto, una 
T H L 
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O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E s t e B a n c o t i e n e u n a S U C U R S A L e n l a 
C I U D A D D E M E X I C O y s e e n c u e n t r a 
e n p o s i c i ó n d e h a c e r r e m i s i o n e s a e s e 
p a í s a t i p o s m á s f a v o r a b l e s . 
T o d a t r a n s a c c i ó n f i n a n c i e r a c o n 
M é x i c o , q u e s e n o s c o n f i e , s e r á 
r e a l i z a d a c o n l a m a y o r p r o n t i t u d . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
visión profética de lo que ha sido la 
revolución rusa. Hasta en la fecha 
acierta: "una o dos generaciones de 
vicio", y el libro se escribió hace cin-
cuenta años. Pero lo importante es la 
descripción que el autor hace de esas 
pobres cabezas rusas, que no saben 
oponer resistencia a la idea que se 
apodera de eKas, sino que se dejan 
arrastrar hasta el absurdo y el desho-
nor. La obra está encabezada por la 
historia, que el lector encontrará en 
el Evangelio de San Lucas, de los 
demonios que al salir de un hombre 
entraron en una manada le cochinos 
y los precipitaron cuesca 'abajo hasta 
ahogarse, que es la visión que Des-
toyewsky tiene de la revolución de 
su país, que acaecerá cuando los de-
monios de unos cuantos poseídos en-
tren en el pueblo y lo arrojen-al des-
peñadero. 
Ramiro de MAEZTU 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a l a b o r d e 
l o s E x p e r t o s 
Relación de los casos de que ha 
conocido esta Sección durante el mes 
de Febrero próximo pasado y núme-
ro de personas acusadas en los mis-
mos. 
Clasificación de personas aRtasadas 
por faltas -
Escándalos 53. 
Lesiones leves 6. 
Daño a los intereses generales 3. 
Portación de armas 1. 
Maltrato de obra 3. 
Amenazas 2. 
Infracción Municipal 59. 
Desobediencia 2. 
Faltas a la Policía 1. 
Infracción Sanitaria 1 
Ofensas a la moral 23. 
Insultos 3. 
Vejación 18. 
Arrestos Orden Judicial 42. 
Sin Expresión de causas 11. 
Infracción Decreto 1089 47. 
Total 247. 
í 




Tentativa de hurto 1 
Juego prohibido 13. 
Dr. Manuel Delfín. 
CERTIFICO: 
Que vengo usando con éxito el Nu-
trigenol en todos aquellos casos en 
que es necesario emplear n repara-
dor de las fuerzas orgánicas. 
Dr. Manuel Delfín. 
E l Nutrigenol está indicado en el 
uso del tratamiento de la anemia, clo-
rosis, debilidad general, neurastenia, 
convalecencia, raquitismo, atonía ner-
viosa y muscular cansancio o fatiga 
corporal y en todos aquellos asos en 
que es necesario un reparador de las 
fuerzag orgánicas. 
NOTA.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
Id 19 
Rifas 62. 
Cohecho 2. L' 
Coacción 2. 
Amenazas condicionales 2. 
Abandono de domicilio conyugal: 1 
Rapto 2. 
Arrestos por encontrarse reclama-
dos 46. 
Infracción de la Ley de 25 de Ju-
lio 8. 
Total 175. 
Se han tramitado Í75 órdenes ju-
diciales; se verificaron 286 arrestos 
habiendo sido el Experto númtro 4 
Leonardo Beceiro el que más núme-
ro de ellos hizo, que fueron 68. Muí i 
tas 8. 
S e c c i ó n iDt 
( T o r b a t a s 
^ E s p a ñ o l a s 
P a r a c u e l l o s m á r l -
ñ e r a y o t r o s e s t i l o s 
m u y e l e f a n t e s . 
P R E C I O R E D U C I D O 
" ^ E l S o l " 
A l o s C o m e r c i a n í e s 
d e C i e o í o e g s s 
En contestación a la 9-tenta carta, 
que publicamos ayer, recibida por no-
sotros y suscrita por algunos comer-
ciantes de Cienfuegos, solicitando ro-
gásemos a los señores J , Calle y Cía. 
S. en C , de esta plaza para que 
fuesen enviadas a la Perla del Sur 
las películas "Bellezas de Asturias'' 
y "Flor del Día", debemos manifestar-
les que dichog señoras, J . Calle y 
Cía., han accedido gustosos a su rue-
go, y remiten hoy por nuestra me-
diación las citadas películas jara que 
sean exhibidas en uno de los principa-
les teatros de esa ciudad. 
Recomendamos a todos los españo-
les y a los asturianos y catalanes en 
particular, para que no dejen de pre»-
sonciar esa exhibición, ya que e; ella 
demuestra España su pujanza indus* 
trial, presentando la fábrica de la fâ . 
mesa Sidra "El Gaitero," desde la re-
colecta de la manzana, hasta el enr 
barque en los trasatlánticos del dulce 
néctar asturiano y la no menos famo-
sa de las pastas catalanas "Flor del 
Día" montadas a la altura de las me-
jores del mundo. Salen asimismo va-
rios pintorescos lugares y escenas de 
puro sabor regional, admirablemente 
recogidas en dichas películas. 
"Bellezas de Asturias' y "Flor del 
día" llevarán a Cienfuegos un girón 
de luz de España y un raudal de ale-
gría para los corazones asturianos y 
catalanes. 
El concepto Paf„, 
como el coiifonf la es •»„ 
Amar a ^ ^ ^ l a . ^ 
^ aerificarse, por J f ^ revereh . ^ 
La patria e< Ulla , • . * 
jos i.ódrán olvidad Unlca-SnBl i' 
montos de s e c S ' ^ 1 ^ . e > 
Que los ánJiuoe «s i?0 PoUtoS 
irreflexión se e n t r t ^ 1 ^ S ^ l 
sado les hervoresTJ^: ^ 
ven la razón^v ei a 0TnlclaleH ^ 
clr'es e n n o m b í e l e ^ e n t o ^ 
a la patria! u "wa; \ K 
Y amarla cor „ . 
i ambiciones v ^0ima 
U n a C o n f e r e n c i a e n 
e l C e n t r o C a s t e l l a n o 
Patrocinada y organizada por este 
Centro se celebrará hoy sábado a las 
ocho y medía de la noche, una extraor-
dinaria conferencia a cargo del cono-
cido escritor español Butiquio Ara-
gonés, cuyo tema es "El alma- de las 
regiones españolas.' 
A esta velada artística acudirán va-
rias y distinguidas señoritas 3 mues-
tras cultas sociedades que, " istlendo 
el traje típico de las reglones españo-
las, ocuparán un puesto en la mesa 
Presidencia. 
E l acto promete ser un espléndido 
acontecimiento de arte español. 
Entrada pública. 
bemos, acusa pobrezJ ̂  la ^ 
bardía 
aadano muy despreciable0^!? 
l-os qu? todo lo dlernñ 
su patria libre y fel f0? for^, 
zoru-, tan generosos; 
mo pequeños y ruinp/a ^ 
üataran de L x ^ ^ < l 
La golondrina Surci ^ 
emigra, fabrica su nidoV?,' N / 
jams jK-ro cUando \ l 
•e brinda la oportunidad 
a su patria, a ella Tuehe^^ 
presurosa batiendo sus S Í ^ I 
Si esto hace la goSdr 6 ^ 
amor a su patria. ¿qu¿ 5 > 
cor el hombre por d U t a í ' * 
.Ya es un hecho c o ^ r o b ' í 
rico Pan de Salud, a baS ? • 
ta, ocupa dtio preferen?6 
los bogares de la Habana ^ 
Estamos satisfechos del n,̂  
público que diariamente ilsS1^ 
tras casas. Y181la nin 
p r u é b e l o usted y lo Segulr4coa. 
TbeSanitaryBaidogCoion 
JTentuno, 65, cerca d« 
GaUanOr-Chacón, 5, esquina i 
Amlar—Teléfono M4160. 
DR. FEDERICO TOWALM 
ESTOMAGO, kíVíEMINQ \% 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 53, Ve&& 
Teléfono F.I257. 
m \ m w m m d e w o i k 
U N I C A L E G I T I M A 
I K N E S EXCUFSiyoS 
- E H U REPUBLICA-
P R A S S E A C O * 
T e l . k M n M n f k , 1 8 , - H a t o 
T A M B I 
M a n z a n a d e G ó m e z 
P O R M O N S E R R A T E 
10567 18yl9m. 
T / n U O T I P U C A O S . T O M A H D O 
P O M c n t v f c n u s 
t U A I R D E ; V I D A 
5 t V t n D t t n L 0 5 ttOTELtS y C A F t S : m Q L A T t R B A , T t L t O B A f O , 
C E M T Q A k , A L E M A M , V I S T A A U C O B C , t r e t r e 
U n i C O ¿ D I 5 T I 5 I B U I D 0 B & 5 C U B A : C A / ^ P S , A / V T O M y C » . 
1 
H e m o s r e c i b i d o u i c o l o s a l s u r t i d o e o M j * 
t a s . M a l e t i n e s y B a ú l e s d e t o d a s c l a s e s , f 
p r e c i o s n u e v o s y a c o m o q o i e r * 
G r a n d e s a l m a c e n e s de p e l e t e r í a s y e q ^ í 0 
« L A A C A C I A 
S I M O N B O L I V A R , R E I N A 1 6 X ® 
T e l é f o n o M - 1 4 1 2 > 
5> 
C2222 
f m m m m m 
^enciacneUCerroyJesus 
del Monte: 
Te t é t a n o I - 1994. 
Suscríbase «1 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c i a » 
i r » a c i ó n e n e l serviexo 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , H á m e s e a l A-6201 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
para el DIAEIO DE LA MARINA 
« TkUT TRABAJO.—LOS COROS UKRANIAÍíO'S. - E L .4L-r i (^SIS DEL T M A J U . . ^ ^ DESpEDIDA._DE LOS 
ÍaIDE ^5 ira EXITO DE LOS TRANVIAS DE AVILES. -POR C0-C & A V A L E ^ E X U U ASIN0.X vATR0 EN GIJON.-ESTRENO DE 
V ^ ^ ^ u r S T A D 1 ' DRAMA DE CONSTANTINO CABAL 
Aa-anr el Gobernador Civil Coscada ^ ¿ asamt>lea de fuer-
5eCelebró ^ ^ j p ^ c i t o provincia 
¿ viva5 ^ í de la crisis del 
í e O ^ f í e avecina en Asturias V 
^ ¿ V a de resolverla o de ami-
Jrar^us efectos- c01lCUrrido de 
® ^Hone l v personalidades ha-
fe^SSo' elementos obreros 
^d0 oi¿ v los alcaldes de las 
patronal̂ , y bl iones del prin-
^ 6 oTél un luminoso in-
abre el problema KuUero^ la 
Toda la Prensa asturiana ha dedicâ  
do efusivos artículos de despedida al 
profesor y propagandista insigne, a 
•quien en el momento de tomar el 
©n él intensidad dramática, altísimos 
conceptos, fidelidad histórica, üabor de 
época. E l tipo de Doña Juana, hállase 
maravillosamente eistu diado y traza-
do con -singular maestría siendo de 
Justicia reconocer que lo encarnó de 
manera admirable Concha Torres, que 
en el gesto, en la actitud, en las in-
flexiones de la voz y en los arranques 
trágicos acertó a evocar de modo sor-
prendente la emocionante figura de 
la desventurada Reina. 
La osoena final del acto, cuando log 
comuneros le presentan para que lo 
f/rme el documojito que habrá de po- | 
ner a la madre frente a frente del' 
hijo, y ella se niegia diciendo que 
contra su hijo no firmará nada, es de 
tal grandeza y de un efecto escénico 
D e c o m o C o i i s l a n c l a T a i m i d g a 
tiíó a t o d o e l m u n d o 
más 
{crme;i6nLd¡ ^ minaŝ V 1< 
rgi 
;urar el 
mueren práctica para con-
mue urge ^vjsim0, conflicto que act-
Mmciite se acerca, y que ocasio" 
^muT s^ios perjuicios a la in; 
del Carbón, íiuo representa 
nrcvíncia el principal 
sara 
nuestra 
'^cnto de producción y tiaU.jo. 
q Las dolegaciones patronal y obrera 
Jm ampliamente discutidas, y so 
S una comisión permanente con lao 
t,r6 una ^_Q„1 .oc nnTn n.f.tuar con 
.«.«ítades necesanas para 
la cual se propone estudiar 
pleto de obras públicas 
$ do carácter provincial 
todos los aspectos de la 
ĵividad y do la riqueza de nuestra 
de someterlo a la apro-
pian cor 
,. de mejon 
Lib abarque 
tren para Valencia se lo hizo en la, tan vigoroso, que la concurrencia pro-
' rrumpió en un aplauso cerrado, lla-
mando repetidamente al autor. 
El acto segundo adolece de escenas 
demasiado largas, aunque abunda en 
situacionos bellísimas, como la deil 
diálogo amoroso entre la Infanta Ca-
talina y Hernando que es todo él una 
maravilla de frases y de peasamiento^ 
E l "parlamento" del Doctor, excesiva-
mente prodljo fatiga y distrae al eŝ . 
piectador, perjudicando notablemente 
a las escenas finales del drama, tan 
] 'y»:;s de emoción y de honrados elec-
tos teatrales, que es lástima encuon-
trón al público influido 'odavía por el 
cansancio de las anteriores. 
Sin embargo hay tal fuerza y calor 
en estas situaciones culminantes, aK 
canzan alturas tan supremas la expre-
sión de lo trágico, que los espectado-
res se entregan al fin y aplauden con 
entusiasmo. 
Constantino Cabal se revela una ves» 
más on Majestad como un cincelador 
de la frase prodigioso y aún en aque-
llas escenas que pecan de excesivamen 
te largas, esi tal la magnificencia de 
la expresión y se destaca tanto la her 
Estación del Norte una maniteistación 
cordialísima, a la que se asoció todo 
el pueblo de Oviedo. 
Pasaron • los Carnavales sin gran-
des explosiones de algazara y rego-
cijo; a lo que contribuyó princlpab 
mente la prohibición de que circula-
ran por las calles máscaras con an-
tifaz. La animación se limitó a los 
bailes que resultaron grandiosos me-
reciendo especial moheión los cele-
brados en el palacio de la Marquesa 
viuda do Cienfucgos, Centro Mercantil 
y Casino de Oviedo Teatro Dindurra ; 
Casino de Gijón y Teatro Palacio Val-
dés de Aviléf? todos los cuales estuvie-
ron ^ril?anitísMmc)í, admirándose en 
ellos soberbios y artísticos disfraces. 
El paseo de coches y carrozas en Gi-
jón no resultó tan animado y vistoso 
como otros años, logrando más éxito 
el festival infantil en el Teatro Jove-
llanos al que asistieron muchos hi 
fios caprichosamente vestidos. 
Las Tunas Madrileña y Leonesa pres 
taron poderoso aliciente a los Cama 
1 vales asturianos, siendo agasajadísi 
ierrf ^ r ^ l e r S M T ponerlo s e ^ j mos en Oviedo, Gijón y Avilés donde mosura de lá idea,'que el esp¿ct¿der 
en práctica- | ofrecieron notable cin-u-.-r^. de buen gusto y de alguna cultura 11-
~ teraria se lo perdona todo en gracia 
Falleció en Aviles el venerable sa- del momento delicioso que le hace dls-
cerdete don Rafael Alonso, Capellán frutar. 
del Asilo de Ancianía Desamparados La obra fué puesta en escena con la 
y maestro doctísimo de varias gene-
raciones de avilesinos. 
Eü fallecimiento del bondadoso y 
(•amenté en pra( 
Dicha Comisión ya ha celebrado va 
rcunic-ncs y próximamente se 
^¿ladará a Madrid para entreviátar-
LCOp el Ministro den Trabajo, que 
¡3 do quien partió la iniciativa de la 
Asamblea y ponerse de acuerdo con él 
pa-a llevar a cabo el pian de obras 
que reclama Asturias y con cuya eje-
cución se remediaría en parte la cri-
sis íe trabajo que ya empieza a prê  
ecupar a todos. 
propiedad y elegs^cía que son carac-
terísticas de la Compañía de Concha 
Torres y en su interpretación sobresa-
culto presbítero fué . unánimemente| lleron además de esta admirable ac-
sentldo. i tríz, que posee un temperamento dra-
mático superior el primer actor Ma-
El Ayuntamiento de Gijón ha dene-|nuel F . de la Somera, la señora Gô  
Aunque la opinión desconfía mucho gado su autorización para construir; róstegul y el señor Ruste, cuyas ex 
o la eficacia de estas Asambleas y 611 la Playa do San Lorenzo un^Granj celentes aptitudes se pusieron un; 
del resultado do sus gestiones cerca Casino Teatro como los que funcionan \ vez más de manifiesto 
uD los poderes oficiales, sin embargo, en los más importantes centros vera 
Wh. presente ocasión parece que se nieges. Trátase de un magnífico pro-
cbserva algo do optimismo, siguién- yeeto de renombrados arquitectos de 
dose con atención los pasos de la Co- Madrid, asegurándose que se emplea-
misión permanente cuyos miembros se rán en él doce millones de pesetas, 
están ccaduciondo eon actividad y ce-j b.abiendose constituido para explotai 
¡o ' I ©1 negocio una Sociedad Anónima. 
¡ Como era de suponer, el extraño 
En el Teatro Campoamor de Oviedo,1 acuerdo del Mi^iclpío Gijonés pro-
y contratados por la Filarmónica Ove- dujo enorme revuelo en aquella pobla-
tense, han dado un ooncierto los fa- cién, cuya prensa ocúpase con deter 
musos Ceros Ukranianos, agrupación; nimlento del asunto, aconsejando se 
musical de extraordinario mérito por ¡ 6̂ estudie sin apasionamientos y con 
la belleza y disci de sus voces | la vista fija en los intereses veranie 
11 que so halla .ecorriendo España Sos; tan necesitad"* da nrotección y 
.trhmfalEieüte, alcanzando éxitos yro. ; estímulo, 
dfgiosos. — 
Como sus compromisos no les per-1 _ Los tranvías eléatricos do Avilés es-, 
mitian dar más que un oolo concierto tan constituyendo un formidable éxito, 
cu Oviodo, para escucharles se con- siendo los coches materialmente asal-
gregó en el hermoso Teatro que lie- tados por el público para realizar ex-
ba el nombra del insigne autor de las cursiones a San Juan de Nieva y Sa-
Dolerás, distinguida y numerosísima Unas. El aspecto de las calles de Vi-
concurrencia,, que aclamó frenética- Ha Ensueño, es prodigioso, sobre todo 
mente a los Cores Ukranianos, obli- Por las noches y el cruce continuo de 
gándoles a repetir algunas de las com- los tranvías rebosantes de público, les 
Posiciones clásicas y populares que dá carácter de gran ciudad, 
•figuraban en el programa. La Empresa d? los Tranvías en vis-
En el concierto se hallaban presen- ta del , éxito obtenido por el nuevo 
muchos de los socios de las Filar- servicio, se propone adquirir más ma-
•nonicas de Gijón y Avilés, que lamen- terial y construir seguidamente loa 
aban no pudiese repetir d concierto tramos o secciones de Villalegre y 
Piedras Blancas. 
La satisfacción es grande en todo 
el pueblo y el entusiasmo de los ma:3 
fundados y legítimos. 
CONSTANCIA TAL1MDG 
La gran noticia 
Ellos regresaron a Nueva York, bus" 
carón a Mrs. Talmadge y Mrs. Glsh y 
les comunicaron la noticia. 
"Hemos evitado a ustedes las mo-
lestias y los gastos de una boda'', les 
dijeron, 
Constancia Talmadg« continuará 
imprimiendo películas, a lo menos por 
ahora. Su esposo dice que "él es bas-
tante consecuente para desear que ella 
alcance lo que ambiciona y bastante 
amante para desearle que llegue a 
amante para desearle que llegue al 
fin de su camino '̂. 
Este es el relato de cómo Constan-
cia Talmadge, famosa a los veintidós 
años, de gran teu-ento y hermosura, 
dej^ de ser una americana. Por su 
| matrimonio se convirtió en una grie-
ga. Mientras las leyes no sean dero-
l gadas, como los electores dicen que lo 
Serán( una ameiii l | ., i u/ííomática-
| mente, adquiere la nacionalidad de su 
| marido. 
j Mr. John Píaloglou no ha solicitado 
su carta de naturalización. 
Asegura que no lo hará. 
Sus padres viven en Atenas. Lag 
propiedades y los intereses de su fa-
milia se encuentran en Grecia y en 
Turquía. No ha pensado en convertir-
se en un americano. 
A menos que su amante pareja ejer-
za su influencia sobre él para alcan-
zar tal fin, o hasta que las leyes, ha-
biendo sido reformadas, puedan ha-
cer que una joven " americana sea 
siempre americana. Constancia es 
una griega y súbdita de Grecia; que 
al fin y al cabo esto no le causa nin-
guna molestia. Por su carácter, ella 
puede exclamar: ''Todo el amor, aun-
que la nacionalidad perezca". 
L a s e r e n a t a 
e a n o c h e 
JOHN PIALOGLOU 
en dichas poblaciones tan valiosa cor-
poración musical, que constituye un 
m vestigio del divino aru». i 
DI Alcaide do Avilés, don José An-
WMo Guardado, ya se encuentra en 
ânca convalecencia de] brutal aten-
100 i& lúe fué objeto y cel que me 
Merced a las gestiones que está rea • 
lizando la Comisión del Cabildo en 
- Madrid formada por el Doctoral don 
déla/11 añterlor crónica, Ei autor José Comas, y el Magistral don Sn-
-̂felw i áon M̂ 1"0̂ 111̂  Pravia, muel Miranda el Estado ha contribuí' 
Quien P! c - ^ Pc>licía Municipal, a 'lo con cincuenta, mil pesetas para las 
Asante fti - Guardado ̂ í a dejado obras de la magnífica Hospedería y 
fepetidar/u81110 día d•6, ateiltado por demás mejoras que se están realizan 
no luSd 611 el s,9rvicio' todavía do en Covadonga habiendo c< operad, 
lo capturado desconflándose decisivamente a que se (.oncediese fl ^ ha ̂ dd 611 el s,8rvicio' todavía do en ovadonga habiendo cr operad) ^ da ou iiCaptUrado d€SCOIlfiándose decisiva ente a que se concediese «••! 
^ justiíü̂  gU6 a ĉ er en Poder de importante donativo el Ministro de Ha 
se han ai P1far 108 esfuerz0:S • "enda, don Manuel de Argüelles, qnt 
grarlo êcho y lacen para lo-1 íes un distinguido v entusiasta asta 
ríano. 
La Comisión del Cab'ldo de Cova-
srarlo 
^ g Í S Ü ! ; 0 "netró a don Auto 
y ̂ ae lo nn̂ rt?" 6} carri110 izquierdo donga ha sido recibida en audienoa 
^Poco ha 5H alo3ada' ^ ia boca, por S, M. el Rey, quien aco,:¡ó sus 
13080 Por ahm- extraícla' no pensán- proyectos patrióticos con vivo ln^?rés, 
^ que ofreo T realizar la- opera- prometiendo patrocinarlos. 'Hizo ídén. 
ta<les. Como k y, farecor SUs difleul- ticas promesas a los comisionados el 
otl19ce ei menô  i- eu sitio que no : Presidente del Consejo de Mlnlstr'S, 
juédicos opina P 8,rc> ̂  ahora, los '; señor Dato, quien se expresó en lér-
1)8 aplazarse naraUe ^ . ^ ^ a c i ó n de-1 minos honrosísimos para él Santuario 
ĉueatre restahi c.uando el herido sel inmoa-tal, reconociendo su significa-
, Ba todos ^ com^ \ci6n altísima en la historia de Es. 
Ia les ión n,?? i ' a partir del ü^ paña-
LX -omicilio del po-' E l artículo que dedicó en A B C 
una 
El señor So-
mera dijo maravillosamente su decla-
ración amorosa y la señora Goróste-
gui leyó con entonación adecuada los 
preciosos versos del primer acto. 
Majestad, descargado de los defec-
tos antes apuntados, que obedecen más 
bien a la gran facundia del autor, es 
un drama que obtendrá siempre re-
sonante éxito, pues en él puso Cons-
tantino Cabal todo el nervio de su plu-
ma y todas las delicadezas de su es' 
píritu. 
A los aplausos y felicitaciones reci-
bidos en la noche de su estreno, uni-¡ 
mos los nuestros, cordialísimos." i 
Majestad se pondrá próximamente'! 
en el Campoamor de Oviedo donde le 
espera una acogida tan franca y ca-
riñosa como la que obtuvo en Avilés. 
En esta provincia ha producido ge-
neral satisfacción la noticia de haber-
se hecho la adjudicación del suminis-
tro y montaje para la electrificación i 
de la rampa del Pajares, mejora tras-! 
cendentalisima para Asturias en don-
de el. fomento del turismo encontraba 
siempre como insuperable obstáculo 
las molestias del paso por el famoso i 
puerto. 
Ahora es de esperar que las obras' 
do electrificación se acometan pronto, i 
proporcionando a la vida del Princk! 
pado la expansión que necesita así des 
de el aspecto puramente industrial 
como en el no menos interesante y 
positivo de la atracción de foraste-
ros . 
Julián 0BB0JÍ. 




pero a pesar de todas 
tentaciones de pertenecer a 
otras naciones, sigue siendo 
inglés, 
tadea que Mr. Pialoglou había nacido 
en Coustantinopia, aunque sus padres 
eran griegos. 
"Nacido en Turquía. Por consi-
guiente, él es turco!" decía uno de la 
familia, riéndose con los demás. "Si 
pudiera haber si- Hdaáes de una mujer anticuada las j usted nació en América, de padres 
griego, o turco, o cuales son el amor al hogar y a sus | franceses, ¿no es usted americana? 
o tal vez italiano, hijos. Si se hubiera casado otra vez,; Por supuesto, usted lo es''. 
s su mujer debería dejar la escena, la 1 Ellos ignoraban el tratado hecho 
pantalla o cualquier otro trabajo pú-i entro Grecia y Turquía, medio ligio 
ülico que la adornara, porque era antes, por el cual los hijos de grie-
amplianiente capaz de cuidarla, y por gos, aunque nacidos en suelo turco. 
I ! que sus cantiones le habían produ- podrían retener su nacionalidad, como ; misma, para felicitar personalmente 
^ Asi dice la graciosa canción en cido un millón, o dos o tres. De todas ; retuvieron la religión de sus padres y a ios'homenajeados, el Presidente 
PInafore'', donde se muestra humo- maneras, él no quería ojos extraños, este es el motivo porque la población electo de la República, doctor Alfre-
rísticamente el triunfó de la prlmiti- . quizás vulgares, para festejar el ampr I de Turquía es casi tan grande la na- do zayas. 
va nacionalidad. ¡ de la mujer que debería ser la más ti va como la foránea 
AL ACTO CONCURRIO EL DOCTOR 
ALFREDO ZAYAS 
Quedaron anoche demostradas las 
grandes simpatías que disfrutan en-
tre sus amigos y correligionarios el 
Letrado de la Liga Nacional Dr, José 
Rosado Aybar y el Administrador de 
Correos de la Habana señor José An-
tonio Montalvo y Morales, con ocasión 
de la serenata llevada a cabo en ho-. 
ñor de dichos señores, en la víspera 
de su onomástico, por la "Institución 
Patriótica Columna de Defensa Na-
cional ," 
Bl acto, celebrado en la morada del 
doctor Rosado (Prado número 18) re-
sultó lucidísimo, concurriendo a la 
Pero Constancia Talmadge, la estre- ! querida de su corazón, 
Ila de cine bien conocida, lo ha he- | A menudo anunciaba este matrimo-
Cho diferentemente. De veiatidós nio. Cada vez que Mrs, Talmadge lo 
años de edad, Mis Talmagde se acaba oía, ponía mala cara. Porque Mrs. 
A la llegada del doctor Zayas la 
"Tire una piedra a un turco y gol- muchedumbre prorrumpió en atrona-
poar :. a uu griego", es un proverbio j dores aplausos y vivas, al mismo tiem 
en Constantinopla, I p0 ^e la Banda de la Beneficencia. 
Pero repita usted una cosa muy a | apostada frente al edificio, dejó es-
de casar con un griego,—Constancia Talmadge—apacible, atenta como una | menudo y la llegará a creer, u óigala i cuchar las notas del Himno Nacional 
Talmagde de las ^películas, es ahora intensa modernista —cree que cada I también muy a menudo le dará | Acompañaba ái doctor Zayas su Ü¡S 
Mrs. John PiloglóU, Por el contrario, hombre o mujer debe desarrollar su ¡más o menos crédito, i ting-uida esposa la señora María Jaén, 
Mr, Pialoglou casi fué un turco por-; talento hasta lo último. El£a también! La relación turca constituyó una q,r*n fué finamente atendida por la 
que nació en Constantinopla, Turquía, ^ declaró su creencia. EH matrimonio ¡ seria diíicuitad para la prtensión del delicada esposa del doctor Rosado, se-
era el camino del corazón. Todo el joven. Mientras él perfecionaba suiñora uanibí, V por su bella hija la 
. -* -Alcaide dft A n A ^ H^̂ ÍVT HUÜ u.cvm.o Cül .1 I> \_j 
.^chísimas npt AVllés han desfilado e- Covadonga el insigne maestro Orte-
, 8 la8 olaSÍ- ^ proc6deutes de ^a Munilla causó gratísima impresión 
'̂enlabie el nrt soclale!3. siendo in- en toda Asturias reproduciéndolo con 
ÍT^ficos r̂ r. KfT0 de l0s d ŝpaeho3 merecidos encomios E l Carbayón, de 
.̂ arde agJ?* • Cenando 13 Oviedo-
^ V r u J r F ^ 6 * e interesándose por i víctInia. Está realizando una brillante excur-
sión por esta provincia el eminente 
actor Francisco Morano uno de los 
a cahte1? 6808 mensajes" fl^ 
AvüSn mU/ ^Presixo del 
touiabién han t 1 e t & c t o - i más altos Prestigios de la escena es 
GnLla SaIud dfi6! ~ 0 a ^eresarsei pañola contemporánea, siendo sin dls-
j^rnadQj, n., .,eaor Guardado losi Puta el actor más completo que hoy 
S Z ^ a ^ÜLy M,,itar' señores! tenemos. 
zot 0' el Marcm̂  T i Beriuúdez de i Después de una lucida campaña en 
cJ,el Teni6nt4 Por , Veí?a de ! Gii6n y 0viefi:)' irá a Avilés dentro 
t J ' ' don Hpi-â î  1 Guardia1 ae "Oeos «lías arfuanrln on ol KIna.ñix 
es con motivo 
da loa Tranvías 
í í ^ ^ doce años d 
•Merir> J S en cuva TT \ ^•J.^a c cu CJ Í W I U I I I; 
^ntc deseinpeñA ^ ^ ' s ^ a d del de Avilés, el drama histórko de Cons 
^ ,;,í!a Cátedra notorio lucî ; tantino' Cabal, en dos actos y en pro 
) Penal, I sa. titulado Majestad. La acción SH 
joven e1 desarrolla en Tordesillas y en la épo 
ie residencia 
o-e pocos días actuando en el Nuevo 
Teatro Circo. 
Le acompaña la notable primera ac-
triz Amparo F . de Villegas. 
La Compañía de Concha Torres es. 
trenó con gran éxito en el_ Teatro Iris 
'Wr* Para VaíL .erecl10 ^"al , i s , titulado Majestad. La acción se 
aitQ ^ catedrático «"eneja el jove  e; desarrolla en Tordesillas y en la épo-
L ! r . ^ Uavfv ^ î1.̂ 11-0 deBe-| ca turbulenta de los comuneros, sien-
^a í cátedra ^ ^ a des- i do ^ Protagonista de la obra la infor 
iaaa. « ^ r a en aquella Uní.! tunadá Reina doñ« 
^ pr miicl»os adml d Há. 
S C n ^ 4 deja ¡ t ^ * en es-, Constantino Cabal fué repetidamen-
cuai âr(>n con nr, d* Benito te aclamado por el numeroso público 
TiwEa de Casti-
- euni* ^'«n con un wenuo, <-« ^kliuílliv por oí nu 
ü ^¿uS* la« PersonSr,baUquete' aSÍStÍÓ al ^ t r ^ , y del éxito de 
^íe3amero« y ñor 11 ^ quG a ^te' a'sí como del relevante mérito 
'lúe en inc Gi°CUentes • draina' dai1 una idea los siguientes 
rt11 magp,?1, v i s t i ó io« 111 ülscur™*> P^rafos que reproducimos de una cró-
A l a UmC0 homenafe T^CtfTe3 de f ™ , / * E l Pro^eso de Asturias, de 
S c o n ^ ^ a d ohVo^! alui1 •i r„ tilmos Avilés: > o ^ ^ b a n q u e t e 8 ^ ^ "Bl estreno de Majestad llevó al 
^ &?a^aest^ inolv rinhilheSÍ6u y ^ P á t i c o Pabellón .numeroso y 
^ v riearse más au* qUe no dlstin^ido Público, qa-. escuchó con 
' Rectos. 1 considera-, atención el primer acto del drama, sa-
| boreando sus múltiples bellezas. Hay 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E L \ A L L E DE ORO 
Se cita a todos losi hijos del Valle 
de Oro para la reunión que la So-
ciedad de este nombre celebrará en 
los salones del Centro Gallego el día 
20 a la 1 p, m,, 
Siendo esta reunión para tratar 
asuntos relacionados por bien y mejo 
ra de nuestro querido Valle, se ruega 
la puntual asistencia, 
A LOS LUARQFESES 
En reunión celebrada por la Junta 
Directiva del Club Luarques de esta 
ciudad, verificada el 11 del corriente 
se ha tomado el acuerdo de celebrar 
una gran asamblea en el Centro As-
turiano, para tratar del homenaje pro 
yectado a la memoria de los filántro-
pos luarqueses fallecidos señores 
Asenjo y Fernández q e p d. 
Es deber de todos ios luarqueses so-
cios y no socios de nuestro Club con 
concurrir a este acto con objeto de 
llevar a cabo el homenaje a la me-
moria de estos dos grandes benefac-
tores de nuestra tierra. 
Rogamos pues la más puntual asis-
tencia al acto que se celebrará el 
martes veintidós de los corrientes a 
las ocho p. m. 
Por el Club Luarques de la Ha-
bana, Manuel Rodríguez Mendaz, Se-
cretario 
CÓLOJÍIA ESPAñOLA DE 
CIFUENTES 
En Junta General celebrada el día 
25 del mes de Enero próximo pasa-
do ha quedado constituida la Di-
rectiva de este Centro en la forma si-
guiente: 
Presidentes de Honor: Señor Cón-
sul de España en Saíaxa señor Ma-
nuel Foyaca. 
Don Severino Rodríguez, 
Vice presidente: Don Tomás Sierra 
Tesorero: Don Antonio Alvarez. 
Vice tesorero: Don Ramón Santos. 
Secretario: Don Agustín Furunda-
rena. 
Vice Secretario: don Víctor Larn-
boley y don Andrés Martínez Vidal. 
Vocales: Francisco Tejo; Juan Lio 
part- S, Enrique Rodríguez; Andrés 
Palacios; Ramón Rodríguez; José Pe 
reiras; Francisco Oroza; doctor José 
María Bereau; Marcelino Vila; Do-
mingo Elorza; Manuel Gómez; Pedro 
Cura; Carlos Peña; Ramón Ger; Juan 
Rodríguez Roque; Manuel A, Prado; 
Pedro R. Obayr Alberto Arechaga y 
José Ramón García. 
Sea enhorabuena. 
y vivió allí la mayor parte de sus 
veintiocho años. 
E . nombre se pronuncia Pee-a-log-
loo. 
Una esposa pertenece a la naciona-
lidad de su marido. Así Mrs. Cons-
tancia Talmadge Pialogiou es una mu-
jer griega! Estas cosas suceden en 
las películas, pero ¿por qué sucedie-
ron en la vida real CL que una bonita, 
versátil y popular joven actriz entre-
gó su corazón a este griego? 
Es una singuSar e interesante no-
vela . 
A pesar de sus veintidós años, y 
considerada por algunos—entre ellos 
el griego Mr. Pialogiou—como la más 
hermosa de las tres hermanas Taú-
madge, ha tenido muchos pretendien-
tes. Cuidadosamente acompañada por 
una vigilante, afectuosa y solícita 
madre, lleva una feliz vida, fuera del 
penoso emparedamiento de sus horas 
de estudio. Ama el baile y su madre 
la acompaña a todos los bailes dados 
por sus amigos y en los ftrandes salo-
nes dey Club Sixty. 
, . E l caso de Drrlng BerÜn 
En todos estos bailes "Connle^ 
mundo debería casarse 
E l caso de John Pialoglou 
m m m . \ 
Asf las pretensiones de Irving Ber-
ling, nunca florecieron. Estaban mar-
chitas, como si estuvieran en su in-
do a ser su esposa 
Entonces apareció Clifton Webb en-
tre las posibilidades matrimoniales, 
Cifton Webb es el bailador más joven 
de los que frecuentan los salones de 
Vernos Castle, según lo dijo Mrs, Ire-
ne Castle Treman, viuda de Vernon 
Castle, Pero la profesión ds Wegg se 
estaba modelando. Era joven. E l mun-
do estaba delante de él, Mrs, Talmtd-
ge no deseó \xa bailarín como su yer-
no. Esa pretensión también fué de-
sechada por la pronta desaDrobación 
maternal, 
Un joven magnate de las películlas 
apareció, persistió y se desvaneció de 
entre los pretendidos maridos de Cons 
, tancia Talmadge, Según se dijo él no 
mo la llaman quienes le tienen con- e ^ t r ó ningún favor en los ojos de 
fianza, tenía un ejército de preten- la donceaa 
inglés, los turcos se hacían extrema-
damente impopulares en América, Sin 
embargo, el joven permaneció aquí. 
Su padre y su hermano Jorge le es-
cribieron preguntándole si no se sen-
tía solo en el nuevo país y si prefería 
dejar el negocio en otras manos y 
vierno. Aceptó el papel de amigo de volver al país. Quizás no se dió cuen-
la familia y de un casi padre de la' ta del por qué se sentía atraído por el 
niña quien por miras tan completa-' suelo americano, pero se quedó y la 
mente variadas, no pudo haber llega- \ firma "Pia?oglou Tobacco Company" 
dientes compañeros de baile. Su car 
net se llenaba como por magia, 
Irving Berlín fué uno cuyo nom-
bre aparecía a menudo, en el carnet. 
El popular compositor de canciones,., 
que llegó de una pequeña estación— 
un muchacho del Este, cuyo nombre 
se conocía por sus canciones que eran 
cantadas por donde quiera—siempre 
se paraba cerca de la puerta del sa-
lón de baile. 
"Miren a Irving", uecían las cele-
bridades de Broadway en el salón 
''Vigila a Constancia Tadmagde, co-
mo un gato a un ratón". 
Mr, Berlín era juzgado como un 
viudo inconsolable. La esposa de su 
juventud y pobreza había muerto re-
cientemente, dejándolo, según se 
creía, inconsolable. Ciertamente él 
lamentó : su muerte largo tiempo y 
con sinfcro pesar. Pero viendo a 
Connie Talmagde, Broadway decía, ha 
vuelto a reir otra vez. "Le está de-
volviendo su juventud"', decía Broad-
way con un cabeceo aprobatorio de su 
encanecida cabeza, alumbrada por mi-
llones de focos incandescentes. 
Broadway amaba a su Irving Ber-
ling. Esperaba que una nueva felici-
dad llegara a coronar la vida del pe-
queño músico, de cabello negro y con 
ojos en cuyas profundidades brillaba 
una especie dé genio. Pero Broadway 
no contaba con dos importantes fac-
tores. Uno era el consentimiento de 
I Mrs, Talmadge, Las muchachosas 
Ta madge admitían los consejos de su 
madre. Una madre tan dedicada (ellas 
estaban conformes con ello) debería 
reCfuír el homenaje de la confidencia 
y de la obediencia. Aprobó el matri-
monio por e; cual Norma Talmadge 
llegó a ser Mrs. Joseph Schnc, pero 
desaprobó a Irving Berlín como yerno 
Por qué? 
Aquí aparece el segundo factor que 
Broadway olvidó. Irwíng Berlín tiene 
mucho dinero — mucho más que 
- 'î inr- nn—pero él es de la clase 
de los maridos pasados de moda. No 
apoya el moderno movimiento feme-
nino. Sintió que la profesión lo ale-
i jaba de su casa y creyó de corazón, 
I que entorpecía el ejercicio de las cua-
Entró entonces John Plaloglíu. 
Fué presentado por Imedio del Slxty 
Club, Ese Club, compuesto de lo más 
granado de la pantalla y del teatro, es 
responsable do muchos galanteos. 
Después Billie Bure y Floren? Zieg-
feld tropezaron y cayeron en el amor 
en ese tíub. Era llamado por los pe-
tulantes ''Propiedad de Cupido". 
Mr. Píaloglou llegó, se decía, "con 
el aire. Era su costumbre entrar en 
apareció en la puerta de una oficina 
en la calle Liberty. 
Cuando Constancia Talmadge regre-
só de Europa a principios del pasado 
otoño, ei joven griego reanudó su 
cortejo con más vigor. La pareja era 
vista muy a menudo. Cuando uno de 
ellos aparecía en el Sixty Club, era 
seguro que el otro estaba allí. La má-
gica letra P parecía guiar a las otras 
en el carnet de la más joven de las 
muchachas Talmadge. 
A principios de Diciembre, ella ter-
minó la frase que había empezado dos 
años antes; "El baila divinamente, 
ha oailado dentro de mi corazón," 
Entonces llegó, por consiguiente, la 
cuestión de la nacionalidad de Mr. 
Píalogüou. Miss Oonsttancia es una 
ardiente americana, Bl linaje de Mr, 
Pialoglou es puramente griego, 
Constancia ¡turca! 
—^Si usted nació en Turquía*'. pre-
guntó Miss Talmadge "¿no se ha he-
cho turco? Y esto no me convertirá 
en turca o cosa así? 
"Oh, no, no" razonó su novio, ' me 
hubiera hecho si no hubiera el trata-
señorita Violeta, 
La concurrencia fué numerosa; re-
cordamos a los siguientes señores: 
Capitán del Puerto Armando Andró; 
Tesorero Municipal Domingo Espino; 
Director de "El Día" Sergio Carbó: 
ex-Alcalde José Castillo; Dr. AHonso 
Pujol; Concejal Avelino Orta; repre-
sentación de la Juventud Unlversita* 
ría integrada por los jóvenes estu-
diantes Pedro Cervígón y Pompeyo 
Pérez; Coronel Francisco Martínez 
Lufríu; representaciones de gremios 
obreros; de las colonias china y tur-
ca, y muchas más, 
Al fondo de la morada del doctor 
Podado (toda la cuadra de Consulado 
entre Prado y Refugio, que se en-
contraba profusamente adornada y 
llena de público) la orquesta de Va-
lehfcueíla tocaba danzones criollos, im-
provisándose un mitin en el que hi-
cieron uso de la palabra varios ora-
dores, encomiando a los señores Ro-
sado y Montalvo y haciendo elogios 
de la ilustre personalidad del doctor 
Zayas, 11 H. 1 
En momentos en que el mitin se 
celebraba, apareció en los balconea 
te figura del doctor Zayas, lo que ori-
ginó una aclamación general aun más 
entusiasta que la que se le prodigó a 
su llegada, repitiéndose los vivas y 
lanzándose al aire los sombreros, 
A la señora e hija del doctor Ro-
sado acompañaban, haciendo los ho-
nores de la casa, distinguidas damas; 
habiéndose obsequiado a la señora 
Jaén de Zayas con un hermoso bou-
quét de flores naturales, y a todos los 
un cuarto, saludar y despedirse con I he nacido y vivido en Turquía. 
do entre Turquía y Grecia, que roe visitantes con champán y pastas, 
constituye en súbdito griego aunque! A la retirada de' doctor Zayas,—' 
el amaneramiento de uno que ha na-
cido para mandar. Tenía la sombra 
de la salud. Su padre era un rico 
exportador e importador de tabaco. 
Tenía casas de negocios en Constan-
tinopla y en Atenas, 
John Pialoglou, que entró tan fácil-
mente en el brillante salón de baile 
e hizo (su camino de mesa en mesa, 
saludando a la reunión de bellezas y 
a sus distinguidas acompañantes, es-
taba Sombreado también por la cul-
tura. Había recibido una cuidadosa 
educación do famosos tutores. Habla 
perfectamente media docena de idio-
mas , Sobre todo, a la mirada escru-
tadora re hermosos ojos afocados so-
bro él, se le notaba esa extrema de-
licadeza, que es It esencia de la ma-
nera de ser. 
Una do las primeras hermosuras an-
te quien él se inclinó profundamente 
en oi Sixty Club, fué Constancia Tal-
madge. Ella le sonrió y entonces -1 
la invitó a bailar. 
"Bailó divinamente'' dijo ella 
esta vez acompañado por el Coman-
¿Está usted seguro de no llegar a | danté Letrado de la Policía Nacional, 
ser un americano, a pesar de que yo i doctor José Rosado Llambí, hijo del 
se lo pida?, suplicó ella. 
Y entonces Mr, Pialoglou, aunque 
no en rima, repitió los versos inmor-
tajes dei "Pínaíorer, tíranscriCo al 
principio de esta historia, 
Y así, por consiguiente, Miss, Coug-
lancía se ha puesto a pensar que si 
quiere oa^uráe ion Mr. Pialoglou teu 
drá que iKgar a ser griega. 
FínalnnuKO, ella y Dorothy Gis1!, 
decidieron iugarfce. ;No lejos, solo a 




se repitieron las aclama-
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Tan 
divinamente que, que.. . . L a frase j y su cao i'i 
permaneció sin terminar durante dos i 
años. John Pialoglou no entró íñrae-i litro todavía con f < bL acento, y D J 
diatamente en la larga lista de sus 11 otuy Gish y James Rennie el jovm 
cortejadores. canadeu,- bien presentado, héroe A? 
Además, esto sortejador tenía difi-1 la pantalb y del esa rario se fuéfórj 
cultades. Debía esperar, cuando me- I • < nui(Vin»*yií a Greenwich el 
nos hasta que su inglés fuera mejor. 22 do Dl^'jir.bre y se casaron. Can. 
'•• i pareja sirvij dt lentigo en la ceremo-
Se Inicia la cuestión otra. Pía oglou y Mrs.Tal-
madge y su prometido fueron los prí 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Anoche fue asistido en el Hospital 
Municipal de una grave herida en 
Pcdrun evitar allí la notorí'3- ¡' el vientre, el asiático José Achón, ve-
c ad dt, ctiiî egulr una licencia en usa cinc de Zanja 80. 
casa do información, en el vigésimo i A la policía manifestó el herido que 
cuarto pl>;o 7 Edificio Municípi'. 1 había determinado suicidarse y por 
cerca del p ôute de Brooklyu. Y debe ese motivo se. clavó un cuchillo en 
ÍAÍ her habido eras razones, pero u ia i el abdomen, en ocasión de encontrar-
e;a potente. E la y Dorothy Gish ha- se en un pueblo deü interior cuyo 
b'an sido s.'-mjie camaradas. I nombre no recuerda. 
'•CasóTin.i js > sf- lo diremos a ko* CAÍDO DlR UNA ESCALERA 
paricnteá mas tarde", dijo Constancia i El menor Alfredo López García, 
¿O fué Doroty quien lo dijo? léitio de So] 112, fué asistido anoche 
A todo Tn-.-gc. constancia Talmadge en el primer centro de socorros, do 
) &T,rii. quien habla ia i graves ' lesiones diseminadas por el 
uijn orino un amerícan , 'cuerpo, las que se produjo casual-
mente al caerse de una escalera en 
su dmnícilio. 
a i i e c i 
Mientras tanto en la familia Tal- ¡ 
madge también se ponía la cosa difí-
ci.. 
Allí había frecuentes chanzas diri- ¡ 
gidas a "Connie" acerca de su "Tur-
co". Se supo pronto entre sus amis-i 
que celebraron su matrimonio 
Cuando el el Juez de paz pronunció 
las palabras sacramentales, que ter-
-nr "Os declaro unidos como 
marido y mujer", ellos se rodearon y I más senaido pét 
(POR TELEGRAFO) 
Quemado de Giáines. Marzo 18, 
DIARIO. —Habana 
A las cinco de la tarde de hoy ha ta-
llecido en este pueblo dc-n Jesús Cre-
cente Mercador, hermano do nuestro 
particular am5<o don Anlonio Crecen-, 
te. Reciban sus familiares nuestro 
CK-J testigos a sus amigos same. LASARTE, Corresponsal, 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Marzo 19 de 1921 
¡ P A G I N A 
Ahorre Mientras el Dinero f s tá Barato 
,0» ^ J ^ V u ^ - r a S l a f T T o l i n í o ' I T S V ^ a 
hasta tiace poco tiempo. --JÍAnafrii#.rtÍ/l« .Uiora que estamos en periodo &\ ^ ^ « f ^ ^ i S ? el, Valor del dinero ausentará continuamente por tonto ahorrar Imentras el dinero está barato re presentará mayores cantidades en e /̂"1" -̂ de 
Banco Mercantil Americano de Cuba 
Cuba y Amargura 
liaban* ciego do Avila. 
Préstamos 
Más firmes, 00 días, 90 días y o meses 
de «112 
Ofertas de dinero 
carne de puerco, de 27 puntos en ma; teca y de 17 a lió puntos en costillas. 
(Cotizaciones) 
CAMBIOS SOBRE E L EXTRANJERO 
D(a 18 de Marzo Día 17de Marzo 
Vista '"bable Vista CabI* 






















La más alta. 7 
La más baja t> 
Piomedlo. . . . . . . . . . . . . 7 
Cierre 6 
Ofertas 7 
Ultimo préstamo 8 
Aceptaciones de los bancos, . . . « Vs 
Peso mejicano 4-
Cambio «obre Montreal 12 ''/k 
Grecia, demanda T.SO 
Argentina, demanda 34.00 
Brasil, demanda, 14.50 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
i 
NEW YORK, marzo 18. —(Por la Preu-
BÍÍ Asociada). 
Lps últimos del 3 1|2 por 100 a 90.30. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.20. 
Los segundô  del 4 por 100 a 87.00. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.40. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.0L 
Los terceros del 4 1]4 por 100 a 90.20. 
Los cuartos del 4 3|4 por 100 a 87.24. 
Los d'e la Victoria del 3 314 por 100 a 
97.24. 
Los de la Victoria del 4 o|4 por 100 a 
97.22. i 
BOLSA DE LONDRES I 
LONDRES, marzo 18.— (Por la Prensa 
Asociada). 
U n i ] MH M 
M a r z o 1 8 
A c c i o n e s 8 1 0 . 6 0 0 
8 . 2 3 4 . 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino, 14 x 16. . 
Sebo 
Grasa amarilla. , 
. $ 12.40 a ]2.r,0 
, 10.00 a 10.50 
a ir>.50 
a 5.25 
3.50 a 3.'<5 
essm 
PROMEDIOS DE LOS PRECIOS 
D E L AZUCAR 
Promedios del mes de febrero hecho» 
Por el Colegio do Corredores de esta 
Capital do acuerdo con la "ComisiOn 
Pinanciera de Azúcar'', en vista de las 
ventas reportadas por todos los Colb' 
glos de Coredores de la Isla teniendo 
en cuenta las diferencias de gastos de 
cada puerto. 
Habana 
Primera quincena. . . 
Segund'a quincena. . . 
Promedio del mes. . . 
88 
36 70 7 . 
87 % 20 H 34 % 
88 Vj 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A J R 
ÍIECIBIDAS POB 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
The N. Yoft Coffeo and Sugar Exch. 
MARZO 18 
Abre hoy Cierre noy 
MESES Com. Ven. Coin. Ven. 





5.66 .60 .01 
3.61 
5.65 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE MENDOZA y Ca. 
MARZO 18 
Abre Cierre 
Amer Eeot Sugar American Can 
American Lopomotive. . ., . Amer. Smelting and Ref. 
Amer. Sugar Refg 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf W Baldwin Locomotive ÜBethlhem Steel B California Petroleum. . . . 
Canadian Pacific Central Leather C'hesapeake and Ohio. . . . Chi., Mil and St. Paul pref. Corn Products Crucible Steol 
Cuba Cañe Sugar com. . . . Cuba Cañe Sugar pref. . . Cuban Amer. Cugar New. . . 
Flsk Tire. . . . , General Cigar General Motors New . . . . 
Jnspiration Copper 
Interb. Consolid' c.o'n. . . . Interb. Consolid pref. . . . Intern. Mere. Mar. pref. . . Idem idem comunes, . . . 
Kennccott Copper 
Keystone Tire and Rubber. I.'acka-wanna Steel. . . . . . 
Lchigb Valley 
l-oft Incorporated 
TiOrrillard . . . . Manatí Sugar Mexican Petroleum Midvale comunes. . . . . Missouri Pacif certif. . . . N. Y. Central Nova Scotia Steel Pan American 
Pierce Arrow Motor. . . . Punta Alegre Sugar. . . ., . 
Reading comunes 
Repub Iron and Steel. . . . St. Louis S. Francisco. . , . Sinclair Oil Consolidt. . . . 
Southern Pacific 
Southern Railway com, . . . Stud'ebaker. . . Sf.romberg 














































portar la presión de extensas operacio-nes , Los petróleos, aceros, equipos, ali-mentos y cueros, tuvieron alzas de uno a cuatro puntos. Los motores, ferroca-rriles y tabacos se mostraron con ten-dencias a reaccionar, con algunas otras especialidades, entre las que sobresalió Columbia Graphophone Co. Las ventas ascendieron a 800.000 acciones. 
Las cantidades de dinero disponibles fueron tan extensas que causaron una nueva baja, llegando el tipo al 5 por ciento en el mercado libre, aunque en la Bolsa no pasó del 6 por 100. 
El mercado de bonos fué muy activo, presentando gran firmeza, aunque las emisiones de la libertad aflojaron un tanto. Las ventas ascendieron a pesos 10.175.000. 
Consolidados. 
Unidos. . . 
40 70 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 18. —(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron irregulares en 
la Bolsa hoy. 
La renta del 3 Ppr ciento se cotizó a 
58 francos 10 céntimos. 
Cambios sobre Londres a 50 francos 
38 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83.95. 
El peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 36 céntimos. 
BOLSA DE MADRID 
(Por la Prensa 
Azúcares 
NEW YORK, marzo 18. —(Por la Pren-
da A«üclaciaj. 
No hubo cambio alguno en el merca-do de azúcares crudos continuando las ofertas de la comisión para embarcar en marzo y abril a 5 114 costo y flete, igual a 0.27 por centríruga. 
Dicha comisión vendió 7000 toneladas a intereses norteamericanos a 5 1|4. En el mercado libre un refinador local coin pró mil toneladas de azucaro, de Hai-tí a 5.01 y 1|2 costo y fleté igual a 6.27 por centrífuga. 
El mercado del refino se mostró fir-me, con varios otros rfinad'ores avan-zando los precios en sus listas 25 pun-tos y todos cotizando la fina granulada a 8.25 en los grados duros y dos coti-zando los blandos a Ocho centavos. L'a demanda continua en proporciones bas-tante considerables, pero los refinado-res siguen restringiendo sus operacio-nes, porque cierto número dé ellos han dispuesto de casi todas sus existencias. 
Las futuras estuvieron mfis firmes al principio por causa de operaciones efec tuadas para cubrirse y d'e las compras de la industria local y los precios en una ocasión experimentaron alzas de 13 a 19 puntos, aunque at inecliodia se inició un aumento en las ofertas de los comisionirstas y los precios descen-dieron rápidamente cotizándose al final de tres puntos más altos a una más ba-jo. Marzo cerró a 5.13; mayo a 5.33; julio a 5.55 y septiembre a 5.(54, todos ofrecidos. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, marzo 18. —(Por la Pren-
sa Asoclaua), 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Cambios iregulares. 
Papel mercantil, de 7 1|2 á 7 S]*. 
^ADRID, marzo 18. Asociada). 
Esterlinas 28.13 
Francos. . 50.00 
COTIZACION DE LA PESETA 1 
NEW YORK, marzo 18. —(Por la Pren-1 
sa Asociada). 
En la Bolsa de New York se cotizó la peseta a 14.90 moneda americana. 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Información sobre azúcares 
SI OZHVW 
NEW YORK 
Mercado firme, a base dé 5 1|4 centa-vos, costo y flete, Cuba; 6.27 centavos, costo, seguro y flete azúcar de Puerto Rico, y 5 centavos costo, seguro y flete, azúcares de plenos derechos. 
2, Hay ofertas de azúcar de Filipinas para embabrques de a'bril, a 6.15 centa-vos, costo, seguro y flete, y varios lo-tés de Puerto Rico a 6.27 centavos costo seguro y flete. El Comité de Ventas no ha reportado ventas hasta este momen-to. 
3. Se han vendido mil toneladas de Haití para embarque de marzo y pri-mera quincena de abril, a 5.01 y 1|2 centavos, costo, seguro y flete, a War-ner Sug;ir Refining Company. 
La Comisión Financiera de Azúcar ha vendido 7.000 toneladas de azúcar de la nueva zafra a 5.25 centavos costo y flete, polarización base de 96 grados para embarque de marzo y abril. 
El mercado está muy firme y se es-peran nuevas e importantes transaccio-nes. 
D I N E R O 
PASA 
Matanzas 
H I P O T E C A S 
!3!r 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
CO&BEDOB 
O b r a p i a 3 3 ^ 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 














M x x i x 
H . U P M A N N Y C O M P A ^ u 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 ^ 
G i r o s sobre t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d*i 
• ^ ^ u n ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , dep6sit 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de 1 ¿Co,,> 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e de valore* 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a guardt 
\t ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a o r o n U „ 
de i o i i n t e r e s a d o s Custo*U 
r e s . 




Promedio del mes. 
Canillas y huesos corrientes 
El mercado permanece completamente inactivo, no habiendo demanda alguna. 
Oleo, estearina 
A 8 centavos en los Estados Unidos 
y a 8 1|4 para la exportación. 
Sagua la Grande 
l'rimera quincena. 
Segund'a quincena. 







p. ra. de ayer, por rotura en la maqui-naria. No han comenzado la presente Muelen sin interrupción los demás cen-trales de la Provincia. 
— E l central Santa Isabel, que está ubicado' en el barrio Fomento término zafra el central Altamira y La Julia, de Trinidad, paró la molienda a las tres y cuarto de ayer, jor falta de caña. 
Camagüey 
Los centrales Lugareño, CamaígUey, Elía, Adelaida, Céspedes, Estrella, Flo-rida, Baraguá, Jagiieyal, Algodones, Cie-go de Avila, Santo Tomás, Jatibonico^ Senado, Patria, Morón, Violeta, Cunagua Punta Alegre, Francisco, Jo'babo, Ste-wart y Pilar, están moliendo sin nove-dad. El central Agramonte, que paró el 16 de este 'mes. a- las ocho de la ma-ñana por falta de caña, reanudó su mo-lienda a las doce y un minuto del mismo' día. 
Refi 
Libras esterlinas 
4S% 07 67 IM 22% 73% 20% 
06i/8 





M E R C A D O 
F I N A N C T E K O 
(Cable raclbido por mi«atro hilo direct*.» 
Valores 
NEW YORK, marzo 18. —(Por la Pren-sa Asociada). 
El mercado de hoy repitió en casi to-rios sus aspectos el carácter incierto de la sesión anterior. Algunos d'e los favoritos registraron utilidades varia-bles, en tanto que otros'valores de igual o menor prominencia tuvieron que so-
Comercial, 60 días billetes. . . Comercial 00 días billetes sobro bajicos. 







Plata en barras 
Bonos 
3.86» 






Demanda. 'Cable. , 
17.43 
mo 
El mercado está muy firme y avan-
zando. Muchos refinadores están fuera 
tendencias de avance Hl mercado de 
del mercado ante la eviaenfo firmeza y 
crudos. Los pocos refinadores que está 
en el mercado cotizan a 8.25 centavos, 
menos dos por ciento, y aun con este 
avance sólo admiten transacciones limi-
tadas para entregar dos semanas des-
pués. La demanda continúa muy activa! 
esperándose nuevo avance. 
Futuros 
El mercado de futuros está firme y más activo. Cerro: marzo, de 5.13 a 5.15; a'bril, de 5.23 a 5.25; mayo, do 5.33 a 5.34; junio, do 5.44 a 5.45; julio, de 5,55 a 5.57; agosto de 5.60 a 5.GI, y septiembre, de 5.64 a 5.65. Toneladas vendidas, 4.250. 
Mercado de fletes 
No ha variado el mercado do fletes, pero se mantiene firme a las siguientes cotizaciones: Desde la C. Norte para New York, Filadelfia y Savannah, a 20 centavos las cien libras. Para Boston, a 24 centavos, y para N. Orleans, a 18 centavos. Desdé la C. Sur, conco centa-vos adicionales. No hay espacio dispo-{ ¡ niblo para embarque inmediato. 
Bayamo-
Muelen los centrales Delicias, Manatí, Santa Lucía, Niquero, Tacajó, Boston, Teresa, Dos Amigos, Sofía Santa Isa-bel, Salvador, Jibacoa. Cacoun paró ayer a las siete de la mañana, por falta de caña. San llamón paró el mismo día a las 9 a. m. por falta do caña también. Río Cauto reanudó su molienda desde la nocro etaoinouonou nouon uonouon la noche del 16 del actual a las doce. El central Pensylvania está parado por reparaciones en la casa, de calderas. 
Santiago de Cuba 
Los ingenios de esta zona muelen nor-malmente, excepto Miranda y el cen-tral América, por lluvias. Alto Cedro reanudó la molienda el 16 del presente mes, a las 6 p. m. 
sé Rodríguez, administrador del Hospital 
CENTRAL "LA JULIA" 
Hasta el día de ayer, 18,' tenía ela-
borados el central La Julia 100.000 sa-
cos d'e azúcar. 







, 1.(H 4.05 
1.53 
1.60 
E L TIEMPO 
56 Ü 
Ferr i carrileros. 
Del gobierno. . . 
C U B A N T 
moa 
Flojos 
U B B G O . 
C o m p a ñ í a c u b a n a d e z u n c h o s y g o m a 
AVISO A LOS SEÑO KtS. ACCIONISTAS 
Por orden, del señor Presidente se 
convoca a los señores Accionistas pa-
ra la Junta General Ordinaria de Año 
qne habrá de celebrarse a las p. ni. 
del día 31 del corriente mes, en el 
local do la fábrica, en Puentes Gran-
des, Marianao. 
Se advierte que, con arreglo al ar-
tículo 19, capítulo 7o., de los Estatutos 
Sociales, solo tienen derecho de asistir 
los Señores Accionistas nominativos 
que tengan registradas sus acciones 
con diez días de anticipación al día 
en que habrá de celebrarse la Junta 
y los que lo sean por títulos al por-
tador quo depositarán fus acciones 
con la misma anticipación en las oíi-
cinas de la Compañía. 
En la Secretaría, calle de Aguiar 
número 75, Edificio del Koyal Bank ot 
^.2d'¿ od-:9. 
Canadá, Uepartanaento número Cll, en 
horas de: 10 a-ll de la mañana y hasta 
el día 21 del córrieñto los señores 
Accionistas al Portador podrán pro-
veerse del' correspondiente resguardo 
una vez depositadas sus acciones. 
Así mismo, se convoca a los Geñores 
Accionistas para una Junta Extraordi-
naria, que tendrá lugar en el mismo 
día Y sitio, una vez terminada la Or-
dinaria, para tratar de la modificación 
j de los Artículos 37 y 38; 54 y 55 do 
los Estatutos Sociales. 
Log libros de transferencias e ins-
cripciones quedarán cerrados desde 
| ol día '21' hasta el día 31 del corriente 
;mes. 
Habana, Marzo 16 de 192]. 
| JOSE EUGEM0 MORE, 
Secretario. 
El estado del tiempo en la Isla du-> rante las últimas veinticuatro horas ha sido el siguiente: 
PINAR DEL RIO: Seco. 
HABANA: Lluvias en Calabazar. MATANZAS: Seco. SANTA CLARA i Seco. CAMAGÜEY: Seco. BAYAMO: Lluvias en Manzanillo, Cain-pechuola, San Ramón, Media Luna, Ni-quero, Cauto, Guamo, Ingenio Rio Cau-to, Bairc y Antilla. 
SANTIAGO DE CUBA: Lluvias en Dos Caminos, Santa Ana, Palmarito Miran-rlH, Cristo, Songo, La Maya, Macurijcs. Tiguabps, Cobre, Caney,1 Palma Soriano, Central Palnva, Oriente, Aguacate, Amé-rica,-Maffo, Guantánamo, Felicidad y San tiago de Cu'ba. 
N0TICIAS~DELA ZAFRA 
Pinar del Río 
Siguen moliendo los centrales Pilar y Lincoln, en Artemisa: Clotilde, en el Mácieli Palacios y Lu Francia, en Pala-cios; Orozco en Orozco: Merceditas, en Cabanas y Gerardo, en Bahía Honda. El central San Cristóbal, en el término do su nombre, que se enconraba en cons-I trucción, inició su molienda el 16 del actual. El Galope, en San Juan y Mar-, tínez, estíl paralizado por reparaciones. El Ni&gara continúa en const"uc¿jión. 
—Comunican del central $.\n' Cris-tóbol que lo que hizo fué una prueba que no ha continuado moliendo. 
LONJA D E L COMERCIO DE LA 
HABANA 
Revista del Mercado de New York 
(JOURNAL. OP COMMERCE, 12. 3, 921) 
Arroz 
Hay menos demanda do arroz. Las órdenes se fraccionan en pequeñas y frecuentes compras, para llenar las necesidades del momento. Los tenedores confian en que el mercado habrá ''e mejorar dentro do poco y sostienen i / 5 existencias a precios de cotización. .i>a demanda es exclusivamente doméstica. 
Cotizaciones (en almacén) 
Arroz Partido 
Arroz entero 
Arroz Blue Rose Fancy 
Arroz Escogido Arroz tipo Valencia, F. Arroz id., escogido. . , Siam usual. Saigón núm 1 







Fíjol es y c hícl laros 
El mercado quieto. Marrows a Ĵ S.̂ ó y se quieren hacer operaciones de algr/\ importancia, los tenedores tienen que reducir ese precio. Limas d' California, quietas, á 57.00. Chícharos, sin varia-ción. 
(Cotizaciones) 
Habana 
Todos los centrales azucareros de es-ta provincia están moliendo. 
Matanzas 
El central Dolores tiene elaborados hasta el 15 del actual, a las doce de la I nodie, 30.524 sacos; San Vicente, 41.433 ry Soledad. 31.075. Ha sido completamcn-! te imposible adquirir hasta ahora el re-. sultado del Elena, puesto que con él no se tiene comunicación telefónica. Ya se informará oportunamente. 
Santa Clara 
En central Î apos tenía elaborados a las doce de la noclie del Ití de este mes. 1.027 sacos. Aun faltíin los datos de los centrales Macagua y Rosalía, quo no lian podido obtenc-so diMiido a dificul-tades de comnuíéL/6n. El central María Victoria suspendiu la molienda a la una 
Marrows 
Pea Beans 1020. . . Pea Bsans lUlO. . . . Blancos medianos. , Blancos California. . Blancos largos. . . . Colorados largos. , 
Carita 
Rosados 1920 Rosados 1919 
Limas 1020 
Marrows japoneses . Kotenashi japoneses. 
líayados 
Limas de Madagascas Cuícharcs escoceses. 
8.25 a 
4.T3 a 4.85 
4.25 a 4.05 
5.50 a 5.00 
6.25 a 5.50 
13.50 a li.UO 
9.00 a 
8.50 a 9.00 
7.90 a 8.00 
5.50 a 6.50 
7.00 a 7.25 
4.00 a 4.25 
.•L25 a 3.50 
o.75 a 4.00 
-.75 a 4.25 
Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
Bermuda 1, blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3, blancas. 
Maine blancos, 180. . 
Maine, blancos. 1G5. 
Malne. blancos, 150. 
Long Island, si. . . 
Cebollas Coloradas. 
Cebollas amarillas e 
Cebollas blancas. . 
$ 10.50 a 11.50 
o.oo a io.oo 















INFORMES SOBRE LA BOLSA DE 
NEW YORK 
Southern Pacific mejoró debido a com 
pras hechas por los bajistas. 
' No esperamos cambios de importancia 
hasta que la situación de los ferroca-
rriles mejore. 
Las acciones de Pennsyivania Rail-
road' Co. están flojas. 
El dinero al 7 por fiento. 
MENDOZA 2 C u 
9.30. —Las compras de los cortos cu-briéndose .que empezaron antes de c.yer martes, continuaron ayer durante C>da la sesión. Esto es pobable (pie co-iti-nue, pero en vinta de la situación tan insegura de Europa, no podemos espo rar un mercado d'e franca alza por ahora 
Nuestra opinión es que se puedan comprar acciones en todas las bajas, para una pronto utilidad en las reac-ciones de alza del mercado. 
11.00.—Dinero al 7 por 100. 3.00.—Dinero al 6 por 100. 
Acciones vendidas: 820.000. 
MARTINEZ Y CA. 
9.30.—El mercad'o permanece profesio-
nal y algo inactivo atribuyéndose el 
alza de ayer a que los bajistas so cu-
brieron. 
9.50. El sentimiento general ha me-
jorado y el dinero está más fácil dfc 
conseguir. 
11.30.—Dos derechos del Reading es-
tán a 13 1|4. 
CARRILLO Y tüRCAÜE. 
COLEGIO DE NOTARIOS COMER-
CIALES 
Corredores de Comercio) 
Cotización oficial 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d'|v. . 3.93 V. 3.90 V. 
Londres, 60 dlv. . . 3.89 V. 3.87 V. París, S d'lv. . . 35% V. 34% V. 
París. 60 dlv. . . 35 V. 34V4 V. Alemania, 3 d|v . 1.65 V. 1.63 V. 
Alemania, 60 d|v . 1.63 V. 1.60 V. B, Unidos, 3 dlv . 5 |1G P. % P. E. Unidos 60 d|v. 
España 8 B| plaza. 29% D. S0l% D. Descuento, papel 
comercial. . . . 10 D. Florín holandés, 3 
días visto. . . . 34% V. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios, Francisco V. Ruz. 
ENTRADAS DE CABOTAJE 
MARZO 18 
Bañes. C. Padilla. Jerez. 1000 raci-mos de plátanos y efectos 
Cárdenas. Maria. Juan, con 600 sacos de azúcar. 
Cárdenas. Cod'orniú. Enseñat., con mil sacos de azúcar. 
Matanzas. María. Echavarria, con 1000 sacos idem. 
Banesl Pedro Murias. Alemany, con 1000 sacos idem. 
Caibarlén. Mercedita. Coloínar, con 1000 sacos de carbón. 
Cabo de San Antonio. María. Vázquez, con 1000 sacos idem. 
Sagua. Rafaela. Mariüo, con efectos. 
Despachados 
Sagua. Rosa Morfi. Enseñat, efectos. Bañes. Pedro Murías. Alemany, lastra Spiritu Santo. Margarita. Santana, idem. 
D r . L ó p e z R o v i r o s a 
Vías digestivas y respiratorias—Neu-
rasténia.—Especial atención y cuidado 
de las enfermedades llamadas cróni-
cas.—Adultos y niños. 
Consultas diarias dn 11 a 1 a. m.— 
Por la noche de 8 a IC Jones, miérco-
les v viernes.—Dominín» 'lo 9 a 11 a. 
m.—Consultas uo* t *.ri ¿o (if5.00 giro! 
postal.) 
San Miguel, 83, altob-'Tel.-fono A-8549. 
6431 Rlt 20 mz. | 
D r . E n r i q u e L l u r i a 1 
Especialista «A en(«srai*dad'J« d« U 
oruM* 
Creador con el doctor Albarrfln del 
eaterismo permanente de los aréterea, 
Bletema comur.loado a ja Sc-ledad Bioló-
gica de Paris en 13»* • 
Consulta: de 2 a i. *n*)nstrla, 22-24. 
C 8870 * ind. U ib. 
L o s C o m e r c í a n f e s 
d e P r o v i n c i a s 
de su edificio propio át 
mero 37, y que los recibos ,/0' 5ú-
deben estar autorizados mr 
tor de la misma, doctor -if(it' 
do, sin cuyo requibP, UelW ^ 
chazados. eii ^ re-
Solicite por correo i^rnr • 
para el mejor eumplimlento d!, E! 
do!-Timbre y dol 4 por «ItZ j P 
tafi oficiales para cumtJtj ny'ls-
to 1089. *" Dectfr 
02228 lOi,, 
( \ m m i m m m ? m ) 
W B A , 17 
P f W D V I T Ü S D E Í K E R V 
M f l a V I N f l R I f K E M E N ' n ? 
C a l a m a r e s 
" M a r u x a ' 
u i s i t o s . 
i c a s 
Manufactura osmorada, a 80 cen-i 
tavos el pie cuadrado. 
Pida especificacioueü. 
Garios Ozcáriz. Pedro Pemas v Cal-' 
zada de Concha.—Tel. 1-3101. i 
10286 t 21m. 
USE LAS BUJÍAS F L A M E l T " 
Amigo: si padece de estrechez de la i orina, use las bujfaá flamel. medicamen- 1 to que es de verdadera eficacia contra ' esa cruel dolencia, y que supera a to-dos los demíis procedimientô  usados; hasta hoy. 
Las bujías flamel que tanto bien ha- ' cen a los hombres, se aplican con fa- I cilidad y no tienen complicaciones. Pue-' de llevarlas imo en el bolsillo a donde quiera que vaya. 
Se venden en las farmacias Ibien sur-tidas, lo mismo que todos los exce-, lentes productos flamel. 
D'epósitos en las principales drogue-1 rías. 
J U E C E S COMPETSNTfiS " 
j Los Doctores er. Belleza abcMj 
fil Herpicide 
I Aquellas mujeres dedicadas al J 
1 bclleclmiento de su sexo, saben i 
que ha de dar los mejores rcsultá-í 
dos. Siguen dos cartas de dos de ix¡¡ 
profesionales acerca del Herpiddc-
| "Kstoy en e Icaso de recomento 
¡ el "Herpicide Newbro", por ha'o«r 
; impedido la caída de mi cabello, j 
I como loción no tiene superior. 
(f). lícrtha A. TrulUngcr. 
Especialista de la Te:. 
29̂ 2 Morrison St., Portland, Ore.'' 
"Después de usar un pomo k 
"Herpicide" fué atajada'la caída del 
cabello yel cuero cabelludo ha quf 
dado limpio do caspa. 
(f). Grace I)od},'c. 
Doctor en Eellezt 
9 5 Sixth St., Portland. Ore." 
Cun la comezón clol cuero é¡¡k 
Iludo. Véndese en las principales ki-
maclas. 
Dos tamaño»; 50 cts. y $1. en me 
neda americana. 
"Da eRunión," E. Sarrá.—Maíiilí 
Johnson, Obispo 53 y 55.—Agenteŝ  
peciales." 
2. 
A. llciíuerdc (juc 
El DIAIU0 D?. LA VARI. 
KA os «1 perlóálc« mejor 
Informad «. 
Es una verdadera Tintorería. 
TELFS. M - 9 3 é 8 , A - S S é é , i M 
Infanta y Jesús Peregrino. 
C1851 alt. 16<M 
M E R C A D O 
J A G Í N T 0 P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a 
P i f o s po r cab l e , g i r o s de l e t r a s a t o d a s pa r t e s de l mondo. 
e n czen ta c o r r i e n t e , c e m p r a y T e n í a á e va lo re s p á l l e o s , P r 
n o r a c l o n a s , descuen tos , p r é s t a m o s m g a r a r í a , c a j r . d e s g n ; 
M p a r a v a l o r e s y a lha j a s . Cuentos de a h o r r e s . ' 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
tes: 
Productos de puerco 
Los especuladores que habían ¡ICUUTÍ-lauo porductos do puerco con la idea «le que su precio era barato comprado con '1. precio del ganado en pie, ijun visto Qsiumudas sus iitilidados v on '.i ma-yor parte do los casos lian prt>*edÍ'lo'si la liquidación, lo cual liix.n '|iic"<"j mat cado cerrara con pcrdid'a nota do 43 en 
P E C Ü A E Í O 
MARZO 18 
La vénta en pie 
cotizados boy fueron los Biguien-
Vacuno, de 13 a 11 centavos. Cerda, do 15 a 16 centavos. Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Laa renes beneflolsdan en est» ~.Atx-flero se cotizan a los siguientes precio»; vacuno, do 48 a 52 centavos. Cerda, de 55 a 60 centavos. Lanar, de 45 a 00 centavos, lleses sacrificadas on este Matadero: vacuno, 58. Cerda, 32. 
Matadero Industrial 
Las tíses benericlndas en est« mata* iero se cotizan a los slenle-itea precios! Vacuno, do 48 a 52 centavos. Cerda, de 55 a 00 centavos. Lanar, de 45 a íJO centavo». Keses sacrificadas: Vacuno, 209. Cerda, m, Lanar, 51, 




Las U ciMias operayoiics realizadas vn el mercado de New York lo fueron a (i 1|4 centavos, para el sebo de primera o de ciudad. 
Grasa 
Según cantidad do fteido, de 4 3|* a 
5 centavos., 
Astas 
Sin operaciones, lli^cn noiuinalmcnte los precios de tres meses atrás. 
N . G E L A T S & C o . ^ 
A G U I A R , 106-108. B A N Q U E R O S . HAB 1 
V e n d e m o s G H E O Ü E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
— Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
en las mejores condiciones. ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
pagando Intereae» al 3 anual. — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tambion ?«>r 
H 1 G 
SECBBTABU 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Primera Parte de la Sesión Anual Ordlna- de su ot' 
y ^ fio En cumplimiento de lo acordado per el señor Pl'e^¿^pauía a 
den cito por este medio a los señores accionistas de 'a ^ ^ V̂ 1 flco 
de que se sirvan concurrir a las DOS DE LA TARDE o€l ^ ^ Ba 
SIETE DEL ACTlJAL MES DE MARZO a la casa Ag^a • ^ ja 
de los señores N. Ge ats & Co., para alebrar la p r l m * ™ ^ * 
SION ANUAL ORDINARIA de la JUNTA GENERAL on qt'̂ ordiiiari8'jrV 
n el acta dh la última sesión ordinaria y ¿e la ^ Junta V ' 
pasado año, do la propia JUNTA, la 
Memoria ^ ^ a5o í 
la 31 de diciembre. 1920, el Balance General d de ac • 
(le Glo5*' 
en relación 
t i co 
baü del 
• tiva fecha OÍ UO im:ii;jjiuic, ±uü\j, .UUÍ«">--O l̂osíli uo 
Irvtntario de Bienes; y será nombrada la Comisión de ^ ^ ¿ c o * 
coa lo prevenido en el Artículo 12 del Reglamento 
do , los Estatutos do la Compañía. 
Y de acuerdo con lo dispuesto en e 
mentó se hace pubaco por este medio. 








P a r a Completar el Arma de Cupido 
E l e n c a n t o m á s p r e c i a d o d e u n a c a r a h e r m o s a e s 
u n a s o n r i s a b r i l l a n t e . U s t e d p u e d e p o s e e r e s a s o n r i s a s ! 
l i m p i a s u s d i e n t e s t o d o s l o s d í a s c o n C R E M A D E N T I -
F R I C A d e C O L G A T E , C o n e l l a , c o n s e r v a r á s u s d i e n t e s 
h e r m o s o s , l i m p i o s y b l a n c o s c o m o p e r l a s . 
P o r s u a g r a d a b l e s a b o r , e l u s o d o s v e c e s a l d í a d e 
l a C R E M A D E N T I F R I C A d e C O L G A T E e s u n h á b i t o 
p l a c e n t e r o y s a l u d a b l e . T o d o e l m u n d o c o n o c e h o y l a 
n e c e s i d a d d e t e n e r d i e n t e s l i m p i o s y s a n o s p a r a c o n s e r -
v a r e l c u e r p o s a l u d a b l e y v i g o r o s o . P i e n s e u s t e d e n l a 
s a t i s f a c c i ó n q u e c a u s a e l t e n e r u n a s o n r i s a d e C O L G A T E , 
b r i l l a n t e y r e s p l a n d e c i e n t e 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
M G i N A DIECtSEIS 
^ 
DIARIO DE U MARINA M.arzo 19 de 1921 
C A B L E G E A F I C A 
LAS CARRERAS DE A Y E R . — E L SELECTO PROGRAMA DE HOY. 
E L CUBA PRODUCE STAKES DE MAÑANA 
VIRGINIA CHECK, potranca de d©$ años, hija de SALOMON-MIS 
PRIMITY, propiedad del veterano turf man Tora Clíeeck, que frisa 
ra en los noventa y cinco años y aun ensilla sus ejemplares en el 
wddock. Esta potranquita correrá en el CUBA PRODUCE STAKES 
de mañana domingo. 
rUlMJERA CAKKEFA—S US FURLOJíGS. PREMIO; 
Oâ tOloo. w. PP. St. ̂ 4 Vi % st. F. o. O. 
:oo PESOS 
Jook«y. 
ían Diego. . . 
DUxie Flyer. . 
Rolden. . . . 
Trentino. . . . 
Ascutney. . . . 
Shasta 
Arthur •Midleton. 















3.5 3.5 Dawson. 
4 4 J. Collirís. 
10 10 Kelsay. 
4 4 Tryon. 
100 100 J. Smith. 
10 10 F. Hunt. 
3 3 Francis. 
30 30 O'Mahoney. 
Tiempo: 23 4-5 48 1-5. 1:08 4-5. Mutua: San Diego. 3.40 2.60 2.70 Divie Fvler B.SO 2.70. Propietario: E. J. Albricht. Premio: $550. 
SEGUNDA CARRERA 6 
Ben Butler 101 4 3 
Timothy J. Hogan. . . 10» 7 4 
Pinis 103 1 5 
Juanita III 109 6 1 
Willie Woods. . . . . . 109 5 2 
Tanlce Logan. . . . . 102 3 7 
Driffield 104 2 6 













3 Fields. ' 
3 Kélsay. 
10 Dawson. 
7 J. Smith. 
3 Brydges. 
Tiempo: 24 48 2-5 1:15 1-5. Mutua: Ben Butler, 9.10 4.80 3.70. TimoMv J 
Hogan, 6.10 3.50. Finis, 3.20. Propietario, G. P. Slierman. Premio: $550. 
TERCERA CARRERA 6 FüRLONGS. •REMIO: 700 PESOS 
Tosca. . . . 
Voorin. . . . 
Lotta Speed. 
George W. . 
Peggy Rives. 
Miss Hllarít. 
Litle Dear. . 
Lyric. . . . 



























3 C. Parrisli. 
5 J. Smith. 
G Tryon. 
4 Simmons. 
30 F. Hunt. 
8 S. Lowe 
12 líobiiteon. 
Tiempo: 24 48 4-5 1:15. Mutua: Tosca 31.40 10.10 5.40. Voorin. 3.90 2.80 Speed, 4.20. Propietario: G. L. Gerdner, Premio: $550. 
lirAB-x-A CARRERA.—6 FUB ¿CNGS -̂GREMIO 700 PESOS 
Mayrose. . . 
Lucie May. . 
Top Rung. . 
Whipporwill. , 
















8 Me D'ermott. 
6 F. Hunt. 
2 Dominck. 
3 Francis. 
5 S. Lowe. 
8 Fields. 1 
J. Smith. 
20 Kelsay. 
Tiempo: 23 1-5 47 1-5 1:14 2-5. Mutua: Mayrose, 20.50 8.50 6.60. Lucie May, 
S.30 6.80. Top Rung, 5.60. Propietario: u. p> Brocks. Premio .$550. 
QUINTA CARRERA—UNA riILIiA 50 YARDAS. 
3 1 1 1 1 1 Second Cousin. José de Vales. 
Homan 
Sémpért Stalwart 














tí G 6 6 e 6 G 6.0 7.5 F. Hunt. 
Tiempo: 24 1-5 49 1-5 1:14 3-5 1:̂ 0.3-5 1:44 2-5. Secón Cousin. 20.00 8.60 3.80.' 
José de \ales„ 4.20 2.90. Homan 3.60. Propietario: O. L. Foster Premio: $550. 
SEXTA C A R R E R A U K A l í l^LA. 5O X A R P A S — ? R E M I O 700 PESOS 
American Eagle. 
Big Idea. . . 
Jakke Feld. . . 
O'Malley. . . . 



















6 Me Dermott. 
a ^ÍE^POT:^23 ^ . i ^ o ^ V f 1T:.40, ?" o k̂43 M"tua: American Eagle. 3.70 3.20 2.60. Big Idea, Í.60 4.20. Jake Feld, 2.90. Propietario: B. Mocks. Premio $550. 
..r* T1' í1fnlfi;7* Leso' rv' »"»i«;,An '•«"da; St., arr«uic!«dti; t|S, media HUI» (posta); S;4. tres ctnnrtos mlHa< ^t. r«ctft F., rlnalj O. abrlf» «otizaci¿&^ 
lick 113; Facenda, 110; Facenda, 110;, 
Virginia Cheeck 110; Artemlsli, 107 y 
Datusa, 107. 
También figura en el programa de ma-
ñana una buena competencia con pre-
mio de 1.200 pesos para ejemplares de j 
distintas edades. 
P o r i o s f r o n t o n e s M f a n a D o ? i í i i g o p o r , a n o c í r í . 
F U T B O L I S M O 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
. I o -
e i r á s u s m e j o r e s g a l a s e l R 
$ 3 . 0 6 
Q U I N I E L A S 
l a . 
2 a -
$ 4 . 7 8 
S 4 » 4 5 
E l n u e v o f r o n t ó n 1 p a r q u e ^ S a n t o s y A r t i g a s 
^ \ de l 
iSE PUEDE. . .? 
El caso es curiosísimo: venir a 
nuestra ptopia casa a decirnos una 
¡serie de cosas la mar de graciosas. 
Y no crea nuestro querido A. G. K-
que no esperábamos algo parecida. 
Sabíamos que hay por ahí muchos 
climpistas e iberistas, que son para-
darist:is antes que amantes de lo que, 
veirdadieramente rale y r,igttiiftcte. el 
"foot hall" que no les iba a agradar 
nuestro silencio con respecto al ue» 
gundo de los partidos jugados con 
motivo del homenaje y beneficio al 
meritísimo Pisus; pero do ahí a Que 
nos lo vinieran a decir por la parte 
interior de nuestro umbral, ante nues -
tro, pupitre, en nuestras propias na-
rices, hay una diferencia respetable; 
tanta que ni se nos bahía ocurrido 
el pensarlo. 
¡Y nosotros que creímos haberle 
hecho un máximo favor a ambos equi-
pos con callarnos la boca! 
Pero vemos también que el sirnoá-
tico A. G. R., copiando nuestras pro-
pias palabras, se retira tranquilamon 
te por el foro, sin contarnos lo que 
verdaderamente ocurrid) aquella tar-
de. (Es que querrá hacer bueno aquel 
dicho de que "la ropa sucia se lava 
en casa", ¿no es así? 
Sí, hombre, sí; hace uJsted muy 
bien; y véase por donde coincidimos 
en lo que originó ambas crónicas; la 
de usted y esta nuestra. ¿Quá tal? 
Por lo demás, nuestro sapiente com 
pañero, debemos significarle que, afec-
tivamente, no estamos gran cosa en-
terados de las interioridades de la Fe-
deración por la sencilla razón de que 
no convivimos con ella, única manera 
de enterarse de estos cambios y va-
riaciones, pues no sabemos que haya 
habido un solo periódico que nos haya 
dado la noticia a su debido tiempo. 
Usted, que al parecer c.tá tan al En nueve vuelven a congestionarse. Y la u, H^V. ^ , . 3 última conifestión ocurrió en el tanto tanto de todas estas cosas, bien pudo ,!<,). x después do la congestión tercera, 
SABADO 19 DE MARZO DE 1921. 
/ ! 
Primer partido a 25 tantos 
Emilio y Blenner blancos 
contra 
Escoriaza y Angel, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 8 
y medio y los segundos del 9. 
L u i s Smith contra Y o u n g H a r r y W i l l s . — F r a n k Torres 
^ m m y 
cubanos Cubilla 
D a v i d S m i t h , — Y o u n « : ¿ u á r e z contra 
i Por fin el gran público deportivo, 
; que tenía grandes deseos de ver en 
¡ acción de combate otra vez el más 
¡ científico de los boxeadwores cuba-
nos, al Louis Smitl de siempre, com-
contrj 
Primera (miníela 
EUas, Salazar, Ruarte, Alfonso, Chi1 batiendo formidable entre las cuerdas 
lene y Oscar. ¡ del rin^ que en la noche del domingo 
u-, próximo en el Stadúim del parque San 
Segundo partido a 80 tantos tos y Artigas demostrará práctica-
Hermanos Erdoza, blancos mente sus excelentes condiciones de I final a seis ronuds conü-'f ̂  ea el «3 
boxer invencible. I boxer americanr, TW;. , S el excelem. contrn -
Claudio, Marcelino y Arnedillo, azules 
A sacar los primeros del cuadro 10 
y los segundos del 9. 
Segunda quiniela 
Egozcne, irún, Urrutia, Eloy, Ruiz 
y Goenaga. 
E L GRAND NATIONAL S T E E P L E -
CHASE, LA CINTA AZUL DE LAS 
CARRERAS DE OBSTACULOS 
Qómoz, el árabe, el zaguero incansa-
ble, el pelotari caballeroso, nos saludó 
muy amablemente. Muy cariñosamente 
nos a'braza Kieasio lUncón, el zaguero 
maestro de los maestros de la zaga. Re-'IJIVERPOOI/, marzo 18. 
gresa éste de su oása, de su cama, don-j Uioy se corrió en la dificilísima pista 
de pasó sudando la gripe once días conjo'e Aintree con sus 23 formidables obs-
once noches. Regresa el árabe del cam- táculos, incluyendo el célebre Arroyo 
po a donde le llevó el cansancio de alma' de Valentina (Valentlne's Brook), el 
los partidos y salir de los partidos con, Gran̂ J National Steeplechase de cuatro ] ceder y 25 para'el vencido) eS en rea-
el alma rota y el cuerpo hecho polvo, millas y media con un premio de más , , nr) -̂ .pvf, p<.fnpr7n rpali/an 
Y uno y otro regresan sanos, fuertes de seis mil libras esterlinas, ganándolo imaa un nuevo esiuerzo que reauzan 
El contrario de Louis Smith lo será 
nada menos que el tremendo mulato 
americano Young Harry Wills, de 
quien la prensa europea y norteame-
ricana hace los elogios mas caluro-
sos. 
Douis Smith para demostrar a su 
querido público de la Plabana que él 
en su Itima pelea con Kid Cárdenas 
fué desprovisto de sus facultades ex-
celsas y con la suerte virada de mo-
ños, inmediatamente y sin pensar en 
la fama de que viene precedido Young 
Harry Wills, firmó contrato para en-
frentarse al boxer de Chicago en la 
noche del domingo. 
Esta pelea, que tiene un premio de 
600 pesos, 75 por ciento para el ven-
ansiosos de meterse en las peleas magní-| ftl caballo capón de Mr. T. Me Alpino, 
flcas que todos los días y todas las' Bhaün Spadah. llevand'o encima 161 11-
noches nos ofrece la Empresa del pala-'bras de peso. El caballo The Bore, pre-
cio donde se concordlan los gritos de! Piedad de Mr. A. D. Brown, 'con 162 
entusiasmo y de alegría más desgarrado- libras, se llegó segundo y Allwhite, de 
' Lord Wavcrtree, con 153 libras, tercero. 
VA mayor número de caballos que ha 
corrido esta carrera d'esde su institu-
ción, es decir, 36 concurrieron al poste 
de salida, y la confusión causada por 
dicho número contribuyó en gran parto 
a que solo cuatro llegaren a la meta, 
el resto desarzonando a sus jinetes ya 
res que lanzaron 





Mientras hilvanamos los párrafos ante-
riores, comienzan a darle dulce a la 
pelota los encargados de pelotear los 
25 tantos de la primera tanda. De blan-l en lo» diferentes saltos ya al chocar 
co: Lucio y Alberdi. De azul: Cecilio y' ôn los quo sin Jockey vagaban por la 
Ahando. ,; pista. 
Se saludan con un contubernio arrl-i • 
mado para igualar en una,, dos y tres. \ ACCIDENTE OCURRIDO A 
FRISCH 
habérnoslo anunciado en su hora I naturalmente, el ataque al cerebro ver 
aunauft no fuera aue UOr aauello I te '"eüeno" y a otra cosa. A pagar los NKW YORK, marzo 
aunque no mera mas que P^r aqueuo obog ^ creemos en las fiiigranas de Frank Frisch, infielder d'el N. York 
ele que se trataDa de un DenenciO I Abánelo, que hay día_ que nos cuesta cada' Nfaclonal, en un accidento en el juego 
18. 
. . . 6 
O' cree) Mlllán.; . . . . . 3 ' Arnedillo menor. . I Larruscaín. . . . 1 Irigoyen menor. . i,4 Ortiz 8 
Ganagor: BAR ACALDES. 
Pagó a $4,78-
y así no hubiéramos incurrido nos-
otros en lo que usted llama error al 
"opinar" sobre los partidos que de-
bieron celebrarse el domingo. 
Y en cuanto a aquéllo do nuestra 
pereza... ¡pero, oiga, compadre! ¿no 
nos leo usted casi diariamente en esta 
propia sección?; y si es así ¿a qué le 
llama usted pereza? Y e§o que tene-
mos nuestras laborea cuotidianas, que 
representan para nosotros "el pan 
nuestro do cada día", que no podemos 
dejarlas por ninguna crónica; sin em-
bargo, ya usted ve, escribimos; y con 
el beneplácito de quien nos lee; nos Baracaldé 
consta ¡vaya si nos consta! 
usted que no sabemos que gustamos y 
que somos leídos con avidez? 
¡Compadre! Si somos tan claros 
como inmodestos. 
Precisamente por eso, por temor 
a ser demasiado explícitos, hemos ca-
llado el zafarrancho habido en Muntal 
entre olimpistas o iberistas. 
¡Y todavía usted se pone bravo! 
Si debiera darnos las ííracias, ami-
go. 
¿Significa ésto que seamos contra-
rios a alguno de los equipos conten-
dientes? 
¡No!; ni tampoco que ignoremos lo 
mucho que ellos valen; valor que 
dicho sea de paso, quizá sepamos 
apreciar mejor que usted. 
Hemos de advertirlo, para terminar, 
que no admitimos polémicas de nin-
guna espoofe sobre este u otro asun-
to' aun de más importancia, con lo 
cual queremos decirle qu^ no preten-
da contestarnos pora"» un le hare-
mos caso. 
Y para otra vez no se meta porque 
puede salir "ponchao". 
Dése cumtU que nosotros sosnes 
"CENTRO FORWARD", 'el celebrado 
cronista', 'el leído crítico", "el sensa-
to compañero...' 
Pregunte, pregunte por ahí quien 
dijo eso de nosotros. 
Y modestia aparte. 
Centro Forward. 
Habana, Marzo 17 de 1921. 
una cinco toletes. Jugó todo el partido rie adiestramiento de hoy, sufrió la lu 
con las cuatro clases de guasa: guasa, • xacî n (lel tarso del pie izquierdo; Es 
guasapa, guasarapa y guasarapapa 
¡ Qué guasón! 
Cecilio jugó mucho y muy bien; sólo 
fd llevó el partido a las igualadas y a 
21. 
Lucio, bien; pero no se lució. Y Al-
berdi, bien. Lo bastante para ganar el 
partido. 
Boletos blancos: 520. 
Pagaron a .̂ .SO. 
Boletos azules: 274. 
Bagaban a $5.22. 
probable que no pueda volver a jugar 
hasta que no se Inicie la nueva estación. 
PRIMERA QUINIELA 
Ttos. Bltos. -sos. 
E L PROCESO CONTRA LOS JU-
GADORES DEL CHICAGO 
los populares y, queridos promotores 
El inmejorable prSm1^0-
que será cumplido * X ^ \ ^ ^ 
en el parque Santos y L t l a ^ 
mingo próximo, es lo suf^P8 el ¿ 
asegurar un x̂lto r l ^ ^ Pa a 
rá sumado a los ya J 
los incansables promotor̂  l^08 
Frank Torres Se enírentará * ^ 
3 tra el !v l Seili-
3 o David m Cel i«e
Una pelea calente a J S ; 
ds servirá de aperitivo ^ 1 ° 
acontecimiento pugilístico dn Híflo 
be trata del encuentro enh. 
pesos papel que están l l a L ^ 6 d(" 
vertirse en estrellas del r í i 8 a ^ 
Tommy Albear contra el ^ ' 
do discípulo de Louis Smith â ntaia-
Suárez. el mismo que por n J T0^ 
na su pelea al champion de nPRVega-
Oscar García ,en la fiesta ',0uI,ai)el 
últimamente en el nuevo V o ^ ^ 
Con tantos alicientes en u H 
ma de boxeo, agregándosele fa f5' 
Batalla Real entre siete atip l a grac 
ribe, hará llenarse por comnSCa 
público entusiasta y conoció? ludl 
roml deporte, el parque Santos ' Y" 
tigas en la noche del dominio ,( Ar 
Los precios para tan grandlo*; f 
dón serán populares. g ancUosa ^ 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
l a oonvocatoria para el Campeonato SociaJ se amplía hasta el día 28 dd 
presente mes. Los Clubs Atlético del Angel, Correros y Fermlarios 
Integran esta contienda. E l Cam peonato comenzará el primer domingo 
de Abril y se verificará en los terrenos propiedad del Club Ferro 
*'rlo. E l Presidente de la Li9a cê e al Campeonato Inter Clubs el 
terreno "Tíbora Part" 
En la noche de antes de ayer, miér- últimos toques del Campeonato, 
coles, reuniéronse en la morada de E5 Presidente dió cuenta con el 
su presidente, la mesa de la Liga So- ¡ ofrecimiento hecho por el señor Pre-
cial de Amateurs. E l objeto de la j sidente del club Ferroviario de los te-
reunión era conocer las solicitudes de \ rrenos pertenecientes a éste, por si se 
ingreso presentadas,, para tomar par- I quieren utilizan' para efecituah íi 
, ellos la contienda: exponiendo aue, en 





CHICAGO, marzo 18. 
Hoy, el Fiscal del Estad'o, Robert E. 
Crowê  inidó ûn nuevo sumario antê ei | ticipación en el Campeonato de este 
j vista de ese ofrecimiento y deseando 
Bl señor Fres dente díó cuenta de complacer a los organizadores del 
CIAl diunel?' sul Jtan^í Mr^Crower co- I tres peticiones correspondientes a los ' Campeonato Interclubs, que de él soli-
municó al jurado que les' presentaría clubs Ferroviario, Atlético del Angel citarán la cesión de los terrenos del 
nueva evidencia que ju t̂mease^un^pro- y Correos, al propio tiempo manifestó "Víbora Park'', había dispuesto se ce. 
I" 28 ma^s6 fueron anulados ayer y "que ade ' que alguna otra Sociedad se había di- lebrase el Campeonato Social en los 
o"07 más causaría el procesamiento de otros xigldo a él, exponiendo su deseo de terrenos del "Ferroviario", oton 
$4.7« 
6.73 
k'go individuos que hasta ahora no han fi-
gurado en el proceso. ingresar en la contienda, pero que por al Interclubs causas imprevistas no habían podido . Park". 
el derecho al "Vibora 
DÜCIEND0 LAS CARRERAS DE 
CABALLOS 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Ainoroto y Teodoro. 
Azules :_Echeverría y Martín. 
Comiénzan. Y toda la primera decena 
resulta un vcrcl;idero disturbio; todos 
los pelotaris ciegos: todos los brazos CHARLESTON, marzo 18. 
tullidos; todas las l% tas crugiendo. To- La Asamblea Legislativa de- \Vest 
dos. totalmente, pifiantes. Todo;? más Virginia desechó la ley de carrears de 
malos que Ja carne de pescuezo. Todos caballos que llevaba consigo la legali-
fatales. Müs que cuatro señores pelo- zación de dicho deporte, en este estado 
taris de la categoría fenomenal nos pa- bajo el sistema de apuestas mutuas.—1 
recen cuatro locos a bastonazos con la! La votación en contra fué unánime, 
pelota. 
El lío pará. 
En fuerza de i>ifia.f y pifiar se diere i 
muchas igualadas, terminando iguales í 
10. 
;,Se acabñ el choteo? 
Se ha "acábao". 
Los 'bastones se cambian por las coi-
vas estacas de mimbre; los espíritus se 
serenan; 1c 
cañas se hin 
DERROTA DE UNA L E Y 1NTR0- Pr^entar los documentos necesarios. La mesa aprobó todo lo hecho por 
su presidente, acordándose dar . las 
gracias al club que • hizo el ofreci-
miento. 
Y no habiendo más asuntos m 
JUEGOS DE EXHIBICION 
SELECCIONES 
Primera carrera: Legotal, Molinero y 
Top Rung. 
¡SeKunda carrera: Stepson, Zindo y Ed 
Garrison. 
Tercera carrera: Slepy Dear, Iloseate 
y Perhaps. 
Cuarta carrera: The Belgian II, Brig 
of War y The Blue Üiike. 
Quinta carrera: Pastoreau, Buford y 
Smart Money. 
Sexta carrera: Bohema Breña,'Sir W. 
Johnson y Sentry. 
Séptima carrera: Duke Ruff, Zaie y 
Clip. 
Reñidos finales predominaron en la 
mayoría de las carreras cele'bradas ayer, 
siendo algunas tan difíciles de decidir 
que solamente los jueces situados en 
la meta, podían precisar a cuíll de los 
ejemplares correspondía el veredicto del 
triunfo. 
La más reñida de todas se produjo en 
la tercera carrera, por un buen grupo 
de ejemplares de tres años, a seis fur-
longá. El triunfo de ésta correspondió 
a la inesperada Tosca-, después de una 
enconada lucha que ésta sostuvo con el 
delantero Voorin, en todo el trayecto de 
la recta final para lograr el triunfo 
por escaso margen, merced en gran par-
te a la superior habilidad de su jockey 
Francis sobre los escasos conocimientos 
del novel Fields cuando llenó el momen-
to supremo. 
Voorin tuvo la desventaja de haber per-
dido su jockey el látigo en el poste del 
octavo, donde Fields tuvo que valérselas 
ayudándolo con las riendas. Lotta Speed 
alcanzó en dicha carrera el tercér pues-
to por pequeño margen de ventaja so-
bre George W. 
Tosca fué cotizada a un precio liberal 
en los boocks y sus (boletos:de dos pe-
sos en la Mutua alcanzaron el buen di-
videndo de 31.tK> pesos. 
Todos lô  grupos fueron hábilmente 
equilibrados en los pesos, según sus pro 
habilidades de triunfo, y de ahí lo difí-
cil que resultó para los calculistas acer-
tar los ganadores 
F,l primer episodio fué un franco trlun 
fo para el favorito San Diego, después 
tle breve lucha que sostuvo en los ins-
tantes finales con la segunda ^Dlxie 
Flyer, que a su vez superó fácilmente al 
tercero Golden Ked. 
T.a cuadra de George Sherman se ano-
tA MU urimer triunfo de la temporada 
ron'Beii Butler, que distanció al con-
sistente Timothy J. Hogan y éste al 
tercero Finis. 
Driffield desistió a la mitad de la 
¡recta final y salió cojeando. 
1 Mayrose, Lucie May y Top Rung pa-
saron en ese orden ante los jueces, con 
muy escasos márgenes de diferencia en 
1 la tercera, después que la segunda dió 
la norma de la velocidad en las pri-
1 meras etapas de cerca pouonouan uonau 
| meras etapas, seguida de cerca por Or-
| leans Girl, q_ue desistió luego por can-
; sancio. Mayrose obtuvo para sus apos-
tadores el buen dividendo de 20.50 pe-
I sos por cada dos pesos. 
| En la quinta, Second Cousin ganó in-
) esperadamente después de sostener con 
entereza el reto final del segundo Jo-
j sé de Vales, que a su vez superó con fa-
cilidad al tercero. Homan. 
Buncrana salió cojeando de la carrera. 
El sexto y último episodio fué un bien 
| ganado triunfo para el gran favorito 
: American Eagle seguido por Big Idea 
¡ y Jake Feld. 
El jocek de Jake Feld fué suspendido 
j cinco días por estorbar a tAros. 
j E l SELECTO l'KOGKAMA DE HOY 
Un handicap reclamable a milla y diez 
y seis aves, con premio de U00 pesos, 
l será la justa más importante del buen 
programa que la Dirección de Oriental 
I Park ofrece para la fiesta hípica de 
; hos'. 
| Dicho handicap será discutido por ,un 
l magnífico grupo de ejemplares de dis-
i tancias, como Pastorean, ganador de su 
| última salida a la pista, que soportará 
111 libras y puede repetir a juzgar por 
I la buena demostración que hi/o. Bui'nrd 
| que acaibó en esta ocasión segundo, de-
trás de Pastoreau, será por ello el más 
fuerte rival. Los restantes no lucen tan 
formidables pero tienen igualmente chan 
ce y algunos de ellos puede dar la 
sorpresa. 
La cuarta será otra buena contienda 
a seis furlongs, en la que irán al post 
los veloces sprinters The Belgian II, 
Brig of War, The Blue Duke, Mes K, 
Princess Myrtle, A.ssumption y Allah. 
En las demás correrán buenos grupos 
de 'ejemplares que prometen reñidos fi-
nales. , 
EL. CL'BA PRODUCE STAKES 
( 
A la hora de redactarse estas líneas 
suenan como los más probables candi-
datos para competir en esta interesante 
justa los siguientes ejemplares y sus 
pesos: Morro Castle. 11(>; Don Pepe, 116; 
'Don Manuel, 113; Cuba Encanto, 113; Cas-
P a l r a d e s P a r k 
LAS NOCHES DEL STADIUM DON-
DE E L BOXEO EMPIEZA 
Promete resultar muy lucida la 
fiesta pugüística que se celebrará en 
el Stadium del Palisades Park el do-
mingo a las nueve de la noche orga-
nizada por los competentes promoto-
res hermanos M. y C. Castro. 
El progarama se desarrollará con 
todos los alicientes y atractivos pro-
¡ pios de las mas renombradas justas 
I atléticas. 
I Y tomarán parte en ellas pugilis-
l tas de mérito, calidad y empuje que 
1 son los que gustan al público y afi-
cionados que asisten a los comba-
tes de buxeo. 
La pelea de la noche será la que 
se efectuará a diez rounds entre Alex 
Publes y Joo Carmel, que son dos con 
• trincantes de mucha calibre y pode-
í rio. 
Seguirá a esta en categoría un se-
| mi-final a seis rounds entre Joe He-
I rrera y Jess Publes. 
¡ Dará comienzo el espectáculo con 
j dos preliminares. • 
1 Uno a cuatro rounds entre Joe Mí-
1 tch y Spider Hernánde''. y otro entre 
¡ Jules SonvUle y Kirk Me Carthy. 
j Con esos atractivos nada nos extra-
¡ ñará que el nuevo y cómodo Stadium 
j del Palisades Park, se vea lleno de en 
l tusiastas la noche del próximo domin 
i go. 
¡ Es un programa completo, lleno de in-
1 terés. 
CISCO, TEJAS, marzo 18. 
C. )I. E. 
Cincinati Liga Nacional. . . 14 17 1 
Fort Worth Liga Tejana. . 0 12 1 
Baterías: Marquard', Self.irt y "Wingo; 
erebros se iluminan; las 1 Har«rave, Glazier, Trê dway y Moore. 
mn; las frentes se yerguen \ BATON ROUGE, LOUIS1ANA, marzo 18 
En vista de estas razones y tenien-
do en cuenta que sólo eran tres los 
contendientes, se acordó aceptar las 
solicitudes presentadas y extender la , 
convocatoria hasta el próximo miér- j tratar se suspendió la sesión, 
coles 23 a fin de que los Clubs que j Esperamos que los que integrarán 
desean optar por el pennant de esta j este Campeonato se apresurarán a 
Liga, y que no pudieron presentar a cumplir los requisitos exigidos en la 
tiempo su documentación, lo hagan; convocatoria, ya que por facütarles 
antes de ese dia. i de poder cumplir sus deseos se ha pro 
Se acordó poner en conocimiento rrogado a fecha de aqulle. Asi m; 
de los Clubs peticionarios su acepta- , mo esperamos que a la junta oe ™ 
ción, invitándoles a que envien un de- coles . no faltara ningún «eie^ 
legado que los represente en la junta pues el Campeonato deberá coraeiu 
del miércoles, para tratar sobre los el primer domingo del entrame m * 
activas. Se comienza a jugar a la pelo- C. H. L. 
ta. Los blancos se arrancan, pelotean, N. York Liga Americana. . Í 13 u 
bravo; sacan de quicio a Benitín y de; Brooklyn, Liga Nacional. . . 1 9 3 
Martín abusan como si este gordales1 Baterías: Quinn, Clifford, Schang y 
hubiera venido a este picaro mundo acHoffinan; Cadore, Mohart, Kracgor y 
fungir de vil frazada. Taylor. d ^ ' ^ - ^ - Z . . 
15 los blancos. GAJNSVIULE, FLORIDA, î irzo 18. 
11 la frazada. , • . * V ílf E; 
La frazada se indigna: Echeverría sa-, Washington, L. Americana. 4 Kl * 
ca, y sacando sube; Martín castiga; Amo- Filadeífia, L. Americana. . 1 0 1 
roto toma el bastón v Teodoro no cae! Baterías: Altrock, Erickson Pici-
pero bailü. Én total, una igualada for-'nich; Me Adows, Hubbel y \yíthrow. 
midable v alarmante en 16. Siguen las ¡ ORANGE, TEJAS, marzo 18. 
C l u b 
firmas. Y continúan los cuatro apretan-
do el tornillo cada vez más. Jugando Beaumont, L. Tejana. todos unas veces regularmente y otras San Luis, L . Nacional, de manera colosal, nos propinan cinco las cabelleras -igualadas que ponen . 
peluznantes. Iguales a 17, a 18, a 19 ¿0, 
21 y 23. La cátedra exhala un alando 
en cada congestión. 
Otro arrance blanco con insinuaciones 
malévolas de llevarse el gato al agua. 
Pero ,del gato, nada. Otro arranque 
azul, y a 27 iguales. Se oye el palpitar 
de la angustia en los corazones. 
Y iugando con agallas estupendas, sur-
gen "otros dos cataclismos emocionantí-
simos. 
¡Iguales a 28! 
¡Iguales a 29! 
lia cíitedra es un panteón. 
Ganan los azules, 
lia confusión es ba'béllca. 
Todos tuvieron su punto negro y su 
momento de gran brillantez. 
Boletos blancos : 476. 
Pagaban a í?4.72. 
Boletos azues: 762. 
Pagaron a $3.06. 
A t l é t i c o d e 
CAMPEONATO LOCAL DE CARAMBOLAS Y 
BE 1921 
DE I 'BA EVDITDWWÍ 
La simpática y progresista sociedad' pedido por el Presidente ? Secreto 
cuyo nombre va al principio de es- j del Club, en el que se consie 
tas líneas ha organizado un campeo-
nato leeal de billar; bajo las bases 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos. 
C. H. E. 
. . 4 7 0 
. . 11 14 1 
Baterías: Humphreys, Kelly, Dodson 
y Reviere; Schuff, Eifert, Dilhoefer y 
Gerlach. 
VVAXAHACHIB, TEJAS, marzo 18. 
?IC¥o0r'k, \ .ATarfc. 0 * f ftícVr¿rpyWtO de "preparar para más 
Baterías: Kerr y Schalk; Dentón y ¡ adelante el "Campeonato Nacional de 
González. 
CLEVELAND, marzo 18. 
Kilpido knock out en un match a 10 
rounds. 
Tommy Gibbons de St. Paul propinó 
tm knock out a Al Reich, de N. York, 
d'espuós de dos minutos y 43 segundos 
de pelea, en el primer asalto de una 
contienda a diez, efectuada en esta po-
blación. 
Gibbons hizo medir el suelo a Reich 
dos veces antes del golpe final, tardan-
do nueve y oclm segund'os, re<spectiva-
tnente, en levantarse. Gibbons pesó 1«̂  
libras y Reich 219. 
del <jíu.u, en ci IJL"̂  ~ , i,], 
IOÍ, juegos que haya ^nado yJ1 
or en que haya ^edado. Dichas ̂  
D E P A L A C I O 
que insertamos a continuación, tenien ¡ pa* y certificado se otorgar a 
que al final del Campeonato ^ 
quedado en primero, y sfg"nrdoJpiSa 
en carambolas y primer lu°a^, [no-
de acueVo con el informe del^ 
Argentino. . . . 5 
AHamira 3 
Gómez 2 





















Por decreto presidencial se ha au-
torizado el pago de $111,075.00 que le 
adeuda la Secretaría de Obras PúblL 
cae al señor Catalino Coílazo por re-
paraciones de calles en Marianao y 
eu el Vedado. PROGRAMA P A R A HOY 
Primer partido a 25 tantos 
^ I P P J F * Jmenor) 7 ^ S W P n P r ® 520.000 MAS POR E L MISMO CON-V E K G A R A , blancos, contra B A R A C A L - n^-omn ^VJÍ> D E S y E L O L A (menor), azules. CtiiPlU 
'Am&áioT l0S delanteros del cuadro 9¡ Tambk'n se ha dispuesto que ce le 
y Primera quiniela a 6 tantos. ( a'oori* al señor Manuel Lechuga y La-
LUCio, iRiGOYEy_ (menor), ORTIZ, | torre, la cantidad de $20,000 que le 
adeuda la Secre+aría de Obras Públi-
Los precios no pueden asustar a los 
fanáticos. 
Son modestos a pesar del buen es-
pectáculo; 
Helos aquí: sillas del ring 2.50; en 
trada con asiento 1.50; gradería 0.80. 
SH0RT STOP DEL CLEVELAND, 
SEGURO DE DICHO PUESTO 
short stop en dicho team. 
MILAN, ARNEDILLO (menor) y LA 
RRUSCAIN. 
Segundo partido a 30 tantos. 
CASAUZ (mayor) y GOMEZ, blancos, 
contra IRIGOYEN (mayor) y ARGENTI-
NO, azules, 
A sa<íar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Primera cpilnlela a 6 tantos 
GABRIEL, ALTAMIRA, MACHIN, ÑA-
VARRETE, LIZARRAGA y ELOLA (ma-
yor). 
L A P E L E A DE ANOCHE 
N U E V A YORK, marzo 18. 
Johnny Wilson recibió como su parto 
en la contienda de anoche, en que d'e-
fendió eficazmente BU título de cam-
peón de peso medio contra Miko O' 
Dowd. 42.500 pesos. 
Hace-un año Wilson ©ra un descono-
cido y sus admiradores recordaban hoy 
QUO hace pocos años recibió once pesos 
por pelear contra Knock Out Sweeny, 
n vvrrTiAXD Manso is ! así P8-"1̂ 0 Por la frecuencia con f,ue 
CP^ViiiL-Arvii, maiico ib. propinaba golpes decisivos a sus con-
Segun noticias ael campo de entrena- tendientes 
miento, .Toe Sewell, que se incorporó al • O'Dowd recibió una parantia de veinte 
team de esta ciudad, tiene seguridad tle mil pesos y las entradan totalbaron 
que se le permita ocupar el puesto de 1107.623.80, presenciando la pelea 1U.30« 
personas. 
oai por reparaciones de calles en Je-
sús del Monte y la Víbora. 
FIANZAS DESFALCADAS 
Se ha dispuesto que con cargo a 
fondos, del Tesoro no afectos se hará 
un crédito de $51,619.25 para devol-
ver a varias compañías menores las 
fianzas que tenían depositadas por re 
gistros de minas. 
Tna cantidad análoga fué desfalca-
da en Pinar del Río debido a lo cual 
el Estado tiene que reintegrarla. 
E L LDO. BARRAQUE 
Ayer celebró una extensa entrevis-
ta con e1 Jefe del Estado, el Licencia, 
do Jesús María Barraqué, quien se 
mostró reservado con los repórtei's. 
E L MINISTRO DE PORTUGAL 
E l próximo día 28 presentará sus 
credenciales ante ei Jefe del Estado, 
Amateurs de Cuba": 
Bases para el Campeonato local de 
caraobolas y de pifta Individual de 
1921 
Primera: Sólo podrán tomar parte 
MI este Campeonato los señores socios 
del Club Atlético de Cuba. 
Segunda: Dicho Campeonato comen 
xa rá el día diez de abril del corrien-
te £.ño. I 
Tercera: E l período de inscripción 
quedará cerrado el día cinco a las 
doce de la noche. 
Cuarta: Las solicitudes de inscrip-
ción se dirigirán al Delegado de Bi-
llares, señor Guilliermo Valiente, de-
biendo ser acompañadas de la canti-
uad ce dos pesos por cada evento. 
Qirnta: Cada competidor celebrará 
uno o más juegos con cada contrario, 
teniendo en cuenta el número de ins-
cripciones que se realicen, y se decía 
raí-'á vencedor ai que haya ganado 
más juegos. 
Sexta: Las partidas constarán de 
50 carambolas o 50 billas, y cada 
noche se efectuarán dos o más parti-
das de carambolas y dos o más de 
pifia. 
Séptima: Los premios consistirán 
eopi;s de plata con su correspondiente 
inscripción, y en un certificado ex-
tador Oficial, designado al efWtâ  
Octava: Todas las Partid̂ s f c. el 
tuarán en las mesas del ^ 
día y hora que el Ddegado ^ 
paitida que no se efectuase Qu ^ 
natos después de ia hfa "flS'jur 
dcclarada "forfeit" a ^ [ / ¿ i se-
dor que esté presente. Lste 1 ^ ̂  
rá dado por el Umpiere ot>Ll*n co-
tituto, lo cual deberán poner ^ 
nocimiento del D(«legf o W 
óst,. tome la debida nota- lrey 
Nevera: Se nombrara im uic.al) lo5 
un Anoiador con caró^J ]tades ^ 
cuale. tendrán amplias facu j g ^ 
ra resolver todas las ^ ^ . ^ de 
?e susciten durante » ;̂eent0 de co-
cada partida. Si en el ^ f t ^ U P.re,' 
menzar una partida no e.tu 
.ente el Umpire o Anota ^ ^ ^ 
se nombrará un s ^ ú n t o 
mas atribuciones y f S i 0 „ e S 3 
Décima: Todas las cueCanlpeonat; 
se susciten durante €' lega<lo. 
serán resueltas. P ^ / t o d o 1" J 
coTno también resolv^ lte c0^S 
no esté aquí expresamen 
nado. 





de Portugal, Vizconde 
UN SENADOR MEJICANO 
El próximo lunec- será presentado 
al general Menocal, por el Ministro 
de Méjico, el senador mejicano señor 
Zatarena. que ha gestionado esa con-
ferencia para tratar de asuntos so-
bre los cuales se guarda reserva. 
E L MINISTRO DE CUBA EN BEL-
GICA 
Ayer celebró una extensa entrevis-
ta con e! Jefe del Estado, el Minis-
tro de Cuba en Bélgica, doctor Fran-
cisco Zayas, hermano del Presidente 
electo, doctor Alfredo Zayas. 
CESE DE SUPERVlS0^eDt9 
So ha ordenado ^ 
Pablo Duceng<? V el caP lsore3 ^ 
(Uz de Lara, como supe 
tares en San Nicolás y 
respectivamente. 
l e s « s p e f l ^ ^ 
ceoo 
l Secretario ^mos 
señor G,uill.„p io 113^7^ va1 
participa a 
blico. que el bf pn aque 
ciado para hoy en 
ha sido suspendido 3< 
Sépanlo los asociaa 
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!3 , |SSE FttlSAS i ! Y A P O BES I T A L I J 
„T,̂ ntn del Capitán del 
EL CAPITAN ACUDIO AL 
CONSUL :: EL GOBER-
iLIANOS 
t̂o Comana^ - ~ t asu, 
ôc ^ ^.Sfde turno al atraque 
E i t a ; o £ ^ ^ n a Ben3araín vai1 
ipro llegó hace algún tiempo 
We l a m e n t o de polines para 
coí un Car?ilS Unidos bajo un con-
J3 ferrocarriles u hacerlo cum-
a t o ^ Sio de una comisión ar-
. Plir P0ro funcionaría en Sannach. 
i W l f L o negó a la Habana y no 
! 81 T manS de descargar la mer-
í ^ f t S d o a la congestión del puer 
f caucía áeh}*0* diSptiSo el atraque del 
o y ^'capitón ¿el velero notifico 
Wc0 el SSres del cargamento que 
" í ; ^ Ias estadías he' 
p^ ^ i S T y conocido del caso 
C Surgió el,11 f/p^erto. la que fallóv 
1» Cf ̂ ocarri les solo debían pa 
UN EXGOBERNADOR DE FILIPI-
NAS 
A bordo del aeroplano Ponce de 
León embarcó ayer para Key West, 
ol honorable señor W. Cameron For-
bes exgobernador general de Filipi-
nas. 
niels, agente general de la United ( 
JTuIt, pidió al señor Fausto Rodrí- , 
guez, administrador de la compañía 
<ie Aeroplanos que demorara la salida 
<Je la Niña, a fin de que pudiera em-
barcarse el señor Cameron, quien te-
ma urgentemente que tomfcr el tren 
qu sale de Cayo Hueso para Washing-
ton, en la misma noche. 
El señor Rodríguez gustosamente ac 
cedió a los deseos del señor Daniels ! 1 
y • Iseñor Forbes puclo partir. 
Bl señor Daniels es amigo del ex-
gobernador y de ahí su intervención. 
Otros pasajeros embarcaron en el 
Ponce de León. 
Eran el señor Hai'ry J . Kelton y 
señora, de New York; el señor Pre-i i 
Vste señor llegó de Santiago de derick Rand, Jr. , abogado de Miami, 
rnb'a en el tren que rinde 8u viaje la .señorita Maria Cary y otras dos 
a las tres w medianero el señor Da- señoras mas. 
- ^ e ^ S ele la Hegada del bar-
a el seis de ñero fecha que se 
^ S ió muelle para la descarga^ 
conslgU °i ranitán insistió en que ha-
C0m̂  nadarle las estadías, acudió 
htan de V** } 1ceptor de la carga a 
n u n c i o s c l a s i l í c a t h s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
agasaoncsxEsaaBB 
i Se solicitan operarios sastres y eos-! 
I tureras, para trabajar en nuestros ta-! 
| lleres. Antigua casa de J . Vaüés, San i 
Rafael e Industria. 
10765 22 mar 
nUeILía del puerto en queja y capaauia desobediencia ae i ja, 
surgió ia ae™ let^ tre¡, cUiirt pltán hacia la orden del 
del pueno. 
Se solicita un portero de mediana 
edad, sabiendo algo de carpintería or-
O K A L Q U I L A L A CASA SAN ,IOSK, 309, | diñaría y habiendo estado colocado 
O entre Basarráte y AíazOn, planta l»a- , . ' , . . 
ja, de nueva fabricación^ con sala, sa-; ae portero, con buenas recomendacio-
nes. Presentarse por la m.añana en la 
baño intercal do, co 
medor al fondo, cocina de gas y cuarto y 
E . P . D , 
E l S e ñ o r 
a a u e l G o n z á l e z Q u e v e d o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, loa 
que suscriben, hijos, hijos políticos, hermanos, sobrinos y amigos, 
ruegan a las personas de su amistad, concurran a la casa mortuo-
i la, Finca "La Aurora". UnlSn de Beyes, para acompañar el cadáver 
hasta el Cementerio de esta localidad favor Que agradecerán. 
Unión de Beyes, marzo 19 de 1921. 
Aurpra, Juan y Manuel González Quevedo j Bango; Teresa iTara-
fa de Quevedo y Carlos Birreto; Desiderio, Leopoldo y Mercedes 
González Quevedo; Bamón, Santiago, Juan Bautista, Leopoldo y 
José, Bafael González Quecedo; Lorenzo Alzugaray; Lázaro B. Lle-
rena; Eugenio Pérez Cubas; Germán Bacallao; Luis Tarafa; Ma-
nuel Montes de Oca; Salvador Guedes; Mignel Capote; doctor Leo-
doglldo Lozano; doctor Clemente Mesa, y doctor Pedro de la Flor. 
NO SE BBPABTEN ESQUELAS 
C f é É a ( á t i c a 
SAN josa 
El fflorloso Patriarca San JoaS des-
cendía de la tribu real Se Judft y d'el 
linaje del Bey David; nacifl en la Ju-
dea y BU padre ee llamó Jacob. Era. 
varón Justo y adornado de especlalísi- Poria tarde, tuvieron lugar los cu-
mas virtudes. Tuvo por nombre José, t0B de cnaresma Rosarlo, ^p™?1» 
que quiere decir "aumento'' como se-> * l6™?6?* Po/ el Párroco, cantándose 
üal a l «ue había d. ser au-anWo con ^ t n ^ 
IGLESIA PARBOQUIAL DO SAN NI-
COLAS DE BABI 
A las »ch<> y media se celebro so-
lemne Misa. Ofició el R. P. Juan Jos6 
Dbbato, asistido de los Padres Ulplano 
Arés y Jorge Curbelo. 
Predicd el Párroco. R- P. Juan Jo»» 
liobato. 
La parte musical fué dirigida por «1 
organista del templo, señor Angel V. 
Portolés. 
Fué costéala por la Camarera. 
los dones de Dios, con grandes venta-
Jas y colmad'o de todas las virtudes y 
excelencias. 
Esta santísimo y purísimo Varón fu6 
esposo de Nuestra Señora la Virgen 
María y Pader adoptivo do Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios. Sabidas son 
las condiciones excepcionales en que; E;™ 
se verificó su matrimonio, y sabido es ! fc 
también que, por humildad, había d'e 
Loa cultos estuvieron muy concurri-
dos, 
IGLESIA PARROQUIAL DEL PILAB 
A las nueve de la mañana, ee cele-
bró solemne Misa en honor de Nuestra 
ra de los Dolores. 
Ofició el Párroco, B. P. Manuel Es-
jércer un oficio tan modesto como ei • P.1.1103* ^ P ^ c 6 e1,B-„p-, Fra?!; José de carpintero, aun cuando era de san 
gre real. 
No se sabe de fijo el año en que mu-
rió esta Patriarca, pero se cree, con el 
necesario fundamento, que va había de-
Jado d'e existir cuando el Salvador del 
mundo dió principio a sñS predicacio-
nes ; y se supone que murió a los se-
senta y nueve años de edad, y que me-
reció que Jesús y María se hallasen a 
su cabecera y que e Iproula Jesús le 
cerrase sus ojos y mandase a los ánge-
les que llevasen su bendita alma al se-
no de Abraham. Bl Pontífice Pío IX 
d'e gloriosa memoria, proclamó a este 
gran como protector de la Iglesia Uni-
versal el día 8 de Diciembre de 1870, y 
cuyo "Quincuagésimo aniversario se 
conmemora el presente año. 
! Vicente, Superior de los Padres Carme-
' Utas d'ély Vedado 
La parte musical fué Interpretada por 
«1 organista del templo, señor Eusta-
quio López. 
Fué costeada la fiesta por la Camare-
ra, señora Angela de Cárdenas, viuda 
de OJeda. 
.Asistió gran concurso de fieles. 
s do criados, patio y traspatio. Quinta Palatino, cogiendo cairito Pa-
uñrlo proceder emerameiue 
rl i la lev se entrevistó con el 
su0/ame'icano y con ei Enca^ado 
recio: 100 pesos mensuales. La llave . 
67. -Más informes en Ja notarla latino. •1 
" Mns de los Estados Unidos y se 
atracar el barco para reclamar 
iffl receptores de la mercancía 
ai, capSn de la Goleta estuvo a 
bordo del acorazado M'innes^a/,Pa^ 
poner el caso en conocimiento ae su 
22 mar 
B Lámar. Oficios, 16. Teléfo  nú-». 




C 2296 31d 19. 
Vedado: se alquila, próxima a termi-
narse, la lujosa planta alto, toda de-
corada, de la casa calle K, esquina 
' - ^ . I n ^ r i ? . — T e 0 " ^ U . T i n . Seis 1 — S habitaci,ues, 
perV dirigiera al Cónsul o al mims- gran salón, saloncito, vestíbulo, hall, 
Z toda vez que el no podía inmis- | ¿os bagos de lujo, comedor, pantryf 
ralrse en el asunto. I despensa, cocina, tres terrazas, lava-
El capitán de la goleta ha dicho que: de servic¡os sa. 
. „ Tirnuto se persone la policía a ^ "> 
Mo de ella llama a un notario y le- mtarm y garaje. 
S r á su protesta y con toda su tn- i " - - ^ m 
^ l S f ^ L V T Z : ^ n e g o , En el Vedado, calle 15, entre 10 y 
la tripulación para abanüonar 12, letra B, se alquila un moderno y pues — - -
el barco tiene que desenrolarse pre-
viamente en la Capitanía del Puerto 
v luego ser admitidos los tripulantes 
como persounas convenientes a Cuba 
por el departamento de inmigración. 
El capitán de la policía del Puer-
to señor Corrales con sus vigilantes 
hará cumplir hoy lo dispuesto por el 
canitán del puerto. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron a mas de los ferries 
f el Governoi» Cobb el Antonio López 
para Nueva York la goleta Mina Char 
leston, Crathaorne para Galveston, el 
Ssini para Nueva York, el Chotaw pa-
ra New Orleans, el remolcador Le 
Roy para Key West. 
EL TOM DECORADO» 
Este remolcador cubano que esta-
ba despachado para Eatabanó fué de-
tenido por el inspector de la Adua-
na señor Abelardo de Aguiar porque 
estaba despachado en lastre y resulta 
que su propietario io cargo con ga-
solina y otros artículos. 
^SOLUCIONES SOBRE ESTADIA» 
El capitán del puerto ha resucito 
ayer los expefllentes sobre reciamacio 
"es por cobro excesivo de estadías y 
lanchaje a los señores R. Ducsaq y 
Armenio Lavllla. , 
elegante chalet de dos plantas. La 
Have e informes: Línea, 118, esqui-
na a 8. Teléfono F-1202. 
1070.S 25 m 
P E AI QIILA TJN GARAJE PAKA"DOS 
lO máquinas,: con dos c'iíirtos, en el Ve-
dado. Informan en el telófono F-áSTB. 
. 10(U7 21 mz. 
O E A L Q U I L A , AMUEBLADA, POR nue-
O ve meses, con contrato, la casa ca-
lle 17; número éJiS, entre 8 y 10. com-
puesta de silla, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cuarto criados y doble servi-
cio. Precio .$250 mensual. Puede verse de 
12 a 4 p. m. 
10749 21 m 
LUYANO 
Q E A E Q U I E A I .A CASA DE DOS PÍ#AN-
O tas calle Santa Kmilia entre Men-
doza y Gómez. Informa su dueño R. Suá-
rez, oficina San Julio, 76. 
106G1 24 mz. 
EL ESPAGNE 
Hoy debe salir do Sa'mt Xazaire pa. 
ra la Habana, via puertos del norte 
fie Espafia el vapor francés Espagne 
m trae carga general y pasajeros. 
VAPORES TTALIANGS DE' PASAJE 
Para el mes de mayo vendrá a ia 
«abanas los vapores de pasajeros 
«a^nos, Garibaldi I y Garibaldi l í . 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, 
O con jardín, garaje, portal, 'saleta, sa-
la, comedor, 3 habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, lavalbo de agua corrien-
te .en todos los cuartos, construcción 
moderna, traspatio y dos bnhitaeiones y 
servicio para criados, "$150, San Leonar-
do, entre Flores y Serrano. Villa Do-
ra. Teléfono 1-1202. 
lOü!);) 25 m 
DE 15 A 20 PE-
SOS DIARIOS US-
TED PUEDE GA-
NAR. PASE POR 
AGUIAR, NUME-
RO 92. DEPARTA-
MENTOS 15 y 16, 
Y SE L E DARAN 
AMPLIOS DETA-
L L E S . DE 11 A 12 
DE LA MAÑANA 
FESTEJANDO A NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
A las ocho y media se celebró solem-
ne Misa por el M. I. Canónigo Arce-
diano, Monseñor Alberto Méndez, asis-
tido de los Padres Quintana y Alorda. 
Nutrido coro de voces, bajo la direc-
ción del maestro do la capilla catedral 
interpretó la parte musical. 
Pronunció el sermón el R. P. Juan 
José Robores, Secretario del M. I. Ca-
blltfo Catedral. 
Al religioso acto asistió Jjuen nú-
mero de fieles. 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
En honor a Nuestra Señora de 
I>olores, s© 'celebraron los slgvtíentéa 
cultos: 
A las ocho de la mañana, dijo la 
Misa solemne, el R. P. Fray Benito Az-
na, O. P. M. 
A las cuatro de la tarde, se verificó 
el devotísimo ejercicio denominado ríe 
las "Tres Horas,'' concluido el cual pre-
dicó el R. P. Fray Vicente Urdapille-
ta, de la Ord'en Seráfica, 
La parte musical fué interpretada 
Por la M. R. Comunidad. 
El templo estuvo concurridísimo. 
IGLESIA PARROQUIAL DE .lESÜS 
MARIA Y JOSE 
A las ocho y media, tuvo lugar, so-
lemne Misa en obsequio de Nuestra 
beuora de los Dolores. 
Predicó el Párroco, R. P. Francisco 
García Vega. 
Por la noche oís piadosos ejercicios 
de la Misión, que. vienén celebrándose 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
ma¡mtM\\wsaitmmuiimmmmammmm 
JOSE L R I V E R 0 
GONZALO G. PUMARIEGA 
F E L I P E R I V E R 0 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-tos, enfermedades de niños, del pecho y sangre. Consultan de 2 a 4. Jesús María 114. altos. A 0,00 Teléfono A-fll88. 
89T2 81 m 
Dr. Manuel González Alvarez 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzanal de Gómez. 228 y 229. Teléfono 
A.-8316. 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
Abogado y Notarlo. Amargura, 32. De-
partamento, (111. Teléfono A-227a. 
8970 31 m 
10758 
O F R E C E S 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
• ••«•••Î ^W— M̂—IIIIIIIIHIWIHIUf •! IIIIWIIHIIIIWJi 
T O V E N E S P A ^ O E A , F O R M A E , D E S E A ti colocarse de criada de manos en casa de corta familia. Lealtad 50. Teléfono A-7G26. 
10770 21 mar 
CHAUFFEURS 
TESrs DEL MONTE, 352, AETOS, ES-
tí quina a Santa Irene, se alquila^ un 
departamento y una nabitación por se-
parado o juntos, a personas de mora-
lidad o matrimonio sin niños. 
1 ̂  -1 m •••niiiiiiniinninmiirwiiiiiiiii miiniiiwiiw—i iimiHniiimw » 
ALMACEN DE DEPOSITO: SE AL- • / CHAUFFEUR, GON BUENAS KEFF,-
Jr\. ((iiila uno. fie la Calzada de Luya- w rencias, se ofrece para casa parti-
nó esquina a Teresa Blanco. Informes:} calar o de comercio; práctico en el ma-
Compostela., 98. j ne-i0 de cualquier clase de máquinas. 
10736 2:5 m 
S1 / |f <íl ItA, PRECIO 
1 a-leí Villa Nena, bien 
Avisos al Telefono A-0564. 10702 Z2 mar MODERADO 
situado. San ¡/CHAUFFEUR SE OFRECE PRACTICO 
EXISTE DISGUSTO 
«los expedientes y tar I-Ie4YIrgoie ! tes.-. 
MUre ios dependientes y tarjado- i si«u? 
m 1 ^ ü e de San José ex-ste cus- • ^ 
2 P0!;qUe Ia aclm:nistrac:ón de los 
muelles de referencia- ha dado ,d6 ba-
la a vanos ae sus compañera. 
,j0S quejosos amenazan con un pa-
rancisco y c lle Diez/ Lawton. tranvía
media cuadra, capaz para numerosa 
milia Portal, sala, recibidor con artis-
cos pábellonea salientes, hall, tres es-
K-iosos cuartos a la derecha con la-
ibos de agua corriente; a la izquier-
1 dos ctíartós y baño completo, al fon-
> gran comedor con pabellones saiien-
s, dán(lc>> una elegancia hermosa. Le 
otro hall que une la cocina y dos 
os criados, servicios, garage para 
dos máquinas, cuarto para chauffeur; 
por ambos lados magníficos jardines pa-
ra hortalizas y flores. Informan en la 
tuisina. Ue 2 a ü. 
IOTÍÜJ 21 mar 
con referencias. Teléfono M-1092. 
10708 21 mar 
P E DES KA COEOCAR UN CHAUFFEUR 
O para casa particular, con buenas re-
comendaciones, práctico en el manejo de 
toda clase de máquinas. Personalmente 
o por 1̂ teléfono P-1942, Línea y M. 
iiiiMiiimiii 11 imim iiiiiiiiw»—•••••IMHÍII 1  
VARIOS 
LOS Q U E S E ' E S P E R A D 
ia rtVvta ̂ lailca eSPera el Turraüu-
V, York el dia 21. 
J loloa de Nueva York el •¿•¿. 
w pastores, de Colón el 24 
-1 Urtago do Colón el 25 
El San Gil el 22 de 
xíoston con car-
l ^ ^ g l l ^ C I O N E S 
I " " ^ ^ ' ^ T B A N A 
mu IUIIWIWIWIIIII IIIIIWI imwiwnTOrnr—•w—nrmiTi 1 
(^E Al.UPILA UNA HABITACION gtaú-
^ -ilc y fresca, luz toda la noche. Salud 
4S biijos. Casa de familia. 
SE 
EMBARCAN 
embarcan los se 
Vázquez 
LOS Q{JE S E 
En el Oriana se 
^ l ^ o Montane ' Señor T •, «.ut,, JLISC va/  
^ en ¿ f f (]e León- ^nsul de 
cera v fán r P Ll!níi?a; Favio In-
K^mQ I?;onisl0 Cifuenu^: 
Leso; el 7VS30 V'la; María Luisa 
anuel Luzaga y Jo-
CASA I'ARTICUI^AR 
. una habitación _muy fi 
•mngnífico cuarto de baño y. d.ei 
cocina, á dos cuadras del fíu 
tOn. Nueva del Pilar, ¿1. 
10771 
2 mar 
A L Q U I -
5ca, con 
cbo a la 
o Pron-
:1 mar 
annriiiiiiHinaa——HBIIIII 1 IIHIÍ,IITO.MI 
TOUENA OPORTUNIDAD JPARA T O -
13 do el que quiera tener casa propia. 
Por tres pesos mensuales se puede ha-
cer de un hermoso chalet en cualquier 
parte de la Isla. Informan: Crespo y 
Animas, Café, el dueño, de 9 a 10 y de 
2 a 3. 
10772 , 22 mar 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá, 




Pignoraciones de valores, administración 
de fincaft. Hipotecas, venta de solare» 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez, 212. A-4832. A-027B. 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias ? 
enfermedades venéreas. Consultas: San 
Lázaro, 308, Lunes, Miércoles y Vier-
Dr. LUIS P. ROMAGUERA 
Médico cirujano de la Quinta de De-
pendientes. Consultas: de 2 a 5 p. 
m. Manrique, 81, altos. Teléfono A-8S)19. 
English Spoken. 
10531 16 a 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
entre 
Dr. PEDRO M0NTALV0 
Medicina interna. Consultas de 12 a 2 
Concordia, 113. Teléfono M-1415 
16 m 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas da 10 a u 
y de 2 a 5. Eapeclalidad en el trata-
miento de las onfermedadef» de )aa en-
cías. (Pionca, alveolar) previo eTamen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada silente. Precio por consulta-
$10. Avenida de Italia. 16; da fl a 11 V 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; medico de visita especialista de la "Covadon-ga." Ha regresad» del extranjero Vias 
9888 13 jl 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel. 55. bajos, esquina 1 San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-135L Trata-
SFinanTs/̂ fermerfades de'seüor^ y di í mi.ent9 3d«^a enfermedades genU^ y 
la sangre. Consultas: d« 2 a «. San ÍA-1 urinari.as del hombre y 1« mujer. Exa-
zaro, 340, bajos C 8837 lo<1 5 n 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad; Enfermedades del pecbo. 
rrataraientc de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, ¿7. Telefono M-1600. 
Dr. FÍLIBERTO R I V E R 0 
men directo de ia vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos v Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media «1 8 y media. 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana, Con treinta'años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y ñiños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de ia mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis Jos mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Habana. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Pensylvania y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do, 19. bajos. Telefono A-G792 
874*. 31 m 
DR. ARTURO E . RUÍZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas Je 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 55. bai'o». 
10 sid -la 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVIÑ0 
Abogados. Aguiar. 71. 5o. piso. Teléfono A-2452. De 9 a 12 a, m. y de 2 a 6 p. m. 
COSME DE LA T0RRIENTE 
LE0M BR0CH 
Abogados. Amargar»,, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2856. 
II J tmMiimwrmmmmynmrm ijniiMiniiiimiiwmr—tf 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 v media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
01. Teléfono F-4483. 
Dr. ELIGIO A. LOZANO 
Médico cirujano de la Quinta de Depen 
dientes v Hospital "Calixto García." Es 
pecialista en sífilis, niel y vías urina 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Especialista f>n enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad ¡ Teléfono A-022C. 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de Nev Í)6D1 . 9 abril. 
York y ex-director del Sanatorio "La I 1 
T K r f i J ^ f4fo£e 2 a 4 p- m-!Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
'Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lvnes, Martes. Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, eaquina a 
Clínica para las enfermedades de la Piel. I Perseverancia- Teléfono A-Í405. 
sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfono A-6391.j— ,^„„ . — „ . ^ r ^ m r 
?e0cnisaî 8ad l̂a 9,y « V - f 4- noras es-| Dr. JOSE A. PRESN0 Y BÁSTíONY 
peciaies a quien lo solicite. 8030 30 mz. Profesar de la Escuela de Medicina. Ci-— I rajano del Hospital Calixto García, 
Dr. J . A. FERIA NOGALES ¡A 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Medico de Lamparilla, 33. Teléfono! 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos! 
gratis. Tratamientos y cura.ciones a! 
Dr. ANTONIO CASTELL 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca v los dien-
tes. Experiencia clínica en niños. Ciru-
gía buco-dentaria moderna. Radiografía. 
Alta frecuencia. Medicación electrolítica. 
Estrella, 45, Consultas gratis de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
7507 25 ra 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo. 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-precios económif-ns TlnmiriHn 7!artif>iilar • ula'uece,s' oispeptoias 
Prado. 20 T?léfono ^3401 nloe visi-: terecolítis. jaquecas, neuralgias, neuras-
T1S1 tenia, histerismo, parálisis y demás en-fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
rado, 20, tas. 
C 1627 
Hace visi-
ind 27 t 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
5. Escobar, 162, antiguo, 
visitas a domicilio. 
8908 
bajos. No hace 
31 m 
Catedrático de Clínica Médica de la Onl-versidad de la Habana. Medicira inter-na. Especialmente afecciones del cora-zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 Sld-lo. 
Dr. LÁGE 
I Enfermedades secretas, tratamientos es-1 peciales, sin emplear inyecciones mer-! curiales, de Salvarsán, Neosalvavsán, etc.; ! cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
i , visito a domicilio. Monte, 12». esquina a 
INSTITUTO DEL DOCTOR PITA U ^ e s , Se dan horas especiales. 
OCULÍSTAS 
C 9676 in 23 d AVENIDA. DE ITALIA, 50. (ANTES 
GALIANO.) Hr ! í? ?MÍI7 Establecimiento médico dedicado al 1 , ' UI' J ' ^ „ tratamiento del Artritismo. Reumatismo, De los hospitales de FUadelfia, New xorK Obesidad, EWabetis, enfermedades ner-1 y Mercedes. Especialista en enfermeda-viosas y crónicas contando con nnme- des secretas. Exámenes uretroscopicos V rias. Inyección de Neosalvarsán. Con-, rosos aparatos. Baños Rusos Turcos, da cistoscópicos. Examen del riüón por los 
saltas de 3 a 5 p. m. San Lázaro, 308.1 Luz. Eléctricos, Masages Gimnasia, etc., Kâ 03 X. Inyecciones del 006 y 914, Rei-
Teléfono M-3014. Particular: calle 6, nú- i etc.. Rayos X Electricidad Médica etc., na' 103- bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
C O M T K * 
mero 5, Vedado. 
9353 Teléfono F-6262 7 ab 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general; con espe-
Y V E N T A 
D E F I N C A S ¥ E S T A 
oBD̂ MMnmun iiiiBim iinipwBiiraKaMBî nan rpj.y,-.,In j,,,,',; ,1S éspeciáles para la OSESI-
UR3ANAS i DAD, el ENFLAQUECIMIENTO y el AR-
. - „ , -1.,. 1- TRITISMO. D'e 1 y media a 3. Campa-
' ' • " " na rio 74, altos. Consultas gratuitas los 
ror tener que embarcar, vendo süibados, de 3 a 4. 
10730 17 ab 
. Electr 
et312PÍda folleto Sr t̂ls- Ind.-9 e 
A-9051. 
C 1765 31d-lo. 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. clalidad enfermedades de las vías di- Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te gestivas y trastornos de la nutrición, i léfono '¿.¿¡¡m HU a * '̂ ua-1' 
CURA RADÍCAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES. POR EL 
T TAHA NA, 110, KNTRK. 
JLX La:mpárllla; habitación 
chalet de Milaigros, 44, esquina a Jo 
habitaciones altas, sé de la Luz Caballero, 20 por 23 y 
referlLLÍ1Uíe7éfo-i Y "aedb metros, con jardines, portal, 
mar | s''ê e cuartos doímtíoiios de 4 por 
•—t; 4 y ñor 5. Dos salas, comedor, baño 
muy gran- completo, cocina, dos cuartos y ser-
«unentií amheb cambian referen-
e Heroa 
22 mar 
C O C I N E R A S 
S F . N H E S I T A N 
vicio de criados. Dos terrazas y ga-
! rage, todo moderno. En 25.000 pesos.' 
: Informan en la misma. 
í 10704 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Mcdica-Cirujana de la Facultad de la 
Haibana y Escuela Pr¡'ictica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras v partos. Horas de consulta, de 0 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
lefono M-3422. i 
8075 31 m 
Dr. R 0 B E U N 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Medico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Linea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4238. 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titul*.r por onosicKin ée En-
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu- íermedadea NerWoBas y Mentales. Mft-
racifin rápida por sistema raodemtslmo. , dico del Hospital "Calixto García." Me-
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca i dicina interna en general. Especlalmen-
lle de Jesús Marta. 91. Teléfono A-1332: |te: Enfermedades del Sisfema Nervlc-
de 4 y media a 6. ; so. Lúes y Enfermedades del Corazón, 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la <íltnica del doctor Santos Per-
nández y oc'jüáta del Centr.) Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
" ^ X c r p O R Í ü C A R R E R O ' 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y 01I>ÜS 
Consultas para ijobres S2 al mes, ti« 12 
a 2. Particuiaies do '¿ u i. San Nicolás, 
02. Teléfono A-SÜ27. 
8976 31 m 
Dr. J . SANTOS FERNANDÉF " 
OCULISTA 
Consultas: de 8 a 11 y de 1 a 3. Pra-do, 105. entro Teniente Rey y Drago-nes. 
C 10186 
ni • • • • • anea la 3̂ 
: Á L U S I A S 
L U Í S E . R E Y 
QUIROPEDÍSTA 
Unico en Cuba, con título uníraf;j;<a.'-lo Kn el despacho. $1. A aoiui-::Ü».. i.nec\ó según distancias. Neptuno. L "iiiétou* A-3S17. Manicure. Masajes, 
F. S U A R E Z 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES alcos 
Dr. ADOLFO REYES 
Solicito buena cocinera, aseada y que 
sepa cumplir con su obligación, pa-
ra matrimonio solo. Buen sueldo. 17, 
número 14, altos. 
j 10701 22 
i. i IIIIIIMIIIIIMIÉÍIÍÍMBTTIWM^ 
PERSONAS DE IdNGRACO PA-
RADERO 
E l 
I P . 
S E Ñ O R 
l a F e 
S«VÍU(1;2^DE MARZO DE 1920 
10 EN LA HABANA 
fe^W f L ;n0mbr(3 ^ eu el de 
V ^ a S A UCVe de líl mañana. 
etema0nSerrate' fílvor ana namente. 
' ffezo 20 dQ 1921 
ALBORA MARURt VIUDA 
DK RífiOL. 
T)E3)RO MARTIN K ZSUAREZ. SE DE-
X sea saber, para un asunto familiar, 
el paradero de este señor, que es na-
tural do Infiesto, Asturias. Lo Interes;! 
Estanislao Sil les, Amistad, número 130, 
barbería, por Dragones. 
0805 26 va'dr 
EN E L VEDADO 
Con motivo de viaje se ven 
de chalet de 2 plantas, lujo-
samente decorado, con «leta-
les exclusivos, situado en 
1.300 metros de terreno, con 
jardines y garage para 2 má-
quinas, cerca de Paseo, entre 
17 y 23. Informan: Cuba, 
81, altos, Notaría. 
"2 mar ) Estómago e, intestinos. Consulta, análi-
— 1 SiS y tratamientos, de 8 a 1.1 a. m. y 
de 1 a 2 p. ni- IWaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del abarato digesti-
vo Martes, Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 71. Telefo-
no M-4252. 
71.-,:; 31 m 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, Íí7, (altos). Consultas: Lunes 
miércoles y viernes; de 3 a ií. No hace' 
visitas a uomicilio. 
C 120C0 00 d 30 d 
C 1742 31d-lo. 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Dr. J . M. PARRACIA 
D-e las facultades de Maryland y la Ha-
bana Ex-interno de los hospitales Uni-
\ versity-Maryland, General-Wercy y John 
, Sopkins. Medicina en general: especia-
lista en enfermedades de niños y se-
ñoras Lealtad, 86, entre Neptuno y Con-
cordia Teléfono M-9098, Consultas: de 
i a H y de 7 a 9 p. m. 
' 7513 28 m 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de 'a i üos' niel, avariosis y venéreas del Hospital San Luis, en í'aiis. Consultas: de 1 a 4 I ~ Otras horas por cohvenlo. Campanario I 43, altos. Teléfono 1-2583 y A-2298 
8973 3! m 
Ha trasladado su doroicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de nl-
Quiropedista del "Centro Astariano." Gra-
duado en Illinois College, Cbicago. Con-
sullas y operaciones. Manzana de Oó-
mez. Departamento, 203. PJ*:.' lo. De 3 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-OÜ15. 
8971 SI m 
C 2205 16-19. 




Se solicita un socio que trabaje en 
almacén de ropa o sedería, para des-
arrollar un negocio relacionado con 
la baja (Is ia mencancía. Se prefiere Ó día 18 de marzo, un sobre contenien-. . . j • • 1. c; 'io documentos sin valor, excepto para 
r.iie tenga no ciclones de viajante. 01 sn dueño. Su devolución sera gratificada. nr» IA OC- (î W VmtiíAar cu r-í̂ nta «f» por su dueño: Villiam Me Comb, calle no le e0 iacii liquidar SU^CJenta, se ^ nfniiero Uü vedado. Entre Paseo y 
puede tratar cen mercancías. Es ne- A. 
gocio enteramente serio. Para poner-
nos de acuerdo, Mame a Jesús, Telé-
fono M-9188. 
10773 23 mar 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y paitos. Tumores abdouilnalefi 
(estómago, lujado, rifión, etc.), enferme-
rindes de señoras. Inyección*» »n serie 
del 914 Para Uí sífilis.. n« a ^ 4. Em-
pedrado. 5 ^ 
31 m 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias. Eufer-
^ í / i S o de las señoras. Aguila. 72. De medad̂  
2 a 4. 
1 -
( Dr ABRAHAM PEREZ MIRO 
' ^ r ^ ' f - S d r a^VirS,.5- i f i*rma¿ 




A U T O M O V l l ü h 
^IfENDO FORD UKI. 17, EN BUEN ES-
V tado. número 5167 en ¡IDO pesos, por Suscríbase al DiARíO DE LA MA- San Francisco. 4, esquin a Teja . B 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE bio Müfiiz o en Cristina, 66, José Ser 
j no, gasolina y accesorios. 
* 1700 21 mar 
Dr. ANTONIO RIVA 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades del 
uecbo exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Tíernaza, 32. bajos. 
10119 31 m 
Dr. E . PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en rUn 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas' 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables' 
Salud, número 34. Telófono A-541S 
Dr. GONZALO FEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencia* y 
dol Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades re-
néreas. Clstoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p 
m.. en la calle de Cuba, número 09 
DOCTOR J . A. TREM0LS 
Médico de Tubercnlosos y de tonfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección da 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do. 128. entre Virtudes y Animas. 
C 1743 31d-lo. 
Dr. F . H. BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Ori-
narlas y Electricidad Módica. Rayos X, 
alta fiecuencia y corrientes. Manrique 
56 De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 858-1 ind 29 oc 
Dr. A. RAMOS MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 19. alto*. 
Teléfono A-106(1. 




Química Agrícola e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anftiisis de abonos completos, $18. 
San Lázaro. S£)4. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1538. 
10120 31 m 
ANALISIS D E ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
s. E N a 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable z ¿lean letras 
a corta y larga vista sobl* W«iw YorU 
Londres. París y sobre touafc )i,g CaniJ 
tales y pueblos de Ea.paflix <> '«Jas Ba-
leares y Canarias. Agfcii/it-Mf Jt :& Com-
pañía de Seguros CODÍI*. iifvui.díos "Ro-
yal." 
ZALD0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New i'ork, New Orleans, Plia-
delfia, y demás Capitales y cindade-i 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro 
pa. así como sobre todos los pueblos d« 
España y sus pertenencias. S<i raetber 
depósitos on cuenta corriente. 
N. GELATS Y COMPAÑÍA"' 
IOS, Aguiar, 108, esqnina a Amarrara 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta i 
practican análisis químicos en g« 
neral. ( 
Dr. ARMANDO C R U C E ! 
Di ALFREDO G. DOMINGUEZ i Cirugía Dental y Oral. Slnocitis Crfinlca _ v p.., rnfrrm»nnfit.« v^^.,» i ciel Maxilar. Piorrea Alveolar. AnestaBia Hayo." X. Piel- Enfnrmeaades becreta*. ! por el gas. Hora fija al pnclentí». Con-
Tengo ^eosaniaif£n^ 20. Teléfono A.-JW1. 
1 a 3 p. m. leléfono A-w-rtJ. Prado, 3S. i gQgr) gj m 
ado. Salud. 00, bajos. Teléfono A-3«22 , larSa, lista- Hacefn P ,̂09 por.clí™*. «i-. _ i ran letras a corta y larza viatn. «mŵ . 
IGNACIO B. PLASENOA Dr. PEDRO R. GARRIDO 
Director y Cirrtjano de la Cs.ía de Sa- „ . ..• lud "La Balear." Clrniano od Hospital Cirujano Dentista Por las Universida-
LA MARÍNA » -OJuut 8871 
g a Brtbr» 
todas las capitales y ciudad«n Impor 
tantes de los Estados Uuíúo», Méjico ^ 
Europa, así como sobr» odo«! loa pu.» 
blos de España. I>an coUm* crédlt< 
sobre New York, Plladelfi*. K»w Or 
leans, San Francisco, LoMtbíw, Paría 
Hamburgo. Madrid y Baii,.t;U<»a. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra nóveda con», 
fruidas con todos los adelantos moder 
nos y las alquilamos pa*u «uarflar ra-
lores de todas clases í>«^ )« nronl» 
custodia dt; los intere»***;». (Jn egti 
oficina, daremos todo* 4v«* d«uu«s qui 
se deseen. 
N. GELATS Y C0MF. 
B A N Q U E R A 
O 8S81 4* • » 
F A G Í N A D í E C l O C h . I | i i h j u í L A M A R I N A 'JUIZO 1 9 de 1 9 2 1 
como prepa rac ión para el cunipllmento 
del Precepto Pascual; cuyo tendrá efec-
to el próximo domingo, a las Biela a. 
m. 
P red i có el K . P. Misionero, R . P . 
Marcos, S. J. 
El mencionado (Tomingo a laa tres de 
l a tarde, el Bxcmo y RTdmo. SeQor 
Obispo Diocesano, a d m i n i s t r a r á el Sa-
cramento de la Confirmación. 
L a parte musical, tanto de la festi-
vidad de los Dolores, como do a l M i -
sión, fué d i r ig ida por el organista del 
templo, señor Tomfis de la Cruz, I lus-
trado compañero en l a prenaa. 
BULTOS A SAN JOSE 
Vééase la secc ión d© Avisos Religio-
F E L I C I D A D E S 
Sea nuestro primer salud' para nues-
t ro querido Director, para quien pedU 
mos a San José , la salud, a f in de quo 
podamos pronto verle restablecido. 
Y nuestra cordial is íma felii íUación 
a los estimados compañeros del D I A -
RIO, que hoy celebran sus d'las. 
As í mismo para los Padres J o s é Be-
loqu i y José del Egido, S. J . ; José Ca-
lonje y José Marta Jaume, Escolapios; 
J o s é Miedes y José Cor tés , P a ú l e s ; R. 
P. Rodríguez, administrador del Hospi-
t a l de Paula; á nuestro estimado amigo 
el director del Colegio de San Luis Gon 
zaga, J o s é A m a t y Rosell, y una espe 
cial ís ima para el Hermano José Olaza-
bal. Sac r i s t án del templo d© Belén, 
siempre amable y complaciente con el 
cronista. 
Por ú l t imo , saludamos |r tenismento 
a l Redactor, cristiano de nuestro co-
lega " E l Mundo,'» R. P. Jo sé Viera, Pá -
rroco del Cerro. 
A tod'os deseamos la gracia de l a per-
severancia en el servicio de J e sús , Ma-
r í a y José , para 'que tengan la inefa-
ble dicha- de contar eternamente sus 
grandezas en la Patr ia celestial. 
Un c a t ó l i c o . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
E l próximo día 19, se celebrara ©n esta 
Iglesia solemne fiesta en honor al glo-
rioso Patriare^." San José . 
A las siete, misa de comunión general, 
armonizada. • 
A las ocho y media l a solemne d© m i -
nistros, con voces y orquesta que d i r i -
g i rá el laureada académico Rafael Pas-
tor. , 
E l sermón es t á a cargo del reverendo 
padre Arias, S. J. 
Nota : Dicha fesrividad es costeada por 
dos rtistlnguidás damas muy piadosas y 
benefaetoras de esta iglesia. 
A todos los fieles asistentes se dis-
t r i b u i r á n preciosas imágenes del glo-
rioso Patriarca. 
E l párroco, muy agradecido a tan se-
ña lados favores, ruega a todos se unan 
a su intención y pidan muy en par t icu-
lar por la felicidad espir i tual y temporal 
de tan fervorosas y caritativas damas. 
10297 
-
D I A 19 DE MARZO 
Este mes e s t á consagrado al Patr iar-
ca San José. 
E l Circular e s t á en las Repaardoras. 
Santos José , Patriarca, esposo de la 
S a n t í s i m a Virgen, Patrono de la Igle-
sia Ca tó l i ca ; Lteoncio y Amánelo, con-
fesores y Quinto, m á r t i r ; santa Quin-
t i l a , márticl. 
No hay nada en el mundo, dicp el P. 
Croisse'í , estado n i condición que no 
pueda y aún deba tomar a San José 
por su protector. Los grandes, porque 
fué de sangre rea l : ios cASaiüos, por-
que también lo fue con la San t í s ima 
V i r g e n ; los pobres oficiales, porque 
fué un pobre carpintero. Los méndigos 
y despreciados h a l l a r á n en él un verda-
dero padre. Los caminantes esperlmen-
t a r á n su protección en sus viajes cu-
yas incomodidades y peligros experi-
m e n t ó el mismo Santo en los que hizo 
a Egipto y a Nazareth. Por lo que to-
ca a la vida in ter ior , a l a erdad'era de-
voción y a la castidad, se puede decir 
qne San J o s é fué el modelo de los que 
l a profesan. 
j Y qué devoción no deben tener a 
este gran Santo toffa-B las personas re-
ligiosas? Finalmente, San José es abo-
gado especial de la buena muerte, ha-
biéndose fundado con autoridad apos-
tó l ica debajo de su nombre y protec-
ción, mtiehas piadosas congregaciones 
y cofradías , para ayudar a los mori-
bundos en aqnel momento cr í t ico . L a 
bneua muerto es la obra máxima ue 
toda l a vida, i Y qu¿ consuelo haber-
los nierecido para entonces pt-x medio 
da ima tierna devoción con este «rraiv 
Santo, cuand'o siempre s© experimentan 
los efectos de sn poderosa pro tecc ión 
en aquella postrera hora? Pidamos a 
Dios todos los d í a s la gracia f ina l por 
i n t e r ce s ión de San Joai. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSEFINA 
' E l día 19, a las 7.30. Comunión ge-
neral por el R. P. Visi tador .1. Alvarez, 
C M A las 9, misa solemne con or-
questa. P red ica rá el 11. P. Luciano Mar-
t ínez , C. M. A las 4 y media, solemne 
pi-oresión. P r e d i c a r á el R. P. Hi la r io 
Chaurrondo, C. M. 
El R. P. Director, la Junta Direc-
t iva y Camareras de la M i l i c i a Jose-
fina, invi tan a todos los católicos" aman-
tes de San José para estos solemnes 
cultos.- „ , 
Adel ina M. Tauler, 
Secretaria. 
10223 1^ m 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(an te s A . L O P E Z y C a . ) 
(Prov is tos de l a T e l e g r a f í a s in h i l o s ) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a 
su cons ignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, quz esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
por tes expedidos o visados por el se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
t i a b a n a , 23 de A b r i l de 1917. 
lobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
2 0 D E M A Y O 
El vapor 
P . P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Día 20. Fiesta mensual de la Sema-
na Devota del Carmen. A las 8, misa 
de comunión general y p lá t i ca por el 
Rdo. P. Jo sé Vicente. Á cont inuación se 
h a r á la proces ión por los jardines. 
10215 19 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y FIESTA A SAN JOSE DE 
L A MONTAÑA 
E l próximo d ía 16, a las S. da rá p r in -
cipio el Triduo con misa ante la tene-
rada Imagen y a con t inuac ión las pre-
ces acostumbradas. 
E l día 19, a las ocho a. m.. misa ae 
comunión. A las 9, la fiesta solemno 
con orquesta y voces. E l sermón a car-
go del R. P. Camarero. 
Nota En la misa se r e p a r t i r á n bo-
nitas estampas como recordatorio de tan 
solemne fiesta. 
IOÍÍDO 19 5» 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Empieza la novena de San Josff, a 
las 8 y media y en su día, a las 9, la 
fiesta con orquesta. 
9058 1? m 
i , ; — T i Tu i • TT 
V A P O R E S 
B E T R A V E S I A 
S e r m o n e s 
qn» «• han do predicar, D . M . , «m la S. 
X. Catedral, de l a Habana, doran 
el s r imer semestre del año 1921 
Marzo 18, Nuestra SeOora de los Dolo-
res; señor Pbro. D , J . J . Beberes. 
Mar io 19, Festividad de San J o s é ; M . 
I , señor Penitenciario. 
Marzo 24, Jueves Santo ( E l Mandato); 
M . I , señor Arcediano. 
Marzo 25, Viernes Santo (Bol. de Ma-
r í a ) ; M . L. s e ñ o r Magist ra l . 
Marzo 27, Pascua do ResnrreccWn; 
M . I . señor Magis t ra l . 
A b r i l 3, Domingo i n A l b l s ; M . I . «e-
Cor Lectora!. 
A b r i l 17, Domingo I I I (Do Minerva) ; 
M . Y . , señor Arcediano. 
Mayo 5, La Ascensión del Sefior; M . 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 15. Domingo ffm P e n t e c o s t é s ; 
M . I . señor Magistral 
Mayo 19, Víspera de la Patrona; M . I . 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de 1» Caridad; 
M . 1 , señor Arcediano. 
Mayo 22. La S a n t í s i m a T r i n i d a d ; 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 26, SSmnm. Corpus Chr l s t i ; 
M . I . señor Magis t ra l . 
Mayo 29, Jubileo Circnlar ; M . I . M -
nor Arcediano. 
Jnnlo 19, Domingo I I I (De Mlna r r a ) ; 
M . I . señor Lec tora l . 
Jnnlo 29, Festividad de San Pedro y 
Ban Pablo; M. L señor S. Sáia de la 
Mora. 
Habana, SO de Diciembre de 1920. 
Vista la d is t r ibución d'e sermones que 
« o s presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
inos, concediendo 50 d ía s de indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
jos fieles que devotamente oyeren la 
rtmna palabra. Do decretd y f i rmé 
8. E . B . 
• I - E l OBISPO. 
Por mandato de S. B . B . , DR. JttEW-
DE2, Arcediano, Secretario. 
A V I S O S 
P a r r o q u i a d e P u e n t e s G r a n d e s 
A P O S a O L A b o DE L A ORACION 
i,,?31* Pí-^111» . domingo corresponde a 
las Soeias del Apostolado su fiesta 
mensual, dedicando la Comnnlén de es-
te d ía para cumplir con el precepto. 
r,t£, ia!3 7 ? media l a M13a de Comu-nión general. 
cantada3 ^ bendicl<5n d« Ramos y Misa 
r~£fJ8£TK e l ^ p- Ar ias d« la Com-panía de J e s ú s . 
10666 20 m 
W a r d L i n e 
N E W Y O R Y A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C 0 M P A N Y 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
2 0 D E M A R Z O 
a las c u a t r o de la t a r d e . l levando l a 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga geneTal, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l l e tes : De 8 ^ 11 de 
la m a ñ a n a y de l a de i * tarde. 
T o d o pasaiero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada ch 
el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribifr so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y pue r to de dest ino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r idad . 
E l C o n s i j m a t a r í o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
3 0 D E M A Y O 
E l vapor correo f r anc*» 
F L A N D R E 
t a l d r á para 
sobre el 
V E R A C R U Z . 
19 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobr e e í 
S A N T A > i D E R > 
S A I N T N A Z A I R E 
2 9 D E J U N I C 
E l vapor f r a n c é s 
s a l d r á para 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Saguu de Tana-
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia-
go de Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y San Pedro de 
M a c o n a . 
P U E R T O R I C O 
San Juan , A g u a d i l l a , M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Za-
za, J ú c a r o , S a n t a Cruz de! Sur , Gua-
yaba l , M a n z a n i l l o , Niquero , En ienada 
de M o r a y Sant iago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a H o n d a , R i o Blanco, 
N i á g a r a , Berracos, Pue r to Esperanza, 
Malas Aguas , Santa L u c í a , R i o del 
M e d i o , Diznas, A r r o y o s de M a n t u a y 
La Fe . 
, P I A N O 
Se vende u n p iano a l e m á n , especial-
mente cons t ru ido para este p a í s , a 
precio de f á b r i c a . L a m p a r i l l a , 6 0 , a l -
tos . 
10537 ** 5 L _ 
E l vanor 
L í n e a d e v a p o r e s a m e r i c a n o s . 
I g l e s i a d e P . P . P a s i o n i s t a s 
•̂ TA SE¡\IANA SANTA 
D I A 20. DOMINGO DE RAMOS 
aî I3'3-*8 ^ ^ m a ñ a n a , bendicl to y dis t r ibución de las palmas. 
D I A 23. MIERCOLES SANTO. 
A las 4 p. m. Maitines de T in l éb la s . 
D I A 24. JUEVES SANTO. 
Misa solemne, se rmón y vis i ta a l Mo-
numento a las 8 de l a á a f i a n ^ 
AI , 3,,p- F1- Maitines de Tinieblas 
Alas 4 Mandato y sermón y a las 5 
os Quince Jueves. A las 7, Ejercicio de 
^ H o r a Santa. seRuido del Stabat Ma-
D I A 23. VIERNES SANTO. 
Oficios a las 8 de l a m a ñ a n a 
o ? í e la tarde sermón sobre las 
Siete Palabras, seguido del Vía-Crucis 
A las 4 y media Maitines de Tinieblas: 
A las 7 se rmón sobre la Soledad de la 
San t í s ima \ usen, seguido del canto del 
Stabat Mater. 
D I A 26. SABADO SANTO. 
Oficios a las 8 de l a m a ñ a n a . 
D I A 27. DOMINGO DK RESÜKUECCION. 
Misa Solemne con s e r m ó n a las 8 de 
la mañana . 
10519 2r> m 
L o s r á p i d o s v a p o r e s 
D R I Z A B A y S I B O N E Y 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s , r e a n u d a r á n 
sus v i a j e s a p u e r t o s d e l N o r t e d e 
E s p a ñ a : 
C O R U Ñ A , V I G O , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
E l v a p o r " D R I Z A B A " , c a p i t á n 
E . J . O ' K e e f e , s a l d r á d e es te p u e r - 1 
t o s ó b r e e l d í a 1 4 d e m a r z o , c o n 
g r a n r e b a j a e n l o s t i p o s d e pasa j e s 
d e p r i m e r a c l a s e : 
D e s d e $ 1 7 5 , a $ 2 5 0 p o r p e r s o n a . 
M a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s d e h i -
g i e n e , v e n t i l a c i ó n y a seo e n los d e -
p a r t a m e n t o s d e t e r c e r a c l a se . C o -
m i d a a l a e s p á ñ o l a , c o m e d o r paja. 
5 0 0 p e r s o n a s , c a p a c i d a d p a r a m i ! 
q u i n i e n t o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a 
c l a s e . 
R A P I D E Z , B U E N T R A T O . 
C O N F O R T , A S E O 
P a r a r e s e r v a c i o n e s e i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e a : 
W i l l i a m H . S m i t l i , a g e n t e g e n e r a l , 
O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . 
H A B A N A 
O f i c i n a d e t e r c e r a c l a s e : R i e l a , 
n ú m e r o 2 . T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
A L F O N S O X I H 
C a p i t á n C O R B E T Q 
S a l d r á pa ra 
V I C O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
a las cua t ro de l a tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a . Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga generai, 
incluso tabaco para dichos puertos . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales p o r los vanore i 
" F R A N C E " . de 50 .000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A Y E . 
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U . etc.. e tc . 
Para m á s informeí* d i r i t r i r s* « ; 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D E X A . " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T G L i N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E » E C U B A 
Habana , Cai l i t^ i ién, N w í l a s . T a -
rafa . M a n a t í , P u e r t o P a d r t . C ina ra , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solu-
c i ó n que pueda favorecer al comí/ 
c ió embarcador , a los ca r r e t ioe ros y 
a esta empresa, ev i t ando que sea con" 
e t e i d a al muel le m á s carga que la 
que el buque pueda t o m a r c r sus 
bodegas, a la vez que la aglomera-
c i ó n de carretones, sufriendo é s t o s 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
gu ien te : 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar a l muel le , extienda los cono-
cimientos por t r ip l i cado para cada 
p u e r t o y des t ina t a r io , e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que c o n el e jemplar del Co-
noc imien to que el Depa r t amen to de 
Fletes habi l i te con d icho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle 
para que l a reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o 
no embarcada. 
4o . Que sólo se r e c i b i r á carga has-
t a las t res de la t a rde , a cuya hora 
s e r á n cerradas las puer tas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o . Que t o d a m e r c a n c í a que l le-
gue a l muelle sin el conocimiento se-
l l ado s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
UN AXJTOPIA.NO ELECTRICO, M A R -ca Peerless, con 13 rollos. Informan 
en San Lftzoro, 408; se puede fer de 12 
a 1 ; se vendo. 
10Ü57_ 22 mz. 
T f E N D O UN PIANO FRANCES NUE-
V vo. de cuerdas cruzadas, gran Ins-
trumento, modelo Ul t ra Superior; costrt 
$600, lo doy en $350. J e s ú s del Bftmté. 99. 
10382 19 mz. 
nana, se vr.,,í 0> a i-,,,*-1 iu Atz1 
SE VENDE UN PIANO, NUEVO, M A R -ca 11. S. Howard. barato; y los mue-
bles de la casa. Reparto Las Cauas, 
Churruca, 12-B. ' „ . 
9481 8 ab 
PIANO, SE VENDE UNO NUEVO, E u -ropeo, tres pedales, cuerdas cruza-
das y todos los muebles modernos de 
una oasa, cuadros, lámparas , etc. San 
Mipnej, 145. 
9770 • 21 mz. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
T e l . A - 3 4 6 2 
31 m 
P r a d o , 1 1 9 . 
8725 
RE A L I Z A C I O N DE ROI.UOS A CINCO 1 / os docena. Nos vemos obligados a realizar nuestra existencia en rollos 
para autopiano de todas marcas, para 
dedicarnos a la venta de los rol los KH-
PUBLIC, de los cuales somos únicos dis-
tr ibuidores para la Is la de Cuba. E. 
Cus t ín , Obispo, 78. Teléfono A-1487. 
gr)OQ 20 mar 
Presado todos ^ e * el l , , ^ ^ 
GoncejíciOn. 2üo ^ h^F a* 
nicnte « N í 
AA el Pu. 'til 
T A R I O P U B L I C O DE , ' 
B A Ñ A , HA 
4(1 
ACABAMOS DE RECIBIR DE A I . E M A -nia los afamados pianos C. Oehler 
de Stuttgart, ,se venden al contado y a 
plazos E. Custin. Obispo. 78. Telefono 
A-1487. 
8910'' 20 m 
A G E N C I A S , 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. OS. Tel. A-3978 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de ItaJia, 119. Teléfono A-390r,. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
l i to Suñrez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por n in-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de t racción y per-
sonal idóneo. 
47035 26 9 
O F I C I A L 
I N S T R U M E N T O S 
D E M T T S T C A 
T f E N D O UN AUTOPIA1TO ET.ECTRI-
Y co, nuevo, propio para cine, espec-
táculo o famil ia de gusto; gran ins t ru -
mento, gran sonido, con todos los ade-
lantos modernos. Cine Niza, Prado, 97, 
de 1 a 6. 
10563 20 mz. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E j e r c i -
c i o d e 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los seño-
res industriales pertenecientes al gru-
po de "COMERCIANTES," en cumpl i -
miento del Ar t ícu lo 87 de la Ley de 
Impuestos Municipales, para que se s i r-
van concurrir, los que as í lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de A d - j 
min i s t r ac ión de Impuestos, Sección del i 
Kegistro de Contribuyentes, a f i n de; 
que puedan examinar la relación de: 
cuotas asignadas por la Comisión de I 
Reparto a los ' s eño re s ' contribuyentes! 
por el expresado epígrafe , durante un 
plazo de cinco d ía s consecutivos a par-
t i r de ^sta fecha, formulando por es-
cri to, los que se consideren periudioa-1 
dos. las protestas correspondientes. i 
Haibana, Marzo 17 de 1921. ' 
(F.) M . Villegas. \ 
Alcalde Municipal . 
C 2237 3d-17 I 
HAGO SABER: q - , 
Consejo de Familia 1 i r 
tonlo y Delia E s c a ^ ? , 
- v i r tud de la a u t o ^ ^ n ^ 
to se me ha otorgado, l r T* í] <' 
se anuncia la venta en ^ ^ 
ta de las P a r t i c i p a c i ó n ™ ^ ^ 
ñor representa en Pi Aím,1^ Z * 
ca potrero titulado 'a?: 
da en el hato y enterado > > ^ 
clavacTo éste en los t-Vm gUara." 
les dS Sancti Spíritus ^ 
la, con una cabida de vein S V e Aíi-
dia caba l le r ías de tiería te y "e-
hectilreas, cinco áreas v i Sean ^ 
cinco cent i í i reas; c u ^ l i n S " ^ , 
mfts circunstancias constan ^ r í(-
los que se hallan en mi X í 0 á ¿ \ ^ 
vierte que la subasta tendrfi , aí-
día quince del entrante me. , el 
on la N o t a r í a del que suscribe * ^ 
71, cuarto piso, a las U ¿e ^ f . 
na, habiéndose tasado'cada vaJ-mi-
en la suma de dos mil 
venta y un pesos sesenta v s ^ 
tavos moneda oficial, para cacb Cei1-
representando dichas p ^ t i ^ 
cada una de ellas la SextaC1MCÍ0,,6s' 
una quinta j urte de l a ' t o t a S d e 
la finca, que es lo que Z t ' 
dominio de la finca cada metinr 61 
que la totalidad de la finca in -
tasada en CS.750 pesos. Se advierte á 
mente que no se admitirán postura 
no cubran el" total importe de las' ^ 
ticipaciones; que no podrán hacerse ^ 
posiciones por una sola de ellas 
se t end rá que depositar en poder" Ti 
Notario que suscribe, el importe t t 
de dichas participaciones, para 
tomar parte en la subasta-_HaL 
Marzo de 1921.—Doctor Antonio L Tal 
verde. 
1C743 .„ 
K L S X M m A N f r ^ 1 
• Y F O X D i l 
A COMER SABROSO E \ MESA W 







1 cliente. Pre 
24 m 
T AS PONDAS LAt) KOSAS Y LAS FLO. 
JLi res. Bit nadas en Monsérrate, 107 » 
quina a T í n i e n t e /iey y. Teniente Re; 
96, esquina a Mons.Trate, avisan al pi-' 
blico que- nan llegíido del cauino gran-
des niaes';roíi cocineros en oomidas a 
la española y a la criolla, para que pa-
sen y prueben en la seguridad queme' 
d a r á n coii,)ilacidos. La fonda Las Rosas 
de Monse n ate, 107, permanecerá abier' 
ta hasta )as 12 do la noche, con pers 
nal escOí/idJ. 
10002 21 m 
C 1900 a l t 10d-3 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P i n i ü o s , I zqu ie rdo y Ce. 
D E C A m ^ 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado, 19, tenemos en Belén una 
fiesta a San José , extraordinaria. 
A las 7.30 a. m. se rá la misa de co-
munión, en la que a cada comulgante 
se da rá el valioso grabado de "San «Pb-
sé y el Niño" por Ballheim y el céle-
bre opúsculo de " E l Viacrucls de L i m -
pias." 
A las 8.30 a. m. se rá l a misa solem-
ne, a toda orquesta. 
Predicará el R. ,P. Juan Francisco X. 
Asensio, S. J. 
104GS 19 m 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
A NUESTRÁ SESORA DE LOS DOLORES 
El próximo viernes, d ía 18, se celebra-
r á en esta iglesia, a las ocho y media 
de l a m a ñ a n a solemne fiesta con misa da 
minis t ros y s e r m ó n que pred ica rá ef 
propio pá r roco . 
10296 18 mar 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
e 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTISIMA VIRGEN D E LOS DOLORES 
El próximo viernes, a las ocho y me-
dia de la mañana , misa- solemne de m i -
Nnistros. Por 1;T noche, a las siete y me-
dia se h a r á la Corona Dolorosa y en 
los intermedios se c a n t a r á n piadosos 
motetes. 
A l f inal se d a r á la bendición Papal 
a los fielaa 
I02S7 18 mar 
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este pue r to sobre e l 
10 D E A B R I L ' 
A d m i t i e n d o pasajeros para 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
BARCELONA 
Precio del oasaje en Tercera Cla-
se: $113.60 . * 
Para m á s i n f o r m e » di r ig i rse a sui 
Agentes Generales: 
S Á N T A M A B J A Y C A . 
San Ignacio^ ¿ S , K a b a n a . 
Palacio Sen-ano, San t i ago de Cuba. 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la t a rdn . 
• T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la m a r c a d » 
en e l b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bu l tos de su equipaje, 
su nombre y p u e r t o de dest ino, con 
todas sus letras y c o n la mayo r c l a n -
dad . 
E l Cons iena ta r io . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io . 7 2 , a l to s . 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen pe r iód icamen te de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C Ó 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dlrisiraa a 
P R A D O 1 1 S 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H. SMITH, Agente General 
Oficios 24 y 26, Habana. 
CLASES D E IXGLES, FBAXCES E i tal iano, ins t rucc ión general en es-
pañol , f)iaño solfeo y t e o r í a de l a m ú -
sica, cursos completos; se repasan asig-
naturas para los exámenes . Señora de 
Poitou. Falgueras, 28, Cerro. 
_10G83 25 mz^ 
FRANCES: UNA S E Ñ O R I T A F R A N -cesa, dispone de algunas horas pa-
ra dar clases. Escriban a: Melle. Ma-
hieu. Calle 23 número 431, entre 6 y 8, 
Vedado. 
10658 . 17 mz. 
SEÑORITA AMEÜlCANA, DESBALDAR algunas clases de i n g l é s : t ambién 
puede cambiar clases por el almuerzo, en 
familia fina. Miss Birkman. L is ta de Co-
rreos. 
10645 21 mz. 
ACADEMIA P O I i I T E C N I C A MERCAN-, t i l , practica e individual , efectuan-
do trabajos auditoria, por peri to en 
todos los sistemas, corresponsal inglés , 
e spaño l y mecanógrafo, por horas o 
mensualidades. Lampari l la , 40 y medio-B. 
10685 22 mz. 
" A C M E " 
.i^S,., J 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
D E S A F I O 
C E DAN C L A S E S D E TODAS L A S as ís-1 profesor con t í t u l o académico; áa 
O naturas de Derecho Civi l y de p r i - 1 . , „ ^ 
mera y segunda enseñanza, informan en ' clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara 
Empedrado, 31, primer piso, izqaierda. I % • . - - . t í „ J. 
Teléfono M - m s . Apartado. 176» ¡ r a el ingreso en ei Bachilieraío y (!:• 
c 539 lnd 19 ea _ ¡ m á s carreras especiaies. Curso espe. 
j c í a ! de d¡£2 ahimnas para el in^ew 
•rn la N o r m a l de Maestras, Salad, í ' 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases i , 
nocturnas de T e n e d u r í a de Libros. Cálóu i DajOS 
los mercantiles y Mecanografía, para jó 
venes aspirantes a tenedor de libro-i. 
E n s e ñ a n z a p rác t i ca y ráp ida . Informan 
en Cuba. 99, altos. 
6788 31 mar 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 E E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
B A I L E D E H O Y 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N " 
. S A T L A N T 1 Q Ü E 
Vapores Correos Franceses ba jo coa. 
t ra l® postal con e! Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f r a n c é s 
s a l d r á pa ra 
sobre e l 
V E R A C R U Z 
3 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R H 
13 D E A B R I I 
E l vapor correo f r a n c é s 
s a l d r á para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
30 D E A B R I I 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E M A Y O 
O vapor correo f r a n c é s 
E S F A G N E 
s a l d r á para 
V E R A C R H ? 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladoroc de renombre, 
médieoíl, ingenieros, afooflados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de fami l ia la se-
guridad de una sól ida ins t rucc ión para 
el ingreso en los ins t i tu tos y Univer-
sidad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha „ o r la vida. E s t á situado en 
la esp léndida Quinta San JoQé, de Bella 
Vista, que ocupa la- manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnifica s i tuación lo 
hace ser el Colegio m á s saludable de 
la capital . Grandes aulas, esp léndido 
comedor, ventilados dormitorios , -jardín, 
arboleda, campos de sport al estilo de 
lo0 grandes Colegios de Norte América . 
Di recc ión : Bella Vista v Primera, Ví-
bora. Habana. Teléfono I-1S94. 
10744 2 ab 
a toda profesora de otro método de Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
corte a que compita conmigo anre el Ciases particulares por el d ía en la Aca-
públ ico. D e m o s t r a r é que el ACIOE di- demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
buj'a toda clase de moldes par^ cual- óer pronto y bien el idioma ing lés? 
quler prenda de ropa, con más rapidez Compre usted el METODO NOVISIMO 
y más perfección. Se p roba rán pren- UOÜEUTS, reconocido un lve r sá lmen te 
dae trazadas» y cortadas a la medida como el mejor de los métodos Hasta la 
do cuaiquiei concurrente. Oportunamente feeli? publicados. Es el fínico raciona! 
se a n u n c i a r á fecha y local de !a com- a la par sencillo y agradable, con él 
petencia. En el CAMAGUEY GRAFICO podrá cualquier persona dominar en po-
salen fo tograf ías de grupos y recuentos co tiempo al lengua inglesa,' tan nece-
interesantisimoa de las fiestas celebra- sarla hoy d ía en esta Kepúbl ica . Sa edi-
das en Jobabo, Camagüey y C á r d e n a s , ción, pasta, $1.50. 
En marzo ce leb ra ré la ONCENA; 8873 rn m 
REPARTICION PUBLICA DE D I P L O j ' 
T E UN AÑO. Invi to a los inspectores, i 
I N G L E S E N T R E S M E S E S 
directores, maestras de Escuela Públ ica 
Conservatorio "Sicardó". A-TOTC 
S 1|2 a 10 112 p. m. estrictamente- Apar-
tado 10:!3. Prof. Williams, instructor di 
ibailes de la escuela de cadetes. Si el ña-
mero de discípulos la justifican, iiaD« 
clase extraordinaria este mes a mitad (V 
precio. Asista a su primer ensayo gtf 
tis. Instructoras americanas. 
9857 
G A N E $ 1 5 0 MENSUALES ' 
H á g a s e taquígrafo-mocanógraío, ea: ' 
fiol, pero acuda a la fínica Academia ^ 
por su seriedad y com pétenmele ^ 
rantiza' su aprendizaje, liaste^ sa'eê  -jj 
tenemos 250 alumnos de p-in-ios . 
•dirijíidos por 1(3 profesores y w < ^ 
liares. De las ocho de la mauana --^ 
las etica de la noche, clases con -. 
de tenedur ía , gramática , antmeuw j " ^ 
dependientes, ortografía, retecc^^ 
glés, f ranca , taquigraf ía I ' ^ " ^ ^ , 
llana, dictáfono, telegrafía, bacli'llar^. 
ENSEÑANZA DYj SOMBREKOS E N 2 meses. E n s e ñ a n z a completa en alam-
bre y en espartri , sin horma; clases de 
corte y costura, sistema M a r t i y hór -
dados en máquina-. Mercedes Purón . Glo-
r ia . 107, altos, entre Indio y Angeles. 
7294 2 ab 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesor Mar t í . Clases exclusivamente 
individuales por el día y por la noche. 
También clases a omicilio. Hav instruc-
toras. Agui la , 101, bajos. A-683b. 
10593 24 m 
dado una clase del ACAtE en la B E N E - l " y 
PICENCIA de Santiago: El ACME goza I _ 
de inf in i tos simpatizadores, cuyas f i r - , — — 
mas p r e s e n t é en apoyo de mi solici tud j F í c i r a n n í m i r o w M i 
de CONVOCATORIA. Las acmistas en-i r i S I C a , V U l E l i C a y I V i a í C m a U c a S 
tusiastaa por t - ^a Cuba, que antes es.; CLASES PARTICULARES 
tudlaron otros aiétodos sin provecho, i ~„ ^ 
bondadosamente se ofrecen, cada una ^ ' ^ " v , ^ ^ ^ ^ 6 1 ^UMJ10 0VIELN J 'Ha-' 
de ellas, a e n s e ñ a r el uso del ACME a demiar de .Cl<?n"as. de San Nicolás, 75, 
una de las que boy ejercen E L ACME v ° r ingeniero de t í t u io español . D i r i -
ES CIENTIFICO, AUTOMATICO Y i ?lrs? a. la Dileccion de la expresada 
A N A T O M I C O ; INSTRUCTIVO, RAPI-1 AC,AD̂ VU>A-
DO. SENCILLO Y BARATISIMO. Las ; 30d-18 
l i b r e r í a s Académica, Moderna Poes ía y 1 
Cervantes r e g a l a r á n dos sistemas, uno! A C A n F R / I Í A M A R T I 
de tamaño natura l para cortar y otro i rt^rtl/£.mm I T i / i i M l 
minia tura para estudiar, a toda com• I Direc tora : s e ñ o r i t a Casilda Gutiérrez , 
pradora durante marzo del nuevo l i - i Corte y costura, sombrero v n in tura 
bro de texto. DIPLOMA G R A T I S : A ' Oriental . Se dan clases a d o ^ i c ü k . 10 
la pr imera que me presente á lbum de de Octubre, 525, antes Jesfis del Mon-
tr.azos hechos de acuordo con los libros | te. esquina a Concepción. Teléfono 
de texto, sin ayuda de maestra, le ob- i l-^:;2(í. 
seqnlaró con su t í t u lo . Avalúo este re-1 0269 7 ah 
galo en $100. Con gusto expl icaré la i 
A T E N C I O N : a m a n t e s d e l b a i l e 
Aprendan a bailar por profesoras. No 
dejen pp-ra ú l t i m a hora el Biprender. 
Ahora es el tiempo. E n s e ñ a m o s bien e l 
Fox Tro t , One Step, Vals, Schotish y 
Paso-Doble F a n t á s t i c o , a precios m á s 
baratos que nadie. E n s e ñ a n z a en cua-
t ro clases, garantizado. Informan en Mo-
rro, ,58. a l lado del Centro Dependientesi 
cerca del Hotel Sevilla. Todas las no-
ches de 8 a 10 y media; los Domingos 
de 2 a 5 de la tarde. Teléfono A-5210. 
10539 24 m 
I ^ ^ T P ^ n ^ TT̂ TTÍ/T̂  '\n <̂  ^ ?Q u ' A CAUEMIAS ESPECIALES DE I N -
T T I ^ ^ . AU4?- Virtudes, 18. Haba- J \ . glés, una en Lamparil la, 59, altos. 
a ^ J f t f ,0 tK •'32'- Paua 1u-e ,no se des-; entre Aguacate y Villegas y la ¿ t r a en 
S r ' t e . , e l 5Uen n.ombre del "ACME" ¡ L u z . 17, altos. Habana. Di rec tor : C. F. 
t e n d r é que denunciar a toda persona1 Manzanilla . >. . v.. 
que enseñe sin autoridad de t í t u l o . H . i <U4i 
A. S. AV COLMAN. 
Venden e l ACME las l lbrerfas t 
ACADEMICA, Prado, 93. HAB. Temas 
Besteiro p. ingreso Ins t i tu to , $1 
MODERNA POESIA, Obispo, 135 HAB 
CERVANTES. Galiano, 62. H A B A N A . 
24 mz. 
BOLA AZUL, Mart í , 52, Manzanillo" 
RENACIMIENTO, Saco alta, 10. Stgo 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
t r a l en Barcelona; y la credencial que 
leriios .v íiieuiu ,~ nadrss t 
campo. Autorizamos a i?8, P,';;s Núes-
mi l la que concurran ^ . ^ ^ Q ^ m 
tros métodos son americanos.^ ^ 4l. 
mos la enseñanza. San Ignacio. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y ^ P 1 
S o m b r e r o s y Cor sé s 
da 
P R O F E 
m 
Por el moder mo .sistema M a r t y g j 
¡ 5 0 0 P E N I N S U L A R E S ! 
Obtuvieron, en nuestra oficina sus t í -
tulos de chauffeur. Hoy son muchos de 
ellos, propietarios de las m á q u i n a s que 
manejan, que cómodamente pagaron a 
plazos. H á g a s e usted profesional, s i no 
sabe manejar aquí lo e n s e ñ a m o s , y r á -
pidamente le conseguimos su t í t u l o . 
Venga hoy. no lo piense más . Lampa-
r i l l a , 40 y medio. E l chauffeur. 
10433 „ 19 m 
reciente viaje a ^aroeiond ^^na 
tulo y I>iP>om'\ ,d%"°pieta; 
de sombreros es falrtri si" 
alambre, de VW;Je e|P ñores de 
• copiando de figurín, í 
C A L L E C O N S U L A D O ? ^ . 
I N G L E S P R A C T I C O casr 
P. S de Mateos. Luyanó . 76. Corte ros- dos de corte, corsés , ú l t ima edición. Se i Maestra 90?pPel^ nrincipiantes • ^ • 
tura, bordados, botones. P r e p a r o ' a í m n - 1 admiten ajustes para terminar pronto. ¡ y a domicilio. " Método 
ñas para e x á m e n e s en marzo V0, 0 •''MT,1',,Un w^hano ns nni-ro r»<ií<^_ i nnina nvanzacios-
Pura V. de Castro, Cá rdenas , 21. Hab 
E n s e ñ o ACME, pintura, rafia 
Ma. T. Huertas, Cárdenas , 35, Hab Pre-
paro alumnas para exámenes marzo • 
Ma. Domínguez. San Nicolás, 220 Ha'b 
85C0 2 ab 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos moderad í s i -
mos, nay clases especiales para depen-
dientes del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas . Direc-
t o r : Abelardo L . y Castro. Luz. 24. 
altos. 
^ 8874 31_ m _ 
r P A Q r i G R A E l A , V E R D A D E R A M E N T E 
-1 práct ica, enseñanza elemenatl supe-
r i o r y asignaturas del bachillerato, por 
Licenciado en Derecho, Di r ig i r se a: l í e -
miglo Alvarez de la Vlesca. Palacio de 
Cris ta l . Muralla y Habana. Teléfono 
A-274a 
106O8 07 m 
a a domicilio. Hab a, 05, e tre" O'Rei-i ímlos a d s. c o n ^ pirig»; 
l ly y San Juan de Dios. dal idad en.a,^"correctamente-
la Pronunciación co 7 a 9 P¿ jna 
panano, 11¿. seb>" ^ u 
Rafa?1- (& 
Manzana de Gómez, á46-A. E n s e ñ a m o s : ^''''^ • J T!, ntO^. 
T a q u i g r a f í a castellana sistema Cruz, el I r Qtk W l e D de 5 , kl^r 
ú l t imo método, más fácil y rápido. Ta- 1 Evi te que se hab»1', 1" 
nulgrafia inglesa sistema Pernin. Meca-1 • ' f r o n r ^ a . bl i 1 " ' „ C-bO" 
nografia. Idiomas._ Contabilidad, Prác-1 " O D tr&nCf?_^ , l a ' f a f lS Z 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z * 
L. T. de Arocha, San Cr i s tóba l . 31 
M. L . de Díaz. Plaza Vapor. 61, Hab 
I Ana- Font, Jenez, 153, Cá rdenas 
' B. S. de Vaujin, 2a. Av. 427, Cárd. 
5- dS^, i?rrai1 ?an,T'J0tsé' 9?' Camagüey . ) 1 „ i- , 1 a . - • S1 
S ; , , ^ ^ » Rose l l^ Vigía. Camagfley. I ticas comerciales. Banca. Solicite núes - v n ron to , Uame a 13 
E S l S S ? pin?oyja.N1Sra0¿i. V i s " « n o s . „ ! ̂  V * ™ ^ , ^ ! á B de ensayo^e ^ 
Estrel la Rodríguez, Cienfuegos. " 
Evangellna Alvarez. Sagua. . - . . y mauauic - - ' Je u o ^ T m i f 
fCarmen Frometa de P. Manzanillo. ' M-"**™ ae * ^ H a r í a Barrete, Central 'EÍI¿""JC R de \ A r i t s t l , , i f o n . A . 9 1 6 4 , M a c a n a de 
^alls, Aguilera, 24. Manzani l la ae | Ar i tmét ica , Algebra, Geometría , Trigo-1 
Etelvina Méndez, Jobabo, 
Bandalla Cas tañeda , Guayos. Academia 
ACME de corte, costura y bordados 
Preparo para exámenes en Marzo y 
doy clases por correo 
10718 21 m 
nomet r í a . Fís ica , Química, Clases i n d i -
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez. iniciador 
de la 
E N S E Ñ A R Á C O N S U L T I V A 
S064 
A C A D E M I A D E ^ a » ' " ^ 
Estfldiese usted los temas fáciles, ven-
T>IlOEKSOK P A R I S I F I í S E , ENSEBA ga a consultarme los difíciles, y me- moderuu». "";-_„<, soi" „ 'saO 
JL f r ancés n domicilio, método nuevo y diante la Enseñanza Consultiva, ' doml- 5 a 7 colect iyV' entro 
prác t ico . Progresos r áp idos . Rauoh. na rá el programa oficial, sin i n t e r r u m - , Aguila , l ^ ' « S l á , A-K000-
. Crespó , 60, a l to" , p i r sus ocupaciones. M o n s é r r a t e , 137. Nép tuno . A-uoc* 
1 10413 19 m ' 10031 ia 0h l 9312 
^ 0 .UXX1X 
OE LA MARINA Msxrzo 19 de 1921 PAGINA DIECINUEVE 
r ^ A * P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , TiEN-« 
HAS O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E - . 
. . L E S Y C A S A S £ ) £ H U E S P E D E S n :: 
•* — 
L O U I L E 
HABANA 
R A D I O D E L A C B U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
J 
^.o P^a ^ 'y del Pâ eo- Hay aS-
A VISO: PARA INDUSTRIA O DEPO- "OEPARTO JUANELO, IftJYAXO, Al> 
a \ . sito, alquilo en Narciso Lrtpez, nú- -Lt quilo ctasa madera, portal, sala, 
ruero 2, antes Emna, entre Muelle de, dos cuartos, cocina, servicios comple-
Caballerla y Plaza de Armas, un local tos, con galería y patio, grande, cerca-
con 80 meteos-cuaxlrados. Informan en Ido, cerca de la Calzada, guaguas a to 
el primer pT&o. 
1029S 20 már 
Q E ALQUILA EN NARCISO LOPEZ, 
O núuiero 2, antes Emna, frente al Mue-
lle de Caballería y Plaza de Armas, una | 
das horas. Informan: Oquendo, esqui-
na a Jesús Peregrino, lechería. 
, 10151 23 m 
Se w ^ r - . San Nicolás. Dos 
2 . ^ 1 y uno adelantado. In-
* e0 W p e d S a d o , 50. Ernesto 
piasencia-
10626¿L--r--^r^CCBÍORíA U E 
c C r ? ^ - In?otman " IielaSCOain' 
SnSo k 22 mar 
la Víbora, reparto Mendoza, calle de 
casa de altos, forma esquina, con sala. José Antonio Cortina, entre Milagros y 
comedor, cocina, baño y Libertad, tiene sala, comedor, portal, 
fresca; terraza, dos ibaños, cocina y seis cuar-
Infor- tos. La llave en la bodega de la es-
man en el prime piso. quina. Informan: Quinta Ofelia, La Li-
102!)9 20 mar sa. Precio $125. Teléfonos 1-7158. 
10J21 26 m 
15 " j c Rafael tref3 cuartos, comedor, cocina, l 
—-—' i , balOS tie San ivdiaci, (loinjs servicios. Ks la casa más 
.lauuan ">» * ' M- -ix, OS me- de la Habana y la niAs higiénica-
(E A L Q U I L A CASA EN BEN.IUMEDA, 
SE ALQUILA PRADO, 71, ALTOS 
en 0 Reillv número 75 altos nn AIQÛ 0 una ta'bltacifln, con vista al|y nna saleta, Juntas o êparadas, a 21 . , , » ,",'"*» paseo, propia para matrimonio u hom 
cuarto para hombres solos. Informan 
en la misma. 
21 m 
PA R A O F I C I N A O V I V I E N D A . DOS hermosísimas habitaciones altas, 
juntas, esquina, a la brisa, luz eléctri-
. independiente. Dos cuadras de 
Gallano. Puede darse comida. Campa-
nario, 30. Informa Cecilio, en el za 
20 mar 
bre solo, decentemente alnueblada, ex-
celente comida, baños de agua fría y ca-
liente. Eyclusivamente a personas de es-
tricta moralidad. Teléfono M-1922. 
9565 24 mar 
S C4, esquina a Oquendo, cou(;)ue?ta de|-¥riBORA: SE ALQUILAN LOS HER' 
tres accesorias y un frente propio pa-1 V mosos y ventilados altos, Avenida 
ra bodega. Informes en el mismo local .de 10 de Octu'bre, número 556, entre San' 
y por teléfono M-1535. j Mariano y Vista Alegre, compuestos de! 
9879 20 sala, comedor, cuatro habitaciones, sej— 1 
*̂ I vicios modernos completos, intercalados 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL-, cocina de gas, instalación eléctrica, ser-tos recién construidos, de Crespo, 54, < vilo independitnte de criados y espaclo-
ARRlENDA,una aIt0S' compuestoŝ  dê  sala, saleta y 5| so portal al frente. La llave e informes 
23 m 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que molestef garantizo la contención 
de la hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral; el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que se note. VIENTRE ABULTA-
DO o caído ea lo más ridículo y ori-'̂ '""11-
gina graves males: con nuestra faja j oirAI,QljniA EN MONTET" 
ortopédica se eliminan las grasas sen-' V5 A^ esquina a Zuiueta, un hermoso 
., , r>.-^ n . . 0 . .departamento de dos habitaciones, con 
siblemente. Kinon liotante; aparato vista a la calle. Casa de moralidad. ¡ Qtt «i«„n«- /„ i J J i ^^r, ; r i 10025 22 mar "e alquilan esplendidas y frescas ha-graduador alemán, que mamovihza el —n_„a£_ t«+ • i L J 
riñon rlp^nareciendo en el artn rnan I TTNA, H A B I T A C I O N F R E S C A , V I S T A bltaC10Ile8 COn laVabo de agua tornen 
riñon, desaparecienao en ei acto cuan-1 <j a ia caiiei frente al Campo de Mar 
DOS HABITACIONES 
PARA CABALLERO DE GUSTO 
uy i i t . s s  I Se alquila una espléndida habitación, lu-josamente amueblada, con luz eléctrica 
toda la noche y teléfono, en casa nue 
va, con todos los adelanto» modernos, si 
pesos en San Juan de Dios, S. M-Oóüü y 
F-lf.«7. 
10157 24 mar 
EN GAJLIANO, 68, ALTOS, CASA d« familia de moralidad, se ceden dos hermosas habitaciones amuebladas ele-
gantemente, a matrimonio o persona sola, 
10193̂  24_ mar 
DEPARTAMENTO DE DOS MA*. 
taciones, de 5 y medio por 5 3 
medio varas contiguas al balcón y coa 
servicio de baño intercalado a la mo-
TTN 
\ J bi 
en Compostela, 90, antiguo, primer piso 
Casi esquina a Muralla. 
10308 19 mar 
19 mz. jón uo nue mitei ^ rnfnr 
alquila moderno chalet, en Octa-
va, número 37, entre Milagros y Ave-
rad0: ^^"buena garantía Informan JOSE| ^ AI.TOS) E N T R E BA-' nida de Acosta, lo más alto de la 
B ^ ^ ' & r e S ^ compuesto de jardín, portal, 
je 1̂  _ ! 0 aiws ¿o Ia D̂  a. ¿ . y de 6 a ^o^^' * Ha'ño' coei,na I6 •g'13 y servlcio doble; la sala, comedor y cuatro hermosas ha 
J.flfn de » » •'• ^ -<> (llave en los bajoa. i - , • , . 1 1001S' 19 mz. 
* Z ¡ I ^ ¿ i s á contrato de una gran; S8 necesit.a |ocal de varios pisoS) con 
- ron 20 habitaciones, nueva, sa|ones amplios, de 5 por 9, y 
bitadones, con moderno cuarto de 
baño, garaje y dos habitaciones más 
con servicios para criados, en 140 
^ C ^ r u v ^ o m ^ c í a l 7 Le fal- o k a r S a d ^ ^ mensuales. Informan en b mis-
eabamo muy cu ^ ^ ^ ^ a ^ ^ Te,éfonolma y en Bdascoam numero 114. Te-
tan 6 anos. r a s f / r L ' A-1834. 
7 Tejadillo, 53, aitos. 
5d-13 
g E 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-1 í6- ,laltos de Monte. 69. Se' alquila a 
, , t • r hombres o matrimonio, nales surra el paciente, lo que nunca! 10629 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consulta?: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
21 mar 
Q E AEQUIliAN DOS DEPARTAMEN-
O tos juntos con balcón a la calle, bien 
amueblados, luz eléctrica toda la no-
che, a matrimonio sin niños o a hom-
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTABAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
8977 . SI m 
102G7 19 m 
S 
la y 
—rrf—rMUMEK PISO I>E nes, comedor y ! r-^ítíVIL*- ^V,,., con o cuartos, sa- , moderna, la llave , \ casa Aguila. -l/¿s^cnocina de as y mes :-Neptuno. 02. 
T3ARA CAMIONES. SE AiQDILA LA 
X nave aca'bada de construir, en la 
calle de Enamorados, entre San Inda-
San Benigno. 
20 mz. 
- 2 c f f i W c » ñ : todo mo-1 _1015 
mer piso, sala, saleta, 5 habitacio-
baño intercalado, casa i lecio y 
e en los bajos. Infojj-1 10010 
La Moda. i — —— 
19 m i QE A L Q U I L A N UNOS A L T O S , EN L A 
Itrtricldad y c0C1I1Ao-nn I " ! O Calzada de Jesús del Monte, número 
*lei-n0. Informan. Aguud, - 21 MZ_ J-J^SCA CASA? AHORRE TIEMPO Y | 492, entre Milagros y Estrada I'ahua, | •̂¡0)2 • i dinero. KI Burean de Casas Vacias. ! compuestos de sala, recibidor, comedor, j 
— , „ alcni»! Lonja del Comercio 434, letra A, se las. 5 cuartos, cuarto de baño de familia j 
desocuparse _sc <* I faoi]ita como desee. Lo pone al habla! y de criado, cocina de gas. Informan en i 
gratis de 9 a 12 i el número 4S6 de la misma. 
G560. I I0̂ :'.2 24 m 
24 mz. 1 QE .ñ.LQ€II.A UN LOCAL, PROPIO I 
O para establecimiento. Calle céntrica 
y muy comercial. Informan: Luyanó, 33, 
esnuina a Ensenada, 
9870 20 m 
Q E A R R I E N D A N T R E I N T A MIL ME-
Ó tros dé terreno, para jardín o cul-
tivos menores, a la orilla- del rio Al-
mendares v del ferrocarril de Maria-
nao. Pueden facilitarse en el precio del 
arrendamiento hasta cinco mil galones 
de agua al día para regadío. D-irigirse 
a la Cuban Tire and Ruober Compa-
ny. Puentes Grandes. 
9920 19 m 
105U 24 mz. 
T ? S VIRTUDES, 92, ALTOS, SE AL-
JLJ quila una habitación en Í20, para 
hombres solos; se piden 'referencias. 
_J.0525 21 mz. 
QE ALQUILA UNA HABITACION EN 
O la casa de vecindad Alambique, 76; 
tiene puerta y ventana a la calle, puer-
ta al corredor, piso fino, azotea, luz 
eléctrica; Alquiler $22, mes adelantado 
y dos meses fondo; a justar en Ce-
rro, 009. A-4967. 
10528 21 mz. 
tuada en el centro comercial. Informan i derna juntas o separadas, propias para 
' dos recién casados o matrimonio sin ni-
ños u hombres ,solos; hay otra mayor, 
de 7 y medio por 5 y medio, muy venti-
lada, con lavabo. También hay una aer-
mosa azotea en el primer piso, de 23 
varas por 6, propiaj?ara un pintor o de-
lineante o persona que necesite ampli-
tud y claridad. También se admiten pro 
posiciones por parte del zaguán, en Ave-
nida de Bolívar, número 12, altos. SÍ 
exigen referencias. 
10309 19 mar 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. Baños fríos y calientes. Res* 
taurant, café, repostería y helados, 
te, luz eléctrica, limpieza, mag.iífícos 
servicios. Módico precio. A oficinas 
u hombres solos. Obrapía, 94 96-93. 
Informa el portero. 
10479 19 mar 
res sotos"^"'M &la ¿ncareaV1 InfoT i £!E AA1L<lV1^ HERMOSA S A L A DE 
"todas horas ' * encarga<la lnfor- P ^ ^ 0 ^ ^ , » . ^ 8 0 ' rio? a tañas y el uso de espléndido reclnldor, a prD- . 
fesional escritorio o couilstonipta. Lu- »> . i^j . iT i í . i 
gar céntrico y comercial. Agaiia. 131, í "recios dodicos. ragos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Coa. 2 a 4 10463 £2 mar 
SE AL-T̂ iN MURALLA, Bl, ALTOS, Hi quila una espaciosa habitación 
amueiblada, capaz para dos caballeros, 
y un socio para otra con balcón a la 
calle. Se responde por el que está y se 
piden referencias. Casa pequeña y tran-
quila y de moralidad. 
10487 20 mar 
QE 
tO n 
M « nróximo a üesocupdffc 1 facilita como desee. L 
InUy V1 . r< UaJ;, Aq Vives, üi , con el dueño. Informes 
de la casa San Ignacio, 82; buen baño 
y buen servicio y teléfono; propio pa-
ra dos caballeros. Informan en la mis-
ma a todas horas; gana $20. 
_10538 21 mz. 
E ALQUILAN CUATRO CASAS EN i QE ALQUILA HAÍÍilTACIOÑ AMUE-
la calle Tres Kosas, a tres cuadras blada, para dos amigos, balcón a la 
de la línea de tranvías de Columbia y | calle, muebles y camas nuevos. Oquen-
ALQUILA UNA HERMOSA SALA 
muy fresca y ventilada, con dos ven-» •H-mvmRT'a Horno sw AT ni-nT A i tana3 a la calle' en casa de familia A HOMBRES SOLOS SE ALQUILA1 de moralidad, propia para oficinas o XX una hermosa habitación en los altos matrimonio sin niños, y en la miáma 




V E D A D O 
Se alquila la planta alta del chalet 
a JNIedia cuadra de la Calzada de Maria 
nao; se puede ver de 8 a 5. Informes en 
Compostela, 98. 




t i Q E A L Q U I L A , E N E L REff 
051! ; ^ A I T O S A C A B A - de la caüe C, número 145, compues-,"^ ^ ^ " ^ ^a?a' e,stil0 ^ l e \ ' i 
rALQtiLAN LOS ^^"f.v.^, „ na " , ^ ' ^ , ' F, 'puesta de portal, sala, saleta, 4 g rtos de pintar, de »»» re: to de terraza, sala, comedor, tres her-!des cuartos, baño completo, cocina. ^ Industria y Crespo, con j"lla¿ i L-+ • * , - ' . . [ medor y gran patio. Informa el dueñ e^¡Lr 6 cranúes habitaciones, sa eta mosas habitaciones, baño Completo, industria, 124, altos. eíMaor, v_ ê , jw1rt v haño en el trampa- . , , . • ' 9735 f^comr ai fo"<|0 L^rto0 para' cri dos, cocina de gas con calentador, baño 
tio, cociv* Jsuvicios para los mismos; 
i l a c i ó n de gas y electricidad" 
21 m 
m b f ^ j S T d e 3 "  ei^tT dad; ¡ completo y un cuarto y servicios para P A R A A L M A C E N E S 
}Íe!nave'e inrormes en los bajos.̂  ¡ criados. Llave e informes: Paseo, 50, Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-
c1Ct„¡la Dara establecimiento, un'quina -a 5a. Teléfonos M-4276 y, S l ^ t f & f t tón&ÍIS?^ Se alquila, para «^Z" ' _-.,M.2247 Bestoyi Teléfono A-7534. mn local con esplendido sótano pa ^ n ^ i . . ^ ^8# ' 25 j n _ , 
almacén, acabado^^efabnca^C^ Se a|quila Ia espléEcMa casa Paseo, "\̂ li'tfaiet">:d̂ d̂oŝ piantaŝ con̂ Ŝ̂ cuaî  i 
Q E A L Q U I L A L A MEJOR ESQUINA 
del lleparo de Columbia, en el centro 
del barrio, reción construida, con fabri-
cación moderna, con gran azotea, tiene 
magnífico local para establecimiento y 
casa particular, con servicios sanitarios 
modernos. Para informes y verla en la 
misma, su dueño. C. Lanuza eafluina a 
Galvis. 
7430 20 m 
" V A R I O S 
do enquiña a San Lázaro, 2, altos. 
10544 20 mz. 
A L Q U I L A UN B E U A R T AMENTO 
compuesto de sala, comedor y una ha-
bitación, amueblado, en casa particular; 
no sequieren niños y ha de ser gente 
formal. Aguacate, 44, bajos, en ía mis-
ma informan. 
10512 23 - mz. 
una habitación muy hermosa, con lavabo 
de agua corriente. Magníficos servicios 
sanitarios. San José, número 85, altos. 
Informan en la misma de 9 a 12 y de 
1 a 5 
10480 19 mar 
tro Caminos. Teléfono M-3569. 
8723 31 m 
Se alquilan amplios departamentos, 
propios para oficinas, están a la bri. 
sa y tienen balcón corrido a la calle. 
Punto inmejorable y céntrico. Egido, 
2-B, altos. 
9956 21 m 
CON V I S T A A L P A S E O S E A L Q U I L A un apartamento y otras habitaciones altos 
amuebladas. Prado, 65, esquina a Troca-
dero. Comida y trato excelentes; morali-
dad y esmerada limpieza. 
10468 20 mar 
QE ALQUILA UNA HABITACION EN 
O casa de familia honorable, para h 
O casa de familia honorable y de estria 
ta seriedad, para matrimonio o dos ca-
balleros, con Ibalcón a la calle, agua 
corriente, teléfono y .todo el confort 
moderno; con asistencia o sin muebles. 
Se cambian referencias. Campanario, 68, 
" , esquina a Concordia. 
10305 19 mar 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , E N O'Rei" 
UN BUEN CUARTO, MUY HERMOSO, para una o dos personas, y otro 
chico, para solo una persona. Aguila, 
número S55. 
10583 20 m 
CASA DE HUESPEDES, SE ALQUI-lan departamentos amueblados, agua 
I corriente, muy frescos, casa de morali-
dad. Reina, 77-79, altos, entre San Ni-
colás y Manrique, 
9604 20 mz. 
110570 
, * | QE ALQUILAN BUENAS HABITAOIO* 
lly, 88, altos. Para hombre solo. | nes, en Monte, 3. Todas las líneas 20 m 
AGUIAR, 73, A L T O S . H A Y H A B I T A -ciones. de $20, $25, $30 y una de 
$40, con balcón al Parque, con o B¿n 
i muebles. Una comida, 00 centavos. Un 
«wwmMMiniJiJimn iinnimi Bmmmfrtmmmemamu'injjmam 
T^INQUITA. SE A R R I E N D A UNA, con 
JD chalet de 6 habitaciones, con fru-
tales en producción; a 15 minutos de 
la Habana; tiene cuartones para galli 
mes. $30. 
105S2 21 m 
QE ALQUILA PARA SEÑORA O CABA-
O llero solo, bonita habitación con es-
pléndido baño y teléfono. Jesús María, 
ñas ote Tengo otra propia para va- 3- informan 
... vl<iCi do y tres a Otro, comedor al fondo, «eiir. independientes con jardines al-
T»RAno 93-lí, SK, ALQUILA EL n>>u ^ » . ' rededor, en la calle Segunda, entre Jo-; 
I principa! propio para casa de hués- bailo COIMieto, COCina, OOS cuartos de sefina y G. Siinchez. Kn la misma in-
quería y cría de puercos, aguada, fru
tales etc. También vendo lotes desde 400 
a 10,000 metros, en plazos cómodos; ten-
go una casa con 5,000 metros, que ven- ¡ 
do o arriendo. Informan en la finca Ro-
sario. Lucero frente al apeadero. A. 
(Jarcia. Apartado 2154. Habana. 
1C674 24 mz. ¡ 
10481 _ 20 mar 
QE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PARA 
O hom'bre solo. Cuarteles, 7. 
10493 * 21 mar 
Úedes "con 21 habitaciones, con 10 cuar 
fie ta fio, completos y en todos los C os, despensa, baño, servicios pa- Oio-!¿o form-m y p;» el teléfono A-8S05. 24 m 
man en la misma y en e un ::2 24 mz. 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y de-partamentos en Belascoaín, 41 y me-
dio, entre Neptuno y Concordia, casa 
Se alquila, COn muebles y contrato,' fcaba(*a de construir, con agua corrien-
• * ' 1* 1. Í . te y luz eléctrica. 
por cinco meses, una esplendida qum-i 10402 24 mar 
n-̂ T-Tî a irc T>ROXIMO A HESOCUJ'ARSE, P A R A 
BEIASCOAIN, 15. SE AIiQiai.a. j cl í de rJ]n.u se alqu}la la ta casa, que tiene CO) metro* cua- (.alIft n entrQ E F Ve,]ado en la nal C
A L L E 
guez. 
SAN I N D A L E C I O Y K O D R I -
, , se alquila una casa, acabada! drados, tres plantas, ¿9 habitaciones y ^ ha.¡la instaiafia ia Legación Argén- de faoriear, de esquina, acera de bri-; 
comedor, ante- sa, con cinco cuartos, cuarto de cria-! 
s de dormir, <lo, garaje, cuarto de baño, doscientos 1 
F».a s —----— - T t̂v̂ ôn- TO. "«r» UÍ*IIU« para familia, garage para veinticinco pesos. Informes en la misma 
para cassis de üuospeües. iniormcn. IB , ú n s . f̂K,;,jnas. cinco cuartos de criados, todo el día, para hacer trato: de 1 a 2. 
i'!"0™ I -1 ' I dos baños de criados y mil quinientos Al lado de la misma se alquilan 2 ca-
'"an con o sin sas niíis, acabadas de fabricar, para 
tebles. Puede'.» v*>rse, de 1 a 4 de la persona de gusto, con 4 cuartos, cuarto 
horas del' día, én Compostela, 191. 1 tarde, y para su precio, informa su 'le baño y garage, cuarto_de criado. In-
10357 21 mz. ! dueño, doctor A. G. Uomtnguez. Prado, forman en la misma: i>l(t) caoa una. 
j — i núiiiíiro 33, de 2 a 4 de la tarde. 21 m 
E-CEDE EL CONTRATO D E LxV CA- 10011 23 mar 
ta de recreo, situada en el kilómetro Q E S O L I C I T A UN COMPAÑERO D E 
- !• 1 1 ¿ i /"•••• i cuarto, que sea honrado, se le da 
5 y medio de la carretera de ViUl-jcama, no se le admiten muebles, por 10 
na» Tínna nanaríAaA nam familia: pesos al mes. Galiano, 71, en los altos, 
nes. licne capaciaaa para ramma' iCainasüey) primera puerta, 
numerosa o para dos fam.iljaá, luZi 103! 4 19 m 
de carros a la puerta. 
10587 22 m 
HOTEL MANHATTAN 
SE A L Q U I L A UNA S A L A Y C U A R T O , a matrimonio sin niño; Estrella, 16, altos. 
10428 19 m 
AL-
servicios;-se admiten proposicioties por • . comnneita de sala, c  
toda o por les. bajos, independientê . ^ C Q O Í nneve (.u|Vto£ 
para estaolecimiento y loTs„ P'^^?1^: tres baños para fa ilia, 
para cas«is de huespedes. Intorman. le , <los Klft<í.,inas> {.inco cuarto: 
Mono L--lo4. 1 dos bifios do criados y .. 
A l̂ tlLAMOS,. LOS BA.TOS DE C A R - metros de jardín. Se alquilan con o sin 
iA. denas, 21; para informes a todas mi 
lo más moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na; frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA 
sa Coricordia, 12S, mediante módica fétalía'; tiene sala, comedor, 3 cuartos. TT'EDADO: PARA DEIÍSONAS DE CUS 
patio, cocina y servicios; adem.ls un v to, se alquila la lujosa residencia tsassaasacst 
cuarto en la azotea. Teléfono M^OO/ de la calle 17. número 3, frente al cru- ir o MEJOR DEL CERRO ísrm Ar.v. 
10318 ,. 31 mz. 1 .a~i —*«~ * -• i - - » . . . . ~ J 
S2r ASÍ.;; i-.,.'.̂ c:,3 
eléctrica, telefono, garl ,̂ agua co-i MEKCED' >ÜMEKO 2'BA?os' SE . • í -i. J i ÍTA quilan 2 habitaciones, juntas o - - - - - - - . i - - - -. ^r.- » "aoSo". mente, tenn!5 COUrt, un cuarto de1 p.̂ adas. Casa nueva, a personas de R O I BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
moralidad; se prefieren homares o ma- A-0099. 
trimonios sin niños; pfisan todos los j ^ 8984 
carros por la puerta. DAiAOirk OAMTAMA 
IO,3S9 24 m PALACIO SANTANA 
caballería de tierra anexo, etc. Ulti" 
mo precio: $250 mensuales y fiador. 
Informan: Teléfono 1-2769. 
lOUW 19 m 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Jtf m 
TESUS MARIA, 21, EN ESTA HERMO-
tl sa casa, acabada de reedificar, se 
alquilan habitaciones y departamentos a 
matrimonios y a caballeros solos; y de-
partamentos para escritorio y comida si 
se desea. 
8864 20 m 
HOTEL IMBERIAL. CASA PARA~rA-milias; se alquilan frescas habita-
ciones amuebladas, con o sin comida; el 
punto más saludable de la Habana; in-
I mejorable para el verano, fían Lftza-
] to, 504, 
^ 9090 22 mz, 
TTOTEL ESPASA. VILLEGAS, 58. ES-
i JJL pléndldas habitaciones. Teléfono A-1832. 
9345 2« m 
Hotel "CHICAGO" 
Especial para familias. Estricta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana, 
Espléndidas habitaciones con balcón al 
Paseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos baños y du-
chas, luz eléctrica toda la nocĥ , ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señores hués-
pedes. Precios económicos. Prado. 117. 
Teléfono A-7199 
. 7243 23 m 
A GÜILA, 105, E N T R E SAN R A F A E L Y ! Zuiueta, 83. Gran casa para familias, 
XX San Miguel, se alquilan habitaciones i , . . i * i 
istencia. Se piden reteren- montada como los mejores hoteles. 
con toda as 
cias. 
10139-40 26 m | Hermos s y ventiladas habitacion ,
44, A L T O S , SE A L Q U I L A con balcones a la calle, luz perros-
cero del Vedado: están terminando los ra de la brisa, se alquila la hermo 
ri I arreglos y pintura que necesitaba y se Sa casa con todo el confort para una 
ti Departamento de AhorrOS ¡ desocupa el l de abril. Informan en Ter j familia de gusto. En la misma infor-
J i /•> . i Tk !• . nleP¿£ líey' 51' altos- I man. 
da Centro de íiependsenies 1 27 mar j 10040 23 mar ofrece a sus depositantes íian/as para alquileres de casas por un procedimien-to ' S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
\ L Q U I L A : UNA CUADRA D E DOS 
-CX Calzadas, Cerro e Infanta, unos es-
SE ALQUILA EN CASA DECENTE, una habitación amueblada, con vis-ta a la calle, a hombre, solos. Lagu-
nas, 38, altos. 
10678 22 mz. 
AMISTAD, una habitación a homlbres solos, no 
hay- papel en la puerta 
1D44S 21 m 
nente y4avabos de agua comente. Ba 
ños de agua fría y caliente. Buena co-




CE ALQUILA EL SEGONDD PISO Üe 10528 U la casa calle Condesa, 3, acabado de ~~~ " ~ ~ I 7 " construir, con sala, comedor v 3 cuar-. \rE!>ADO: CALLE F, NUMERO VEIN-tOS; " 
p. m. 
103 
_ . tres. 
CE ALQUILA EL ler. PISO DE MON- 10506 23 m 
\¡ te, 49 y medio, frente al campo de 
ma. 
10400 
C¡E A L Q U I L A UNA E A B I T A C I O N , I N -
O dependiente, muy fresca y ventilada, 
con luz eléctrica en la azotea, de Te-
niente Rey, y2-A. Para hombres solos. 
10727 21 m 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , con , muelas, ropa de cama y limpieza Juan Santana Martin. Zuiueta. 00. le' 
de la misma, hay teléfono, luz elémri-
ca y buen baño. Tranvía a una cua dra, en todas direcciones. San Miguel, 
: se exigen referencias. 
10146 í.2 m 
Orúa^e^nformér-de ú m^a^l V te. entre Once .y Trece. Alquilamos § c^jí^a ^^rr^ í̂ô rtai ŝala cii^ 
. en Concepción de la Valla,. 56. esta fresca y amplia, casa, propia para ^ cuartos' comcdoi ai fondo baño n-
19 mz. regular famiha. Puede verse de diez a I ^rcX"orVex^io de otffi cTe?o ra-
so. Llave e informes: Cerro, 518. 
10378 14 m 
Marte, muy ibuenó para" muchas" profe- "\7EDADO, I NUMERO 16, E>JTUE 9 Y 
slon s, en particular para gabinete den- » H . media cuadra de la línea, se al- I ¡56 alquila espiendlda nave para lU-
W,TPor ser el sitio mis concurrido üe f'uila; planta: baja, recibo, baño, gara-; j i rnn<ítnirr;xn S^iU-.f-i 
tar rodeado de hoteles. .1c y habitaciones para criados; altos: i uUSZrias, QC COUSbruccion reciente, UC !a Habana y es en la Platería de los bajos. __W107 v 2U m 
i 5 dormitorios y baño. Teléfono F-12S3. 
1)0321 24 mz. 15 metros de luz, por 30 de fondo, 
con terreno anexo de ladrillo y fibro-I 
s ; cemento, situada en la Calzada de 
,. La nave -en los bajos.| Ayesterán, entre Lombiilo y La Rosa,! 
21 m i frente al nuevo reparto de la Quinta 
iwa enemas o esentorios. Informan ~ 
en los bajos. 
Oficios, 88*A, se alquila este espacio-1 \ 7 E D A D O : A L Q U I L O , P A R A PERSO-
ventilado piso principal, con vis-; de once dy MUST 
a la Alameda de Paula, propio I N Í ^ S : ^-3096 
4 Á m h M M i 
ALQUILO UNA P U E R T A D E UN gran establecimiento para poner una vi-driera de dulceréa. Tal como venta de 
café molido y azúcar. Bonito negocio. 
Vista hace fe. Informa : J. Trabadelo, pe-
letería. Cuatro Caminos, al lado del 
Banco Cordova. 
10189 24 mar 
CONSULADO, 69, ALTOS 
Se alquilan habitaciones amuebladas y 
comida, casa de familia, entre Colón y 
Trocadero. 
10044 13 ab 
10302 21 m 
ALQUILAMOS CASA NUEyi\, CON SA- i del Obispo. Para informes y detalles, la, comedor, dos cuartos, portal, pa- .y. wr _ * t e j e ' r* mefl _ -
| tio y jardín, en B, entre 19 y 2i, nú-1 Telefono A-1675 o F-1984, señor 
~ I mero 95. ?60. Llave en la esquina. In- i ST.ipnfao 
^ garaje, almacén, cine, ete, 'Se!fo^i: Aguacate' 19- M-10S3- 18 S 
n l0AesP^n^0S bajos de San R E D A D O : SE A L Q U I L A L A _ P L A N 
btf( 
19 ra 
lázaro 196 rnn fr»n"f«" l̂" Moior^T V *ta"baja d^ ia "casa^caiíe^n, *núme-¡ Se alquila el luioso alto, bien venti 
'..ro 271. Tiene s„a, saleta, ocho habita- ^ forma chalet> acabado 
de fabricar. Calzada del Cerro, 4£3-B, 
casi esquina a Patria, con sala y co 
onaa en los altos SU dueño a to- c-iones, baños, servicio de criados y g -
. V * V . r-oia T o H-,TTQ nn 17 rn'im̂ t-r. '}í\'! ültnK das ho 
10323 ras. 20 m 
d J quf t Vna «spaciosa nave, acaba-
A *\ .fabricar, propia para garaje o 
J^stna, con 650 metros superfida-
s. «n columnas en el centro, situa-
rá «n Arbol Seco y Santo Tomás, 
en U misma. 
*- 24 ra 
A L0S COMERCÍANTÉS^ t 
lableciment0Un„ P^a es-' 
^. anrtSu0?eila induStria- Lam-
^ — • . 20 m 
raje. La llave en 17, número 267, altos. 
10224 18 m 
(^E A L Q U I L A L A CASA B NUBIEKO 7, 
entre Calzada y oa. 3 cuartos, sala, n̂ edor elegantemente decorado, conl 
comedor, cuarto de criados; puede verse en la mism  de 1 a 4. Informa: J sús
María, 123, altos. 
^ 9987 17_mz. 
'TT'EDADO: SE ALQUILAN DOS GA-
V rajes y un cuarto alto con servicios. 
Calle 17 número 46, bajos, entre J y K. 
10043 22 mz. 
VEDADO. SE ALQUILA ESPLENDI-da casa, calle Paseo y 27, acabada 
de construir. Informes: 23, esquina a 2. 
Señora Viuda de López. \ . 
1018 / 20 m 
S.. . BUEN NEGOCIO 
V i l W ^ í n en breves días la ™ * 
C n í ? P,jOS aItos' 15 depar-
Z ^ cada uno, instalación eléc-
VEDADO. SE ALQUILA BONITO cha-let, acabado de construir, calle C y 27. Informes: 23, esquina a 2. Seño-
ra Viuda de López. 
10107 20 m 
columnas de escayola, cinco espíen 
didos cuartos, gran baño, cocina de 
gas, servicio para criados. 
10410 20 m 
GUANÁBAC0A, REGLA Y 
CASABLANCA 
fcento 
timbr es . agua en cada departa-
idaLP.r0!ÍSta. de las ""yo™ co-
T OCAL PARA ALMACEN: SE ALQUI-
JU la uno, con más de 200 metros cua-
drados, en Calzada de Zapata esquina a 
I A, Vedado. Informan en Olbrapía, 22. 
Decliot y García, 
JEbUS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
tammmmmBmmmmmmimm\m9mmm 
QE A L Q U I L A L A CASA QUINTIN Ban-
O deras, número 93, en Gnanabacoa. La 
llave al lado. Informan: 1-2G53. 
10100 17 ra 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S t Í d e ! ; ?ropía Para oficinas por — 
^ í o t eaJ0. roaj céntrico del co.| S E a i ^ . 
H. 1n:' e ei<!Vador de nrimera r'a- l)ntho, sala y saleta, con escalera da» Q E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L O 
, ' '«josa escalera 7 V 7 mfirmol para los altos; todo moderno. 5̂ nia Llaves. Marlanao, a una cuadr; 
^Otea A j , ae nwrmol hasta. Informan: Aguila, 29o. altos. \ ñe la gran Avenida del Hipódromo ^ 
ALQUILA CALLE TAMARINDO, 18, 
y bajos, con 4 uartqs, un des-
QE ALQUILAN O SE VENDEN DOS 
k3 casas 
de esquina, de altos y bajos, 
con g raje para dos máquinas, acaba-
das de construir, en la Calzada de Co-
lumbia esquina a las calles 4 y 0, Re-
parto Buena Vista, a dos cuadras del 
paradero de Columbia. Informan: Rafe-
cas Maciú y Compañía, Cuba, SI, al-
tos. 
10698 22 m 
CUBA MODERNA 
Espléndidas habitaciones amue-
bladas, agua corriente, baños, 
agua fría y caliente. Esplén-
dido servicio de Restaurant. 
Café, helados y repostería a 
todas horas. Precios de $30 a 
$90 por mes. Pasan todos los 
tranvías por la puerta. 
TELEFONOS M-3569 y M-3259 
CUATRO CAMINOS 
10690 2 ab 
CIE A L Q U I L A , EN CASA DE M A T R I -
O monio sin niños, a matrimonio de 
igual condición señora u hombre solo, 
bonita habitación con buenos servicios 
de baño, luz y telefona.' Jesús María. 
35 informan personalmente 
1 "I "N CASA D E F A M I L I A DONDE NO 
lli hay inquilinos, se alquilan dos ha-
bitaciones a personas decentes y mo-
rales. Se prefieren señoras solas; hay 
una chica. Teléfono M-1642. 
10CSS 18 m 
EN CASA DE UN MATRIMONIO, SE alquila una hermosa habitación, con dos Ibalcones a la calle o dos habita-
ciones juntas, a matrimonio sin niños. 
Unico inquilino. Se cambian referencias. 
Crespo, 2, esquina Malecón, piso del 
medio. 
10103 21 m 
léfono A-2251. 
8985 81 m 
LA INTERNACIONAL 
Esplendida casa de huéspedes: Campana-
rio, 154, altos, casi esquina a Reina, 
Se alquilan hermosísimas, frescas y ven-
tiladas ha'bitaciones, a la calle, con to-
da asistencia, trato esmerado, magnífi-
ca comida Casa de estricta moralidad. 
Baños de agua fría y callente y teléfo-
no. Para hombres solos hay habitacio-
nes a precios reducidos. 
8842 19 mar 
Habitaciones hermosas. Se alquilan 
dos, cómodas y grandes, en casa de 
familia moral y decente. Con líavín, 
luz, baño, etc- Módico alquiler. Se 
cambian referencias. Horas para ver" 
las: de 9 a 11 y media y de 1 y me-
dia a 5 de la tarde. Informan donde 
se alquilan: San Rafael, número 108, 
bajos, entre Escobar y Gervasio. 
8372 j 3 mar 
X T E C E S I T O SOCIO D E CUARTO. QUE 
i-l sea persona seria. Informarán: vi-
driera tabacos. Animas y Monserrate. 
10243 io m 
10704 21 m 
O E A L Q U I L A UNA S A L A . A C A L L E 
O propia para establecimiento," en Acos-
ta, 41, casi esquina a Compostela. ,En 
ia Wnsma hav una hermosa habitación. la mis  y  
Informan: Salud, 5, altos 
10719 2 ab 
^ N o s l e.h.ay un buen «alón 21 mz frente al paradero Calzada, de la lí 
EN SALUD, 2 SE ALQUILAN DOS espléndidas habitaciones, con vista a la calle, se desean personas de mo-
ralidad. n . 
10720 2 ao 
EN B E R N A Z A , 52, Slf A L Q U I L A N Es-pléndidas y ventiladas habitaciones, a hom'bres solos. 
10740 -1 M 
^ G a r c ^ ; ^ Íardín¿ Portal, sala, ancho ha l l , | jarato . 
• j ^ ^ ^ ^ c o y L O , ÍL enC., comedor 5 habitaaoncs, 1 alta, dos ^ 175 VESOS, SE AT.QÜIIiA uNA-cr-
t \ tst.h0 O A s A ^ r ^ - ^ r ^ - - — - 1 cuartos de baño y esnacioso earaie. H J cuartos de baño y espacioso garaje, l i i sa en el reparto Buen Uetlro, calle 
1 4 ? ^ ^ Informa« ™ Avenida de Acosta y M i - , » ^ f n ^ ^ ^ f ^ & a t ? 1 ^ " . ^ 5 : 
«Í/iund?er2ocasaí^ ^ X r Ú 1 * * ™ , bodega. 
-102̂ -0272. 1 '0' altos. Teléfono nú-1 
HOTEL A L B E R T 
42 East l i t h . St., New York City 
Hotel exclusivo para familia. 
Goza de la reputación de tener 
mayor número de familias cuba-
nas que ningún otro Hotel de la 
Ciudad de New York. 
Situado en lugar céntrico. 
Precios razonables. 
Servicios americano y europeo. 
. E . D. Fowler, 
HOTEL GLORIA CUBANA 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3403 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
FAMILIAS, ETC. 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central: al fondo del Hotel Plaza. TRAN-
VIA EN LA PUERTA 
Se ofrecen magníficas Ha/bltaclones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balefin 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agna corriente. 
Baños y Duchas Cz Sgua fría y ca-
liente. 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cubana / Española 
Propietario: 
NORBERTO IRIBARREN 
7722 27 m 
HOTEL LOUVRE: SAN RAEAEL Y Consulado. Se ceden espléndidas ha-
bitaciones y departamentos, con baños, 
timbres y teléfonos. Toda clase de co-
modidad para familias estables: precios 
especiales. Teléfonos 4550 y 3496. 
10289 80 mar 
BIARRITZ: GRAN CASA DE HUES-pedes. Industria, 124. , So alquilan 
habitaciones con toda asistencia, precios 
médicos. Abonados a la mesa, 22 pedos 
al mes. 
9407 7 mar ' 
HOTEL ROMA 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
ha'bitaciones desde .?(V30, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
¡ estables. 




Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos do agna corriente. Su 
propietario, Joaquín' SocarrSs, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "ílo-
motel." 
HOTEL " E L CRISOL" 
De Brafía, Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, 102; y San Ilafael. Te-
léfono A-9158. 
5180 22 m 
SE A L Q U I L A UNA S A L A G R A N D E amueblada, con balcón a la calle a 
caballero o matrimonio sin hijos. Casa 
de moralidad, en Bernaza 50, altos. 
10281 23 mar 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N . Hor-nos, 12, a personas de moralidad. Sin 
y sin animales. niños 
9008 19 m 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas ha'bita-
ciones con toda asistencia Zuiueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162S. 
9872 31 ra 
21 m 
i ^í í i irT—r— ?:9._mar 
!• faWar " hermoso lowl, acabado 
í'0 ' Uií s<^r anexo, pro-
yAn^as' 1S1 y 193, entre 
^ horj SoIedad- ^ede verlo a 
22 m 
Teléfonos A-3180 
10263 e 1-7417. 20 m 
SE ALQUILA O E A L Q U I L A N : E N LOS PRECIOSOS O altos de la bodega, Concha y 7,-Abren. Departamentos muv lindos parí?! fIn de mes ^e,áe alquilarse una matrimonios respetables u hombres so- casa moderna, con sala, comedor, córre-los. Valen a $28 S2ü y $24 No hav más flor, cuarto de criado, tres habitaciones vecino». Luyanó ' « d e un lado con su baño completo, dos habitaciones del otro, tamibién con su servicio de baño completo, garaje; con frente a la Calzada de Columbia y Al-mendares y las líneas del tranvía eléc-trico y el de Zanja en las esquinas. Pa-ra verla e informes puede preguntarse a: A -3538, o Trocadero, 55. Díaz Irizar. 
10564 23 ra 
20 m 
ALQUILO ORAN CHALET, CON 6 cuartos, garaje. J;irdín. portal, a dos 
cuadras Calzada Buenaventura y Dolo-
res. Alquiler $100. Su dueño: La Flor Cubana. Neptuno, 131. 9873 
GRAN CASA, FRESCA Y MODERNA, fabricada expresamente para hos-pedaje, agua carricnte en las habitacio-
nes y caliente en los baños. Buen tra-
to y precios económicos; hay disponi-
bles dos habitaciones: una con vista a 
la calle y otra interior^ ambas pro- r 
pías para matrimonio o dos hom1 >rcs. / otrecen naDitaciones con trente a la 
Se admiten abonados a la..mesa. .Pala-\ caile> muy frescas> para matrimonios 
Compostela, 12. Casa para familias. 
Los nuevos propietarios de esta casa 
ció Pan American. Lamparilla y Agua 
cate. 
10706 2 ab 
SST AMISTAD, 87, MODERNO, SE A L -quila sin regalía, un departamento 
alto, balcón a la calle, compuesto de 
tres habitaciones, para oficinas, hom-
bres solos o matrimonio sin hijos, en 
sesenta pesos, fiador y mes adelanta-
do; casa espléndida y de orden, ba-
ño, luz, teléfono y llavín si se desea. 
10750 21 m 
EN CASA DE RESPETABLE FAMI-lla. se ceden unas maníflcas habi-
taciones; se piden referencias. Vedado 
Calzada, 54, entre F y G. 
- 10757 28 m 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN Industdia 62, altos, con luz y telé-
o caballeros de moralidad. Buen ser-
vicio y buenas comidas. 
^ 7520 1 ab 
CASA B U E F A L O . Z U L U E T A , 33, E N -tro Pasaje y Parque Central. Habi-taciones con todo servicio, para fami-
lias, precios módicos; el punto más cén-
trico y a la brisa. 
7085 9 al) 
PALACIO PIÑAR 
Hospedaje limpio, sano, cómodo 
y económico. Casa aireada. Cocina 
española y criolla. Galiano y Vir" 
tudes. 
C 1941 ]5d-4 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con halcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
10122 si m 
T ) A R A HOMBRES SOLOS, D E S E R I E -
JL dad, se alquilan habitaciones en 
Compostela, 65 Hay ascensor. 
980:̂  19 ra 
fono. 
10220 
ALQUILO BARATA, MODERNA HA-bitaclón a sefiora sola, que trabaje fuera y no reciba visitas; si no reúne 
estas condiciones, no se presente; pi-
ído referencias. Marqués González, 121. 
23 mar J 0425-26 19 mz. 
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, juntos o se« 
parados, propios paara sociedades 
de recreo. Cines, escritorios, re-
presentaciones, ele. Entrada inde-
pendiente por Zuiueta. En cl En-
canto informan. 
C1391 Ind. lg f. 
QE ALQUILAN HABITACIONES, CON 
O mue'bles y sin ellos, para hombres 
solos. Informan: Amistad, 64. 
10238 *Q M 
Oficios, 33: Se alquilan dos departa-
mentos de dos habitaciones cada uno, 
frescos, claros y ventilados, propios 
para médico, abogado, agente de 
Aduana, comisionista o matrimonio 
sin hijos-
9738 21 m 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas haBitaciones para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua-
cate, 86. altes. 
9819 . 21 ra 
"PALACIO TORREGROSA" 
Se alquilan habitaciones con ba-
ño. Departamentos para oficinas. 
Hay ascensor y luz toda la noche. 
Compostela, 65. 
19 ra 9802 
VEDADO 
VEDADO, EN CASA DE FAMILIA respetable se alquilan dos ventila-
das habiteiones, con todo servlcio, agua 
caliente y luz. Avenida \Vilson, H antes 
Línea altos, entre G y H. 
10657 í 22 mz 
VEDADO, C A L L E 19 NUMERO SCí Y 304, entre B y C, se alquilan rio?» 
habitaciones a caiballeros que den refe-
rencias, una hermosa, con vista a la ca-
lle y otra interior con ventana al pa-
tio. Informan de 9 en adelante. 
10014 22 mz. 
CA L L E T E R C E R A , NUMERO 381, fcJN-tre 2 y 4, espléndidas habitaciones 
grandes, amuebladas, al lado del mar. Sin 
muebles, 30 pesos. Cuartos para dos y 
tres persona*. 20 pésos. 
6623 • abril. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O O E L A M A R I N A I V ^ r z o 1 9 de 1 9 2 1 
D E A N I M A L E S 
CJLN ARIOS HAMBURGVESES; LOS mejores cantadores del mundo; se 
venden en Oquendo, SO, por Peñalver , 
3a. casa. 
10580 23 m 
M . R O B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s razas d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a se s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
dad . , d e t r es a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
P E R R O B U L L - T E R R I E R 
Se v e n d e e n e l g r a n e s t a b l e c i m i e n -
t o z o o l ó g i c o " L a G r a n j a " , J e s ú s 
G o n z á l e z , S. e n C , O ' R e ü l y n ú -
m e r o 3 4 . T e l é f o n o A - 4 9 6 9 . A p a r -
t a d o 1 2 3 2 , H a b a n a . 
H l ¡OVOS PAKA CKIA I)K O AI., L INAS óe pura raza. Tenemos Barré' ' ! Ply 
niouth UouUs, Uhod-e Islund Ueds. W h l -
te Wyandotte y LegrUorns blancas, a 20 
centavos cada uno; catalanas del l ' r a t 
andaluzas azules y Ll<fi\t Brahmas, es-
I^eciales, a 25 centavos cada huevo. Muy 
fresi.'os, fer t i l idad garantizada. Antes 
de comprar huevos para c.ría, "vea las 
gallinas," es muy importante. No te-
nemos vendedores en la Habana. Komi-
timos huevos por expreso al interior , 
$;i.r/) docena, embalaje y flete libres. 
(Irania Avícola Amparo, Calzada Alda-
b6. í-os Tinos, Habana. 
10387 20 m 
G A L L I N A S D E P U R A R A Z A 
T e n e m o s a l a v e n t a u n g r u p o d e 
4 g a l l i n a s y u n g a l l o d e r a z a m l -
n o r c a , n e g r a s , 3 0 p e s o s ; dos g r u -
p o s de 3 g a l l i n a s y u n g a l l o l e g -
h o r n , b l a n c a s , a 2 0 pesos e l g r u -
p o ; d o s g r u p o s d e 6 p o l l o n a s y u n 
p o l l ó n r h o d e i s l a n d r e d , a 2 S p e -
sos e l g í u p o y u n a p a r e j a de l a s j 
f a m o s a s c a t a l a n a s d e l P r a t , a 1 5 j 
pesos . T a m b i é n t e n e m o s h u e v o s p a -
r a c r í a , a 3 . 3 0 pesos l a d o c e n a . 
" L A G R A N J A " 
J E S U S G O N Z A L E Z S. e n C. 
O ' R e i l l y , n ú m . 3 4 . 
T E L E F O N O A - 4 9 6 0 . 
A P A R T A D O 1 2 3 2 . 
H a b a n a 
10496 11 mar IWOO 21 mar 
C A N A R I O S H A M B U R G U E S E S 
( f l a u t a s ) 
d e f i n o c a n t o y m u c h a v a r i a c i c m ; 
t a m b i é n t e n e m o s u n g r a n s u r t i d o 
e n p á j a r o s e x t r a n j e r o s y d e l p a í s . 
P í d a n o s c a t á l o g o y l i s t a d e p r e c i o s . 
" L A G R A N J A " 
J E S U S G O N Z A L E Z . S. e a C . 
O ' R e i l l y , n ú m . 3 4 . 
T E L E F O N O A - 4 9 6 9 . 
A P A R T A D O 1 2 3 2 . 
H a b a n a . 
10Í96 21 mar 
Q E VKNDKN 3 MUXiAS Y 3 CAKKOS 
O de cuatro ruedas, todo en buen es-
tado. Infanta, 00, e s a « l n a a Zanja. 
OOoS 16 ra i 
LI O H T BKAHMAS. TKXEMOS 4 (¡A- ¡ l l inas y un gal l i to de esta raza de 
lujo. Precio: 30 pesos. Cosa especial. 
Granja Avícola Amparo, l leparto Loa 
Pinos Habana. 
10387 • 20 m 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GKAN ESTABLO DE BUKUAS de LECHE 
tía ha trasladado a Veilzquez, número 
2o, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas^ Teléfono A-4810. 
l iur ras criollas, todas del p a í s , con 
servicio a domicilio o en el establo &• to-
das horas del día y de la ""-.''je, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en -seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, callo A 
y , 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100 y en todos los ba-
rr ios de la Habana avisando al telefo-
no A-4810, que seríin servidos inmedia-
tamente. 
8787 SI m 
CA T A L A N A D E L P K A T . L A O A I , L i -na de raza más ponedora en Cu-
ba ; muy bonita, de carne fina y volu-
men a p r e d a l l e ; la mlls p rác t i ca por 
su rus t ic idad; pone huevos muy gran-
des; los poll i tos son robustos y se 
cr ían perfectamente; las pollonas co-
mienzan a poner a los siete meses; la 
gal l ina mfis conveniente en el hogar y 
en el campo. Vendemos huevos para 
cría y poll i tos de esta excelente raza. 
Venga a verlas, ( i ranja Avícola Ampa-
ro, Los Pinos, Habana. 
10387 20 m 
L a f i n c a " M i l a g r o s , " e n e l 
W a j a y , p u e d s e r v i r l e c h e a b -
s o l u t a m e n t e p u r a , g a r a n t i z a -
d a , a d o m i c i l i o , e n l i t r o s ce -
r r a d o s y s e l l a d o s , y e n c a n -
t i d a d e s d e 2 l i t r o s p a r a a r r i -
bac N o se h a c e n p a r a d a s p o r 
m e n o s d e 2 l i t r o s , s a l v o q u e 
sea o t r o m a r c h a n t e e n l a m i s -
m a casa . T e l é f o n o A - 0 6 9 4 . 
A p a r t a d o 8 2 4 . H a b a n a . 
— - - ^ j g u x x i X 
Q E V E N D E LNA fn ^ 
O cutro hornillas P 0 , 1 ^ 
rata. Puedo verso y ^ fnn 11 'iA« 
Jo.o|T,K.f„110 l - s r A i f ^ l g 
C 2260 7d-18 
8) 
^ a ^ s a ^ H ^ T ^ 
negro, con la puní" un p e * f » 
el pecho tamb C (lel ryf,,to. 
Morito, al que ^ ^ c o ' f » , i 
lan diez peios y r F ' 0 ^ ^ ^ 
lo adquir ió . Emilia 0T.SE Pr<i? k 
10721 ^nnio Jiménez 8UI1U c $ 
GA L L I N A S DE PURA RAZA, CRIAR-las es negocio lucrativo. Te'nemos 
siete variedades de ponedoras, a base 
de 200 huevos anuales cada gallina. Ga-
ll inas sueltas, gallos, pollonas, o en lo-
tes. Especia a tenc ión a los pedidos del 
inter ior , que despachamos por expre-
so. P ídanos precio y detalles. Granja 
Avícola Amparo, Los Pinos, Habana. 
10387 20 m 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Hols te in y Jersey, de 15 
a 25 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de monta . 
Vende m á s bara to que otras casas. 
Cada semana l legan nuevas reme-
sas. 
T e l . A - 8 1 2 2 
31 m 
Pintores y v idr ie ros , o f r e c é r n o s l e s : a | 
precios m u y reducidos, aceite genuino 
de l inaza , i n g l é s , c rudo y cocido, a s í , 
como t a m b i é n p i n t u r a b lanco de z inc 
marca "Dos Leones." Cuba , 9 5 . G u i -
t i a n y Barbe i to , S. en C. 
8761 8 ab 
(?¡ . R A T i r i O A R E A ' T T ' T - * 1 
ta blanca, pelada ^ Í0s^ ? u ? * ^ 
por Nlsa. * a l° lefln ,Una p?r„ 
10505 y entu!?,1 
PE R D I D A : SE ÍTRTS——~_ 22 persona que ^ ^ ^ ^ ^ í c I S r ^ 
dor de Dlatin^ !.Jnc"entre * ^ A dor de P l a t i n é Con d o n r e uT * l 
perla y lo entregue ' hT^ntJTtW 
ción del Nuevo X V 0 n n l a 10535 
iei 
V I V E S , 149 . 
10121 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN 40 MULOS, ACABADOS de llegar, 4 carros de pareja. 2 bici-
cletas rolteo, 30 mulos de uso, de 7 y 
inedia cuartas y 6 y inedia, todo esto 
lo damos barato. Jarro y Cuervo. Ata -
rés y Marina, número 3, Jesú=i del 
Monte. 
7984 30 m 
das cantidades; tambiéén puertas y 
ventanas; vendemos por lo entregado, 
varios solares en el Reparto Los Pinos. 
González y Martines. Teléfono M-2781. 
Apartado 581 
10(5í)l 26 mz. 
AHDAMIOS: SE VENDEN PARALES, machinales y tablones. También hay 
un yigre y otras herramientas. In for -
man en Prado, 65, altos, de 12 a 2 de 
la tarde y de 7 a 10 de la noche. 
10468 20 mar 
Se v e n d e u n a c o c i n a c o n seis h o r -
n i l l a s , d e p o c o u s o . I n f o r m a : e l 
C o n s e r j e d e e s t a R e d a c c i ó n . 
A c u é r d e s e que e l t a l l e r especialista 
en l avado de sombreros de L a m p a r i -
l l a , 3 9 , es el ú n i c o en e l Is la cuyo p ro -
cedimiento moderno ga r an t i z a u n 
buen t r aba jo . ¡ A c u é r d e s e ! 
9977 27 mar 
XTAVAJAS BARBERAS A L E M A N A S , 
i3( de la gran fábr ica de M. Kirspel , de 
Solingen. D'e insuperable calidad y del 
mejor temple y f i lo . G A R A N T I A ABCO-
L U T A Envíe Giro Postal, por $4.00 y le re-
mi t i r á una, franco de porte, el agente 
exclusivo para Cuba. .T. Cánda les , Car-
men 6-A. Teléfono M-4153. 
9252 23 mz-
GUERRA A LAS CUCARACHAS! E x -terminio de las hormigas! Con l a 
Trampa Mágica, maravilloso invento ale-
mán, íf: acabaron todos los insectos, 
gnvie 40 centavos en sellos de correo 
para su franqueo y le enviaremos una 
muestra grat is . Agentes exclusivos, 
Usicb y Schmitt, Aguiar, 116. Habana-. 
10453 20 m 
PERDIDA. SE m í í ^ r ~ - ~ - ^ ^ 2 0 I», ffeur de un ffl^^AlT^^; 
siete de la n o ^ h e ^ l ^ ayer ^ 
un joven acompasado 1 e n ^ L \ h 
t regüe una bolsa de i ñ n n a ^Sor,20' 
ne prendas de valor ¿ r? ¿ ' 
generosamente. Se hn ^e 16 VaH??11' 
te y las p e r s o ^ , ^ u f ^ ^ i f S ^ r 
F o ^ l o r e c o n o c e r á n ^ ^ c a ^ n 6 ^ 
" D E R D I D A : U N V l ^ r - ; 
• i ra, de zafiros y s í ^ 
viada por una señora •CVlantes, ffi 
Ford de plaza el día iKXtra i^r i ^tr» 
en el Hotel Telésrafa Uq;16 ^ V j ' 
pódromo. los espero amyv ^ " ^ ft 
go al Hotel Sevilla. Se L i * ? , ^ ^ £ 
nerosamente al aue i l . gra'tlfaCarí ^ 
c a ^ M e r c a d e i s ^ ú ^ f e r ^ & ^ l n ^ 
20 -- mar 
Q I ALGUNA PERSONA TT/I7^ • 
O ro endosado a Marcial ^ í ' 1 0 ni plica su devolución V P'^e^, ^ 
" D E R D I D A : E L C H A Í P ^ " - ^ 
X lunes, 14, llevó un pa*au?' Q,JI! » 
cienda. se le agradece?! "T0 A ̂  BJ 
geograf ía , con dos H w l _ d e ^ ^ a H-geograf ía , con dos i S a s ' T ^ ^ 
se quedó olvidado. Las nhrÍ9ntro qu 
la^direccifin. $2 de e r i u f t ^ l  ¿i^ecci i  V $2 de g r ^ i i / ^ ^ 10390 gratificación 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA m 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO iv 
L A M A R I N A 0 
A U T O M O V I L E S 
" ^ P O R m Ó $ 3 . 2 0 0 
o sea l a m i t a d d e su v a l o r , se v e n -
d e e n m a g n í f i c o e s t a d o , u n a u t o -
m ó v i l e n e s t a d o n u e v o , a c a b a d o 
d e p i n t a r , m a r c a R e n a u l t , ú l t i m o 
m o d e l o , t i p o 1 2 H . P . , c o n c a r r o -
c e r í a t o r p e d o , c o m p l e t o , c o n t o d o s 
sus a c c e s o r i o s y h e r r a m i e n t a s , i n -
c l u y e n d o u n a r u e d a de r e p u e s t o , 
c o n g o m a y c á m a r a ; t o d a s las g o -
m a s s o n n u e v a s , m a r c a H o o d ; c a -
p o t a S e m i - V i c t o r i a , c o n c r i s t a l e s ! 
l a t e r a l e s . P a r a i n f o r m e s y v e r l o : | 
M a r i n a , 1 2 . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n , 
h o y m i s m o d e es ta g a n g a . 
EE N A U L T : VENDÓ UNOs ULTIMO 1 modelo, de 12 H . P. cinco pasaje- • 
ros, tiene espacio para 7, es tá comple-! 
tamente nuevo y doy toda clase de ga-1 
r an t í a s . Lo vendo por embarcarme y 
.no tener a quien dejarlo. Precio $o.2CO. 
Compostela, 50. 
10712 26 in ^ j 
Se vende lancha a u t o m ó v i l , m o t o r 4 
c i l i nd ros ; e s t á nueva. Inform.a : F . ; 
Cepeda. Progreco, 19, a l tos ; puede 
verse: R í o Almendares entre 15 y 1 7 . ; 
Ta l l e r de A . G. Ave ledo . 
JORDAir L I M O L S I N E , MAGNIFICO motor. Ult imo modelo 1920. Empedra-
do y Aguacate ta l ler . 
10710 21 m : 
SE VENDE UN FORD CON A R R A N -que y buena vestidura, por no po-
derlo tra'bajar su d u e ñ o ; se puede ver 
en Vives, 135, a todas horas; tiene el 
número 5300. 
lü69(;-97 ¿2 mz. 
HÜPMOB1LE. SE VENDEN HUPMO-biles de 5 asientos, a< precios redu-
cidos ; el carro mejor del mundo en su 
clase; económico y resistente. San Lá-
zaro, 09. 
10553 15 ab. 
Por tener que ausentarse del p a í s , se 
vende una c u ñ a Chandler , con cinco 
ruedas de a lambre y gomas nuevas, 
en buen estado, en 1.200 pesos. I n -
f o r m a el m e c á n i c o de l Garaje Gispert , 
cal le Luaces casi esquina a Carlos 
I I I , frente a la Q u i n t a de los M o -
l inos. 
Motoc ic l e t a s " I n d i a n , " m.odelo 1 9 2 1 , 
nuevas y de m u y poco uso, tenemos 
a m i t a d de prec io . J e s ú s de l Monte , 
2 5 2 . Agenc ia de l a l u d í a n . 
>16 30d-17 
C E VENDE UN GRAN JUEGO DE SA-
la y uno de m a r q u e t e r í a , completa-
mente nuevo, por embarcar su dueño. A 
todas horas. Emna ,2, altos. Departa-
mento 4. 
10(;:i0 2;; mar 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l W i l l y s - K n i g h t , e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . Se d a b a r a -
t o . I n f o r m a n y se p u e d e v e r e n 
J e s ú s d e l M o n t e , 4 9 8 , g a r a j e V í -
b o r a . 
UN FORD, BARATISIMO, QUE P U E - i Q E VENDE UN FORD, E L 4698, B A R A -de tra'bajar hoy mismo. Se vende en O t o ; se puede ver 
Paula, 87 
10075 22 m 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 1731 Sld-1 
a todas horas en el 
Parque Cr is to ; su d u e ñ o : L . López. 
10512 23 mz. 
SE VENDE UNA L A N C H A P A R A PA-_ sajeros, con motor Mlanus, de 7 y 
medio H . P. es tá completamente nue-
va. In fo rma: A. Garc ía . Aveledo, BIo 
Almendares, entre 15 y 17, Vedado. 
. . . 21 mz. 
24 mz. 
Compro contado, a u t o m ó v i l , m u y po-
co uso, f abr ican te p r imera clase; es-
c r iban indicando marca , a ñ o , precio 
y t i e m p o de uso a : C. 0 . A p a r t a -
d o 2 8 7 . 
10000-70 21 mz 
«imer tralwjo que se ine quiera con-
fiar. Hace años trabajo en la j iudad por 
mi cuenta y lie trabajado en el cam-
po como segundo electricista. Mi nom-
bre es conocido y así lo garantiza. Ven-





l fAsico. Lo doy barato. I n -
entre 2 y 4, número 
21 m 
/ ^ A N G A : SE VENDE UNA CUSA CO-
V J le. en 'buenas condiciones, cuatro 
gomas nuevas, cinco ruedas de alam-
bre, por tener que ausentarse su due-
ño, se da muy barata; se puede ver en 
el garaje Hermida. San Francisco, 53. 
l a r a iMs informes: Lealtad, 25, bajos. 
Telefono M-1720. 
10751 2(5 m 
T I E N D O üÑ FORD, DEU 21, COMPLE-
V tamente nuevo, preir.trado para per-
sonas de gusto, se da barato y si el-
que lo compra no sabe el manejo, yo 
lo enseño, es Diuen negocio. Vóaine "en 
han Francisco, 53, entre Carlos I I I y Je-
s ú s Peregrino, de 1 a 4 p m. pregunte 
por Silvio Mar t í n . 
10717 22 m 
O E VENDE UN FORD D E L 18, COJI-
O pletamente nuevo. Se garantiza. Tie-
ne su vestidura nueva, cuatro gomas nue-
vas y ibuena pintura. Informan en Mar-
qués González, entre San Rafael y San 
Miguel, garage El Nacional. 
10017 20 mar 
POR 300 PESOS E N CHEQUES~DEL Banco Españo l o Nacional y 300 pe-
sos en efectivo, cedo un camión de una 
y media tonelada, ca r rocer ía cerrada, 
tipo Express de Majagua, con bastante 
puntal . magneto Bosch, carburador 
"Stofi íberg"! , neumá t i cos en excelente 
estado. Puede verse y probarse en ca-
mino largo antes de cerrar t rato. P r i -
meóles, 4, al lado del paradero del Ce-
rro. 
10302 21 mar__ 
Q E VENDEN, B A R A T A S , LAS SI-
kJ guientes mí iqu inas : Un Chandler, t i -
po Sport, 1020. en $1.000. Otro de 7 pa-
sajeros, muy bueno, p.OOO. Un Stutz de 
16 válvulas , con (> rnefas de alambres 
y 7 pasajeros, en $2.500. ü n a cuña Bnick, 
con 0 ruedas de alam'bre, $850. Un Fiat 
cerrado, cupé Landolet, de 12 H . P., 
como nuevo, en $1.000. l í udson , de 7 
pasajeros, filtimo modelo, $2.500. Merce-
des, alemana. 20 H . P., con ruedas de 
alumbre, SOCO. Informa el señor Muro. 
Vidriera de tabacos del café Biscuit. 
Prarlo y Cárcel, a todas horas. A-1086. 
1014 S ¿ 21 m 
SE V E N D E 
U n c a m i ó n F o r d , d e 1 y 
m e d i a t o n e l a d a s , e s t á e n i n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . Se 
d a m u y b a r a t o . I n f o r m e s : 
A l a m b i q u e , 1 5 . 
10411 20 m 
SE VENDE, POR AUSENTARSE DE Cuba su dueño, un automóvi l Pac-
kard, T w i n Six, úl t imo modelo, en ex-
celentes condiciones, a precio razona-
ble. Informan en Figuras, 4. Teléfono 
A-2782. 
10235 20 m 
C 22(53 8d-18 
Vendo F o r d , del 19 , c o n magne to 
Bosch y bara to , po r tener que em-
ba rca rme ; t i ene e l n ú m e r o 5574 , 
puede verse en paradero de Teniente 
Rey y Zu lue ta . 
9005 18 m 
C A M I O N " D E N B Y " 
El rey de la resistencia, de 1 a 7 to-
neladas. Agentes: Silva y Cubas. Expo-
sición : Paseo de Mart í , n ú m e r o 50. 
A U T O M O V I L E S 
"Singer," el carro más elegante que pa-
sea por la capital . "Lancia," au tomóvi l 
i tal iano. Reúne las dos mejor«s cualida-
des. Elegancia y resistencia. "Columbia 
Six." Joya de los caminos reales. Eco-
nomía asombrosa. Agentes exclusivos 
Silva y Cubas. Paseo de Mar t i , número 
50. Teléfono A-4426. 
7552 28 m 
P a c k a r d : se vende uno , ú l t i m o mode-
l o , comple tamente nuevo, con u n j u e -
go de faroles, t i p o Rools Roice . Se 
da b a r a t o . I n f o r m a n a todas horas 
en I n d u s t r i a , 8. S e ñ o r On t ive ros . 
CUSA JORDAN ULTIMO MODELO, pa-ra persona de gusto, equipada con 
motor Continental, especial, que hace 
mfts de 20 mil las por ga-lón; el carro 
más potente, elegante y económico que 
se puede desear, en San Lázaro , 99. 
10551 15 ab. 
S O L A R P O R A U T O M O V I L E S 
situado en la playa de Marianao, lo 
capi'bio por automóvi l v ;a diferencia, 
en efectivo. M-9595. F-1667. 
0(582 :0 mar 
10348 24 m 
A M I O N 
F o r d : Se vende u n F o r d en buen es-
tado y con todas sus gomas nuevas. 
Se da bara to y se admi te e fec t ivo o 
checks de los Bancos. Pa ra informes 
y v e r l o : dir igirse a M a r i o A . Dumas . 
Obispo, € 3 . Habana . 
97-12 26 m 
SE VENDE UN MAGNIFICO C H A N -rUer 7 pasajeros, motor y gomas en 
magníf icas condiciones, acabado de pin-
tar, color gris claro; se da ibarato. I n -
formes : San Miguel, 179. Enrique Arias . 
Garaje Bet i Jal, 
10022 22 mz. 
SE VENDE UN FORD EN BENAS CON-diciones, para trabajar ^ se da ba-
rato. Informan en San Rafael y Sole-
dad, ca rn ice r í a . 
IQo'ii) 21 mz. 
GAMIÍIO UN CAMION OVEREAN D, muy fuerte, basta 1 tonelada y eco-
nómico, por un Ford de alquiler.' Car-
los Ahrens. Parque Maceo y Venus. 
_10o40 21 m 
CCAMIONES BESSETHER," SE VENDEN, y de 1|2. 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de morator ia ; grandes facilida-
des de pago. San Lázaro , 99. 
10552 is ab. I 
D e s d e f has ta 5 T o n e l a d a » 
L o s p r i m e r o s q u e l l e g a - ' 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i -
m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
e l N o r t e , es e l d e m a y o r 
v e n t a . 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
V ives v San 
Nico l á s 
HUDSON, SE VENDE UNO DE 7 PA-sajeros, en magnificas condiciones 
de motor, p in tura y vestidura, 5 ruedas 
de alambre, 3 gomas sin estrenar, pre-
cio de moratoria; para verlo y tratar . 
Marina y Venus, al lado del garaje Ma-
ceo : preguntar por Carlos. 
9024 20 mz. 
A u t o m ó v i l N a t i o n a l , r e c i é n n í n t a d o y 
a jus tado, se vende en $ 2 . 5 0 0 , c o n 
faci l idades en el s a f o . J . UUoa y Co. 
Prado , 3 . 
10063 20 m 
SE VENDE UN BBISCOE EN MAG-nificas condiciones, chassis corrido, 
4 gomas nuevas, motor inmejorable; 
puede verse de 2 en adelante, en Rodrí -
guez. 10, entre Fomento y Ensenada, 
J e s ú s del Monte. 
1001Ó 20 mz. 
Si r * VEN DE UNA HE9MOSA MAQUINA de ocho cilindros, ú l t imo t ipo, con 
(í ruedas alambre y 6 gomas cuerda, en 
f in , e s t á nueva. Marca Daniels. Costó 
$0.500 y se da en §3.500. Para persona 
de gusto nada mejor. Tiene fuelle Vic-
toria. Para ver la : J e s ú ú del Monte, 679. 
Teléfono 1-2950. 
982» 19 ra 
SE VENDE UN CAMION DE 3 T ME-dias toneladas, en buenas condicio-
nes, sumamente barato. Informes en 
San Celestino y Esperanza, Marianao; 
en el mismo se informa la venta de una 
bodega barata y con magníf icas propor-
ciones; todo antes del lo . de A b r i l . 
8704 19 mz. 
QUIERE USTED P I N T A R Hü ACTO-mOvil? P ín t e lo en su garaje y le 
garantizamos el trabajo. Cuento con per-
sonal p rác t i co y expert en dicho ramo. 
Especialidad en au tomóvi les de lojo. 
Arocha y Compañía . Teléfono F-1715. Ve-
dado. 
5620 28 t 
A u t o m ó v i l e s ) 
" S T Ü D E B A K E R " 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
Y p i e z a s d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 |2 
( E n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a l a ¿ e v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s d e a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
t a s , t a n q u e s d e v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
CUSi 
POR AUSENTARSE VENDO O NEGO-cio por una casa un Hudson Super 
Six, completamente nuevo. Informan en 
Lealtad, 161. 
9527 19 mar 
' S T Ü D E B A K E R " 
8160 
C A D I L L A C T I P O 5 7 
Con muy poco uso y con un seguro de 
3.000 pesos, solamente lo vendo porque 
tengo que embarcar, todo de fábr i ta - y 
sOlo seis meses de comprado. Vjíase, 
Blanco, 8 y 10, garaje de iJar iotv / 
1004S 241 m 
A PUAZOS COMODOS, CON. U N A P B -fluefia cantidad al contado, se ven-
de dn Ford del 19, tiene vestidura nue-
va, gomas nuevas, guardafangos, p in tu -
ra, etc. Para verlo y t r a t a r : Hornos, 
12, entre Pr ínc ipe y Vapor. De la una 
de la tarde en adelante. 
10258 19 m 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T 1 N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
FORD, DEL 19, EN MAGNnnc*« „ dlciones, motor a ^rfn u Co>'-
tidura, fueüe y guardaVangof^ t ' Ves-
TO se da ba ra t í s imo , puede v¿r«. 
Jalver, 100. Su dueñ¿ ^ f f i t ^ ^ ; ^ 
_ 1^35 ^ ffl 
C H A N D L E R , S I E T E P A S A J E M s 
r ^ e d ^ ^ 
f l r ^ V n t ? r i 0 r d f p m a m e n t r d e ^ Z 
fer de alurainlurr». Se vendn .^-m'Jr0' 
por no necesitarlo. Se nuede v^ rT to ' 
lOlOS1"88- MÍSUe1' 177' N 1 n « n V t0' 
B Ü R E A Ü D E A U T O M O V I L E S 
No venda su automóvil sin antes l lamar 
a Cánda les . Yo le faci l i to r á p i d a opera-
ción y buena venta. J. Cándales . Car-
men, número 6-A. Teléfono M-4153. 
9563 21 m 
EN UAS MEJORES CONDICIONES, « E vende un automóvi l marca Slmplex, 
cuatro cilindros, 40 H. P., t ipo torpedo, 
siete pasajeros. Auto Supply and Repal-
r i n g Co. Zanja, 137 al 143. Teléfonos 
A-7407 y A-7449. 
9915 22 m 
AUTOMOVIL COLE, SE VENDE UNO en muy buen estado; puede verse en 
San Lázaro, 372, bodega, 
10381 24 ma. 
A U T O M O V I L 
Se vende tm elegante Hudson Sní)er-Six 
Limousine, filtimo tipo, por ausentarse 
su dueño para Europa. In forman: Mo-
rro, 5-A, Teléfono A-7055 y M-3945. Ha-
bana. 
8541 2 ab 
/CUATRO FORDS, SE VENDEN MUT 
\ j baratos, casi regalados, pueden ver-
se a todas horas, en Línea, 11, bajos, 
entre H y G, Vedado. 
10147 20 m 
J O R D A N 
Elegante limousine, últUno modelo, mo-
tor excelente. 3.200 pesos. Zulueta, 28, 
garage. 
7640 27 mar 
GA N G A ! SE VENDE UN CAMION Ford con gomas macizas, nuevas y mo-
tor garantizado; por no necesitarlo su 
d u e ñ o ; se puede ver en San Miguel, 179. 
Enrique Arias . Garaje Bet i Jal. 
10023 22 mz. 
UN C A M l O l s DE 8 TONELADAS, CA. r rooe r í a fuerte, madera d* D£ 
cerradas propio nara reparto de vU¿ 
res finos u otra Industr ié , extensíín £• 
cadenas, motor Willys-Knight, se Tend» 
en prclo tan barato que es nn recalo 
p o S , 6 ! ^ 1 Verl0 7 tratar en & 
. C 2179 _J>d.l6 
SE VENDE UN FORD, SE PUEDE VEK en Infanta y Príncipe, tren do cam-
tones; su d u e ñ o : Colón, 32. 
9998 21 mi. 
P E E R L E S E S P E C I A L 
De siete asientos, con fuelle Victoria, 
completamente nuevo, apropiado para 
familia de gusto, comprado en cinco d» 
septiembre pasado y sólo cuatro mil kU 
lómet ros recorridos. Maiioty. Blaaco, 8 
y 10, garaje. 
10049 24 m 
SE VENDE UN CADILLAC CON ü» año de uso, en majntficaa condU 
clones y se da muy barato. Informan» 
Teléfonos A-6297 y A-7706. 
10025 22 ni . 
VENDO DODGE BROTHERS, NUEVO, sin usq, se oyen proposiciones, a l 
no tener todo el dinero. Calle I , es-
quina a 25, n ú m e r o 222. Enrique Olmeda. 
10218 19 m 
VENDO UN CHASSIS CON MOTOR Berliet , 4 ci l indros, para guagua, o 
camión, en $600. Carlos Ahrens. Parque 
Maceo y Venus. 
10540 21 m 
Hudson , ce r rado , se vende, a t o d o 
lu jo y e s t á como nuevo. V a l e m á s de 
7 .000 pesos y se da por 2 .200 pesos. 
Puede verse todos los d í a s hasta las 
c u a t r o de l a t a r d e . Calle B , n ú m e r o 
4 , entre 5a . y 3a . 
10456 26 mar 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
A c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l a 
g e n e r a l . E s t a c i ó n de servido 
d e p i e z a s . l e g í t i m a s de Ford. 
A b i e r t o h a s t a las 12 de la 
n o c h e . 
D 0 V A L Y H E R M A N O 
M O R R O , 5 - A . T E L . A-7055 
H a b a n a ( C u b a ) 
8538 2 ab 
A U T O M O V I i B S . PARA VE>TA HAT 
A . en existencia de varias « 
precios sorprendentes, complétame™ 
nuevos y de poco uso Colé, HUOSOB. 
Chandler, White, Cadillac, «tnz. M; 
cer v Dodge Brother ; no compre s m ^ 
primero a Dova-l y Hermano. Morro, o— 
Teléfono A-7(«ñ. Habana. 
9780 
C A R R U A J E S 
C E VENDE 'UNA CARRETILLA 
^5 3 ruedas, para la a de d Tw' 
es fino y casi nuevo. Beichel. Suarev 
moderno. j l n)i-
10649 - ^ v S T 
Q E VENDEN: UN B̂ oo, 
b ta entera, bueno; un tibury ^ 
nuevo; un coche de dos fta. „» 
volant'a; una " T ^ m M I**1*' 
auto Chandler, de 6 cilindros, 
tos Aramburo, 3 JJ a 
9024 
Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
COMPRO TERRENOS DE ESQUINA, de centro en Calzadas, casa antiguas en 
todos los barr ios; tiene que ser a base 
de que sea buen negocio, pues soy co-
nocedor; para d i r igu i r sé personalmente 
o por escrito, dando todos los detalles, 
calle A número -OS, entre 21 y 23, Señor 
Infante. 
10508 ' 20 mz. 
COMPRO TRES O CUATRO CASITAS en la Víbora o J e s ú s del Monte, de 
3 a 6 m i l pesos, tengo para hipoteca so-
Ibre í i nca .irbana, en la ciudad y sus ba-
rrios, 2, 3, 4, 5 y 6 m i l pesos, á módico 
in te rés . Más detalles los d a r á : R'uiz 
López, en Monte, 244, casa número 5, 
in t e r io r ; de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
10329 24 m 
/COMPRO UN SOLAR DE CENTRO, 
V-̂  en el Reparto Santos Suárez. Quien 
quiera hacer negocio, lleve los datos 
al encargado de Aguiar, 110. Todos los 
días menos el domingo. 
C 2201 3d-18 
nef ic io , sobre los alqui leres . P r ec io : 
$ 1 3 , 0 0 0 ; para m á s i n f o r m e s : M u ñ i z . 
L e a l t a d , 125, esquina a San J o s é . 
T E N G O C O M P R A D O R 
| p a r a u n a f i n c a d e r e c r e o H a b a n a 
! o c e r c a de la c i u d a d , b u e n a c a -
• sa, m u c h o s á r b o l e s . B e e r s y C o . 
i O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 2229 .5d-17 
A V I S O ] 
Vendo una casa 4 9 8 metes planos, i 
p r ó x i m a a t e rminarse , m o d e r n í s i m a , j 
3 p l a n t a s , m u y c é n t r i c a , ent re B e - ¡ 
l a c c o a í n y Gal iano, N e p t u n o y Re i - C H A L E T P O R S O L A R E S , C A M B I O 
na. $ 1 3 5 , 0 0 0 ; se d a n amplias f a c i -
l idades. 
10679 
SE N E C E S I T A 
p a r a u n a c o m p a ñ í a 
a m e r i c a n a u n o s t e r r e -
n o s , d e 3 a 5 0 0 0 m e -
t r o s , p u n t o c é n t r i c o , 
u n b u e n p a r a 
t e a t r o 
p o n e r 
d e c i n e . 
/ COMPRO I N A CASA, CON ESTABLE-
\ J oimiento, en Calzada o dentro de la 
Habana si es posible, se prefiere por el 
barrio de Colón. También compro por 
el mismo punto casa vieja o solar yer-
mo, ha de ser de esquina: no se pagan 
ganas. Avise al señor GonziUez. San-
to ven la. 15, altos. Cerro. 
0011 20 m 
U n a casa esquina, 3 plantas , ca l le ! 
Obispo, verdadera o p o r t u n i d a d , 180 
metros planos. $73 ,000 , con f a c ü i d a 
des. 
B eers v 
C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 2236 
C O M P R A M O S C A S A S 
De 10.000 a 45.000 pesos, en todos los 
higaies; si es posible en el barrio de 
Colón, planta Tm-ja. con zaguán. Infor-
man : Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
J. Mart ínez y Compañía . 
9841 22 m 
V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S 
! T > I : P A R T O L A R I E R R A F R E N T E A L 
, X\j parque, áuignlfica residencia, con 3 
Con t r a to 10 a ñ o s , e s p l é n d i d o h o t e l , 
c o n todos los ade l an t a s modernos, i 
como no hay o t ro en la Habana , c é n - j 
t r i c o , 70 habi tac iones m u y amplias , ! 
con servicios y c l a u s - t e l é f o n o s , tina,-! 
bres, agua f r í a y ca l ien te y s a l ó n ! 
restaurant , sin columnas , 428 metros 
planos, dos elevadores p a r a carga y . 
pasajeros. 
mi ! metros de terreno, precioso' jardfn, 
14d-17 firboles frutales, un por ta l de 26 metros 
frente a la brisa y todas las comodida-
tienda V. Alvarez.^Todos los^dias. T i an - | des. incluso teléfono, se alquila o se 
6 p. m. 
23 mz. 
C a f é y restauratt- , m u y c é n t r i c o , ba-! 
r r i o comerc ia l , se da casi en lo que, 
v a l e n sus existencias, en mobi l i a r io1 
y enseres; 3 a ñ o s c o n t r a t o . 
vías de Vedado-Marianao, paradero de vende; puede verse de 8 a. m 
La Ceiba. I S-' dueño : Teléfono A-7125. 
8920 27 m » 10675 
Bodega sola, en esquina, m u y c é n t r i -
ca, ven t a d ia r i a $150 , mucha can-
t i n a , le quedan $ 3 1 mensuales de be-1 
en el Vedado. Jorge Govantes. M-9595. 
F-1667. San Juan ele Dios, 3. 
10680 23 m 
SK VENDE UN C H A L E T , COMPUESTO de j a r d í n , portal , terraza, sala, come-
dor seis cuartos, grandes l io l ! , dos cuar-
tos de baño de fami l ia y un cuarto 
baño de criados, auxil iar del comedor 
y despensa, garaje, un gran traspatio 
y una marquesina, para persona de gus-i 
to. en Kstrada Palma, a t re in ta metros! 
de La l ínea. Informan: San Antonio , 15.1 
esquina a San Mariano. Se vende otro ' 
con lo» mismos departamentos, de alto 
y bajo, en el Parque. 
_ 1 0 ™ 26 m j 
E n 21 .500 pesos a l contado , vendo u n | 
chalet , j a r d í n , p o r t a l , sala, comedor,.! 
cocina, h a l l , c u a t r o habi tac iones g r a n - | 
des, dos m á s para cr iados, cuar to de | 
b a ñ o , t r i p l e servicio sani ta r io y gara-, 
ge para c u a t r o a u t o m ó v i l e s . Es de; 
azo tea ; a l l a d o de u n parque y t r a n - | 
v í a s . S u d u e ñ a , en e l m i s m o . San t a : 
Fel ic ia , n ú m e r o 1 , entre Jus t i c i a y i 
Luco , J e s ú s del M o n t e . M a r í a L a r i a . , 
10^0 22 mar I 
O E V E N D E A L A E N T R A D A D E L V F - I 
p dado y calle Línea, un cómodo cha-! 
let, c-on cinco dormitorio*, dos 'baños I 
cuatro cuartos y servicio para criados' ' 
agua raliente. buen garage y amplio j a r " 
A • d i r ec tamen te can el proole tar io 
Apartado S i l , Habana. 
C 2202 • V - -
T T I B O K A : PEQUESO C H A L E T SIN 
' estrenar, muy próximo a la Calza- i 
<Ui. se vende. Informes en ei mismo. 
Veitia. Calle Dolores. 20, entre San Lá-1 
I zaro y San Anastasio. 
I 101^ 21 m ! 
i n n i K N K DINERO? AJROVECHE ESTA 
, -L giinga. Chalet, Víbora . A s ó m b r e s e I 
verdad. Habitando grat is los altos le 
produce 7 por 100 l ibre , capital i nve r t í -
ao. Dueño: Fernández . Mercaderes, 43. í 
_iP-Z!}> 21 m 
T I E N D O EN 8.000 PESOS, I'OR T E N E R ! 
T que embarcarme, casa moderna re- / 
; arto Lawton, pegada a dos l íneas de i 
t r a n v í a s . Portal , sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, cocina, patio y traspatio. I n - i 
Co"MjJ en Galiano, 116, Rodríguez. i 
1017:'» 2-) mar 
TOONITA CASA, ESPLENDIDA SITUA 
J J ción, del reparto Santos Suárez, ca-i 
He de Santa Enjilla, le tra E, entre Du-
rege y S. Jul io, acera de la brisa: le! 
pasa por la puerta el t r a n v í a de San-
tos SuArez y Parque Centra l ; consta 
de portal , sala, recibidor, tres hab i ta - ' 
clones, lujoso baño intercalado, s a l ó n ! 
de comer al fordo, amplia cocina, se rv í - • 
cios de criados, patio y terraza, toda ' 
de cielos rasos; por asunto de fami l i a 
ftrge venderse, dándose en ganga con 
8.000 pesos en efectivo y reconocer una' 
hipoteca de 5.000 pesos a bajo i n t e r é s i 
se hace el negocio. O en 13.500 pesos l i - , 
bre para el comprador. Se a g r a d e c e r í a : 
que primero la vean por fuera y si i n -
teresa pueden verme en San Mariano, 
78-A, casi esquina a Armas, Víbora y 
con gusto acompaña ré ;< verla detenida-
mente. No acompaño a corredores. 
10195 18 mar 
PA R A LIQUIDAR UNA T E S T A M E N T A -ría# se admiten proposiciones por 
cuatro casas. Dos juntas, una de ellas 
de esquina, en Keina. Otra de esquina, 
con establecimiento, en Manrique; y o t ra 
en la calle Habana. Todas bien situa-
das. Informes: Reina, 30, bajos. 
_ 10096 29 m 
RENTANDO $230, VENDO DOS CASAS a media cuadra de la Calzada del Ce-
rro ; todas de c i t a r ó n ; tiene portal , sa-
la, 4 cuartos, cuarto de baño intercala-
do, comedor, cocina amplia, cuarto de 
criados y servicios; para verla Santo-
venia, 15, altos. Señor Gonzílez. Telé-
fonó A-9464. 
10331 20 mz. 
BUENA OCASION: VOR TENER QUE; embarcar su dueño necesita vender | 
1482 varas de terreno en el punto m á s I 
pintoresco de Columbia, al lado de los] 
chalets del señor Carlos Alzugaray. 
Frente al paradero de la Ceiba; tiene | 
una casita de m a m p o s t e r í a y terraza y 
Se vende muy bara to ; vea a su d u e ñ o ! 
en la misma. Francisco Bnito. 
10170 ' 14 nb. 1 
VENDO POR V I A J E , UN C H A L E T , LO doy precio muy barato, dejo parte ( 
hipoteca. Su dueño a todas horas: Es- , 
VENDO EN UNA DE -a^ la^ ' 
Cuadras- de San M ^ l una^c „ 
ventilada casa- de b"6"3,, cuatro ber 
de sala, saleta corrida J cu bafio co» 
mosas habitaciones cuaito 0 Llamíí 
b a ñ a d e r a ; para más mform 
al A-0214. I 9 ^ ! i . 
10006 -TTSKNÍ*^' 
i P N $8,600 SE V E N U i T ^ ^ e r ^ 
Jhj se su dueño, P.e^u0ennVsé Mari» R 
cano, de niamiiostena en J o ^ pg^ 
redia. 6, media c u ^ r a de 3 cuart 
ma v tres de la Calzada, c comedor 
y b¿ño en los altos y sala J patio ^ 
los bajos y ^eniás s e r v i c ^ ^ «1 * 
deddor y 200 nietros supe1! c 
mo informa el propietario 
9591 • • r T r > 'V ' 
I j tuno y Ccncord a con vendo. ^ t!i-
clones en cada ^ f l l^o y p*e0j££ t*' 
directo con r & n o 
je. Informa: Vidal, l e i e i ^ 
lueta, 22. 
1027-i 




E n l í . 0 0 0 pesos se vende la casa de 
Zan ja , 97 , a l lado de l a esquina de 
M a r q u é s G o n z á l e z , en la planta ba ja 
i n f o r m a n ; e s t á desalquilada. A - 8 8 1 1 . 
Caip.ilo G o n z á l e z , Obispo, esquina a 
H a b a n a . 
10290 ' oí mar 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA, acabada de fabricar, propia para re-
galo o para famil ia de gusto; tiene j a r -
dines, portales, ves t íbulo , recibidor o 
despacho, herniosa sala, comedor, ha l l , 
5 grandes cuartos para famil ia , dos l u -
josos baños , cocina, pantry, garaje flos 
máqu inas , dos cuartos criados v «n g l n 
¿ e r r e n o al lado; es de lulo. Sin corre-
nor. B y 27, Vedado. Informan en lai 
misma. Precio: $90.000. 
IQ-MO 19 m 
Cm A I , K T S DE L A O H I I . L O . P A K A RE-y partos. Son elegantes, confortables 
y eternos. Desde $1.650. Oficina: Obra-
p ía y San Ignacio. Edificio Escarza, en-
trcPuHos». TelOfono M-4044. 
1011S so m 
25 
^ - ^ - " S i 
- D E P A R T O LOS " ^ g , o sea ^ 5 
K casa con dos so l a r e^ y 
varas de terreno m ^ e. fc« jito. 
doy barata por ^ ^ ^ o ? ^ 
en la prisma, calle oue 
PÍT.OS. Ramón . ̂  rae--
10360 
Corredor. Vendo J compro ^ fo , Corredor. Vendo 7 ^ " ^ . cat'0- áoSÁ 
fincas y establecnu en linato. od» 
bodegas, casas de inq >obr ^ n » 
tomo dinero _en l ^ ° t o n , l»- _ ^ 
fincas clase 
1-1491 
P E VENDE l'NA„ 0;ñd** ci-
demás servicios. J / e y j a o o o i ¡ > 
3 " 
i r í r é n í 
DIARIO DE LA MARINA _ J * r z o 19 de 1921 rAGINA VEINTIUNA 
olares Yermos y Establecimientos 
NEGOCIO DE OCASION Casa Manrique, pegado a San Lá-
pati 
Lsrao reparto y en las mismas con bajos, de 
JO 192 103M 19 mar 
BODEGA EN E L VEDADO i F A o V l ^ á . ^ ^ r W e ; 0 ^ 
En S.500 pesos, l - ^ a .en e. Vedado, d i ^ t ^ r m ^ ^ a ^ 
jrigurais, 78. 11 2 a 4. Teléfono M-y270. J . ^ Díaz. Local moderno, una cuadra Hace una buena venta. 
A-C021. De 12 a 9. Manuel Dlenín. 
10126 24 mar 
26 m?.. 
COMPRAMOS CHEQUES 
Del Internacional, Eepafíol, Nacional. To-
García. 
>A SE VENDE UNA en 8 mil qu1-calle Sitios 
; y d 
ottieQ' 
^ snalU «alie l l V d e r ñ S r t i e n e eala. 
k ^ U - ^ ^ S . 'peJo„ 2 mil 
,„ callo PJ,-i,w ,' n en hipoteca PUEDE SERLE NEGOCIO SE VKNDE UNA CASA D E MAMPOS terfa, de dos plantas, en la calle Ba- vía i' a una cuadra de 1 
1 i ; ; , . ; ; ! ; ; ;^ • - - t é a m a ^ K a S F ^ X T E AI . PANORAMA B E E A HA , 
» - de dos cuadras del paradero del tran- •*• J ? t t e n el Reparto Chaple. Víbora, ¡ 
MANUEL LLENIN 
, Corredor Legalizado Compra y rende' ^ ^ . ^ ' / ¿ ' " . c s f 
1 casas, solares y establecimientos en ge-, aitog 
Ineral; da y toma dinero en hipoteca,, -iî nA 
i reserva y rápidez. Figuras, 78, cerca de . .. 
. ! Monte. Teléfono A-0021. De 12 a 9. 
BODEGAS EN VENTA 
20 mar 
PA R A H I P O T E C A S . TENGO P A R A C o -locar las s ígulrntes . partidas 25|,0W, 
14,000 y í^OOO, juntas o separadas, pl 
^•elá/íquezV'én' «.500 
. •+ J ' „ J0 n - yona, 26, costó $12,000: so da en $11.000 do una resralía, tengo 
S i quiere no necesita Oisponer ae UU necesitarse el dinero para otros del contrato del solar jy 
r ^ M s t a d . 136. B. Gar-
0„l„ -Anfawn *»n afectivo V hacerse negocios; gana $100 de alquiler; no quje- Mar. Avisar por SOlO centavo en eiecuvo, y uatc i sc ro (.OI.redores Informan en Aguacate, 74, 12 a 2 de la tarde. 
del más moderno y esplendido cha- bajos. / 1047̂  
let acabado de terminar, en la Cal- . J^r !L_ _ „ . , r , . . a „ \ ' ^ ¿ ' A S P A S O E ^ CONTRATO I>E UNJ 
a calzada, nacan- 11 70 metros sobre el nivel del mar, se Cerca de Galiano, $7.500 y $9.000. Cerca 9 y 10 por ciento, según garantía. Infor 
pagado tres afios vende un solar que mide 17.20X32, a Toyo. $3ñ200, $3.500 y y$4.000. Pegado a ma: David Polhamms. Habana, 05, al 
que deseo cam- ^ua(Jia y media do la Calzada, Informan, Monte, $3.000. Pegado a Concha, $5.200. tos, de 1 a 2 p. m. 
teléfono A-5207 en ^acret, 14, Víbora, i Vende $125. a prueba. Figuras. 78. 103Ü7 
20 m 
, i ,
A-6021. Manuel Llenín. DOY E N H I P O T E C A , SOBRE CASAS en la Habana, dos partidas, de 19 mar CANTINA SIN VIVERES GANGA EN LA PLAYA $10.000 y $7.000. Teléfono M-3261; de 11 , , I En $6,000 bodega cantina, sin víveres; 
END0 UNA CASA 
t'1'1' nnft mide 
. calle 
nfornie 
de criados espléndida cocina, decora precio: 10 mil pe Manuel Llenín. 
Ü937 20 tú cíelo ra«o I T ^ 4-50,0 pe¿oderoa,hiepn0te6camivi dones de lo m á s a l e g ó r i c o , el que p o M P ] 
E én Oq^"i0¿il en hipoteca. Amis- vende O cambia por Casa, aunque ^ ' nos, dinero en hipoteca, lo doy y i"*, nejando a " .su; *«.»»»»w " r j r . tomo en todas cantidades, acciones y 
8 P. (iarc _ „ « « i p . i \ i V k r c sea antigua, Siempre que CSte de fcgl bonos, toda clase de valores. Resuelvo1 — 
ll'RO y VENDO CASAS, T E R R E 
solar que mide 60 por 14 y medio, a dos A-7979. 
cuadras del Hotel Almendares, a precio lOo'r. 
razonable Para más informes: Tejadillo 
48, bajos, 
10498 24 mar J J bert. numero 14, se vende dicho so 

























7 p. m. Tulipán casi esquina a C esquina 
Cafés, vidrieras y restaurant 
r, cvu uus casa» uo uiaucr», yue Í«="-; Tenemos de todos precios; baratos, mag-
n 90 pesos al mes. Informan en el nfticoa puritos y ^ movimiento. Infor-
man: Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
-——' la . on dos s s de m de a, q  ren-
27 m 
de altos, situado en Mi-! „_ 
VENDO EN EL VEDADO í , . r n i n t r u c c í ó n en horas h á - ^gros y J ^ n •Bruno ^ayas' Víbora, J a r - I C E V E N D E N DOS S O L A R E S CON i.ooo de $U 
'M ,ma esquina, en 140 mil pe- chalet en COnStrUCCIOU, CU ñoras na dlneK( portales granito, gran sala, sa- h metros, con cheques del Español o 41 To] 
.asas.^A"*„ (me se quiera en^ ni; , leta, comedor, 'baños, garaje y cuartos j ^ o n a i , ' informan: San Miguel, 224., •9666-' L f ^ ^ T V o r ^ ) ^ t e ^ i ^ h o y ^ l - ^ bifes. 
^eT*1 7.llpPs0r Amistad, 13(5. Benjamín, 9908 27 m 
i n í C k , G R A N D E S NEGOCIOS 
' VENDO UNA CASA tari 
V6W Estéve.. que mide 14 por Víbo 
criados en los bajos. E n los altos: lí 
espléndidas habitaciones con su hermoso 
<!'>" «00 VENDO' cuar^0 c'e baño moderno, grandes térra-
Teléfono A-Ü657. J 
10369 
Crespo. 
ANGA: SE V E N D E UN SOEAR, D E 
10X40. en la Ciénega, con 5 cuartos 
de madera. Renta $35. E n la cantidad 
" 600. Informan: J . Ocboa. Infanta, 
eléfono M-1028. 
67 19 m 
24 mz. 
L 1 1 T 1. w l n i ^ Z A^nVta ™* pn todos los servicios, agua' fría y 
t. un clÍa-mt S í n S ™ ^ nn-, ^nf ina 1 caliente. Trato directo; esta sin estre-
. ,. , hora: SoOO pesos vendo una esq na Precio: $42.000; parte al 
I tó? S Z T a l t i . i t S t $ T 0 0 0 b ^ ^ u ^ a ^ s a ' ^ ^ ^ f v c ? ^ - ™<**<> * ^ ^ ?as al frente, con sie^ ^ c i o * Belascoaín; en Patria vendo: var S ^ l j o : 16 mil P^aos. AmibUd, 1^- (.asas de o0 mil pesos> 13 mili 0 mii 




O E V E N D E UN SOEAR E N L A AM-
kj pliación del reparto Almendares, en 
ÍM'.VfO B I . CONTRATO D E UN S O L A R ,a calle 12, entre 0 v 10, una cuadra 
en la Víbora, junto a la Avenida de del Parque número 2, mide 12X46 o sean 
Acosta, mide 640 varas a $4.50 la vara; 552 varas, f/i dueíio: Apodaca, 59. Be-
precio lde contrato. Informan: Tenien- nlgno Lúpez; tainhién se vendan puer- Compro 
te Rev, 15, frutería. ' tas nuevas, de cedro, y persianas de ' establecí 
103S5 22 mz. ¡uso , tablones y tablas; los tirantes de de hués 
ÍOPFZ Y RODRIGUEZ tres cuartos, a 3.750 uno 
.-¡O: departamento.'tos negocios^ se 
ií'"7 mil quinichtos. 6 mil quinientos, De oportunidad: vendo una casa en 
6 mu. 5 mil quinientos y 2 sobres, con e| Vedado, en $11.000. Se entrega' S 
J . Martínez y Compañía, 
9841 22 m 






^ E T R A S P A S A N DOS SOEAR KS, EN 
el Reparto E l Globo, por 100 pesos. 
tea. 
10316-17 21 m 
 y vendo toda clase de fincas y 
imientos, cafés, bodegas. casas 
pedes, de inquilinato, hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
cerca de An n la calle Gloria, 
'i ca'lle E 
oS plantas 
¿edio por 20. Una^ e^ultta y ^ g ^ ^ u ñ ^ ' casa "con más de' 700 me- 21 y 23. 
d¿ja el 50 por- loo en desocupada. Tiene 3 cuartos v cuarto Í l en fen^a^L^iJntoe en lo^mtior1"^ F > Í K - o q u , : : n d ? - J MAEOJA, Y E N SU-
D . . . J : J „ : . . & ^ i L » 3 S n t ° « ' ™u}?J*V01Jlel f^ntóraseyvencVc0n,p¿rcefas de 500Te0-
tros, propias para fabricar casas pe-
queñas; también las hay para naves. 
Informa su dueño: en San Miguel, 123, 
altos; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
9788 19 m 
20 m 
X T E N D O E N INQUISIDOR, C E R C A D E 
altos Cerro, de baño de primera. Puede dejar Reparto!' Informa  en Belascoaín 38. 
A-04.;4._ $6.000 en hipoteca al 8 por ciento. -10547 ~ 21 m 
Su dueño: calle 8, número 54, entre 
almacén de víveres. 
el Puente «le Agua vuite, o y if!.nSLl medida y tres pisos de cantería, 
• 40, en $̂22.000. jUna'Q „ de esquina y otras muchas más peque-
todas a precios razonables. Otra inmediata a Mon-Un te- Cas ; 
10221 19 m 
CHALET, VEDADO 
11, entre 4 y 6, vestíbulo, sala, blblio-
Dscobar, cerca ^ ^ ^ J tros, propia para 
, moderna, en $16.000. iJos 0 en oficios cerca de la Lonja, de 
ue te -"-
({dio l'or ,.erljj.^' 
Ü'anüsua!1 6 Por .;?10 ̂ ' ^ í 1 ^ 1 - ^ esquina de 1.000 metros, en Neptuno, teca, comedor, 
Lo en la calle Aguila, inmeaiato a antos de Belascoaín. Otra esquina de cübldor, 5 c>ja>tos y baño, 3 cuartos cria-
uitlín de 7 <ie frenJ:-eoA^ i ^ár l *500 metros, en San Rafael, después dos, garaje grande, precio $62.o00. Jor-
í t"os lo damos en $u.,>00, (1eJanc'o P ^ - de Beiasc0aín. Otra en lo mejor ó* San ge Govantes. San Juan de Dios, 3. M-9595. 
f, en hipoteca. Tenemos vanos c»alets Kafaeli entre Gaiiano y Prado. Casas F.iGG7. 
í filferenteb lugares y otr is casas, x r to(los ¡5reclos en toda la Habana y 
Los dinero e» ]\^otec\lSíon buena sus 
tarantía, del s a 10 por 100. 
s barrios. Solares en 25 y M, el me-
jor del Vedado, esquina con más de 
2.000 metros. Otro lindando, de 1.000 
8816 3 ab 
g E 
cías. 
8959 21 mar 
dos plantas, acabada de construir 
, —. M I . ' J 1 metros y otros en la calle 23, desde 20 y sin alquilar todavía, en el mejor pun-
R Riaño. Bufete y «Otaria ae IOS a 50 pPS0S metro. Dinero para hipotecas to de la capital, calle de Mazón y San 
-• , D J„í„„„, Vriv v S á n r h e z er1 todas cantidades. No doy informes sJ , José. Puede delar si quiere 13.000 pesos 
¿OCtoreG Koariguez ccay y uautuc* a compradores. Triana, San Indale- 1 en hipoteca. Informan en la misma. T r a -
Víftores Compostela 19, de 8 a 11 ció, 11 y medio. Teléfono 1-1272. to directo coa su dueño: Juan Ma-
de 1 a 4. Teléfono A-7408. Compro T T ^ " 
:T yendo casas y solares en la Haba- Casa $6.500, tranvía del Vedado a 
n y $u$ barrios; facilito dinero en' Marianao, con portal, sala, saleta, tres 
Hpoteca en todas cantidades, con mó- cuartos, cocina y baño, mampostería, 
(iifo interés. I azotea raso> pis0s ¿e mosaico 
10586 *_ 21_maiL. I e!tl 0̂̂ a â casa» patio de cemento, es 
Catt'deTospisos, la vendo en $25.500, nueva; precio $6.500. Puede quedar 
ri ad al contado y la otra mitad en *ko en hipoteca, está hbre de todo 
hipoteca, al 8X100, portal, sala, sa- gravamen y pegada a! tranvía. Rei-
lek corrida, seis habitaciones y ^o- na^ 24. J . Llanes. Teléfono A-2076. 
lies semeios sanitarios en cada piso, •—— ~ — : 
. MftA , . ... i £ O E V E N D E ESQUINA, QUE E E N T A renta >3i}0, un SOSO mquilmo. intor- o $285, en $23.000, se deja $10.000; y otra 
ría: Raro.ÓE Hermida. Santa Felicia, 
íkeró 1, chalet, entre Justicia y Lu-
co, Jesús del Monte. 
m2 26 m 
EN E E K E P A R T O C H A P E E , VIBORA, se vende un solar que tiene 572 
metros cuadrados, a dos cuadras de la 
Calzada, a 8 pesos el metro. Informa: 
Lacret, 14, Víbora. 




de E . 
en-
postal, 
ofreciéndoles los descuentos siguientes, 
que solo sostenemos dos días,' por va^ 
rias diariamente la colocación de los 
mismos: Nacional 19 por 100 descuento; 
Español, 34 idem; Internacional, 30 va-
lor. Manzana de Gómez, 212. E . Mazón 
y Co. Teléfonos A-0275. A-4832. 
1W38 20 m 
SE S O E I O I T A N V A R I A S P A R T I D A S de $500 a $2.000 en cheques a la 
par, de cualquier Banco, en pagarés de 
personas solventes. Obrapía, entre-
suelos del edificio Escarza, Pérez. 
10248 20 m 
rpoMO T R E S M I E , CINCO MIEj D I E Z 
X mil, quince rail, veinticinco mil, cua-
renta mil y cien mil pesos en primerap 
hipotecas, al 9, 19, 12 y 15 por 100, scdbre 
prouiedades urbanas. Soto, lielna, t¡8. 
A-9115. 
10177 21 mar 
A los que deben a los Bancos 
les vendo cheques y también los doy en 
persona que quiera comprar o vender hipoteca. Informa: Mirabal: Factoría, 
haga a esta su casa una jvisita y saldrft , número 6. Teléfono M-9333. 
CHALET, 31.000 PESOS 
VEDADO, cerca de 17 y M. Sala, come-
dor, cinco cuartos, lujoso, 5.000 pesos 
en efectivo y resto en hipoteca. Jorge 
Gqvantes, 1 M-9595 y F-16G7, San Juan de i 
Dios. 3, bajos, 
9839 21 mar 
t>UEN NEGOCIO: > tro 
iOSE FÍGAR0LA Y DEL V A L L E 
JSSCUITORIO 
KMPEDKADO, 30, BAJOS 
ÜBCIOSO C H A L E T : Kn el Vedado, 
en 33 mil pesos, se deja 10 mil pesos 
Informes: Carlos I I I , nümero 207; de 
8 a 12. 
9953 20 m 
JULIO MARTINEZ 
Tejadillo, 9 1|2. De 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-7403. Delicias, 47, Víbora, de 1 a 
2 p. m. 
SE VENDEN CUA-! 
casitas de madera, acabadas de ¡ 
construir, están situadas en ¡a calle j 
Manhatan y Salvador Clsneros, Renarto j 
Los Pinos, a una cuadra del paradero 
Mirafiores, se dan facilidades para el 
pago. Informan en la bodega, frente a 
las mismas casitas. 
9808 20 m 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
(o para reedificar de nueva planta>, so 
vende o se arrienda una propiedad cer-
ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente más de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Netituno, Pe-
letería. 
7650 mar 
Ventas y compras de casas y solares. Di-
nero en hipoteca, en toda cantidad, a. 
















Pifte alta, moderno: fabricado 'a~To"do i c o ^ ^' CANDALES 
mí0:*3mín' .'H)rtai- ^ l a . saleta, cuatro ! barrios 
«artos seguidos, bailo modernísimo in-1 V í R O S ? A cffl?: Pase r¡.or ml o / ^ i n » y deje es 
tercalado, saleta al fondo para comer I VñJJUlxA 1 cnto su gusto, que rápidamente lo ten 
wrvlcios y dos cuartos na ra rHaíin*' „ , ^ •, • * , „ i„ „, áríí bueno y barato. J . Cándales. Car 
éelo rasn rfo^„^ i> •1 . «A^, '1 Santa Emilia, portal, sala, saleta, tres fi_A rr-i^fnno M-415'{ 
t reconocer i? -nn0" r e T -0-000 •pesos cuartos y garage 14.000 pesos. San Benlg- meQ^ Telé£ono M-41W-
W desalownn^0 al .Slete Por ciento. ^ p0rt¿l, sala, saleta, tres cuartos, co- _ J r ± 
frnchaiet ^ , ; - 0 - S l n %ftr™ar- otrP m¿dor independiente, un cuarto alto, 
w tr^ntíi uor >̂T •^iíi'to '̂̂ <̂ <'! esquí- n.ooo pesos. San Francisco, 9.000 pesos, 
'sbri 
U TIERRA NO SE VA 
POR CHEQUES INTER. 
VENIDOS 
Vendo: 
Un solar en Miramar, 
cerca d e l puente. 
Un solar en Almenda-
res, junto a la doble 
línea de .tranvías. 
Un solar en Country 
Club Park, junto a la 
Calzada y el Lago. 
Un solar en Santa Ama-
lia. Lo más alto de la 
Víbora. 
Junto o separados. 
Informan: 
BARCELONA, 14, BAJOS. 
complacido. Amistad. 13(5. Teléfono A-3773. | 
CAFE-RESTAURANT 
vendo uno, en 11.000 pesos, vale 30.000, 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad, 130. Benjamín García. 
10149 18 mar 
Se vende un lote de solares, juntos VENDO UNA LECHERÍA 
T ^ I K Z M I E PESOS, S E DAN E N HIPO-
teca al 10 por ciento, sin correta-
je, sobre casa en la Ha'bana, A-49ti7. 
10007 19 mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
Damos y tomamos dinero para colocai O separados, COn Una casa de made" en 1.60t pesos, ea gran barrio y buena d i ^ n t a s ^canUdadTs.^informaal ^Prado, 
r a grande, que mide 90 metros de ITÁl n y de 3 a 5. j . Martina 
frente por 50 de fondo, con dos P0-1 Benjam¿" « ¿ 1 ^ H C TOITTAQ 
sos, hay p l á t a n o s , se da muy barato | r U t M U a U L r K U l A a 
tndn Infnrman <»n la mi«ma pn la Vendo uno, con local para matrimonio, 
i-oao. inrorman en la misma, en la lbuen punto y iina gr^n senta Amis. 
y Compañía. 
9841 
COMPRO GIROS D E V U B E T O S , C H E -ques. (bonos y certificados de cual-
quier banco, pago en efectivo y vende 
dos bodegas y dos carnicerías. Infor-
i mes en Zanja y Rayo, vidriera del pa-
( iAKAJLa LN V E N I A . radero, de 1 a 4 y de 8 a 10 p. m. 
; \ endo uno, céntrico y módico precio; y 
tad, 13G. Informes: Benjamín García. ¡ 1 línea de los carros eléctricos del Oes-
te, tres cuadras antes de llegar a la 
Estación de los Pinos, por la dere-
ríia ra«a ninta#la rl*. rordo T r a t n otro en s-500 Pesos. Deja de utilidad 11-1 CUa, Casa piniaaa Oe Veme. i r a i O bre $h000 mensual. Se hace ver al que. 
directo sin corredor. 
9744 20 m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
J . CANDALES 
lo compre; no se quieren obras que Compro y vendo cheques y libretas T 
pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín, Bonos de todos los bancos y acciones d« 
García. ! todas las empresas, con un precio mejot 
1 que cualquier otro, as í como me hage 
i cargo, de asuntos judiciales y notarla-KIOSCOS DE BEBIDAS 
BI E N N E G O C I O : SE V E N D E UNA her-mosa y bien situada vidriera de ta-
bacos, cigarros, quincalla y billetes de 
lotería, bien surtida, con contrato y muy 
módico alquiler. Informan: Suárez, 135, 
Jesfis Paredes; de 10 a 12 a- m. y de 
6 a 8 p. m/ 
10705 28 m 
C 2050 9d-10 m 
TTiN MUNICIPIO, VENDO 2 ESQUINAS 
JLli una con 700 metros y otra con 1,500. 
solares, f in-' muy en proporción. Informan: Carlos I I I 
número 38. Teléfono A-3825. 
8101 1 ab. 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
toda clase de establocimiento, hote-
les, casas de huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara-
ges. Oficina. Monte, i 9, altos. Te-
léfono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo uno, en lo mejor del parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín Garfia. 
CASAS DE INQUILINATO 
Vendo una, en buen punto, deja al mes, 
libre, 200 pesos; precio 1.T0O pesos. Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad. 138. Benjamín 
García. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más, en venta; una deja al mes. Ubre. 
000 pesos. Informes: Amistad. 138. Ben-
jamín García. 
DULCERIAS, VENDO 
una, que vende 40 pesos diarios, en 850 
pesos; puede vender más. Buen contra-
to y poco alquiler, en un gran café 
ftstá situada. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo, en 600 pesos, una buena venta 
y poco alquiler; y otra en $1.500; otra 
21 m 
BUENA OCASION 
garace narí. ^ c"!.i,Il?s lial» cria- saleta, tresj cuartos, San Marnano, 15. S o P ^ a ^ i . l l l í \ a " l n a | - ?recl.?n: «an Lázaro, 15.000, 11.000 y 9.500 y , Dirato. í igarola, Empedrado. 30,; sin £in lna3. 
SOLARES 
casi esquina a Concepción, a 
Para comprar casas. Las tenemos gran-
des y chicas, en el corazón de la Ha-
bana y sus alrededores. Informan: J . 
Martínez, Prado 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
9841 22 m 
h'o m,edia cuadra de la calzada 
í«40-¿etros -r"eSqUÍria de fraile> 15 
Za.Pata. solar esquina" d 
os, a 3 pesos metro y recono 
GRAN NEGOCIO 
-•900 al ocho por ciento, por dos 
inte al Parque, L a -
a , , inmediato a Car-
SolaTo n,"ifnta' 'I5 Por varas, bris 
«os fit^ . c;<;'uu), por (tos 
Woodn0-,rente ^ Par'1Ue' L aIII 
íl nLame.dia cuadra Carlos I I I ' frente en Estrampes. E n la Qui 
h r " í;alle ^ Ampliación A m 
¿0 baJoSterrenos- Algarda, Empedra-, ^ J 6 ^ / 1 0 a l costo. Tejac 
CÂ 'A 0:,9!) " 
K ¡e'iart;' ínoderna. De esquina, Ví-
''We' vfw°, Lawton, tranvía por el 
f|irto' a» «i '.'a'^taciones, servicios v 





de Santa Catalina y Belipe Poey, Mila- V,,."^"" r¿_-R4.N Tninarinrlo Fltrnras 
gros y San Antonio, en Vista Alegre, í P t » ? » ^ ; , IieParto Pamanndo, l< iguras. 
 inta Avenida y,16- l l e n í n . 
endares, todos 
VENDO S O L A R E S E N LOS MEJORES puntos de Jesús del Monte: Vendo 
cafés y bodegas, vidrieras de tabacos, 
casas de huéspedes, hoteles y tengo 
cantidades para colocar en hipoteca. 
E n 13.000 pesos se vende un café que 
vale ÜO.COO pesos. E l café está muy cén-
trico; hace un promedio de 150 pesos 
diarios; la casa tiene un contrato de 
cinco afíos, con un alquiler de 60 pe 
pesos mens 
19, altos. I>e 
CAFES, VENDO 
de automóviles, por no poder- uno, en el centro de la Ciudad, 
les. Mucha reserva y eeriedad. Carmen 
6-A. Teléfono M-4153. 
0043 23 mar 
MUY OPORTUNO: T R A I G A M E jSt cheque intervenido, de cualquiei 
banco, en moratoria, por cualquier cam 
tidad, y le complaceré con brevedad 
reserva y garant ía por valores, efecti-
vo, hipotecas. Imposiciones a rentas fi-
jas, o en garantías personales. No ad 
mito trato con corredores y ofrezco re 
ferenclas en todo el comercio de la Re-
pública. Francisco Garrido, corredor, m 
tario comercial. De 9 de la mañana s 
4 de la tarde. Lonja del Comercio. Ter-
cer piso. 
9006 20 mar 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagjfi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m-, 1 s 
5 p, m, 7 a 9 de la noche. Teléfonc 
A-5417. 
C 6926 In 15 s 
otra Q E COMER 
-unb" M«^Xfmí.íW*80- Aíonte" ¿n "&3-000! otra en'$400 y otra se arrien- O s o s , hipotecas"vencidi ís s H' IO v df» 1° Alberto' ^a: l3ara Inás detalles: Amistad, 136. hereditarios. Compro y vend 'e b a 10 y de 1- a - Alberto. Ben:ja,mín García. da dinero en hipoteca. Dlrlg 
illcXl j-» 4 vivera w vv*« TW*. 17<»«ílí«. A 1̂ «1 A í ^ 1 
P AN C R E D I T O S D E CEN-
y derechof 
do casas, se 
Irse al doc-
tor Emilio A. del Mármol, en el Bu-
fete del doctor Antonio Gonzalo Pérez 
en Avenida de la l lepública, 358, bajos 
Véame en Factoría y Corrales, café; de lierrauuents¡ también cedo la casa par- otro en $6.000. Da 
12 a 3 v de 5 a 8 Señor Man'-ó ticular, muebles y todo en conjunto; de contado. Buena; 
' 8Ü06 ' ' " " 20 m i Puede verse a todas horas en Artiol Se- contratos. Informes 
AVENIDA DE ACOSTA, E N E A L O -ma que domina toda la bahía y la 
ciudad ma. vista preciosa, 1,000 metros 
a $b. Carlos III número 38. Teléfono 
A-3825. informan. 
8401 1 ab. 
AVEN $10 
lo atender su duei^o; con muy buenas $4.500; otro en $1.500; otro en $40.000; Teléfono A-C055, Horas: de 8 a 11 a, m 
^ ndo todos la mitad 9493 8 ab 
ventas v buenos 
Amistad, 130. Ben-
Maloja. ¡ jamín García. 
10̂ 07 20 mz. I R n n E T ' A Q V P N n í l Primera y segunda hipoteca, en to-
„LR_.„R,>X , V-MT. ' JOV/l^EilifluJ, f dos puntos en la Habana, y sus Repar 
T E N C I O N : S E > E N D E UNA RODK- variag vendo, una en 8.000 pesos, dando tos, en todas cantidades. Préstamos, t 
ga con una venta de (0 a «0 pesos ]a mitad de contado, vende $350 diarios: propietarios y comerciantes, en pagarfe-
cUanos,^pudiendo atenderla puede ven- vendo otra en 1.500 pesos; y tengo en pignoraciones de valores cotizables. (Sé-
<?.L* a ^ con comodidad. Vale Calzada' 2 bodegas, grandes, para uno riedad y reserva en las operaciones) 
4.000 pesos o se admite socio con la mi- 0 (ios socios que quieran ganar dinero. Belascoaín, 34, altos; de 1 h 4. Juar 
ejadillo, 9 112. Del 
1 mar 
JUAN PEREZ 
uién vende casas?. . . . , 
CASA BARATA 
«eos tjtr^esos censuales. Precio 14.000 ¿Quién compra c 
l/ida i 
reservados. 
Belascoaín, 34, altos. 
se 
DE INTERES GENERAL 
E n $3.250. casa-, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, pisos finos, grandísimo 
patio cementado, madera y teja france-
sa, frente a la Fábrica Palatino. Ce-
P F R F Z ' rro- Figuras, 78- A-6021. E l dueño. 
!, y i. É2 9304 18̂  m 
CIO QUE E E PUJE" 
sted quiere inver-
lo ántes posible, 
porque yo le facilito la manera de ase-
gurar su dinero con un buen Interés, 
porque tengo casas para vender en el 
Reparto de Buena Vista, de a 3.000 a 
3.500 y 4.000 pesos, que ganan buen a l -
quiler, hav mucha comunicación de tran-
vías. Playa, Marianao, Vedado y Haba-
na; no pierda tiempo. Buena Vista, Ave-
nida do Consulado esquina a la calle 5. 
mero 
8401 
^ \ ? ^ , . ^ u f ^ n U r r ^ ^ ? ^ f i „i\ lad de su valor, no quiero corredores ni informes: Amistad, 136. Benjamín Gar- Pérez 
$10 metro. Informan: Carlos I I I nú- tampoco palueberos. Pitra informes: di- cía , 
i 38. Teléfono A-3S25. rigirse a José Rodríguez. Bernaza, 47. ' n A KT * r t r n T A C 
,-igirse a JOSe Rodrigi 
1 ab^ Teléfono A-8042. Para tratar del asun-
to de: G a 10 a. m. y do 0 a 7 p. m. 
1052O 24 m 
PANADERIAS 
Todo el que desee comprar finca rústi-
ca o urbana, así cerno adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, sea 
del giro que fuere, o necesite dinero Q K VENDE L A CASA PAZ, E N T R E 
en hipoteca con módico Interés, puede ¡J) Santa Emilia y Zapote, portal, sa-
pasar por esta oficina, seguro que será ]a saleta, 4 cuartos, baño intercalado, 
satisfecho en sus aspiraciones. Informan tranvía directo a la Habana. Informan: 
en Prado, C4. De 9 a 11 y de 3 a 3. J-I Duroje, 17, entre Santos Suárez y Santa 
Martínez y Compañía. j Emilia 
9841 22 m i 24 m 
PahLgran casa imuediata a E s - '.Quién vende fincas de campo, P E R E Z T e a K S T E ANUN l 
û dríiQ i na, «50 metros, a ¿ Quién compra fincas de campo V I ' ^ K J ^ J J á e convenir; si u 
í"1 ^ metros • f'.alzada. Otra casa, Quién toma dinero en hipoteca?. P E K E / - tlr su dinero véame 
t^alnia hrUQa me?ia,cuadra de Estra- Los negocios de esta casa son serios y' 
Pesos l-f'o^ntrada de a.uomóvll. 
^ r a d e ^ ^ i . ^ hiI>otoca. Figarola, 
!02oo • ' "ajos. 
—— ^ 10 mar 
GRAN NEGOCIO 
n C,enfuegos, se vende una 
C o p r o p i e d a d , con 10.244 
"as, teniendo tres magnífi-
Js wsas edif icadas , «na de 
uas ocupada por bodega y 
23 habitaciones, 
j0 cabaüerizas , 6 cocinas con 
¡ ^ « • o s y una ^ fábri_ 
L - j ri í l08' chucho 
^ ferrocarril, esta-
Y v ^ , utdes y enseres, 
cr̂  r i o n e s ' c a -
¡ ¡ $ * n U * . Vale nfás de 
ftiuv k PeS08' Pero se ^ 
en Verdaderamente, 
^jar afaan ga?.ga' pudie i ldo 
rne ^ en hipoteca. Véa-
^ « e e l V í 1 6 5 ' person^ 
"a. TnJ P NePtl l l ,0 ' Haba-
W ^ t ' ^ d e la2 
T>OR C H E Q U E U E L BANCO ESPASrOL 
JL y Nacional, traspaso por lo entrega-; 
do un hermoso solar de 730 varas cua-
dradas, a 3 cuadras del Parque 
Mendoza, Víbora, y una de la Ave... 
de Acosta, a $7.50 vara, 3.000 pesos al Quiler, tres departamentos para vivienda Amistad. 130. Benjamín García, 
contado y el resto a plazos a la Com-: !^_5aír i0 BENJAMIN GARCIA 
contrato y tengo 4 panaderías en ven 
ta, las mejores de la Habana; la que 
de B O T I C A : S E V E N D E B I E N SUKTIDA, menos, hace 10 sacos diarios; y una 
Avenida esquina, largo contrato, reducido al- venta de víveres de 200 pesos diarios. 
lo y" el resto a plazos a la Com- e" barrio nuevo; buena venta 3' escogida 
; también se deja en hipoteca si qlientela. Informan: Habana, 86, Ramiro 




mero 50, Cerro 
8640 
DINERO EN HIPOTECA 
Vendo una, en buenas condiciones, buen en todas cantidades. Jorge Govantes 
Han Juan de Dios, 3. M-0505. F-1667 
8̂17 3 ab 
COMPRO Y VENDO 
cheques y los admito en compras d« 
•asas o establecimientos, sin sobrepre-
?4 mar 
• Q E V E N D E N EOS S I G U I E N T E S CAITESj por estar relacionado e ntodo ei comer- T ^ I X E R O P A K A H I P O T E C A 
ES T K A O A PALMA, A UNA CUADRA )b uno de $6.000; otro de $13.000; otro ció Aiiiistad 136 U tomo' en todas cantldade 
; del tranvía de Santo Suái-oz, una es- de $20.000; otro de $40.000; otro de ] BODEGA ÉN CALZADA Habana^^ los Repartos y quina de 40x40, parte muy alta; se v n 
de. Informan- Carlos I I número 3fc. Te 
léfono A-3825. 
8401 1 ab. 
j Amistad, 136. Vendo hoteles. Vendo po- cío, a l a par. Amistad, 136. Benjamín 
¡ sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven- García. 
do bodegas. Tengo _otros más negocios, -,^,V^„ T „ „ - I P T E A , DOV t 
3 y para 
, Marianao 
Aguil  y Neptuno, barbería, de 9 a 12. 
Gisibert. M-lSiJi. 
6«04 20 mz. 
$70.000 y 5 bodegas cantineras, céntri-
cas, y 11 con bastante cantina, -contra- ge vende una a precio de ganga, en tres 
i tos largos y sobrantes de alquileres; mil pesos, dando de contado -ios mil 
— I tengo kioscos de 'bebidas; vidrieras de quinientos. Hace una venta diarta de 
laliacos y cigarros y cuantas clases de setenta pesos; contrato de cinco años. 
Aprovechen ganga: Se Venden solares eetableeimietitos se deseen. No olviden Alquiler, i.aga 135 pesos v alquila 230 
Invierta SU dinero O SU check ¡ Horrorosa ganga: en 26.000 peses se 
en la compra do casas, solares e hipo- vende la casa Calzada de Luyanó, 
tecas. Puedo proporcionarle magníficas m<;mero 189-A. nara una eran familia; 
inversiones. Esta es la única inversión Kunieru ÍO^ rt, p a i a u « a giai» « , 
segura, confirmada- por lá situación ac- no esta alquilada; o¿¿ metros, abier-
tu.il. Especialidad en negocios con Men-
doza y Co., de compra y venta de ca- . 
mentes, dos baños y dos entradas. 
A18811. Obispo, número 40. Camilo 
González, de 12 a 2. 
10290 21. mar 
tu..l. Especialida  en negocios con. Men- ^ de g ^ 5 ^ la tarde) 9 departa 
sas y' solares al contado y  plazos, 
con checks o efectivo. Mario A. Dunias. 
Obispo. 63; de í) a 12 y de 2 a 4. Te 
léfonos A-2416 y A-5957. Habana. 
6462 22 m 
EMILIANO MAZ0N 
Vendo casas, hago hipotecas. Manzana 
de Gómez. 212. Teléfono A-0273, A-4832. 
6483 23 m ^ 
VENDO CASAS E N E A HABANA Y sus alredefdores. de todos precios, 
doy dinero en hipoteca, en todas can-
tidades y tipos. Informes: Compostela 
v Muralla, café, vidriera tabacos. Te-
léfono M-3019; de S H 10 y de 3 a 6. 
9823 19 m 
SOLARES YERMOS 
R 1 
E MATES D E S O L A R E S : POR SU 
costo, los solares siguientes: Calle 
13, esquina a Concepción, a 4.50 pesos 
el metro, mide 10 por 50. Avenida de 
Concepción, 10 por 50 metros, con tres 
habitaciones de madera, otro en la ca 
que soy el corredor m:ls antiguo y 
a plazos, en el Reparto Almendares, (|u 
pagando 100 pesos de entrada y 
mensuales. Para informes: Hospital 
7, altos, entre Neptuno y Concordia. 
José Piñón. 
8800 3 a b 
AL 10 POK 100, DINERO P A R A HI potecas. 
el pesos, y queda la bodega sin alquiler. 5771 lies, ()„e inris establecimientos vende. Infor- So vende por que el dueño tiene otra y 
$15 n.ies: lv"lz L^P655. «afé Cuba .Moderna, negocios en el campo y no poderla aten-
•T i !,'uatro Caminos; de 7 a 9 y de 11 a der. E s una ganga. Aproveche la oca-
I ta l , . 2 P. m. | sión. Amistad, 136. B. García. 
. J : - 10330 24 m a n**/,»* * . 
A. P. Granados. Obrapla, 37, 
23 m 
FONDA Y RESTAURANT 
T 7 E N D O , A P R E C I O D E SITUACIO 
\ en el reparto L a Unión, a la salida horas, 
de Regla, el mejor solar de esquina,! 10320 
286 metros, con frente a la Calzada, pro- — 
JORGE GOVANTES 
Da dinero en -hipoteca y compra casas. 
San Juan de Dios, 3. M-ÜS'Jo. F-1667 
8820 7 ab 
BANCO ESPAÑOL 
. Los giros de este Banco devueltos poi 
el paradero de los carros eléctricos, eq moratoria sobre España y Canarias, lo? 
un café que vale 20.000 pesos. Se vendo negociamos por los de un Banco, fuera 
porque el dueño no es del giro, a pre- d*3 uíoratoria, con iniiy pequeño descuen-
plo para bodega. Barriada extensa. T r a - r p i E N D A D E ROPA Y S E D E R I A , S E ció de ganga, en 6000 pesos No quiero to. Dragones, 40, altos. Contadores del 
to directo. Informa: Alonso. Teléfono: J . vende un establecimiento de ropa y palucheros- quiero personas serias y Comercio. 
A-5221; de 8 a 11 a. m. y de 2 a f ^ ^ f Sede j f l f ,^ J™1 ^ P ? ? ^ ! - ^ . ^ A 8 * * .Ci--' que quieran hacer negocio. Informan en I BANCO ESPAÑOL 9900 19 ni | dad. tiene pocas existencias, todas bue- - Amistad, 1̂ 6, B García. 
^-.„...TW^ T.-r ár\r~M ^̂ tKiLT ny-r n-î ñn nrñr*' ñas , y hace una venta promedio de $100 
^ ^ ^ ^ J ^ H ^ ^ ^ ^ Y ^ ! ? . diarios; es un buen- negocio para el quo Almendares, frente el l'arque Japo 
nés: lo doy 'barato, por 
forma su dueño en San 
pósito de huevos. 
9746 19 mz. 
Compramos chequea y libretas de ahorre 
el P r e - iera.'gg^u! erse. informan: F . Blan- , R 0 ^ 1 C A : ,f5l5t VEIVDK . U N ^ MUV B U E - de esto Banco, pagando más que nadie, 
ausentarme. I n - : ̂ 0 g en C Muralla 78 "M na,' 0 admlte lm «et'10 Por no poderla pues necesitamos 40.0U0 pesos. Contado-
Ignacio, 122, de- ^ i03g2 ' ..5, mz 1 atender su dueño. Informan: Doctor res del Comercio. Dragones. 40. altos 
—i-—-= 1-! Alonso, Mercaderes, 11-A, altos. 1 7806 1 m -! lt . 
CA,FE SIN C A N T I N A : SE V E N D E E L I 0557 19 mar 
café y lechería de Oquendo esquina En primera hipoteca, $25.000 al 1 l\4 R E S T A U R A N T , 
ma: j . Trabadeio. tomo y a l 12 por 100 anual. S15.50C 
/"-IRAN GANGA: S E V E N D E E N $2.700 a Jesús Per grino, por su dueño no po- ^ l / E N D O UN G R A N 
VJT un solar que mide 9 metros por 25, dei-io atender; buen punto; a dos cua- • Buen punto. Infor 
fabricado de madera, renta Í530. Núes- drag Carlos I I I Informan en la Cuatro Caminos, Peletería, al lado del « o enn i L- . • 
tra Señora de Guadalupe, Luyanó. I n - misula i Bííüco de Cordova. y $a.DUU CD. Segunda hipoteca, d< 
" L ! " ^ 2 por 100 mensual. Santa Felicia, nú 
mero 1, entre Justicia y Luco, cha 
let, Jesús del Monte. Ramón Her 
y Zequeira, too-, forman: San Joaquín 
dega. ,1. C García. 
10210 22 m 
Í^N L A MISMA C A L Z A D A DE CON-'j cha. en magníficos puntos, vendo tres 
He Arnao (Santa Amalia), a dos cuadras j .solares, una faja y un cuchillo, pro- e8tá bien Situada: tiene cerca de CUa-
,fí> 1*1 ^Ml'/nrl:-! 1̂ ,T p.\ l í í ^ n i i r l r ^ r io T>íí r-r«a n̂ n . . i ^ , . na.-i.o Ir . ÍIIIÍÍ r l o c o c n H^rílfr» ^l í^cr*. ' _ _ _ _ de la calzada. E n el lleparto de Parra ^ a a a TITTTHWA ' tengo las cuatro esquinas principales, 
LIÜKKU próximas a la calzada en Santa Catal i -
na. Vista Alegre y Milagros. E n el l í e SE V E N D E UNA ( y cemento en el reparto Mendoza, varas, compuesta de portal 
4 grandes cuartos > com- Parl0 Ampliación 'de ÁlGiendares, Quin-ta Avenida y calle 1 (la mejor esquina), 
400 
saleta, 
mtio ¿ a n a % f i « 0 m e n % 9 ^ r ^ los vendo en su justo costo do 
u^fm-industria 1̂ 4 alto?' Iní0rma 611 haco tiempo. Julio Martínez, Delicias, 
irísfi Jlulustrla' ALTOÍ'- OÍ m número 47. Víbora o Tejadillo, número 
9 v media, de 10 a 12. Teléfono A-7463. 
i 10G31 20 mar 
Urge la venta de un gran hotel, por i I ) I \ T IT ( V 
no poderlo atender su dueño; la casa T ' r i i í / ' M 
10342 pies para lo que deseen. Trato direc-, , , ., . , . , , , -,¡tí--s.':.«>.-
to. Cueto, 184, casi esquina a Luyanó;: renta habitaciones, bien amuebladas; jomo jg 
21 m 
de 8 a 11 a. m 
10004 
4d-lR. 
ENDO 3 CASAS E N O ' R E I L L Y , DOS 
10115 
utilidad mensual 
libres; alquiler módico 
contrato; el negocio se da a prueba. 
Trato dirteto con el comprador. No 
trato con curioso. Más informes: Mon-
rjero, gpjr eso la doy a 3 pesos .^ <--enta-j ^ 19 g a 10 y de 12 a 2. 
DE OPORTUNIDAD 
Vendo, a una cuadra de los talleres de 
la Ciénaga, parte alta, una esquina de 
mucho porvenir: tengo necesidad de di 
s, bien amuebladas; 5 L Z " i o n n n _ „ i i . — -6 m _ 
r ^ r r a A* mil ne«ne 101110 18-000 Pes0S al 0ch0 P** ClCtt- Tl^OMO 1.500 PESOS POR UN A S O A de-
cerca de mil pesos t sobre dos casas en L a T í T ^ »0 J ^ i P ^ ^ 1 ? ê a mo PT 
o lCO. fiene UE buen f f i men m ' xy-*VdB0 e l dS>s vo} clento mensual. . v ^ « « lefono 1-7062. También aceptaría mil pesos más en 
10622-23 21 u a r 
h Á y * * A * ü casas y «©lares 
^ «„. Z08 Damos v r * n ^ L 
t CaB+;j J " "«Hoi^tas, tros pía 
'"os. Tewades- P ñ ™ * ' ' Monte 
y de 7 a 10. No an admiten corredores. 1 P1111̂  tíú'i)ipfñPSn^ 1^e,I,ld0 fn SU co¿' Teléfono 1-3353. ' to 0̂ *\acf( Uemvo. (Hoy valen mucho 8531 o „,», j mas). Martínez, Delicias, 47, Víbora, o 
• número 9 y medio, do 10 a 
A-7463. 
i 20 mar 
S E V E N D E E L T E R K E N O 
Salud y B a - i - í privilegiado de la calle 17 y O. solo 
I o junto con la casa número 3 de la 
1 m 1 calle 17. Informan: Teniente Bey, Bl, 
T ) A L A C E T E , H E - V E N D E UNO EN 27 Y altos. 
amenté: de 1 
X N, con capacidad para tres familias 
de alto 
10628 27 mar 
vendo 
í- Monfr -„>cerc,21 r^s idad; de altos, ganan 
i . Monte i!) al- Véanlas y llamen luego 
Alberto. . obra nueva y de lujo. 
-7 mar * 97-(o 
EN 23, VEOADO, GANGA 
íflco solar. Jorge Qo-





y de ] 
SE V E N D E UN SOLAR DE 6X30 ME tros, con unos cuartos y servicio sa-
al M-2705; es nitario. en Dolores, 16, Víbora. Infor-
I man en la misma, a todas hora», 
m* ' 10326 20 m 
por 40, o sean 400 vara 




VEDADO, CON CHECK 
CASA DE MODAS 
bien' situada y con buena d iénte la , «e 
vende en ibuenas condiciones para el 
Se vende parcela cerca de U n e a ' g S f é S ^ foma' : tieñor Cariisa- Te-
y entre A y B, acera de la som- 10127 19 mar 
lira IVIiili»- m X ^ 1 ? metros a Ci*¡ VENDE UNA G R A N BODEGA, SIN 
U i a . I T l i a e . m e i r u » , a $£,t regaiíai p0r estar disgustado con el 
meirn m a d r a d n P r p r i o tn ta l • flneüo de la casa. Calzada de Santa Ma-m e i r o C U a a r a a O . r r e c i o l O i a i . r ía del Rosario, ki lómetro número 2. 
$14.175, con checks de los Ba»-¡ Villf13firIa-
eos 
parte 
í i o y VUM ci icvno « c kvo u a u - un.:: 22 m 
Español o Nacional. Se deja ^PORTUNIDAPTÍjsí"*ievALÍ r o » T K -
f. k i n n ^ r a a l 8 n n r I f l f l ^ * Q116 atender otros negocios ,tcn-í en m p O i e c a a i O p o r l U U . ^ flue vender una vidriera de tabacos. 
5 KIÜ05 
JORGE E . GALLARDO 
Aguiar, 86. Dep. 27. 
Teléfono A-5137 
que 
cigarros, (piincalla; no se trata con en 
gaños; estíl en buen punto verdad; tie-
ne contrato; paga poco alquiler. Vóame 
hoy mismo y se convencerá. Informan: 
café vidriera do ta'bacos, paradero Cen-
tral da carros del Vedado. 
0001 19 ra 
HIPOTECAS 
Colocamos dinero en 
hipoteca, sobre casas en 
la Habana y en el Ve-
dado. 
A R E L L A N 0 y HNOS. 
Empedrado, 6. 
Teléfono A-8297 
cheques Intervenidos. Informan en Je-
sús del Monto, 113 A , bodega, el dueíio 
10497 19 mar 
Compramos cheques y VihrzUi 
Los pagamos en efectivo, ^n el acto, y 
con poco descuento; lo misaio peque-
Gas que grandes cantidades. Vondcmr.s 
casas y solares magníficos por cheques 
sin aumentar el pr-írdo de ja prop'e-
dad. Concordia, 56, bajos. Tel í fouo nú-
mero M-4130. 
10485 io mar 
DI N E R O : L O DOV CON H I P O T E C A Y compro y vendo checks, casas y so-
lares Pulgaróu. Aguiar, 72. Teléfono 
A-CSW. 
^10082 21 m 
V T E C E S I T O H I P O T E C A , 20.000 PESO»! 
garantía chalet en el Vedado. Jor-
ge Govantes, San .Tuan de Dios, 3. Te-
léfonos M-OüOo y F-1667, 
IfrU» 20 mar 
101 fí\ • 20 m 
E N E C E S I T A N D O C E MIL PESOS 
nara un negocio que produce men-
sualmente 1.500 i esos. Véanos hoy mis-
mo en Monte y Belascoaín. junto a' 
T3anco Cordova. Trabadelo y Sánchez. De 
4 « 6 do la tarde, 
19171 io mar 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. c * 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F r U ^ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S u V 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S etc 
C R I A D A S D E M A N C 
Y M í A N T . u m m s 
Í^K D E S E A UNA C R I A D A QUE E S T E 5 dispuesta a ir para el interior, Ba-
yamo, Oriente; si no tiene quien la re-
comiende, que no se presente. Monte, 00, 
altos. 
10G54 2̂1 mz. 
CR I A D A D E MAXO, CON R E F E R B N -cias y buena voluntad, se solicita,, 
para corta familia, donde será bien tra-1 
tada y recibirá muy buen sueldo. Pra-
do, 18, altos. 
10051 20 mz. 
A N T E D : E N G E I S H S P E A K I N G I>A-
dy to accompany girl of 12 yeárs 
of oge from 5 to 7 p. m. References are 
desired. Martínez, calle 27, núm. 70, en-
tre L y M. 
10742 21 m 
SE D E S E A UNA MUJER, P A R A ImOS quehaceres de una casa, de «orla ra-
milla. Domínguez, letra D, altos 
IQOO'd _ i L _ m — 
PEDRO M A R T I N E Z SUAREZ, SE D E -sea saber, para un asunto familiar, el paradero de este señor, que es natu-
ral de Inflesto, Asturias. Lo interesa 
Estanislao Sillas. Amistad, número 130. 
Barbería. Por Dragones. 
9805 19 mar__ 
O E S O L I C I T A l íNA C R I A D A D E CUAR-
O tos, Vjn San Mariano y Luz Caballe-
ro, Víbora; se dan uniformes y ropa 
limpia: se crefiero de color.l 
10142 24 m 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E X -
k_> insular que sea repostera y aseada, 
para cuatro de mesa. Sneldo: de 35 a, 
40 pesos y delantal. Informan en el Ve-
dado, Calzada 84, altos, al lado de la 
farmacia L a Nueva. Casi esquina a B. 
1001o 23 mar 
SE S O L I C I T A I V A C O C I N E R A E N Buenaventura, 27, entre San Fran-
cisco y Milagros. Víbora; no importa sea 
chiquita,' si sab5 cocinar. 
9708 21 mz. 
Se solicita una s e ñ o r a de mediana 
« d a d para un lugar de la provincia 
de S a n t a C l a r a ; para criada do ma-
no. Informes: T e l é f o n o 1-3023. 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO, que sea joven y traiga referencias. 
Perseverancia, 38-A. 
10738 21 m 
20 mz. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, ES-1 paüola, para que haga limpieza de | 
habitaciones, por horas. Que sea enten-1 
dlda en el oficio. Informan en Línea, i 
esquina a 8, Vedado. 
10700 \ 22 m ^ j 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-i 
O no, para servir la mesa. Escobar, ¡ 
100,, entre Reina y Salud, en Ja misma i 
se solicita una cocinera, se prefiere dej 
color. 
_̂10714 , 22 m j 
Se solicita una criada e s p a ñ o l a , en 
Milagros, entre Delicias y Buenaven-l 
tura , chalet Mart ica . 
10585 21 mar_ ] 
T | N A . BUENA AI ANEJADORA, IiO IHÍH-¡ 
U mo blanca que de color, para un ni-! 
fio de tres años, se solicita en la calle! 
,T. número 35, esquina a 17, Vedado, se • 
lo paga muy buen sueldo. 
ipnir. • 20 mar^ | 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E - ! 
O pa zurcir y que tenga buenas refe-1 
renda?. Informes en Obrapia, 37. 
1051-'! . 20_raz._ 1 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ME- ' 
O diana edad, que entienda de cocina, | 
para (res personas. Villegas, 73, altos. 
10318 21 mz. j 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE V I - j 
lO va en el Vedado, para hacer limpie-1 
za por horas; ha de ser formal y curio-
sa en su trabajo. Calle 4 nfimero 185, 
por 19 altos; para tratar, de mañana o 
de noche; en la misma una criada de 
mano, con referencias; corta familia :j 
sueldo $25. 
105:50 23 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A ; 
O de mano, se prefiere entienda de 
cocina; sueldo $35. Calle 27 número 70, 
entre L y M. 
10558 21 mz. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, peninsular, que tenga buenas referen-
cias. Informan: Estrada Palma, 13. 
105-7 2l ,m„ 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO,* D E 18 A 
IO 20 años, que sepa su obligación y 
traiga referencias. Buen sueldo. Diríja-
se : Obrapia, 01, altos. 
9004 15 m 
••IWIIBI mu mi i' i i i iiiimrMrnmnTiíníi 
Q E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , D E 
O color o española, que sea muy asea-
da y sepa cocinar a la criolla. Ha de 
dormir en la colocación. Se paga buen 
sueldo. General Lee y San Julio, Jar-
dín E l Clavel. Marlanao. 
9360 23 m 
C O C I N E R O S 
Se solicita un buen cocinero o coci-
nera. M a g n í f i c o sueldo. Ca lzada , 3 , 
Vedado. 
1073." 21 m 
: 0 C i N E R A S 
COCINERA S E S O L I C I T A E N CON-cepeión, 110, entre Porvenir y 8a. Ví-
bora. Teléfono 1-2944. 
10602 22 mz. 
Q E S O L I C I T A UN BUEN COCINERO 
O que sepa su obl igación; es para cor-
ta familia y se da buen sueldo; es in-
dispensable traiga alguna recomenda-
ción. Felipe Poey, esquina a O'Farril, V i -
lla Virginia, a una cuadra del paradero 
de los tranvías de la Víbora. 
10541 20 mz. 
iiLjuwniMniwjMi—aBBgwaBnBBMifĉ ' "• ^"-^ 
C H A U F F E Ü R S 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
O corta familia. Informan: Cortina en-
tre O'Farrill y Patrocinio, Reparto Men-i 
doza, Víbora, 
Se solicita cr iada, que cocine y l im-
pie, para muy corta familia. Sueldo 
$30. Informan: calle B a ñ o s , 250, en-
tre 2 5 y 2 7 ; no rec i én legada. 
10739 : 22 m 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
O un matrimonio y que ayude a la lim- i 
pieza; ha de dormir en la colocación y 
sé paga buen sueldo. Calle A núme- | 
ro 197, entre 19 y 21, Vedado. 
10608 21 mz. | 
"OARA COCINAR Y QUEHACERES^ D E 
JL una señora sola, necesito una pe- i 
ninsular, sola de mediana edad: no ga-' 
llegas recién llegadas; sueldo' $25. P r l -
meiles, letra A, primera cuadra al lado 
de la bodega. 
10747 23 m 
OCINERA, E N G E R T R U D I S , 33, E N -
tre 2a. y 3a. Víbora, se solicita una 
que sepa cocinar y sea aseada; si no 
reúne estas condicionas, aua no se pre-
mmmmmm*4mm¿¡mmmm 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R QUE 
to tenga 'buenas referencias y sea prác-
tico en su oficio. Informes en Obrapia, 37. 
10514 20 mz. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y m&s gana un buen chau-
ffeur. v Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San | 
Lílzaro, 249. l lábana. 
T Í Í E D O R E S ' " o r L I B R O S 
8091 19 mas, 
P a r a llevar los libros y hacer otros 
trabajos corrientes de oficina, se so-
licita persona que a d e m á s de habe? 
tenido prác t i ca pueda dar referencias 
satisfactorias. Informan: L u z , 4, altos. 
9S9G 18 m 
P E R S O N A S D E I G Ñ O M ^ P T 
R A D E R e 
PA R A A Y U D A R A L A S E S O R A E N los quehaceres de una casa chica, se 
desea una criada peninsular, que en-
rienda de cocina. F , 217, entre 21 y 23, j 
Vedado. 
10554 20 mz. | 
Q R S O L I C I T A UN A C R I A D A , P A R A ¡ limpieza v cocina, son tres perso- i 
i". s¡ no sabe cocinar bien que no se 
senté ; ha de traer recomendación. 
Sido $40 v ropa limpia; de 1 a 5. Ka-
39, altos. 
(!5S8 2(0 m 
T>ARA MANEJAR Y AYUDAR E N L A 
I limpieza, que sea limpia y" "sepa su 
obligación. Sueldo 30 pesos. Figuras, 
9, a tos. No molesten en los ibajos. 
10589 20 m 
O l T l ^ O L l C I T A UNA" MANEJADORA, de 
O mediana edad, para una finca en la l 
rro, 524, a l t / . Teléfono A-0445. 
¡ rovincia de !a Habana. Informan; Ce-1 
10605 20 m j 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -
O ca, que entienda la cocina, para cor-
ra familia. Sueldo $35. Malecón, 356, pri-1 
mer piso, derecha. 
10607 20 m ¡ 
QE^SOLÍCITA, E N SAN MIGÜEL/ÜÓ, ! 
O bajos, una criada de mano, penin-1 
sxiíar, que sea formal y trabajadora y • 
astada, si no es así que no se pre-1 
senté. 
10609 22 m ¡ 
Se solicita una criada, para acompa-* 
ñar a una familia en p r ó x i m o v iaje , 
a E s p a ñ a . Informan: calle C , n ú m e -
ro 156, Vedado. 
lOtSO 19 m 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA E L i 
O campo, que tenga referencias; suel-
do $25 y ropa limpia. Informan: Ce- , 
rro. 524, altos. 
10368 19 mz. | 
T ^ E D A D O , 19 NUMERO 181, E N T R E 
T V y ,T, se solicita una criada de ma-
no ; sueldo $30, sin ropa limpia; no re- ¡ 
cién llegada. 
10328- | 22 mz. j 
Q E S O L I C I T A UNA ESPADOLA, BA-
O ra servicio de comedor, que sepa su 
obligación, que sea limpia y tra'oajado-
r a ; a 20 minutos de la Habana. Luz, .'!, 
Arroyo 'Naranjo; se pagan viajes para, 
información; buen sueldo. 
10319 22 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A blan-
KJ ca o de color, para corta familia,, 
y que sepa su obligación. Informan en* 
Genioa, número 7, moderno. 
10614 20 mar j 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E - ! 
k_? ra repostera, que duerma en el acó-
modo y que traiga referencias; es paral 
un matrimonio solo; se da buen sueldo, i 
Primelles, 32. esquina a Santa Teresa, 
Cerro. 
10503 21_mz. j 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
O ra para el servicio de cocina y el 
comedor; sueldo $30. Milagros, 27, altos, 
entre D'elicia Jr Buenaventura, Víbora. I 
__1«501 20 mz. I 
Q E D E S E A UNA BUENA C O C I N E R A 
O con referencias. Línea, 26. entre J i 
y K. 
10548 '20 mz. I 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o se d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n - l 
t e s y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a - , 
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n su d i n e r o . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L . 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S . Y P A -
P E L P A R A F I N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S D E C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n e l 
a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
SE N E C E S I T A UN CORRESPONSA1. mecanógrafo español e inglés, pre-
firiendo sepa también francés. Dirigir-
se a: F . S. Apartado de Correos 50G, 
Habana. 
10057 19 mz. 
Se solicita una costurera. Calle C , 156, 
Vedado. 
30431 19 m 
Costureras: se solicitan con referencias 
en E l Vapor . Mural la , 26 . 
10430 19 m 
S E S O L I C I T A N O P E R A R Í A S 
P a r a c o s e r a m a n o . I n f o r m a n : 
D e p a r t a m e n t o d e v e s t i d o s d e n i -
ñ a s , t e r c e r p i s o . 
E L E N C A N T O 
C 2250 7d-18 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A T R A -
O bajar con una carretilla. Tiene que 
conocer la Habana. Paula. 79. Por Pi -
cota, Papelería. 
10-475 19 mar 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimo-
nios Inscripciones de nacimientos en el 
Registro Civil y Cartas de ciudadanía. 
Tomfts Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-858tt. „ t 
9120 0 al> 
E N E r S I G m X X ~ 
S a l u d y G a l i a n o . 
Se d e s e a n m o d i s t a s d e 
s o m b r e r o s . 
10419 26 m 
Oficialas modistas: hacen fa l ta , muy 
buenas operar ías , que e s t é n acostum-| 
bradas en e l trabajo de taller. Se pa-
gan buenos sueldos y trabajo todo 
el a ñ o . Inúti l presentarse si no son1 
muy buenas operar ía s . Aguacate , 52, 
bajos. ¡ 
10383 22 m 
PA R A T R A B A J A R E N O F I C I N A Y ' con buenas oportunidades, mecesi-' 
tamos un hombre joven, que escriba y 
hable inglés. Referencias solicitadas, ca-
lle Obispo, 70. 
10623 20 mar 
SE N E C E S I T A UN JOVEN QUE S E P A inglés, para hacer trabajos de cfilc"-! 
los. H a de tener referencias. Obispo, 
número 79. i 
10624 20 mar 1 
TA Q U I G R A F A E N I N G E E S , CON C o -nocimientos de español, si fuera po-
sible, se necesita en Obispo, 07. Buena 
oportunidad. 
10624 20 mar 
O O E I C I T A M O S ÜN J O V E N P A R A T R A -
¡O bajos en almacén, con conocimientos 
de Inglés. Obispo, 79. 
10624 20 mar 
DE S E O COMPRAR UN T A L E E R D E i sastrería. Sin telas y sin gravamen, 
en esta ciudad. Diríjase a: Esteban Oli-j 
ver. Jíaloja, 44, a todas horas 
10509 
GRAN AGENCIA A ^ e 
Si quiere usted ter,? C0L0CAf 48 
ae casa particni. ner nn K, AClov„ 
I'leclmiento o rar- botel f > coT* 
r'findientes?^^.^!^?1^6^» 
tidores, airen i , nles' í r e » - ^ ^ - ^ 
obll-ac 6n ¡la^ ' e^ ^ c . ^0r6s^s; ^ 
ligua y acreditóla tel^nqoUls4 > 
(nlitnrAn con h * casa que e esta 
"'andan a ^ o d o ^ ' K ^ 
' " " R E T R A T ^ ^ 
yanr,. CU A alto^ T m!ls l'owi01" niL 
A L O S M A E S T R O S ^ P i 
das y composiciones de ^"orá 0488 
ê ofrece partlculjirmoTrt. >. 
.ios de pintura d e c o r S 6 ^ tr.r 
de maderas marmol ^ ' ^ % i m i , ^ 
9715 izquierda- esús ltó¡ 
20 mz. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
AT E N C I O N : E S T E GRAN C E N T R O D E Colocaciones facilita cuadrillas para 
el campo y toda clase de sewidumbre, 
y a los jefes de talleres so facilita per-
sonal competente. Oficios, 21. Teléfono. 
M-4001. 
10278 25 mar ' 
E l D I A R I O B E T A Í ^ 
N A l o encuentra «steí ^ 
cualquier ptfj/bwé^ ^ i 
K e p i M l c a , 
/ C R I A D A , QUE E N T I E N D A DE COCI- : 
\ J na y hacer corta limpieza. Tiene que 
ser limpia. 30 pesos. Figuras, 0, altos, i 
No molesten en k#; baios. i 
10580 20 m 
Q E SOLICITA UNA COCIÍNERA T A R A 
dos de familia y pava ayudar a la 
limpieza de una casita patiuciia. Gloria,, 
170, casi esquina a Carmen. • 
;_-1046t - ja nia,r_ 
Q E SOLICITA UNA COCINERA KIAN- ' 
O ca que tenga buenos informes. E s 
para familia corta y paga buen sneldoi 
Informan en E a Moda Americana, San 
Rafael, 22, esquina a Amistad. « 
10466 22 mar 
NA BUENA COCINERA SE SOEICÍ 
ta en la calle J , esquina a IT, que, 
sepa su oibligación. Se le paga buen' 
sueldo. Señora de Goicoech^a. i 
^ 10465 i» mar^ i 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O que sepa su obligación, sino que no 
se presente. Se prefiere de color, buen ¡' 
sueldo. E n la misma se solicita una 1 
criada de mano española, buen sueldo. I 
Traiga buenas referencias. Calle 11, nü- • 
mero 68. entre 8 y 10. 
10474 19 mar 
Q ©LICITO COCINERA PARA" DOS per-
kJ sonaa ' que haga alguna limpieza v i 
una jovencita de 14 a '20 años para ayu-i 
dar en la casa y entretener una nlñ i - ! 
ta. Casa pequeña; han de traer refe-
rencias. Crespo, 2, esquina a MalecOn. 
.Piso del medio 
10491 lo maT i 
DE S E O S A B E R D E L P A R A D E R O D E Cesáreo Gómez, que reside en Ca-
magüey, su primo Segundo Gómez lo 
busca. Cruces, central San Francisco. 
10340 10 m _ 
Q E D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O D E 
O Rosa I'ereira Ciz, y hermana de Pe-
relra; la busca su hermano Antonio. 
Dirigirse al Vedado. Calle 9, número 11, 
entre .T y K. 
10338 22 m 
SE D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O D E José Trabazo, vecino de la Gesta, 
ayuntamiento de Lalín, provincia de 
Pontevedra, España. Lo solicita Cán-
dido González, para tratar asuntos que 
a los dos les interesan, en el Vedado, 
Colegio de L a Salle. 
10424 19 m 
SO L I C I T U D : J O S E CAMPAÑA, CON residencia «n Rafael María de L a -
bra, 114, desea conocer el paradero de 
su primo Antonio Goudar Mascato Agfra-
(iecerá todo informe que se le remita 
sobre dicha persona. 
10034 19 ma. 
SE D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O de Vicente Medio Sienra, que hace 10 
años estaba en Madruga, el que esto ¡ 
escribe es su sobrino Angel Camblor j 
Medio, hijo de Vicenta Medio Sienra. 
que vino de España hace dos meses y 
reside en Campanario, 26, Habana. 
9986 22 mz. 
C O S T U R E R A S 
Se s o l i c i t a n p a r a c o s e r e n 
sus casas sacos d e d r i l y p a n -
t a l o n e s d e t o d a s c l a ses . P a -
g a m o s b u e n o s p r e c i o s . A n t i -
g u a Casa d e J . V a l l e s . S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
10303 23 mar 
\ T E C E S I T O P E A N C H A D O R E S A MA-
no, experto; no se presenten no 
siendo así. L a Mercantil, t intorería ame-
ricana. Concha e Infanzón. Ramón Bou-
zas. 
10241 21 m 
LOS ABANICOS BUENOS NO D E B E N estar abandonados, por estar rotos 
o pasados; pinto telas de verdadero ar-
te y las coloco. Santiago Melendi. Telé-
fono 1-1600. 
10644 28 mz. 
r 
DURANTE EL PERIODO OE LA LACTANCIA • SITIVAMENTEHACE AUMENTARLA CAN-CALIO 
C 227( alt 4d-Í9 4d-28 
L o s s e ñ o r e s P r i e t o y R o d r í g u e z 
Anuncian sus proposiciones para traba-
jos de Centrales, como l íneas férreas y 
otros trabajos de batey, carreteras, ca-
lles y todas clases de trabajos. Para ¡ 
informes: diríjanse a Matanzas, calle 
San Fernando, 60. Pueblo Nuevo. 
10240" 18 m 
Q E SOLICITA UN SOCIO, CON P E -
O queño capital para un negocio que 
deja de 800 a 1000 pesos mensuales; tie-
ne que ayudar a trabajar. Demás infor-
mes en Obispo. 46. Guanabacoa. De 4 
a 7 v en la Manzana de Gómez, 329; de 
9 a 11. Bolaño. A-9384. 
10270 , . 20 m 
PL E G A D O E N ACORDEON, B I E N H E -cho y al momento, para sayas; do-
bladillo de ojo y plisado para vuelos, to-
do se hace en el acto, en Someruelos. 15. 
10515 25 mz. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 1748 31d-lo. 
V A R I O S 
O F I C I A L A S D E S O M B R E R O S 
U S T E D G A N A R A L O Q U E U S -
T E D N O S E I M A G I N A . 
D I R I J A S E A : 
" L A C H A M P A G N E " 
M O N T E , 4 7 , Y C O R R A L E S , 2 1 . 
A T O D A S H O R A S . 
Se solicita un inteligente y activo en-, 
cargado, que entienda de f loricultura 
y arborkul tura; presentarse por la 
m a ñ a n a , con sus referencias, a la pro-
pietaria de la Quinta Palatino, Cerro* 
Muy buen sueldo. 
Viutrilí 
C 2120 Ind 12 m 
C 2282 4d-19 
SE S O L I C I T A UNA MANE.TADORA que sea buena y carifiosa con los nl-
fios; en 17 número 7, altos. Vedado; 
sueldo $30; debe traer referencias. i 
10312 19 mz. j 
SE S O E I C I T A UNA MUCHACHA blan-ca o de color, para limpieza de ha'bi-1 
tacicnes y repasar ropa; buen sueldo.; 
Lealtad, 42, altos. i 
l ^ l l 19 m 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E NUE-
VJ ve a doce de la mafiana. Keina, 91, 
con referencias. 
103S^ 19 m ! 
IT'N D, 165, A L T O S , S E S O L I C I T A UNA -J criada formal. Tiene que vivir en la 
casa. 
10394 19 m : 
Para matrimonio sin n i ñ o s , se solici-
ta una criada, de 18 a '20 a ñ o s , pe-
ninsular, que tenga buenas referen-
cias y que sea p r á c t i c a ; si no tiene 
estos requisitos que no se presente. 
Dirigirse a : S a n Mariano, 97, entre 
L a w t o n y Armas , V í b o r a . 
10343 19 m 
EN O B R A P I A , 79, C A S I ESQUINA A Villegas, se solicita una criada, jo-
ven, para todo el servicio de una casa 
chica y matrimonio sin hijos. Ha de i 
ser limpia y saber sus obligaciones. Sel 
da buen trato. Sueldo $20 v ropa lim-! 
pia. | 
10388 20 m | 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-1 
no, para un matrimonio. Sueldo $30. j 
O'Farrill , 5, Víbora, media cuadra del ¡ 
paradero-
10414 | 19 m | 
Q E N E C E S I T A UNA J O V E N , B L A N C A , 
C? para el servicio de criada tí^ mano, 
para, corta familia extranjera, que e s t í { 
acostumbrada a limpiar bien. Sueldo 301 
pesos y ropa limpia. Neptuno, 342, ba-i 
jos, entre Infanta y Basarrate. 
^ 10444 30_m 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-i 
O no, peninsular, de mediana edad, 
que traiga referencias. Aguila, 162, al-
tos, frente Apodaca. 
Í0232 - 19 m '\ 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no y una manejadora. Informan: Cue-
to, entre Herrera y Santa Felicia, L u -
yanG, cuarta casa después de la bo-
dega. / 
10239 18 m 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, DE { 
iJ 13 a 15 años, para ayudar a ta l im-' 
piexa y jugar con un niño en Reina, 56, 
altos. 
10240 _ 18 m 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E cuar-to, de- color, de mediana edad, que 
esté acostumbrad?' a servir, en casa fi-
na y que sepa coser. Sueldo $35 y ro-
pa limpia. Calle 21, entre A y Paseo, 
Vedado. 
10255 19 m 
Se solicita una cr iada, blanca, que 
traiga buenas referencias, entienda de 
cocina y sepa leer y escribir. E s pa-
ra un matrimonio en un p e q u e ñ o de-
partamento. Buen sueldo. J e s ú s del 
Monte, 500, antiguo, altos, entre E s -
trada Pa lma y Milagros. 
10̂ 11 20 m 
p A L L E D NUMERO 211 T 213, A L -
\ J tos, entre 21 y 23, Vedado, se soll-
^If-T ""f, cocl/lera' (llle s6!^ oocinar al estilo del pafs y que sea limpia y pa-
ra-.n?cromir en la colocación. Sueldo $30. IU0O8 
Q E N E C E S I T A N A L F A R E R O S PAHA 
O1 la fábrica del Barrio Azul, Arroyo 
Apolo, que sei;an traluajar de todo lo 
concerniente a este arte u oficio, pre-
guntar por Francisco Guillomlna, en la 
misma Fábrica.' Habana. 
10095 21_;m_ 
Lavandera . Se so l í c i ta una buena la-
vandera en l a calle A esquina a 13, 
Vedado. 
10648 21 mz. 
20 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
KJ criada de mano, peninsular, que se-
pan sus obligaciones, para familia cor-
ta, americana. Calle A, esquina a 27, 
i^Ak0, frente a' la bodega. 
_10409 19 m 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E -
ninsular, de mediana edad, que sea 
limpia, para Sagna la Grande. Sueldo 
convencional. Informes: San Rafael, 65, 
2o. piso; de 8 a 3 p. m. 
^ ™ ¥ 2 . 19 m 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
Í^"1-'/1"6 d"61;1?3- en la colocación. Ba-
V*;̂  ontie 21 y 2;{. Vedado. 
í 1 9 j n 
Q O L I C I T O UNA C O C I N E R A , D E M E -
sa r ^ t odad' y- que duerma en la ca-
S ^ o l l e 0' esciuina a Industria. 
1W-(> 19 m 
Socio, se admite como gerente en un 
negocio de $80.000 a persona de ga-
r a n t í a , con solo aportar $18.000. 
P a r a informes: dirigirse a C . Her-
n á n d e z . Apartado 1046. Haba na . 
10353 10 m 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Cocinera o cocinero, repostero, con 
r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo de 50 pesos 
en adelante. Presentarse por la ma-
ñ a n a en la Quinta Palatino, cogiendo 
carrito "Palat ino ." 
C 2217 40-17 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -
O ninsular, para cocinar v hacef la 
limpieza de casa de corta'familia I n -
z F T h Vedado6 ^ m'lmer0 ^ en^e 
. 10452 ' 20 m_ 
Q E D E S E A C O C I N E R A O COCINERO 
^ aseado de buenas referencias «ara 
campo Informan: Industria, 20, bajo» 
let-g 1̂  m 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . SAX 
KJ Lázaro, 15, altos. 
- 1^22 19 m 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R ¿ T ¿ano 
O Dos, número 174, entre 17 v 10 Ve-
dado. 
102S0 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s casas d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
S O L I C I T O S O C I O C O N 
5.000 pesos, para un negocio que garan-
tizo por práctica. Deja de S00 a mil pe-
sos mensuales. Según se quiera traba-
jar. Se necesita hombre serio y for-
mal. Informes: Amistad. 136, oficina. 
Benjamín García. Telefono A-3773. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N -dera, que traiga recomendaciones; se 
da buen sueldo. San Mariano y Luz Ca-
ballero, Víbora. 
9432 19 mz. 
Q O M B R E R E K A S : SE S O L I C I T A UNA 
O buena sombrerera, para principal de 
un taller. Oficialas y aprendlzas. Le 
Chic. Neptuno, 74. Habana. 
10376 24 m 
L O S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L I Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S 
Y N E W - Y 0 R K 
Se abren paso, por su indiscutible efi-j 
cacia a través de la República. Pode-
mos asegurar enfáticamente, que no hay I 
en la Isla rincOn alguno, donde no se 
conozcan y usen. 
Tenemos TOD'O lo que una dama ne-
cesita para su tocador. Desde los más 
finos e impalpables polvoj .en todos' 
los tonos, hasta la crema indispensaible 
para lavarse la cara "científicamente." 
Nuestro^ folleto "EN POS D E L A B E -
L L E Z A " que se envía gratis al que lo 
solicite por el T E L E F O N O A-8733 o es-
criba al A P A R T A D O D E CORREOS, 
1915. HABANA, le será muy útil. Pídalo , 
sin demora ya que está al agotarse la i 
edición. ; 
Los " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
Mlss A R D E N " se venden exclusivamente 
en " E L ENCANTO," " L A CASA D E , 
H I E R R O " y en la P E L U Q U E R I A "COS-
T A , " INDUSTRIA, lliít T E L E F O N O 
A-7034, indiscutiblemente la peluquería I 
de moda donde se pela, riza y peina a 
la perfección. Se presta una cuidadosa 
atención al pelado de los niños y se, 
cuenta con los últ imos aparatos para' 
los servicios de lavar cabezas; ondu-
lar el cabello; aplicar tintes, shampoo 
y manicuring. 
D E P O S I T O D E L A T I N T U R A "PI-
L A R , " a base de sustancias vegetales 
que no dañan el pelo ni el cráneo. L a 
tintura de más crédito que se vende 
en toda la República. 
M U Y I N T E R E S A N T E 
para que las damas tengan un cutis 
blanco, fino, anacarado, usen Crema 
Cristina. 
C A R M I N 
Cristina para los labios y las mejillas, 
el más superior. 
A G U A C R I S T I N A 
para los barros, espinillas, puntos ne-
gros y manchas, deja el cutis limpio y 
suave. 
JTintes para el cabello, negro y cas-
taño claro y oscuro. 
Todos estos productos fon inofen-
sivos y de resultados satisfactorios. D* 
venta en todas las boticas y sederías y 
peluquerías. 
Depós i to; Sarrá y L a Reina, 13. 
10443 24 m 1 
ÍO MAS L L A V E R O S E X T R A V I A D O S 
19 mar 
ETN SAN M I G U E L , 49, A L T O S , S E SO-J licita nna buena criada (fe íuano; 
buen sueldo y ropa limpia, 
»002e 24 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA: Buen 
KJ sueldo. Informan: O'Farri l y Luis 
Estévez, a una cuadra de Estrada Pal-
ma (chalet). Teléfono 1-2071. 
10294 18 mar 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE^ 
kj ra, que sepa bien su obligación ; sino, 
que no se presente. No se quiere sal-
cochadoras. Villegas, 78, altos. E s " I . 
ra corta familia. Sueldo 30 pesos" ' 
_10277_ 19 m 
Se solicita una buena cocinera y re"i 
p ó s t e r a , que sea limpia, persona se-
ria y con buenas recomendaciones. No 
importa que sea de color o blanca. 
Se paga buen sueldo. Calle 17, en-
tre 2 y 4 , V i l l a Car idad , altos. 
10008 19 m 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio-
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los a'itomóvlles mo-
dernos. E n cortó tiempo usted puedo 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L a Escuaia de Mr. K K L L Y es la 
única en su clase en la República de 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t ítulos expuestos a la vista Je cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-, 
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por I 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
Se solicita un buen vendedor de l i -
cores para la P l a z a , si su trabajo es 
satisfactorio, puede conseguir excelen-
te re tr ibuc ión . D ir í janos proposiciones: 
al Apartado 504. 
Por 40 centave. m sellos o giro, us-
tedes recibirán en enalquler pueblo da 
la Isla, sin más gasto, asto ider Uflc»-
dor de llaveros, con su nombre y direc-
ción grabados. L . Souchay. Tenerife, 2, 
por Holguía. Habana. 
10̂ 47 20 m 
O E S O L I C I T A UN C A R R E R O - V E N D E -
O dor. de aguas minerales y gaseosas 
Debe conocer la plaza y saber manejar 
un hord. Pagamos buena comisión a pe-r 
sona apta, constante y trabajadora. Pre-
sPntenae en lo» manantiales de Mater-




10510 20 I» 
TE N I E N T E R E Y , 10, S E N E C E S I T A una costurera, todos los días, que 
sepa' coser a máquina y a mano 
2 0 m 
" D O R T E R O : S E S O L I C I T A UN P O R T E -
X ro, español, de mediana edad. Amis-
tad. fil-A, de 9 a 10 y de 2 a 4 
IQGQl ' 20 m 
SE N E C E S I T A l N V E N D E D O R COM-petente ep perfumes, harina de tr i -
go, conservas, etc.; comisión o sueldo; si 
no es experto, que no se presente Se-
ñor A real. Manzana de Gómez, 505 
. 10o;>5 22 mz. 
D E S O L I C I T A N DOS MUCHACHAS qu« 
KJ sepan de cuentas, para un mostra-
dor d epanaderla; han de vivir en le 
centro de la Habana y han de ser de ab-
soluta moralidad. Informes: Obrapia, 75 
panadería L a Fama. 
10491* ^_ 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
C o n m u y p o c o d i n e r o p u e d e n us-
t e d e s v e s t i r m u y e l e g a n t e , c o m -
p r a n d o sus V E S T I D O S y S O M -
B R E R O S e n 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
. g 2000 26d-« 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
> M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5Q C t S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E ^ 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
E s t u c a r y t intar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; el gabinete de belleza de esta c a ' 
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejoi sa lón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natura l ; se refor" 
man t a mbién las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T Í L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. T e l . A-5039 . 
A L A M U J E R LABORIOSA 
Máquinas Slnger. Agentes: Rodl 
Arias, S£ ensena a bordar rrat°s ^ 
prándome alguna máquina nue™ ^ 
aumentar el precio, al conUdoVa 
plazos. Compro las usadas, K j J 
a quilo y cambio por las nuTvaftí 
senme por. el Telefono M-W94 AniÍ 
numero 11, esquina a Estrellé r i la 
el Diamante. Si me ordena %« 
casa. " 11B * « 
V I N A G R í L L O M I S T E R I O ^ 
P a r a pintar los labios, cara y uiai 
Extracto legítimo de fresas/l 
E s un encanto Vegetal. E ! color q», 
da a ios labios; última prfparadóij 
de !T ciencia en la qnímica ruidefl 
Va.le 60 centavn. . Se vende ei Agí 
c es. Farmacias , Srcierías y en suij 
i v í i l o : Pe luquería de Señora?, 1 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81. Telél 
i no A-5039. 
S731 si 
A V I S O A L A S 
Madame Bouyer, agente general fiel ( 
broa "Le Livre cl'udresses de Madame' 
está a la disposición de las señoras, i» 
ra todas informaciones sobre vtaji" 
compras, hoteles y casas de modas a 
París. Dirección: Madame Bouyer, Mi» 
zana de Gómez, 240. Teléfono A-91M. 




















l A EDAD. íQué edad tiene uno? PJCS, 
Indudablemente, uno tiene la edad que 
representa. Si es joven y tiene canas, 
parecerá y, para todo el mando, será 
un viejo. Pero las canas pueden desapa-
recer, sí se hace uso de la TINTtTKA 
MAKGOT, que devuelve al cabello el co-
lor natural y que ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa, ni delata a quien 
la usa. L a .sin rival T I N T U K A MAR-
GO T , se vende en farmacias v perfume-
rías y en su Depósito: " P E L ^ Q U E I I I A 
P A R I S I E N , " Salud, 47, frente a la Igle-
sia de la Caridad. E n la " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N " se atiende especialmente a 
las señoras y a los niños. Hay ex-
pertos peluqueros y hábiles peinadoras. 
Y los precios son muy razonables. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y. niños 
La casa que corta y •! Peí0 » 
niños con más eswere y trato carui»-
ea la de . 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de P a ^ w, 
Hace la D«coloraaóa ? 1 
cabellos con Pro.dnc*0»„ J*-^''1 "e,, ec« 
tualmente inofensivos y pennanenw. 
garantía del buen res"lta^i mii m-
turales de última creación francés», 
incomparables. . , egtlli)l 
Peinados artíst icos V040o)r6es " 
para casamientos, teatros, soirow 
bals poudrés". Arreílo l> Expertas manuenres. Arre» 
ojos y cejas. Schampolngi. ^ 
Cuidados del cuero f f W i 1 0 fi 
pioz» del cntis por medio de 
clones y masajes esthétiqnes^ 
y vibratorios, con os emue., doI 
Gil obtiene maravillosos re3u^T¡| 
ONDULACION PEKMAy^T» 
En breve Qi'edarán instau ^ 
nuevos aparatos franceses ae P 
definitiva, para la ondwlacioD 
permanente. 
V I L L E G A S . 5 4 . ; 
e n t r e O b i s p o y 0br*pia. 
T E L E F O N O A ^ 
" Q U I T A B A R R O S 
Misterio se Hama J ^ * * ^ 
to, que ios cura poi comp 10. >» 
primeras aplicaciones de por $3.' 
K para el ^mpo lo ^ 
si su boticario o s^eru pé]uqUer« ^ 
C I E R R A P O R O S Y Q ü ! " ^ 
S A S D E L A C A K A (,. 
Al campe lo m»?do„,,°eíeto P.14'. <• 
es infalible, y de su f ^ g d<s: 




cas, anchas y ''"""^^"iean, l-,roS 
producidas Porjo de mucios 
aparecen aunque .^"ables. ü\?ai( 
f a f b o í c í " I ' ^ ¿ 0 ° I ' r l " 
sito: Peluquería de ^ c n l r t ' ^ 
" " V R I L L A N T I N A W I S I 
„ . . . . . . „„nvi7 .a . . evita a! ^ \a'4 




S O M B R E R O S D E L U T O 
Por no tener donde exhibirlos, se de-
tallan sombreros de crespón, acabados 
de recibir de París , al precio de costo, 
uno solo o toda la partida. Calle Ger-
vasio 160-A. bajos, entre Heina y Sa-
lud. Telefono M-dláG. 
7451 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Telefono F-Ó202 o al M-4804 y 
Várela le atenderá en seguida. Várela 
le arregla y limpia su cocina de gas, 
el calentador y todos sus aparatos de 
calefacelón y sanitarios. Várela tiene 
personal experto y no cobrará caro. Vá-
rela tiene dos estaciones de servicio, 
con personal entendido, en !a calle G, 
número 1, entro Quinta y C a l a d a , en 
el Vedado; y en Villegas, número 43, 
en la Habana. 
, <m cocina °C8fl«rl£í 
Limpio y a r r e | 0 |i'a Se ^9 ; , . 
dor, extraigo el ¿i c s P ' ^ m 
qll1to el ti/-ney ' a J V ^ o . lS-
quemadores. ^ ' 'Wr . progi"5 tf 




^ a d o ^ A g U i i a 
no, 6a, ba 
O 1560 
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5A0^YAMANEJADORAS 
&a0I&09, t a p a r a criada de n.'.-
^ J ^ ^ n e ñ Ke'na. 48, alto.; el 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-




— r ^ r l í r T J N A JOVEN E h -
TT^TrÁRSE UNA MUCHA-
^^r^W1"181"1'^^ 0 paía manejado-
y.e?do ^ «>meÍlV rx país; tiene bue-
^ í vl tlemPO en el P incon f í e n t e 
tí:''.fernclas, ^ " i n f o r m e s : Calle 17 
.^/eal oampol 1"1 12 vedado. 
t\ B S E A COl .OCAKSK: CUIADA D E J cuarto o comedor, que estuvo ocho 
años en una sola casa, para casa que 
DKSKA COI.OCAK UNA CKIANOi: -
O ra española, de dos meses y medio 
de haber dado a \nz, con buena y abun-
dante leche y tiene certificado dc Sa-
nidad y se puede ver su niño en lu ca-
T ^ I . CONSKKJK DEIi CASINO KSPA-
l l i fíol, informa y garantiza a una jo-
ven española, que desea colocarse para 
costura, en casa fija; S'tbe el corte v 
confección Por figurín. Telefono A-l'.'íit. 
40527 mz. 
DE S E A COIiOOARSE ÜN JOVEN e s -pañol, de mediana edad, para jar-
COI.OCAKS10 1 NA M I C H A 
j l T O m S T A , SE O F R E C E P A R A COSER « * « « • 
„!. e,n su, casa, cose por figurín hace I . T V I arreglos de todas clases. Castillo, 61, 
I Í . S , ^ 1 ^ ^ 8:111 líamón. 
19 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , D E lo anos, de dependiente de bodega 
o cíife con alguna práctica en el tra-
bajo. Informan: Angeles, 66, a todas 
horas. 
10397 „ m 
E M F K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
COMPAÍllA CEP1LLERA CUBA-
NA, S. A. 
dente, acuerdo tomado por la Junta dl-
rectl/a, consistente en convertir en hi-
poteca los bonoa de la primera y .segun-
da cmisiOn. 
Q E 1>ESEA COUOCAR UNA J O V E N E S -
io pañóla liara limpieza de cuartos 
zana de Gómez, 005. 
D E O F R E C E A L E C H E E N T E R A UNA J.055C mz. 
^ T T ^ K D E C R I A D A DE 
^ T Ó O ^ a ^ i i d o r a una mucha-
U de ffan0,.r Calle Moreno, carpm-
^ S S d í o NÍmcz. Telefono ^- .b i . . . 
lfpen:"0ínforman en 
criada de manos. Para más informes: • O señora peninsular, con buena y abun-' n~A, . TIV TZ^rr, 
San José 78 cuarto número 18 ídante leche; tiene su niño hermoso, que Q E D E S E A COLOCAR i,N J O V E N , E S -10477 tuano numero j ^ . ^ y certlfica(lo de sánidacL O nañol, en casa particular o do co-
- ' C a l l e aldo y Perelra, bodega. Teló- merclo o en oficina: tiene quien la re-
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , fono A-8715. j comlende. Prado, l u , altos. Teléfono 
O española, de criada de cuartos o do 10".04 20 mz. | A-7109. José Otero. 
<omedor, lleva tiempo -en el país. I n -
forn a: Paula, .'!8. 
10333 Ifl m 
10550 24 m 
UNA JOVEN D E COLOR, D E S E A CO-colocarse para habitaciones y co-
ser en una casa de moralidad. Vives, 
121-A. I 
10324 ' 19 mz. 1 
l^S rTT^AKSK UNA MUCHACHA, 
SSÉ* C0^? ,17 rriad;. de mano o IUM-
^ e n i n s ' J ^ ^ J en Trocudero 
21 in ! C E D _ 
-r^r—^TZ. ^rTr iMal !*^ P^á, española, para limpiar habita- oho y abundante; puede verso el niño. 
J E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA- Q rida de dos 'uicses> con buena le-
P E D E S E A C O L O C A R UNA CRIAN D E -
O ra peninsular, de 22 años de edad, 
de 40 días de haber dado a luz; se pue-
de ver su niño; tiene certificado de Sa-
nidad. Informan: Calle 11 esquina a 22, 
número 107, Vedado. 
10311 22 mz. 
- ~ V „»" I P E HACEN CARíiO DE A R R E G L O S Y 
Q E O F R E C E UNA C R I A N D E R A , PA-• O cuidados de Jardines, dos jardineros 
"I^REGADOR DE AUTOMOVILES, CON 
JL mucha pr!ic(|"a. sé ofrece solo para 
limpieza, dc nutomóviles. Vives, 144. Fíi-
brica do 'baúles. Teléfono M-4(!27. 
10574 21 m 
UNA MUCIIA-^ESKA ^ L O C A R ^ Espaü para 
recién J , 1 ^ ^ , fle casa. Indus-íclif'/ „  liiupie/.a > 
feorTeléfono A-'JW... 
rOUOCAR UNA SENOKA, 
C t ^ ' v rC?ara .«ane.Tsrro para cr.a-
.Spenin" r sall'e eumplif con su ubll-
Oflcios 
clones y repasar, en casa dc moralidad. 
Informan : Amistad, 110. 
]04A)8 20 m 
W'c:. 
O E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha, oscañola, para habitaciones, sa-
be coser y tiene buenas recomendacio-
nes. Palatino, 11. 
103U3 19 m 
Informan en Oficios, 
10399 
IffW ""IIIHIil'illliiMHH 
altos del café. 
3 m 
CHAUFFEUR? 
^ r ^ C O L O C A R UNA ML'CHA-
,r üEbtA ^ ' r r . a r a criada de cuar-neninsulai^para^^ of._ 
21 ni O E D E S E A COLOCAR UNA MUClIA-




„ T ^ i u C A N <.IR1^ D E S D R E S 
T ^ 0 . ^ onc as nurse or for cuar-^position, onc «i otber as llul.8e 
^ g e n e r a l work in family. Addrcss. 
Sos0'» Ko?Si1' S- 21 m 
1 1011<5 
cha para limpiar habitaciones y re-
pasar ropa. Informan en Lamparilla, 22, 
altos. 
9997 20 mz. 
con hastante práctica, lo mismo en el 
Vedado como en Afarianao; si usted los 
desea, llamo al F-199o. Rafael Rosas. 
SoTtl 22 mz. 
C J E S O R I T A M A D K I L E S A SE O F R E C E 
O ce para señorita de compañ ía y co-
ser. No le importa viajar. Informan en 
San Miguel, 145. 
10486 20 m 
DE S E A C O L O C A K S E UN OPEKAHIO sastre en la Habana o fuera de ella. 
Preguntar en Oficios, 18, altos del café. 
¿T-IOVEN. T'ENINSUIiAR SE ofre-
\V*k J 1 ^íiada de mano o maneüa-
^ C % & d e un poco de cocina. In-
8ora;-e Sol. 8. 
CRIADOS DE MANO 
Q E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO 
O español, de criado de mano; sajbe 
cumplir con su obligación; tiene bue-
nas recomendaciones. Neptuno esquina 
a Infanta. Teléfono A-8625. 
10642 22 mz. 
/ C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
corsé, en casa particular o de co-
mercio. Informan: Lliníls, 34, esquina a 
San Carlos, Habana. 
10650 24 mz. 
CH A U F F E U R E S P A S O L , 9 AÑOS D E i Martin Andrés práctica, se ofrece para casa partí-) 10036 
cular de seriedad, acredité su antigüe-1 •" , . „ _ . . ~ , . , 
dad v da referencias a satisfacción; no O » D E S E A COLOCAR UNA DUEÑA la-





10683 22 mz. 
(oruia" 
10128 21 m 
"nr̂ FA COLOCAR UNA MANEJA-
SE?*8 es peninsular, de mediana 
gt^ene recomendaciones; sabe cum-




STmcSEA COLOCAR UNA SESORA 
QE .Í,fn<n1ar (le criada do mano o rua-
r\ E S E A C O L O C A R S E UN CRIADO D E / mano o para camarero; tiene refe-
rencias. Antón Recio, 
100S7 
12. 
; i mz. 
69. 20 mar MOllK r - | X O V E N , ESPAÑOL, CON INMEJ( 
'ñTDESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-j e> bles referencias, desea colocara 
•Sninsular de criada, cn casa de cor- criado de mano. Informan en el ' 
K-Smllla-' sabe coser. Informan: Con-' fono A-81Í18. 
iliTUicó. Teléfono 1-2936; tiene quien I 10594 21 
O E D E S E A COLOCAR UN P R I M E R 
O criado de comedor, acostumbrado al 
servicio fino; ha servido las mejores ca-
sas de la Habana y tiene referencias 
do ellas, y sabe perfectamente las obli-
gaciones de ayuda de cámara. Prefiere 
casa seria. Informan: Colón, 31. Teléfo-
no M-2013. 




CC H A U F F E U R ESPAÑOL, CON B U E -J ñas referencias de donde ha tra-
bajado; ofrece sus servicios en casa par-
ticular o de comercio; sin pretensio-
nes'; darán razón en el teléfono A-2079; 
de 7 a 11 a. m. pregunten por José. 
10094 21 mz. 




Se cita por este medio para la Jan-
een derecho a tra 
Lo que, de acuerdo con lo que pr;?.-
vieno el artículo 61 de los Estatutos 
generales, se publica para general co-
nocimiento de los asociados. 
Habana, marzo 15 de 1921. 
E l secretario-contador, Juan Torreo 
Guascb. 
C 2181 6d-15. 
M A O I Í 1 N A R Í A 
bajar donde quiera Venga a buscar el Io tratar de todos los asun-
suyo a Lamparilla," 40 y medio ^r-/1,6 Jíl competencia de dR-ha .lunia. 
10434 ' • 9 mecuo- 9 | Habana, 17 de Marzo de IdSl 
DE S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O y hortelano, de mediana edad, con i 
buenas referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan en la calle Haba-
na. 114; o llamen al Teléfono A-3318. 
10237 19 m j 
Compañía Cepillera Cubana, S A. 
10065 19 m 
17^REÍ»ADOR D E UN G A R A J E , D E S E A 
JL encontrar una o dos máquinas que 
fregar, en casa particular. Informes: 
Enrique Méndez. Concha, 33. Teléfono'' 
1-2152. 
MWTl ^ 19 mz. 
COMPAÑIA DE CEMENTOS 
ALBEAR 
S E £ ü y i > A CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el in-
ciso (a) del artículo 21, en relación con 
el inciso (a) del art ículo 23, de los E s -
tatutos de esta Compañía, hago esta se-
VENDO USADO, 1 BOMBA A L E M A N A , vacío, 26" 1 Dúplex inyección 14" 
descarga, 4 Máquinas vapor: 40, 60, 100 
y 200 -H. P. 2 Tachos 15 bocoyes, bara-
.. más informes d í - i n e r a l Ordinaria de accionistas, que se' tos, 20 Carros vía 30", 3 Tanques cilín-
rigirse a: Casa Blanca, Sevilla, 6, Ha-1celel)rar!'1' cualquiera que sea el núme-• drices 1,000 a 6,000 galones. Francisco 
O E O F R E C E UN A P R E N D I Z D E M E - gunda convocatoria para la Junta Ge 
O cánico ópt ico: para 
E V E N D E UNA MAQUINA D E VA-
por, sistema Baxtor, vertical, de cua-
tro calballos y varias poleas fundidas. 
Altarriba, 8, Jesús del Monte. 
10578 24 m 
MAQUINARIA: SE V E N D E T E R R A J A Merrell, para tubería de 4" a 12", 
contramarcha y mozo. Rebajador auto-
mático, para sierras de banda. Torno 
mecánico, "Prentiss," 9"X5', plato, chuck. 
custodia y contramarcha. Torno mecá-
nico, 19"X9' 9", plato, chuck y contra-
marcha. Havana Machine Works Co. 
Cristina, 12, Ciudad. 
10396 26 m 
Ibana. Antonio Díaz 
1037X) 19 mz. 
de los señores accionistas que con 
curran, el próximo día 30, a las 4 na-
•—- 1 -•' —— l sado meridiano, en el local social Man-
SE D E S E A COLOCAR, COMO SEÑO- • zana do Oómcz, Departamento, número rita de compañia, para señora de 239, para tratar de los particulares ex-
edad, una joven de buenos modales, que presados en los incisos Segundo y Ter-
sa be do costura y tiene quien la reco ' 
inicnde. Informan en Cactos I I I , nOme 
ro 24. 
10129 19 m 
CnC D E S E A COLOCAR UNA R E A L L A -
O vandera, para casa particular, lava 
.de todo, si no dan buen sueldo que no 
se presente. Campanario, 190. 
10375 19 m 
/ C H A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A CO-
locarse en casa particular o comer-
cio. Informes: Teléfono A-9763. 
lf:71i' 21 m 
CH A U F F E U R J O V E N , V E I N T E AÑOS, español, se ofrece para casa parti-
cular con referencias. Maneja toda cla-
se de automóviles. Informan al Teléfono 
A-3748. José Pérez. 
10641 20 mar 
(•omiencic. 
CH A U F F E U R , MECANICO, D E S E A co-locarse en casa particular o de co-
mercio, maneja toda clase de máquinas. 
Ford y camiones; buenas referencias. 
Véanle: Chacón, 13, bajos. 
10572 20 m 
Q E D E S E A COLOCAR IfW J O V E N D E 
O 30 años, español, para camarero de 
hotel portero o criado de comedor, con 
familia distinguida; está acostumbrado 
a trabajar con familias respetables y 
da garantías de bis mismas. Informan": 
Monte, 53, café Colón, vidriera al lado 
de la Is la de Cuba, de 1 a 4. 
10355 20 mz. 
A V I S O S 
cero del artículo, 25 de los mencionados 
Estatutos. 
Habana, Marzo 15 de 1921. 
Alfredo Lombard, 
Secretario. 
10645 12 in 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
CENTRO BALEAR 
UNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
Convocatoria.—.Por acuerdo de la Jun-
ta Directiva y oj-den del señor Presi-
dente, tengo el honor de convocar a los 
señores asociados para la Junta general 
extraordinaria que tendrá efecto el pró-
ximo domingo, día 19 del corriente, a las 
tres de la tarde, en el local social, calla 
Habana, número 198, altos, con r>l obje-
to do presentar a la consideración de la 
junta general, para que tome sobre el 
asunto la resolución que estime proce-
Seiglie. Cerro, 6Ó9. A-4967. 
10U07 19 mz. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 3^ pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
Suscríbase «J DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
1A MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" • S ^ S * A D E C R I S T A L T ^ K N O O A R M A T O S T E S , E L E G A N T E S , te trabajada a 7 cyiro, propios . para botica, café, | MUEBLES 
!1 mz. 
CE PESKAN COLOCAR DOS J O V E - ' vencional. Avise al Teléfono 
ne3 españolas, de criadas de mano o. 




Esnejafloras: sa'bcn cumplir con . s 
'olliKacito. Carmen, 4, Habana. 
19533 21 m7- JOVEN E S I ' A S D L , G A L L E G O , I N T E -ligent( 
n*' ' Para tillares y casaa de familia, ;. desea maño, propia para una imagen o cual- etc. Teléfono 47-5. Calabazar, ilnbana. Para vendprln* a vis A anf AC m í a a M 
uste î oomnrar. vender o cambiar mil- OUler otro obieto. SO Dulaadaa de al - lOlM 24 m . „ AV.5>C anl'es HUC a na 
joven, español, que tiene excelentes re-
ferencias. Para verlo en Zanja, 73. Te-
léfono A-2422. 
10ÓS1 20 m 
e en su trabajo, desea colocar-
, se de ayudante' de cáiiiaia o criado de 1 T ^ E S E A C O L O C A R S E HOMHKE SE-
1 / rio, que posee buena letra conif pa-T\FSCA COLOCAKSE UNA SEÑORA "1:'no • tie,ne inmejorables referencias. 
I) española, con 2 años de prfictica en Intorma el encargado de L a Vizcaína, 
..país, psra criada de mano o maneja 
Ki*' con referencias. Puerta Cerrada, :50 
10538 20 mz. 
IfO;!;")! 20 mz. 
te í c p , reft- quio j , 80 p l su s l 
quinas de coser al contado o a i>lazo«. to, por 32 de ancho, y lü de fondo. Pre- w ,̂xit I->ÜTAT- KTCI» Tv-Tír^cniíTAT 
Llame al teléfono A-íi381. Agente de Sir. cío $50, Encarnación, 3. entre San In- P " * l í l 1,"KIÍ= ^ TQ ^ 
. Jesús del M o n - . ^ í ? " ^ ^ J í lo* muebles de la fon ger Pío Fernáftnde?. 
8483 
ATENCION 
dalecio y San Benigno, 
te: d e , l a 6. 
10731 2 ab 
da Santa Clara, 9. 
10009 22 mz 
COCINERAS TIMA JOVEN, PEMTINSILAR, D E f'PT<t- W I H I — m m m 
U da de mano o maneiaaora, tiene 1 ^ . j , , . _ „ , , i , . , . ; _ 
¿en la recomiende. Informan: A n g e - j T ) E S E A C O L O C A R S E Ü > A J O V E N , D E 
je5 fís -"-̂  cocinera o criada de mano. Inqui-
1 oft -m ' sidor, 27. 
I 1075G 21 m 10511 
MUCHA- 1 
ra escritorio o sitio a.irilo.-TO, 'luc lia bl- Soy el que pego lozas de lavabos már-! 
do empleado en empresas mineras dc. moles, jarrones de sala y muñecos y ób-
España. Lo mismo se iedicavr.a a cui'.l-j jetos de arte. Poco dinerp. Avise a A-SÜG7 
quier otra ocupación que fue^o ncro^M-• Andrés M. Corrales, 44; garantizo el 
rio. Tiene muy buerias_ refóriiucti-3 y l.ff a trabajo. 
10084 
DESEA OOLOCOtSE UNA cha, de 16 afios, para avadar a los; TTVESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
/quehaceres de una casa chica. Informan; 17 ':lia e s p a ñ o l a d l e cocinera para un 
en ralle A, 14G. Teléfono F^IO.-;. 
' 10573 • 20 m 
tVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
¡J criada do mano o manejadora, for-
w»l, en casa dc moralidad, tiene quien 
responda de ella. Informes su familia, 
''•'incordia y Araiji'buro, al lado de la 
matrimonio sin niños o en casa de cor 
ta familia. Tiene, buenas referencias. I n -
forman : Cárdenas, 30. 
10623 20 mar 
tiempo un el país. Dirigirle a Sol. 
Teléfono A-80S2. 
10459 1'.' ir.ar 
U" N JOVEN, E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse en casa particular, de ayudan-
te do chauffeur. Teléfono A-l«55 
1C345 19 ID 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L conocimientos de inglés, se ofrece 
para casa particular o de comercio, con 
inmojorables referencias de importante 
compañía americana, práctico en el gjay 
tráfico y en el manejo de cualquier 1 auos 
Para informes personales 
ab. 
SE V E N D E UN SOFA, T R E S S I L L A S de brazo, una sombrerera y C sillas:* 
pueden verse u todas horas en Man- , 
rique, 210, bajos. 
10<'!)3 22 mz. I. 
SE V E N D E UN con 1T LJOSO E S C R I T O R I O : 
ífrére ! - l ^ lujoso escritorio plano, dc cedro, con! 
nueve gavetas de cada lado. Tiene un j 
cristal de media pulgada de espesor, 
fino. Puede verse en Muralla, CG, 1 
- ' die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se íe pagarán 
sus muebles muy bien. No se olvide: 
¡ Se renden los muebles siguientes: ^ A-3397. ^ ^ 
1 Pianola eléctrica, con 65 rollos de ~ 
• 1 . • j i r ' Q E V E N D E UN PIANO E X $Z59. NUE-
Imúsica selecta; juego de sala trances O vo, do poco uso; un juego de sala 
taniradn* iiiAcrn «i*» desnarlin i-eyi\n* con mai'QueterIa; un espejo dorado fi-
rapizaao, juego ae aespacno, regro, no y otr&s obietos de ja por au_ 
Cuatro jueffOS de Cuarto: reloj de pie ^P*?1'8^- . se da barato. E n Gervasio, 
, . - j j i ' ^ - A ' bajos, entre Reina y Salud. Te-iujoso; juego de comedor; lamparas, | lefono M-4146. 
• cuadros, tapices, etc. San F r a n c « M » j — " ^ 2o 
270, G, entre Neptuno y San Miguel. S V s í ^ S ' o ^ ™ ^ 
Teléfono M-1745. 
10199 22 ma 
D E S E A COLOCAR UNA COCINE máquina, r  i f s erso ales en 
o peninsular, para casa de comercio. Han Nicolás, 21. habUaclón. 14; ó en éj 
O particular. No sale fuera de la Ha- Teléfono A-207S; de 7 a 12 a. m. Pre-
S 227S id-19 
20 m 
Í'E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
P íha, de criada dc mano. CampaiKirio, 
km 20 m 
T >A JOVEN, ESPADOLA, D E S E A E N -
t̂  contrar una casa, buena, para cria-
ce mano o manejadora: tiene rel'e-
meías si las desean, informan en Ge-
nios, 19. 
baña, ni duerme en la colocación 
forman en Apodaca, número 17. 
10tí3o 20 mar 




Q E ANUNCIA UNA C O C I N E R A 




TENEDORES DE LIBROS 
C¡E V ENDEN 4 JUEGOS DE CUARTO, I-
O de los 
GRAN NOVEDAD 
„ más modernos, compucstós do 
5 piezas, con escaparate de 3 cuerpos y yn peine QUC COrta 61 pelo míen 
coqueta ovalada, se dan por la cuarta 1 ^ ^ 
parte de su valor, 350 pesos; hacemos 
toda clase de muebles y piezas suel-
tas. Más barato que nadie. Compone 
20 mz. 
20 m 
ftESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
Q E D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O -
O la, para la cocina, sabe hacer dulces, 
sabe cumplir con su obligación. Re pre-
fiere que sea casa de comercio. San 
Lázaro, 27; habitaión, 19. 
10591 20 m 
mos, barnizamos, esmaltamos toda cla-
TE N E D O R D E L I B R O S , UN T E N E D O R se de muebles y pianos. Avísenos con, de libros, que tlone algunas horas'una postal. Enseguida será servido. Fio-] 
desocupadas, se ofrece para abrir y lle-.rida^ 5, entre Gloria y Misión, 
var los libros de alguna casa de comer-' 107Ó3 -8 m 1 
ció; puede dar garantías do su honora- " " l 
bilidad v competencia. Informan en L a 1 A N C A : SE V E N D E N C I N C U E N T A 
Universal. Obispo, 34. Teléfono A-7707. I O cajas autovóviles. E n Alambique, 16,, 
10070 26 mz. 1 de '.) a 5 de la tarde. 
10638 23 mar 
tras usted se peina. Precio $1.50. 
Pídalo a: Beers y Company. 
O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C 2075 10d-10 
- ; rrVENEDOR D E L I I i K O S , E X I ' E K T O EN 
U peninsular de criada de mano o ma- T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E COCINERA, X cualquier clase de contabilidad, 
• 1 / una señora, ¡.eninsular, sabe coci- ofrece 
VE SU VI US 
SOY LA COCINA 
IDEAL 




8 C é NTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
POR DÍA. 
J U A N R A M O S 
magnífica cama de bronce; también una 
Smith Premier. Lagunas, 87-A, altos. 
10001 20 mz. . 
lejafiora. Consulado, 
1M70 
JIES0RITA OFRECESE UPARA ACOM- Hotel L a Pa 
1» h J seIiora 0 sefiorita o nifios. Sa- i»'!'^ 
- oordar y coser. No importa ir a 
I n,,lork- Calzada del Cerro, esquina 
im-.!los A:,ii-es. 511. 
v-1'' 19 ma 
^,,?ESEA COLOCAR UNA MUCHA-
« IÍÍ m.Pen,n\sular de criada do manos 
ESDL̂  neJatlora- Informan en la calle 
m ' núluero 177. 
— 19 mar 
se 
para trabajos, durante dos o tres 
.19 mar 1 nar a la española y a la criolla, sabe horas al día. También se ofrece para 
cumplir. Informes en Santa Clara, 16.. dar clases de Teneduría de Libros y 
loma. Cálculo Comercial, á domicilio o en su 
20 m I propio alojamiento. Neptuno, 152, 2o. 
, piso. 
S 'fcUSEA C O L O C A R S E UNA E S l ' A S O L A 10729 
1 > dc 
Í? . M E L E N D I D E ROJAS. U V( NIQUEUA, . .ende y repara registradoras y to-
da clase de aparatos mecánicos eléctri-
cos. Conserve este: Teléfono 1-1600. 
10601 1 ab 
10217 14 ab 
^ l A N G A V E R D A D : SE V E N D E N SEIS 
escaparates antiguos; seis peina-
dores ; nueve lavabos, nueve mesas de 
noche, muchas camas de hierro v muchas 
sillas y sillones americanos y vidrieras 
de todos tamaños; dos cajas de hierro,] 
dos contadoras nacional y yarias almoha-
das; una nevera grande como para ho-, Cuando listed qulera vender S11S mue. 
tel; tiene refngeradoa, serpentina y sie- ,„ rápidamente y a buen prefiio. l ía-
te departamentos! completamente nueva me á j Cándales, que haré que se los 
COMPRO MUEBLES 
AVISO: SE A K K E G L A N M U E B L E S , dejándolos como nuevos, ospeciali-
dad en esmaltes y barnices de muñeca; 
Llámenos al M-1966 y en el acto será 
servido; nota: también compramos muc-
Ibles do todas clases. Factoría, 9. 
| 9905 ¿9 mz. 
Q E V E N D E TINA CAMA GRANDE, DE 
O metal dorado, en buenas condicio-
nes. Varios muebles de ofícina. Obra-
pía, 50, altos. 
I C ¿202 4d-lC. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R , COMDRA-venta, reparación y alquiler Luis 
de los Reyes. Obrapía. 32, por Cuoa, Te-
léfono A-1036. 
j 6375 ^ 27 m 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
["La Hispano-Cuba," de Losada y 
I Hermano. Monserrate y Villegas, 
| o Teléfono A-8054. 
1 C 3358 in 17 ab 
cocinera. Sabe trabajar no r duerme en la colocación. Lárapariílu. en- ' 'pENEDOR D E 
— tre Aguiar y Habana, al .udo de la ' A'.tica, trabaja 
barbería, altos. 
10467 
N COUOCAR UNA JOVEN, 
in'anoia, d? criada dc mano. Concor-
10333 esquina Hospital. 
19 m 
ElarEH^A COEOCAR UNA PENINSU-de criada de mano o maneja-
T A E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E I 
J - / uiedíana edad, para un matrimonio 
o casa de poca familia, cocinar y ayudar 
a los quehaceres de la casa. No tiene 
inconveniente en ir al Vedado o a Jesús 
del Monte. Calle de Jesús María, nú-
mero 45; entrada por Damas, altos de 
la bodega. 
104S9 20 mar 
E N E D O R E L I B R O S , L A R G A 
por horas sueltas o co-
rridas ; comerciantes, industriales, ha-
cendados, particulares y establecimien-
tos de todas clases. Sol, 95, marmolería. 
10501 27 mz. 
^ ! ¿EI 8731?—¡El mismo!—¿Sería l ^ ^ ^ i ^ 1 ^ ' « T * Z £ < ¿ ¡ S ] £ r £ £ 0 % T ^ n o * ^ Necesito comprar muebles en abun-
P B A C - - ^ ™ BI0 de la plata' Al)0^ca- 5S- m e g ^ . Carmen' 6A- Teléfoono nú- dancia. Llame a Losada. Teléfo-
9004-05 23 mar . o A i- J 
no A-8054. 
miOXUDOIl D E L I B R O S , l 'OR HORAS. 
X Santiago Pí- Apartado, 302. 
1(;r,45 • 20 m 
usted tan amable? ¿Podría usted 
decirme! . . . — ¡Ah, s í ! . . . El 21 
de Marzo, a las ocho y media de 
la mañana, 
10476 21 mar 23 mar 
(C O N T A B I L I D A D l'OR HORAS, S E H A -J cení cargo de llevarla, expertos tene-
dores do libros, a precios sumamente' , . -r 
módicos; referencias garantes. Sari Juan I dará principio la sulbasta de joyas, v en-
SEÑORA • P E N I N S U L A R , D E S E A sos Tnf0^ (le nioralidad. Sueldo 301 T TXA, SK:S'0 
1055fi an: líluPedrado, 12. ^ colocarse para la cocina; sabe cum-
de D-ios, 17. Señor Tous. 
10359 19 mz. 
! ga y te convencerá. Si quiere hacer fe-
SE VEN DI 1 UN PIANO E N $250, NUE-VO, de i\oco ISD; un juego de sala con marauevería, un espejo dorado fi-
no y otios objetos de la casa, por ali-
sen Tarso, se á¡f. barato. Kn Gervasio, 
160-A. cajos, eutre Reina y Salud. Te-
léfono M-414 i. 
9918 22 m 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga; Se venden toda 
se de muebles, como juegos de cuarto. 
10 m 
fth?FÍuA COLOCAR UNA ^ 
«e criada de mano '^fo 10. 103J1 
pllr con su dtíber; no duerme en la colo-
i cación. Informan: Reina, 35. 
i 10340 19 mz. 
Y MECANO- este establecimiento y hallará mil ob- jetoa relacionados a 
y to 
1 gi ro, precios sin 
I'eñalver, 
I U E D E S E ; 
19 m £5 cocina a 
rpiONEDOR D E I . I B K O S 
1 grato, éspafíol; de mediana edad, se 3etos distintos, elegante? y de calidad competencia Conipramos toda clase de 
ofrece para cualquier clase de contabi- . \.1 ^ t i~*~f*n'* >-„ muebles pagándolos bien. También pres-
9ÍSda0^OOCARSiK ™* BUEN^'país - ; g "iaa de mano *; ' • - - -
A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
criolla y española; es fi-
na y aseada*; sola, lleva tiempo en el tíii*e.z'"informará 
35 a $4/0: sabe de todo; ¡^57 
iTdád v con especialidad concerniente a insuperable, tenemos infinidad de re- tamo8 dinero sobre alhajas y objetos 
la Ley del 4 por 100. Sefiores Freía y lojes, aretes de brlllfttit.es, pasadores, de valor. San HafaeJuAla, esaulna a uer 
Martínez. Aguiar, 124.- D. Benigno Mar- soiitarios, dijes, leontinas, etc. L'lga a vaslo. Teléfono 
Sn- ' " 
A.-47 
•"',:,(••>.•. tiene muy buenas ño admite tarjetas: si el sueldo lo me 
W»- Callf pn0K8;. ílc;va 11 afló» en el reco. puede don ' 
10k¡ ' hojalatería, entre 11 y 13., trolla. 39, altos. 
¿ é 'e rmir én la colocación. E s - ga|aRCes ¿Q\ 4 Q'O. Comerciantes objeto comprado en esta casa, y acon-
19 mz. 
fe8,?* °0L<>CAR U VA JOMÍN re-
10336 
Suida j prefiere para" sryir la me-
COCINEROS 
20 m s]1 señora o novia que para seguir sien- f J U L L A R E S : S E V E N D E UNA MESA 
- áole fiel es necesario le regalen algún X> de carambolas en .$160, con sus ta-
cos, taquera, tres bolas de marfil y 
demás: la mesa de caoba, toda nueva. 
Callo • Pérez-, 52, detrás do Toyo. Jesús 
del Monte. 
9737 19 tn 
19 mz. ¡ Las sociedades mercantiles pueden pre- seje a las niñas que deseen Ingresar 
sentar «us balances hasta el día 31 en la cofradía de San Marcos, que, ade-
de Marzo actual. La Compañía Lconómi- < , , u * * • 1 , 
ea Contable, lo presenta su balance a más de las novenas a San Antonio, les 
la Zona Fiscal, a las 48 horas de su conviene lucir alguna joya de las que 
aviso, por importante que ^sle sea, se rcaiii,ará el día antesclicho 
Pfe f l i S ! b a j a d o r a y dé bueuk fa- Ccdnero y repostero, JOVen, e s p a ñ o l , haco. cargo tamW'n de l evarle su con-
e •!• c , „ „ „ tabilidad de acuerdo con la. ley del -i 
sin ramma, se orrece para caaa par- p01, 10()i girándole las visltaf" que sean 
tkular o de comercio. Tiene referen-: necesaHas. ^ ^ - ^ ^ muy. eco-
y tiprm """^""ota y ae Dueña 
vvPw ¿ H a l a m i l i í i r que se Ínter 
»i!i» ».,Jua 7,desea encontrar una f 
«aslom •noralidad : no tiene novio ' ni Informan: Aguila, 114/ al-
2(0 mz. 
P ^ S n COI'OCAR DI 
"norman: Gervasio " 
C R I A D A 
¿ios. Neptuno, 243, bodega. Teléfono 
A-7195. 
10583 21 mar 
O E D E S E A COUOCAR UN MATRIMO-
O nio. E l de cocinero y ella de criada. 
« 19 raz. 
Io solo o Á̂ ^ ^ á : i á ' l)aril "mtrimn 
» i a s y ̂  .'orta familia; tiene 
'a, entiende de cocina 
a Detallistas, 
$7.60 por mensualdiad, e Importadores, 
precios convencionales. Oficina: lleina, 
12 altos. Teléfono M-3371. 
9294 1 •$ 5! 
r i^LNEDOR D E L I B R O S , PUACTICO V 
X competente, desea ocupar horas dis-
ponibles, tarde y nóche. Referencias: i 
r N . > ^ 
é 
SE V E N D E , POR E M B A R C A R , JUEGO cuarto, caramelo; otro de sala, ca-
ramelo, caoba; otro recibidor de mue-
lle y cojines, sombrerera, marquetería, 
4 sillas de oficinas, dos mesltas, un 
maniquí, talla 50, 5 lámparas, dos cua-
dros franceses de sala, un vajillero, tres 
cuerpos, un plano. San Miguel, 145. 
10632 19 ra 
demos a módicos precios. Llame al 
[ L o mismo juntos que separados. E l en , - „ , , . . , . . Afcártadó 03S •tiende de dulcero- Para informes: Pe-1 ««crlbu . Apaitacip, J»» 
ñalver, 70 o Tclófonu 9392. 
10020 20 mar 
re-
Callo DE S E A C O L O C A R S E UN MAESTRO co-cinero, en casa' de comercio o par-
. ticular, tiene referencias de las casas 
I donde ha trabajado. No trabaja menos 
- de o7u^'*"pl:' VXA. PENINSU-;dc 50 pesos. Su domicilio: Economía, 24. 
)uWrta famni ÜG xnano o comedor, nueden dejar el aviso en la bodega de 
íiii.ecí faueni» y ,.d0 moralidad. Pide ! Apodaca 
«all« íi a ^ referencias. Informan 
9007 20 m 
^ P ^ P O A R S E 
10543 20 m 
refie re el Vedad entre I> y O. 
fossíIT"" ~- 1 
^oVnr1^"íLcí)oC^fS,E l'^'A JOVEN. 
criada i0r' silbo habiar os-
FíllSí* ^ S Í ? 1Uan0 0 '•"''1<1U1,M-
K x 1 ^ ' lnfonmlentTe,i,roIl ía,,lili^ 
i042jj ' Lerr0. ' ' '"üag'j/.a, nu-
T \ E 8 E A C O L O C A K S E LN COCINERO 
I l s de feclad, español, en caí;a de comer-
) ció o particular; no sale de la Habana. 
Teléfono A-9081. Empedrado, 45. 
10339 19 mz. 
|f?<OOINERO R E P O S T E R O , A M E K I C A -
ri^ENEDOR D E L I B R O S , CON MUCHOS 
X años de experiencia e inmejorables 
referencias; dispone do tres o cuatro 
horas todos los días. J . Fernández. Te-
léfono A-7949. 
10128 29 m 
AL C O M E R C I O : T E N E D O R D E L i -bros, se hace cargo de llevar con-
tabilidad por horas por un muy módico 
precio. Pcj^a informes: F . Ramos. Sa-
lud, 0, altos. 
8399 23 m 
"EL AGUILA DE ORO" 
Teniente Rey, 83, frente al par 
que de Cristo. ¡No olvidarse! El T ^ f n o A-7d74- 112 
21 de Marzo, a las ocho y media 
de la mañana. ¡La ocasión la 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mueblen, 
que perdemos a precios de verdadera 
oca^l^n. con especialidad re"!¡;iir")s iuc-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
\ existencia en joyas procedentes do em-
peño, a precios de ocasión. , 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objeto, 
de valor, cobrando un ífimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
8726 31 m 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to 
das clases, pagándolos más que nin- De p u n t o , desde. 





MUEBLES EN GANGA 
pintan calva! 
105124 21 m 
V A R I O S 
19 111 
I f i^no, m v ^ / V 1 , GUIADA Uevillagiyedo, 
^v.1"- entre" c T 0 ¿ a ^ . 
fe^^CAUT 
no, con " d o s ' a ñ o s de experiencia en, Q O I i l C I T U D . UNA S E S O R I T A D E S E A 
la Habana y Vedado, solicita colocarse, ^ un empleo en casa de comercio o 
en hotel fenháno o americano o en ca •1 banco; habla inglés e italiano y tiene 
«a, de familia particiilar. D'iríjanso a:1 nociones del iclioma francés y habla es-
jiaüol; soy mecanógrafa; si no es una ca-
1 mz. 1 sa seria, no se molesten el llamr. Mi di-
¡ rección: Seííorita Idalia Kovlra. Calle 
( B O C I N E R O ESPAífOL, J O V E N , QUE Arango, 3, J e s ú s del Monte, 
w tiene buenos conocimientos en en i 301156 22 mz 
;ara r. S í ^ j a u ^ ' • ' o v ^ í í f , E S * ; .oficio, desea colocarse en casa de co-1 
i ^olop^^r o or a,iu ,f (tí! Madrid, merclo o particular. Tiene quien le re-
hila, i i ^ o s de -m < cu?-rtos. No comiende. Para más informes: Apodaca, 
N-OHl X1l. altos Pesos. Informan; número 17. 





E S B A C O L O C A R S E UN JO A' EN de i 
¡3 años de edad, entiende 
ga y café. Informes; Vedado, calle 11 
número 178, esquina a K . 
JOGSH H£_I11L, 
T > E R S O X A C O M P E T E N T E E N MEDI 
JT cinn, con 18 años de práctica en lo 
Jb» ,1 «nbe <.,„, , d e criada do ma 
| j . ,Ser- S*TT:r- ^ ol.li1,a..ió'1 
• M 177; cuarto, númc 
po; del país, joven. Galiano, 71, altos. 
10373 19 m 
19 in 
U E D E ^ E A C O L O C A E I'N BÜE.V CO-
O cinero, cocina a la europea y criolla, 
tam'bién repostero. Informarán: Telefo-
no A-5293. 
104)9 in m 
U HABANERA 
de Romay y Co. 
ital'es "de Méjico y París, se ¿fre- ' M . j p k l p - fjnnc mUV baratos* n i -
omo enfermero do noche, en clínica ^ m u e ü i e í ) l1"Oí'. í " H j w « i a w » t p i 
u hospital o para ayudar a doetor en n v p r í n c a pela rasa V r n n -
un consultorio; no se coloca por me-1 a a n PíCClGS a CSld Ud&d y 36 COn-
ue^afy'obrkp'íl!' InforIuaTiin: ̂  Vi-j vencerán de que Romay y Co., 
' venden más barato que nadie. 
l " L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantaala, salón de 
• expos ic ión: No- tuno, 150. cntre Escobar 
i y (lervasio. Telefono A-7029. 
i Vendemos con un 50 por 100 de des-
I cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
! medor, juegos^ de recibidor, juegos de 
sala, si l lonei íle mimbre, espejoc dora-
¡ dos, jueiíos tapizados, camas de bronce, 
r camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
: comedor, lámparas de sala, comedor y 
! cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
i nac y macetas mayólicas, figuras eléc-
! tricas, sillas, butacas y esquines dora-
1 dos, ^orta-macetas esmaltados, vitrina*, 
i coquetas, entremeses cherlones, adornos 
i y figuras de todas clases, mesa,, corre-
! deras, redondas y cuadradas, relojes de 
i pared, sillones de portal, escaparates 
[ americanos, libreros, sillas giratorias 
! neveras, aparadores, para vanes y cllle-
í ría del país en todos los estilos. 
• Antes de comprar hagan una, visita a 
! . ' L a Especial." Neptuno, 159, y serán 
1 bien servidos. No confundir. Neptuno, 
i 159. 
Vende los mutiblea a plazos y fabri-
í caíaos toda clase de muebles a gusto 
| del mác exigente. 
í Las ventas del campo no r>agan em-









J O V E N , E S P A S O L , D E 28 AS OS, SE 
*J ofrece para cualquier trabajo, es ac-
tivo y trabajador y tiene bastante prác-
tica cn ffiicuioK. s i éa necesaria aé dán 
referencias. Cerro, 051, accesoria/ letra 
ü, por San PaJblo. 





U V A B 0 S 
En el "Gran Hotel 
América," Industria y 
Barcelona, se venden 
varios lavabos chicos y 
grandes, muy baratos. 
8d-ll. 
Cojines de fibra **1.75 
Almohadas, desde. . . . **1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas v tamaños. 
"El Encanto" 
Galiano y San Rafael 
C201 Ind.-e-a. 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
A l comprar sus mueíbles vea los pre-
cios de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay juegos de 
sala, saleta, cuarto y comedor; piezas 
sueltas; hay escanarates desdo $18; 
camas con bastidor a $15; lavabos a {¡¡15-
aparadores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros más, todo en rela-
ción a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian mue-
bles. 
8727 _ s i m 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos mftü 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus joyas paso por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muv 
baratas por proceder de empeño No 
se olvide: " L a Sultana.'' Suárez. 3. Te-
léfono M-1014. Rey y Suárez. 
a m 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUMERO 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Es ta casa paga an cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que en-
contrarán todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a catisfacción. Telé-
fono A-1903. 
8721 31_ m 
U A R G E N T I N A / m u I M l i 111A ton.-' Modelo 11, casi nueva $80 
T a c a í m n n v l a r l n r n Ae* T o r e r í a J ' "Cnderwood," Modelo 5, de poco uso*. V.asa i m p O l i a a o r a a e ] O y e r i a d e $85. "Underwood," carro de 12" en $00 
o r o , 18 k. y r e l o j e s m a r c a Ar-* C o S d i a ' 
gentina, d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a - 'A V I S O : SE V E N D E N 4 MAQUINAS 
I X V ylnger, una de 3 gavetas, ovillo 
i de cajón. 
XTO HAY C O M P E T E N C I A POSIBLK 
-Ll Por viejos y en muy mal estado en 
que íie encuentren sus muebles, no loa 
tire, se los dejo como nuevos, hay per-
sonal competente para estos trabajas, 
(xian especialidad en esmaltes y barniz 
de njuñeca. Llame hoy mismo. Teiclo-
no A 9535. Aguila, 285. 
gjgj 23 m 
Si
rant lZadOS. r r e s t a m O S d i n e r o SO- central, con sus piezas v 3  j , 
b n ' ». ' s - ' J * T ; vibratorias. Sus precios. $38, $20, $19 v re alhajas con ínteres inodico. le- $i(i,.viiiegas. -
n e m o s g r a n sur t ido de j o y e r í a d e 
100S7 19 m 
todas clases, así como cubiertos ComPro muebles, fonógrafos, maqui-
. de plata y toda clase de objetos coser.y ^ " v ^ f 0 enAe]c^-
O E V E N D E i NA MI SA DB I U L L A K , jp f a n ^ í a p ^ U ^ A l - W r ™ ^ í,0' ne&0C10 rápido. 1 elefono A-7589. 
h en buen estado, con todos ios uten- de tantasia. renabad Hermanos. Suárez. 34. Liauidamos grandes exis-
511168, por necesitar el local A r a ocu- M „ , h i n j , 1 7 9 T p l ó f n n n A Á W f i . ' v ^ ^ í w * ' granaes 6X1$-
parlo. Informes: Obispo, 42. muehlería^i ^P111110» , / - / ' 1 C i e i o n o A . - ^ V 3 0 . tencias en JOVena-
lOO'lo 29 m I C 1982 «Id-lo. I 0765 ?8 m 
i 
M a r z o 1 9 d e 1 9 2 1 . U l ü 1 0 D E L A M A R I N A P r e c i o j c e n t a v a 
A T R J L V K S V I D * 
D C I 
Los lectores se habrán fijado en 
una suscripción que ha encabezado 
mi excelsa amiga la Condesa viuda 
del Rivero, y que apoyan sus hijos 
y sus deudos. Esa colecta lleva por ob-
jeto la fundación de una escuela, en 
un pueblo de Asturias, y esto tiene 
su historia. 
Un día, Don Nicolás Rivero, que 
a sus hijos más crecidos Nada, pues, 
más natural, que ellos que guardan 
el culto de la memoria amada, quie-
ran terminar la obra del padre. Se 
han reunido, han aportado su óbolo, 
cada cual y personalmente de sus re-
cursos, y han hablado a sus amigos. 
Nosotros, los de Cuba, hemos simpa-
tizado con la idea, que es doblemen-
había ido a saludar a su viejo solarle levantada, Ellos, los hijos, .que 
y a los suyos en Villaviciosa, su pue-json todos cubanos, y muy buenos cm-
blo natal, dirigió sus pasos hacia una j dadanos, mantienen el respeto y la 
pequeña feligresía situada a media le-! voluntad del padre que fué español, y, 
gua de distancia y que lleva por nom- además, hacen una noble obra de ca-
bré Santa Eulalia de Cardá. He vis- ridad. Cualquiera que sea la angus-
to que erróneamente se ha escrito jtia en que se encuentre un semejan-
"Cardás" y para ratificar mi ^cierto! te nuestro debe remediarse sin vaci-
he consultado un buen diccionario geo-
gráfico de España que poseo, a falta 
de mi amigo "El Gaitero", que me!eficacia que pondríamos en nuestros 
hubiera ¡lustrado "por conocimiento | propios hijos. Aquellos muchachitos 
de causa". Cardá es un feligresía si-|de Santa Eulalia de Cardá nos deben 
tuada a la falda del monte Cuera, i ser tan queridos como esos otros ni-
Corresponde al Partido Judicial y 'ños que aquí, sin averiguar su on-
Ayuntamiento de Villaviciosa; produ-jgen, tantas nobles damas defienden 
ce trigo, patatas y otros frutos y sus con tanto tesón. 
lación, y todo sufrimiento del niño 
debe consolarse con la ternura y la 
ciento noventa habitantes viven tran-
quilos y felices. 
Don Nicolás reconstruyó la iglesia 
Y en cuanto a lo que hacen los 
Rivero, no quiero ofenderlos cele-
!brándoles la acción. Es, en ellos, cosa 
parroquial, abandonada y en ruinas, j natural y ojalá fuera así para todo 
y atendiendo más a su generosidad' el mundo, porque hay personas que 
que a sus recursos, concibió un pro- por egoísmo, por inconsciencia tal 
yecto que inició tan pronto como vol-' vez, o por un mal entendido consuelo, 
vio a Cuba. Reunió aquí una cantidad ¡ tratan de olvidar rápidamente lo que 
que aumentó de su peculio, y la man-; más quisieron y se apresuran a pasar, 
e r n a c i o n 
CÍO 
L o s p e r s i s t e n t e s f o c o s d e 
(VIENE DE L A 
viruela 
dó a aquella humilde aldea para que 
se construyera, desde los caimientos. 
por decirlo así, una esponja que del 
pasado borre toda una existencia de 
una buena casa-escuela. En la deli- entrañables afectos, 
cada ternura de su alma veía a sus| Todos aquí en el periódico hemos 
pobres paisanitos careciendo de toda j contribuido, libérrimamente, y por una 
ilustración, por la dificultad para los i solidaridad basada hoy en el más me-
ninos de salvar diariamente la dis- fable de los sentimientos: el dulce re-
tancia que les separaba de la cabe-
cera donde estaba el colegio. Les fa-
cilitó, primero, la manera de conver-
sar con Dios; quiso luego que se ilus-
traran lo suficiente para defenderios 
de los hombres. Aquel dinero, que no 
era mucho, se agotó a la mitad de 
las obras y fué siempre una preocupa-
ción de Don Nicolás aquella escuela 
que no estaba terminada y aquel pu-
ñado de chiquillos que no tenían me-
dios de aprender. 
Los hijos de Don Nicolás conocían 
¡esta historia, como otras muchas in-
timidades de su alma, que él se com-
placía en confiar a su primogénito y 
cuerdo del pobre desaparecido. Los 
más humildes como los más obligados, 
han estado una vez más con Den Ni-
colás, que estuvo siempre al lado de 
quien le pidió un favor. A los amigos 
de la calle, a los simpatizadores que 
tanto le admiraron y a sus paisanos 
de allá lejos, toca responder como co-
rresponde. 
Ahí está el hijo mayor, el C nde 
del Rivero, para dar las gracias en 
nombre de su madre y sus hermanos 
y vivir reconocido a los que ho v.aron 
la memoria de su padre. 
TV. 
R e v i s t a s e m a n a l d e a z ú c a r e s 
(VIENE DE I- . PRIMERA) 
Al ajumeio se siguió sin embargo 
bastante interés ©n las compras y cir 
otilaron noticias de ventas de más de 
100,000 sacos de czúcareg de Puerto 
¡Rico y do varios lotes sueltos de azú-
cares que habían satisfeclio todos loa 
derecbos para embarques en Marzo y 
Abril, al precio cubano de 6.27 por 
centrífuga. La comisión no r nunció 
L a R e i n a d e l C a r n a v a l 
e n "EUttmx" 
SOLDEYELLA, POETA 
El jueves último se celebró una her-
mosa y grata fiesta en honor de la 
Reina del Canaval S. M Asela I, y 
sus damas, fiesta que puede conside-
rarse como el broche de oro < on que 
las lindas y virtuosas obreritas cie-
rran su reinado. 
Los señores Carballo y Martin, pro-. 
I 3 r a t o p e r s o n a l . M l e r c a n d a r e c a l a d a . 
A g u a c a t e 4 7 
Avila, merced a la Intensa y prolon-
gada vacunación realizada en aquel 
ÍOKO de trabajo de actividades de to-
da índole. 
Puede afirmarse en síntesis que en 
la provincia oriental donde acudían He 
gando haitianos y jamaiquinos—hoy 
tamizada esa peligrosa Inmigración 
por medidas cuarentenarias—ha dis-
minuido notablemente el ndmero de 
invasión, con tendencias a una decli-
nación manifiesta en ios importantes 
términos de Santiago y Guantánarao, 
y con indicaciones a una desaparición 
no lejana, así se comprueba extrayen 
do cifras de dos localidades: AntK 
lia que llegó a la cifra de 88 casos 
y hoy solo existen 9, y Jobabo en el 
que habían 57 hoy se cuentan G. 
En la provincia de Santa Clara por 
contaminación de las de Camagiiey y 
Oriente, hubo casos de viruela en Ya-
pruajay. Saigua la Grande, Santa Isa-
bel de las Lajas, v hoy a excención 
de r, casor ya convalecientes en Sanc-
ti Spíritus. ha desaparecido la virue-
In de lar Villas. 
"En Trinidad y en el Ingenio "Tri-
nidad Sugar Company" en un contin. 
jarerte de trabajadores haitianos por-
tadores de la viruela, y advertida la 
invasión oportunamente actuaron la 
Jefatura Local y la Dirección con una 
actividad tan eficiente que desapere-
ció ei foco que se había iniciado de 
manera harto peligrosa. 
En la provincia de Matanzas apa-
recieron casos en Martí y otro en Pe 
dro Betancourt extinguido ya, en este 
solo se mantiene un caso en el prl» 
m r̂o de dichos pueblos. 
En la provincia de la Habana, en 
la que hubimos un Intenso foco en 
Aguacate dominando en absoluto me-
ses ha. y en la capital los casos im-
portados tratados diligentemente, se 
rrestar los perniciosos resultad 
esa Inmigración. 1 ̂ '^os y 
Se adjunta cuadro estadíatu . 
la marcha de la enfemedad i ? 
Sdal. dlSp0SÍCÍÓn d* S¿ í 
Do usted atentamente 
(Pdo.) L. G a W 
Director de Sanidad P ? 
Cuadro estadístico comprensible, 
los datos del proceso varioloso l 
formo 'os avances remitidos mf t 
pvitó la propagación de la enferme- señores Jefes Locales de Sanidad ' 
dad en grado tal, qu© en la populo-1 oluso el de la Habana, hasta íl í 
sa ciudad de la Habana no existe ac-' 15 del meŝ de marzo actual. 
PRIMERA.) 
íualmente un soin „ 
maneciendo im"Í Caso de w 
dos casos p r a S ^ 0 ^ U ^ H 
a|ta y t r a í d o í t T L 4 ^ d a S 
vlncia. ei t̂erior J 
c o f i p r n 0 f v e ^ a r / p ; ' 
íuó e r t i n g u W o ^ ^ i & ^ i 
ción. ya no hay en^0 t S 
Como observací;^111^ vari 
ser consignada d t ^ ^ ^ S S 
dad por todos los J t ? la ^ 
esta Dirección, 1 í?8 aPor^ 
benignidad notorS co?!' 
Ahora bien, do." ^ ^ 
¡las y sostenidas p ^ o r S ^ S j 
la vacunación intensiva ^ Sai!£ : 
tena contra lo3 c o n S i L ^ ' 
ianos y ^ m a l q n i n o ^ 1 ^ ¿ 
tado salisfactorlo abrSaSn,io ^ 
dada esperanza de qne S u !a K 
saparición de la v l ^ l ^ ^ í 
como repetidamente hav P0^ 
constituyó endemia L T . "^ír 
nuestro país. ceiltenaria ¿i 
La persistencia de focos rt. -
en .as provincias de O r i J t ^ 
magliey, se debe a las reDe J ^ 
pediciones de braceros S * * 
jamaiquinos aporte pelî oao ?0! ' 
migrantes para la «'salnd ^ 
nte ha' 
chando constantemente^^a?'^ ^ 
„ ^^o. lA saiud nrthH-. .," 
contra la que constantement* 
testado la Secretaría de 
Prov inc ia de Oriente 
CASOS. ALTAS. BAJAS. QUEDAN 
Anuncio TRUJILLp MARIN 
C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s d e M a -
r i ] d e i T e m p l o d e B e l é n 
dantos Ejercicios,—Misa de Comunión 
general.—La fiesta de los Dolores 
La Congregación de Hijas de rfaría 
del templo de Belén, verificó Santos 
©jercicios, los días 13, 14, 15, 16, 17 y 
18 del actual. 
Fueron dirigidos por el R. P. Jor-
ge Camarero, Director de la Congre-
gación de la Anunciata. 
I La respetable y piadosa Congrega-ción da Hijas de María acudió en pie-nono a renovar el espíritu de fe y cari-1 dad que une a sus miembros, y así 
progresar en la vía risoiritual. 
El 18 a las ocho de la mañana cet 
lebró el santo Sacrificio de la Misa, 
el R. P. José Beloqul, S. J. , Director 
de la Congregación. 
La Sagrada Comunión revistió espe-
cial grandeza y hermosura. 
compra alguna al nuevo precio de 51 pietarios del afamado jardín "El Fé 
y cuarto costo y flete. | nix", espléndidos siempre, organizaron 
E l mercado del refino &e mostró al-¡ un bello festival para hacer entrega 
go desorientado a princluios da sema- i a la Reina y sus damas del premio de 
na porque los refinadora se hallaban 500 pesos que a ellos les había co-
alíro perplejos sobro el irximo predo, rrespondido en el concurso de automó-
do los crudos. La demanda t é exce-; viles-
lente pero las transacciones fueron li-i Primero una excursión hasta "El Lu 
nütadas y después del anuncio d© la i cero ', hermoso campo de cultivo de 
comisión de un alza de un cuarto de; los queridos floricultores'- luego un 
centavo ©n los crudos, varios de los lunch en "El Fénix", hadendo cum-
principales refinadores :nmediatamen- [ nlidamente los honores con su amn-bi-
te declararon un alza correspondien- " 
te en la granulada. 
{En las futuras re Inició un alza en 
los primeros días d© la semana del 1.7 
a20 puntos debido a indicaciones de 
un aumento en el precio d© los crudos 
pero las ofertas aumentaron a este ni-
vel y casi todo el aumento volvió a 
lidad característica, 'a bella señora 
Rosa Blanca Carballo. 
En hermosos cestos de flores, pren-
didos hábilmente, delicadamente, en-
tre sus hojas, recibieron la Reina y 
sus Damas, el obsequio de 500 pesos. 
Se brindó con entusiasmo por las 
festejadas y Fausto Campuzano dió 
perderse acidando los precios sema-i ia sorpresa de la tarde leyendo unos 
nales alzas d© cuatro puntos y bajas versos, cuyo autor en vano procaíaba 
ocultarse modesto y ruboroso. 
Soldovilla, el bueno de Antonio Sol-
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o a 
e l m s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A. B a a c e s y Cía . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . , 
devilia^ el inspector 'nsustituíble, . 
hombre de confianza de la Compañía 
Manufacturera Nacional, ¡era el autor 
de los versos! 
Las musas lo habían mirado con slm 
patía. 
Y él, claro, dejándose querer... 
Por demás está decir quo los versos 
y su autor fueron aplaudidos, y hasta 
se pensó en una corona... 
Así, en medio de entusiasmos y de 
congratulaciones y alegrías '-anscu-
rrió la tarde, feliz, inolvidable. 
La fiesta fué amenizada por la or-
questa d© 'Adolfito" 'lodríguc^ 
D e T B a n c o E s p S 
recibo a la par certlflcados de A4* 
mlnistracíón en pago d« jabón 
9 9 
C U E 4 m i s C L U S 
P r e s i d e 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado 19 de Marzo, a las 
cuatro de la tarde, el que suscribe, en su nombre y en el de la 
Junta Directiva de este Club, ruega a todos los socios se sirvan 
acompañar el cadáver a ^ Necrópolií de Colón, desde la casa 
mortuoria, calle de General Lee número 16, en Jesús del Monte; 
favor que agredecerá. . ~ i 





Se interpretaron las siguientes com-
posiciones musicales: 
Terceto al Santísimo, por F . Prieto. 
Ave Verum de Gounod. 
Motete de Errasti; y 
Oh magnum de Mozart. 
' Fué magistralmente interpretado. 
Ayudaran al P. Beloqul S. J . , 
los acólitos del templo, Pedro Gutié-
rrez, José Fuentes, José Rodríguez y 
Manuel Seidedos, bajo la acertada di-
Fué amenizado el banquete eucarís-j r6,ccIón del Hermano José Olazabal. 
tico por orquesta y voces, bajo la CU i Este presentó el altar mayor ador-
rección del profesor señor Jesús Er- | na<jo con sumo primor. 
Después de la acción de gracias 
la Congregación en pleno pasó al sa-
lón de recibo del Colegio donde felick 
tó al Director por celebrar al siguien-
te día su fiesta onomástica. 
Fué un acto muy simpático y con-
movedor. 
A las dloz a. m., se inlcl el desfile 
de las virtuosas Hijas de María. 
A las siete y cuarto de la noche 
volvieron a reunirse en el templo, asís 
tiendo a grandiosa fiesta, celebrada 
a esta hora en honor a Nuestra Señora 
do los Dolores, la cual se efectuó 
conforme al siguiente orden; 
Rezo de la Corona doiorosa. 
Fué dirigida por el Hermano Gómez. 
Concluido la Corona Doiorosa, or-
questa y voces, bajo la dirección del 
maestro, señor Santiago Ervltl, inter-
pretó la primera estrofa del Stabat 
Mater de Ledesma. 
Terminada ésta dió comienzo al ser-
món, el R. P. Casimiro Calzada, Se* 
cretario del Colegio de Belén, hablan, 
' do sobre el significado de aquellas pa-, 
I labras del anciano Simeón; "Una es-
pada de dolor traspasará vuestro co-
razón", lo cual constituyó el exhordio, 
al que siguió la segunda estrofa ded i 
Stabat. ' 
Marter, antes citado, y finada la ma 
ravillosa ejecución, continuó el ser-
món sobre los Dolores de la Virgen 
María, provocando la grandeza de los 
mismos por ser morales y el objeto de 
los mismos, el más amado de todos los 
hombres, por ser Dios y Hombre ver-
dadero. « 




Bayamo . . . . . . 
Campechuela . '../,. ., 
Carey . . . . . . . 
Gibara . . . . . . 
Cobre . . . . . . . 
Guantánamo . . . . 
Holguín . . . . . . 
Antilla . . . . . . . 
J] guaní 
r/ianzanillo 
Mayarí . . . . . . . 
Palma Soriano . . . 
San Luis . . . . . 
Puerto Padre . . . . 
Victoria d© 'las Tunas 
(San Martín) . . . . 
Manatí . 
































































Provincia de Camagiiey 
CASOS. ALTAS. BAJAS. QUEDAR 
Camagiiey . . . . 
Oiego de Avila . . 
Morón 
Nuevitas 
Santa Cruz del Sur 
















Provincia de Santa Clam 
CASOS. ALTAS. BAJAS. QUEDA)! 
Yagnajay ¿ 
Trinidad 
Sagua la. Grande . . . . 
Sanoti Spíritus 




Provincia de Matanzas 
CASOS. ALTAS- BAJAS. QUEDAN' 
Total: 
J 
Provincia de la Habana 















< Provincia de Pinar del Rio 







" A g a l l ó 
Wun 
p i l é 
Fábrica y Depósito: M icipio, 89, 
11 D 1 A D I O MS H A B I . 
X A es e l p«r i é* i«# f» ats /wr 
•mu iiiiiniM i r ^ i t i m iimwiiiiiiM 
T e l é f o n o 1-1437. Apartado 1226. 
H A B A N A . 
C M 1 Ind . - lo . - t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-| 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D£} 
LA MARINA ¡ 
E . P . D . 
E l S e ñ o r D o n 
A N T O N I O L E Z A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado 19 de Marzo, a las cuatro de la tarde, los aue suscri-
ben: su viuda y hermano, por si y en nombre de los demás familiares y amigos ruegan a sus amls 
tades, se sirvan acompañar su cadáver a la Necrópolis de Colón, desde la casa mortuoria, calle de Ge-
neral Lee numero 16, Jesús del Monte; favor que agradecerán. 
Habana, 19 de Marzo de 1921. 
Provincia, de Oriente . . 
" de Camagiiey . 
,; de Santa Clara 
de Matanzas 
" de Habana . . . 
" de Pinar del Río 
Total General: . 
(Los casos de la Habana 
Exhorta al numeroso auditorio a to-
mar como modelo en los dolores de la 
vida a la Virgen María, sufriéndolos 
con paciente resignación para alcan-
zar la corona eterna de la gloria. 
Después del sermón la capilla mur 
sical, interpretó las rentantes estro-
fas del famoso Stabat Mater con su-
maestría. 
¡Qué dulce y regalado es postrarse 
ante la imagen do la Santísima Virgen 
que brilla como un aol en medio de 
flores y luces en el altar, y con su 
blanda mirada envía al espíritu senti-
mientos de esperanza, de ternura y 
consolación inefable! 
BAJAS. 
encuentran en L ^ Mariana 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
-1 d 
H A B I A J O S E F A E L Z A R B E V I U D A D E L E Z A . 
C A B L O S A . T E L I E Z ¥ S E B A S C O . 
N E C R O L O G I A 
En el Sanatorio de La Esperanza, 
víctima de la terrible "Peste Blanca" 
que tantos estragos causa en la juven-
tud, falleció ayer el que fué en vida 
nuestro amigo, señor Ricardo Cortés 
A su afligida cortés, 
ra Caraballo Viuda de ogC 
hermanos Ramón. Rafael > b a l i t a manos naxuuxx, :— araban"- -
su tío don Antonio 5fln 
amigo nuestri, damos 
pésame. 
«scanse en paz 
